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P r o b l e n
An u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  f a m i l y  
may be f a c i l i t a t e d  by a n a l y z i n g  th e  t a s k s  and th e  t a s k  
o e r f o r m a n c e  o f  t h e  f a m i l y .  T h i s  a n a l y s i s  r e q u i r e s  a  
k n o w led g e  o f  t h e  c o n t e n t  a n d  th e  c o n s t r u c t  o f  f a m i ly  t a s k s .  
The p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  was t o  d e s c r i b e  a  f a c t o r i a l  
c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  i n  e x p l o r i n g  t h e  
c o n t e n t  a n d  t h e  c o n s t r u c t  o f  f a m i l y  t a s k s .
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Method
An i n s t r u n e n t  iras d e v e lo p e d  w h ich  i d e n t i f i e d  th e  
e x t e n t  t o  which f a m i l y  members p e r c i e v e d  a  w id e  v a r i e t y  o f  
- ta s k s  r e l e v a n t  t o  fam x ly  l i v i n g .  T h i s  i n s t r u m e n t  was 
a d m i n i s t e r e d  t o  i n d i v i d u a l s  i n  280  f a m i l i e s  l i v i n g  i n  
L i n c o l n  T o w n sh ip ,  B e r r i e n  C o u n ty ,  i n  s o u t h w e s t e r n  M ic h ig a n .
A n u a b e r  o f  f a c t o r  a n a l y s e s  w ere c o n d u c te d  and  th e n  
com pared  i n  d e s c r i b i n g  d im e n s io n s  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  
f a m i l y .  To c h e c k  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw een  f a c t o r i a l  
d i m e n s i o n s  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  an d  d e m o g ra p h ic  
v a r i a b l e s  o f  t h e  f a m i l y  o t h e r  m u l t i v a r i a t e  c o r r e l a t i o n a l  
a n a l y s e s  su ch  a s  s t e p w i s e  r e g r e s s i o n ,  c a n o n i c a l ,  and  
d i s c r i m i n a n t  a n a l y s e s  w ere  u sed .
R e s u l t s
An e i g h t - f a c t o r  m ode l was c h o s e n  a f t e r  c o m p a r in g  
t h e  o u tc o m e s  o f  d i f f e r e n t  f a c t o r  a n a l y s e s .  The e x t r a c t e d  
e i g h t  f a c t o r s  w e re :  ( 1) g ro u p  i n t e g r a t i o n ,  (2 ) a f f e c t i v e  
i n t i m a c y ,  (3) eco n o m y , (4) s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  (5} e x t e n d e d  
k i n s h i p ,  ( 6 ) r e c r e a t i o n - s t i m u l a t i o n ,  (7) p h i l o s o p h y - v a l u e  
s y s te m ,  a n d  (8 ) n u r t u r a n c e .
A n u a b e r  o f  m u l t i v a r i a t e  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s e s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w ere  a num ber o f  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  some o f  th e  f a c t o r s  and  d e m o g ra p h ic  
v a r i a b l e s  xn t h e  f a m i l i e s .  A r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  fo u n d  
t h a t  t h e  a f f e c t i v e  i n t i m a c y  f a c t o r  was s t r o n g e s t  i n  
a c c o u n t i n g  f o r  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  f a m i l y  h a p p i n e s s .
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C o n c l u s i o n
The a p p r o a c h  f o l l o w e d  i n  t h i s  s t u d y  s u g g e s t e d  t h a t  
h e r e t o f o r e  v a g u e  c o n c e p t s  s u c h  a s  " f a m i l y  t a s k s 4* c a n  be 
d e f i n e d  t h r o u g h  e m p i r i c a l  m e th o d s .  The e m p i r i c a l  m o d e ls  
t h u s  c o n s t i t u t e d  w ould  e n a b l e  a  more p r e c i s e  t h e o r y  o f  
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CHAPTER I
IHTRODOCTION
U n d e r s t a n d in g  f a p ^ iy  jxt T e r n s  o f
T a s k s  and  T ask  P e r f o rm a n c e
The f a m i l y  c a n  b e  c o n c e iv e d  a s  h a v i n g  c e r t a i n  t a s k s  
t o  p e r f o r n .  T h e se  t a s k s  a r e  b r o u g h t  i n t o  b e i n g  by t h e
n e e d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  members o f  t h e
f a m i l y ,  by t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f a m i l y  i n  i t s  own s y s te m  
a s  a  g r o u p ,  and  by t h e  dem ands from  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
sy s te m  s u r r o u n d i n g  t h e  f a m i l y .  The a d j u s t m e n t  o f  t h e
f a m i l y  d e p e n d s  on hov e f f e c t i v e l y  t h e  f a m i l y  m ee ts  t h e s e  
n e e d s  a n d  r e q u i r e m e n t s ,  and  c o n s e q u e n t l y ,  t h e y  become th e  
s o u r c e s  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y .  The f a i l u r e  t o  f u l f i l l  
t h e s e  f a a i l y  t a s k s  p r o d u c e s  p o t e n t i a l  c o n f l i c t s  and  f r u s ­
t r a t i o n s  i n  t h e  f a m i l y ' s  s y s t e m  and l i m i t s  i t s  a b i l i t y  t o  
a c h i e v e  i t s  u l t i m a t e  w e l l - b e i n g .
The c o n d i t i o n  o f  t h e  f a a i l y  c o u ld  b e  d e s c r i b e d  by 
a n a l y z i n g  i t s  t a s k s  a n d  th e  way i t  p e r f o r m s  t h e s e  t a s k s .  
An a n a l y s i s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e s e  t a s k s  c o u ld  
r e v e a l  t h e  f a m i l y ' s  l e v e l  o f  e x p e c t a t i o n s  and  i t s  o r i e n t a ­
t i o n s .  The a r e a s  o f  c o n f l i c t  and  s t r e s s  i n  t h e  f a a i l y  
c o u ld  be  fo u n d  by e x a m in in g  t h e  d i s c r e p a n c y  b e tw een  t h e  
l e v e l  o f  e x p e c t a t i o n  and  t h e  l e v e l  o f  a c t u a l  t a s k  p e r f o r m ­
a n c e .  An a n a l y s i s  t h e n  w ou ld  be u s e f u l  i n  d e s c r i b i n g
1
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2( 1) t h e  t y p e s  and  d e g r e e s  o f  t a s k s  s u r r o u n d i n g  t h e  f a a i l y ;
(2 ) t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  f a a i l y ,  i t s  a s s e t s  a n d  i t s  l i a ­
b i l i t i e s ;  (3) t h e  p a t t e r n s  o f  p r o c e s s  i n  t h e  f a a i l y  *s t a s k  
p e r f o r a a n c e ;  and  (4) t h e  c o n t e n t  and d e g r e e  o f  p r o b l e a s  
i f i t h i n  t h e  f a a i l y .
The f a a i l y  o f  t h e  1980s  f a c e s  i n c r e a s i n g l y  c o a p l e z  
p r o b l e a s  i n  i t s  t a s k  p e r f o r a a n c e .  The n o r a s  o f  s o c i e t y  a r e  
d i v e r s i f i e d .  H o r e o v e r ,  t h e y  h a v e  been  s u b j e c t e d  t o  r a p i d  
c h a n g e .  F a a i l y  e f f o r t s  t o  a s s i a i l a t e  an d  t o  a c c o a a o d a t e  
t h i s  d i v e r s i f i e d  and  r a p i d l y  c h a n g in g  s o c i o - c u l t u r a l  s y s te m  
h a v e  becom e e x t r e m e l y  c o m p le x .
The a o d e rn  p e r s o n ,  co m p ared  K ith  t h e  p e r s o n  o f  a 
f e v  d e c a d e s  a g o ,  i s  m ore c o n s c i o u s  and l e s s  t o l e r a n t  o f  
f a m i ly  p r o b l e a s  w h ich  d e n y  h i s  e x p e c t a t i o n s .  The e x p a n s io n  
o f  p s y c h o l o g i c a l  k n o w le d g e ,  i n c r e a s e d  e c o n o m ic  i n d e p e n ­
d e n c e ,  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  a l t e r n a t e  l i f e  s t y l e s  have  
c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  c h a n g e .  The f a m i ly  t a s k s  d e a l i n g  w i th  
p s y c h o - s o c i a l  n e e d s  an d  e x p e c t a t i o n s  o f  f a m i l y  m em bers, 
t h e r e f o r e ,  come t o  b e  c e n t r a l  t o  t h e  p r e s e n t  f a m i l y  
( B u r g e s s ,  L ock , & T h o a e s ,  1 9 7 1 ) .  The e f f e c t i v e  t a s k  p e r ­
f o r a a n c e  o f  t h e  f a m i l y  i n  c o p in g  w ith  t h e  n e e d s  and  e x p e c ­
t a t i o n s  o f  i t s  a em b e rs  i s  c r i t i c a l — o f t e n  t o  t h e  p o i n t  t h a t  
t h e  v e ry  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  f a a i l y  i s  a t  s t a k e ,  d e p e n d in g  
on how w e l l  t h e  f a m i l y  a c h i e v e s  t h e s e  t a s k s .
I s  a  r e s u l t ,  t h e  c o n t e a p o r a r y  f a a i l y  i s  c o n f r o n t e d  
by d i f f i c u l t ,  com plex  t a s k s .  T h i s  i s  o n ly  p a r t l y  r e f l e c t e d  
by t h e  p r e s e n c e  o f  a  h i g h  r a t i o  o f  d i s i n t e g r a t i o n  i n  t h e
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3p r e s e n t  f a m i l y .  T h i s  d i f f i c u l t y  o f  t a s k  p e r f o r a a n c e  i n  t h e  
f a a i l y  i s  a  s e r i o u s  c o n c e r n  s i n c e  t h e  f a a i l y  i s  a  v i t a l  
f a c t o r  i n  t h e  w e l l - b e i n g  o f  i t s  i n d i v i d u a l  a e m b e rs .
A n a l y s i s  o f  t h e  f a a i l y ' s  t a s k s  a n d  t h e  p e r f o r a a n c e  
o f  t h e s e  t a s k s  may h e l p  t h e  f a m i l y  t o  im p ro v e  i t s  i n t e r ­
p e r s o n a l  c o n d i t i o n s  by ( 1 ) d e v e l o p i n g  s p e c i f i c  s t r a t e g i e s  
t o  a c h i e v e  i t s  t a s k s ,  (2 ) e s t a b l i s h i n g  r e a l i s t i c  g o a l s  f o r  
t h e  f a m i l y ,  a n d  (3) u n c o v e r in g  s o u r c e s  o f  p r o b l e a s  and  
n e e d s  o f  t h e  f a a i l y .  A b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  f a m i l y  
t a s k s ,  t h e r e f o r e ,  i s  r e q u i r e d  i n  h e l p i n g  t o  u n d e r s t a n d  th e  
p r o b le m s  o f  t h e  f a a i l y .
U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  e x i s t i n g  k n o w led g e  o f  t a s k s  o f  
t h e  f a m i l y  seem s t o  be f a r  f r o a  c o n c l u s i v e  i n  aany  a r e a s .  
The  k n o w led g e  r e l a t i n g  t o  s u c h  q u e s t i o n s  a s  what v a r i a b l e s  
a r e  i n v o l v e d  o r  i m p o r t a n t  ( c o n t e n t ) ,  and  how th e y  a r e  
r e l a t e d  ( c o n s t r u c t )  ,  i s  n o t  w e l l  e s t a b l i s h e d .  The i d e n t i ­
f i c a t i o n  and d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  and  t h e  c o n s t r u c t  
o f  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  a r e  l a c k i n g  b o th  i n  c o n c e p t u a l  and  
e m p i r i c a l  s t u d i e s  cn f a m i l y  t a s k s .
The s t r u c t u r a l - f u n c t i o n a l  a p p r o a c h  i n  s t u d y i n g  t h e  
f a m i l y  h a s  b e en  p r o d u c t i v e  i n  i d e n t i f y i n g  f u n c t i o n s  o f  th e  
f a n i l y  ( B e l l  & T o g e l ,  1960; B u rd o ck , 1949; O gburn , 1 9 3 8 ) .  
The  d e v e lo p m e n ta l  a p p r o a c h ,  b a se d  h e a v i l y  on c o n c e p t s  i n  
d e v e l o p m e n t a l  p s y c h o lo g y ,  h a s  a l s o  b e e n  an  i m p o r t a n t  
e l e m e n t  i n  f a m i l y  s t u d i e s  ( D u v a l l ,  1957; H i l l  & R o g e r s ,  
1 9 6 4 ) .  T h ese  two t h e o r i e s  o f  t h e  f a a i l y  h av e  c o n t r i b u t e d  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o rk s  a n d  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n ­
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4t e n t  o f  t h e  t a s k s  o f  th e  f a a i l y .  S o a e  o f  t h e  d i f f i c u l i -  
t i e s  t h a t  a r i s e  i n  s t u d y i n g  t h e  f a a i l y  t a s k s  a c c o r d i n g  t o  
t h e s e  t v o  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n s ,  h o w ev er ,  a r e  ( 1 ) em­
p i r i c a l  s t u d i e s  a r e  l a c k i n g  w hich  s u p p o r t  t h e i r  t h e o r e t i ­
c a l  c o n s t r u c t s ,  (2 ) t h e y  l o o k  a t  t h e  f a a i l y  a a i n l y  a s  a 
s o c i o l o g i c a l  u n i t ,  an d  (3) t h e  l a c k  o f  c o n s i s t e n c y  i n  t h e i r  
c a t e g o r i z a t i o n  o f  f a a i l y  t a s k s .
F a a i l y  t h e r a p i s t s  an d  r e s e a r c h e r s  a l i k e  a r e  c o n ­
c e r n e d  w i th  t h e  d e s c r i p t i o n  ( i n  t e r m s  o f  d i a g n o s i s ,  a s s e s s ­
m e n t ,  o r  m e asu re m e n t)  o f  a d j u s t m e n t  and m a la d ju s tm e n t  o f  
t h e  f a a i l y  (A ckerm an , 1958; B u r g e s s  & C o t t r e l l ,  1939; 
B ow eraan , 1957; F i s h e r ,  1976; K a d u s h in ,  1 9 7 1 ) .  The a d j u s t ­
m ent o f  t h e  f a a i l y  a n d  th e  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f a m i l y  
a r e  c l o s e l y  r e l a t e d ,  a l t h o u g h  t h e  c o n c e p t  o f  a d j u s t m e n t  
i m p l i e s  a  b r o a d e r  s c o p e  o f  w e l l - b e i n g  o f  t h e  f a m i l y .  The 
a b o v e  s t u d i e s  o f  f a m i l y  a d j u s t m e n t  a r e  h e l p f u l  t o  t h e  know­
l e d g e  o f  f a a i l y  t a s k s  and  t a s k  p e r f o r a a n c e .  H ow ever, more 
c o n c e p t u a l  i n t e g r a t i o n s  a n d  e x p l o r a t o r y  s t u d i e s  or c l i n i c a l  
o b s e r v a t i o n s  a x e  n e c e s s a r y  on t h i s  s u b j e c t .  The t o p i c  o f  
f a m i l y  a d j u s t m e n t  seems t o  h a v e  i t s  own p r o b l e a s .  I t s  l a c k  
o f  t h e o r e t i c a l  a o d e l s  i n  c l i n i c a l  a n d  i n  e a p i r i c a l  s t u d i e s  
i s  an  e x a a p l e  o f  a  s e r i o u s  d e f i c i e n c y  on t h i s  t o p i c .  The 
c o n d i t i o n  o f  t h e  s t u d i e s  i n  t h i s  a r e a  c o u ld  be b e s t  summa­
r i z e d  by g u o t i n g  F i s h e r  ( 1 9 7 6 ) .
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5U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  n u a b e r  o f  r e l e v a n t  c r i t e r i a  i s  
l a r g e  and  t h e  v a r i e t i e s  o f  a l t e r n a t i v e s  w i th in  c r i t e r i a  
ex p an d  i n  g e o o e t r i c  p r o p o r t i o n s .  One f e e l s  c a u g h t  t h e n ,  
b e tw ee n  S c y l l a  o f  s i a p l i c a t i o n  a n d  C h a r y b d is  o f  o v e r ­
i n c l u s i v e n e s s .  Even i f  t h e  d i a e n s i o n s  w ere  g ro u p e d  i n t o  
c a t e g o r i e s  . . .  t h e r e  i s  a s  y e t  no e a p i r i c a l  o r  t h e o ­
r e t i c a l  b a s i s  f o r  c r e a t i n g  o n e  o r  a n o t h e r  c a t e g o r y  
s y s t e a .  (p .  377)
I n  t h e  dom ain  o f  s o c i a l  p s y c h o lo g y ,  t h e  t a s k  p e r ­
fo rm a n c e  o f  a  s n a i l  g ro u p ,  o r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  g r o u p ,  
h a s  b een  a  s u b j e c t  o f  s t u d y  ( A tk in s o n ,  1958; C a r t w r i g h t  & 
Z a n d e r ,  1968; Shaw, 1976) . One o f  t h e  s o c i a l  p s y c h o l o ­
g i s t s '  c o n t r i b u t i o n s  to  t h e  k n o w led g e  o f  t a s k s  o f  t h e  
f a a i l y  i s  t h e i r  f o c u s  on t h e  p r o c e s s  o f  t a s k  p e r f o r a a n c e  o f  
t h e  g r o u p .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  s t i l l  n o t  many 
e x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  on t h e  f a a i l y  w i t h i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  
s o c i a l  p s y c h o lo g y .
I n  s u a a a r y ,  t h e r e  i s  no s i n g l e  t h e o r e t i c a l  n o d e l  
w i t h i n  t h e  b r o a d  r a n g e  o f  f a n i l y  s t u d i e s  w hich i n t e g r a t e s  
t h e  c o n c e p t  o f  f a m i l y  " t a s k s . "
P r o b l e a s  o f  th e  S tudy
Any s c i e n t i f i c  s t u d y  o f  a  phenomenon a t t e m p t s  t o  
f i n d  two e l e a e n t s :  ( 1) t h e  i a p o r t a n t  v a r i a b l e s  o f  t h e
phenom enon an d  ( 2 ) r e l a t i o n s h i p s  among t h e  v a r i a b l e s ,  i . e . ,  
r e l a t i o n s h i p s  i n  t e r n s  o f  c a u s e - e f f e c t ,  p r e d i c t i o n ,  e x p l a ­
n a t i o n ,  and  f u n c t i o n .  I n  t h e  s t u d y  o f  f a a i l y  t a s k s ,  a  
t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e s  a t  t h e  c o r e  o f  
t h e  p h e n o ae n o n  a n d  how t h e  v a r i a b l e s  a r e  r e l a t e d  t o  e a c h  
o t h e r  a r e  n o t  w e l l - d e f i n e d  an d  e s t a b l i s h e d .  I t  i s  n e c e s -
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6s a r y  t o  know t h e  c o n t e n t  w h ich  c o n s t i t u t e s  t h e  t a s k s  o f  t h e  
f a a i l y .  I t  i s  e q u a l l y  i m p o r t a n t  t o  know t h e  c o n s t r u c t ,  
t h a t  i s ,  how e a c h  t a s k  i s  s y s t e a a t i c a l l y  r e l a t e d  t o  e a c h  
o t h e r .  The k n o w led g e  o f  t h e  c o n t e n t  a n d  c o n s t r u c t  o f  t a s k s  
o f  t h e  f a m i l y  i s  e s s e n t i a l  f o r  d e v e l o p i n g  a  t h e o r e t i c a l  
a o d e l  o f  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y ,  f o r  i d e n t i f y i n g  c r i t e r i a  f o r  
a n a l y z i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  f a a i l y ,  a n d  f o r  d e v e l o p i n g  an  
i n s t r u a e n t  t o  a e a s u r e  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y .  H o r e o v e r ,  
u n l e s s  b o t h  t h e  c o n t e n t  a n d  th e  c o n s t r u c t  o f  t a s k s  a r e  
known, e a c h  s t u d y  becom es ran d o m , f r a g m e n t e d ,  and l a r g e l y  
u n d e f i n e d .  I n  t u r n ,  t h i s  n a k e s  t h e  r e s u l t s  o f  th e  s t u d y  
l e s s  s y s t e a a t i c  and l e s s  i n t e r p r e t a b l e .
I n  s e a r c h i n g  f o r  t h e  c o n t e n t  and  c o n s t r u c t  o f  
f a a i l y  t a s k s ,  t h e  q u e s t i o n s  a sk e d  i n  t h i s  s tu d y  w ere :
(1) V ha t a r e  s o a e  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y ?  and  (2) How 
a r e  t h e  t a s k s  r e l a t e d  a s  a  w ho le?  T h e s e  q u e s t i o n s  r e l a t e  
t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  t h e o r e t i c a l  a o d e l  o f  f a a i l y  t a s k s .  
They c a n  b e  a p p r o a c h e d  by c o n c e p t u a l  s p e c u l a t i o n  a n d  by 
r a t i o n a l  a r g u a e n t .
Soae  o f  t h e  e x i s t i n g  c o n c e p t u a l  m o d e ls  c a n  be u sed  
t o  i d e n t i f y  t h e  c o n t e n t  o f  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  i n  t h e  f o l ­
lo w in g  t e r a s :  f u n c t i o n s  o f  t h e  f a a i l y ,  d e v e l o p a e n t a l  t a s k s
o f  t h e  f a a i l y ,  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  c r i t e r i a  o f  a 
n o rm a l  o r  a d j u s t e d  f a a i l y  ( s e e  c h a p t e r  2  f o r  r e v ie w  o f  
l i t e r a t u r e ) . T hese  e x i s t i n g  m odels  a r e ,  h o w e v e r ,  l a r g e l y  
b a s e d  on c o n c e p t u a l  c o n s t r u c t i o n s  t h a t ,  i n  t u r n ,  a r e  b a s e d  
on r a t i o n a l  a r g u m e n ts .  They te n d  t o  l a c k  s u p p o r t  f r o a
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e m p i r i c a l  s t u d i e s ,  t h e ;  a c e  c o n f u s e d  i t  t h e i r  s y s te m s  o f  
c a t e g o r i z i n g  t a s k s ,  an d  t h e y  do n o t  d e s c r i b e  t h e  d e g r e e  o f  
o v e r a l l  r e l a t i o n s h i p s  a a o n g  t h e  t a s k s .
T h a rp  (1963) s t u d i e d  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  " r o l e  o f  
t h e  f a a i l y . "  The c o n c e r n  o f  t h e  s t u d y  v a s  t h a t  " t h e  p r o b -  
l e a  o f  a a r r i a g e  s tu d y  i s  t h e  l a c k  o f  an e m p i r i c a l  d e s c r i p ­
t i o n  o f  m a r r i a g e  r o l e s "  ( p .  3 8 9 } .  T h is  c o n c e r n  aay  a l s o  b e
a p p l i e d  t o  t h e  s t u d y  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a n i l y .
A d e s c r i p t i o n  o f  f a a i l y  t a s k s  c o n c e r n i n g  c o n t e n t  
a n d  c o n s t r u c t  c o u ld  be o b t a i n e d  e a p i r i c a l l y  by u s in g  f a c t o r  
a n a l y s i s .  F a c t o r  a n a l y s i s  h a s  b e e n  used  f o r  d e s c r i b i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  o f  a  l a r g e  n u a b e r  o f  v a r i a b l e s  i n  c o n s t r u c t x n g  
t h e o r i e s  ( C a t t e l l ,  1965; S y s e n c k ,  1949; G u i l f o r d ,  1 9 5 6 ) .  A 
f a c t o r  c o u l d  be c o n s i d e r e d  a s  a n  e m p i r i c a l  t o p o lo g y  
(B u n a e l ,  1970, p .  1965) w hich  c l a s s i f i e s  t a s k s  o f  t h e
f a a i l y  a c c o r d i n g  to  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  e ac h  t a s k  to  t h e
o t h e r s .  The f a c t o r  c an  be c o n s i d e r e d  a l s o  a s  a  c o n c e p t  o r  
c a t e g o r y .  The l e v e l  o f  a  " c o n c e p t u a l "  u n i t  c a n  be a a n i p u -  
l a t e d  by f i n d i n g  h i g h e r  o r d e r  f a c t o r s  o f  f i r s t  o r d e r  f a c ­
t o r s .  A f a c t o r i a l  d e s c r i p t i o n  o f  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  
c o u ld ;  ( 1 ) r e d u c e  t h e  n u a b e r  o f  t a s k s  i n t o  d im e n s io n s ;
( 2 ) s e l e c t  " i m p o r t a n t "  v a r i a b l e s  ( t a s k s )  o f  t h e  f a m i l y ;
(3) c o m p are  t h e  f a c t o r i a l  m ode l o f  t h e  s t u d y  w i t h  e x i s t i n g  
m o d e ls  o f  " t a s k s "  o f  t h e  f a a i l y ;  (4) d e s c r i b e  t h e  s t r u c t u r e  
o r  c o n s t r u c t  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y ;  and  (5) d e s c r i b e  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  c f  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  and o t h e r  v a r i a ­
b l e s  o f  t h e  f a a i l y  i n  a  more s i m p l i f i e d  way.
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8S t a t e d  i n  s o r e  f a c t o r  a n a l y t i c  t e r n s ,  t h e  g e n e r a l  
q u e s t i o n s  o f  t h e  s t u d y  w ere : (1) S h a t  f a c t o r s  a r e  t h e r e  a s
an  e m p i r i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  f a m i l y  t a s k s ?  (2) Hov d o e s  
e a c h  t a s k  l o a d  on t h e s e  f a c t o r s ?  an d  (3) Bov a r e  t h e  f a c ­
t o r s  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r ?
B o d g e rs  (1979) made a  f a c t o r  a n a l y t i c  s t u d y  o f  
" fu n c t io n s * *  o f  t h e  f a m i l y  i n d e p e n d e n t l y  f rom  t h i s  s t u d y .  
B i s  s t u d y  i s  s i m i l a r  t o  t h e  p r e s e n t  s t u d y  i n  i t s  t h e o r e t i ­
c a l  o r i e n t a t i o n s  and  i n  i t s  a t t e m p t  to  d e s c r i b e  f u n c t i o n s  
(a  v e ry  c l o s e  c o n c e p t  to  t h e  t a s k  c o n c e p t )  e m p i r i c a l l y  
u s i n g  f a c t o r  a n a l y s i s .  Be t e s t e d  t h e  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  
a c o n c e p t u a l  c l a s s i f i c a t i o n  model o f  f u n c t i o n s  o f  th e  
f a m i l y  d e v e l o p e d  by R e i c h e r t  (1 9 7 8 ) .
B odgers*  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  i s  d e l i m i t e d  by an e x ­
i s t i n g  c o n c e p t u a l  c l a s s i f i c a t i o n  m odel o f  f u n c t i o n s  o f  th e  
f a m i l y .  The v a r i a b l e s  s t u d i e d  v e r e  s e l e c t e d  f ro m  a  p o p u la ­
t i o n  o f  t h e  v a r i a b l e s  d e f i n e d  by th e  c o n c e p t u a l  c l a s s i f i c a ­
t i o n .
The e x i s t i n g  c o n c e p t u a l  c l a s s i f i c a t i o n  m ode ls  o f  
f u n c t i o n s  o f  t h e  f a m i l y  n av e  seme s e r i o u s  t h e o r e t i c a l  p ro b ­
lem s  t o  c o n s i d e r .  F u r t h e r m o r e ,  t h e r e  s e e m s  t o  b e  no v e l l -  
c o n s t r u e t e d  to p o lo g y  o f  t a s k s  o r  f u n c t i o n s  o f  th e  f a m i ly  
v h ic h  c o v e r s  b o t h  s o c i o l o g i c a l  and p s y c h o l o g i c a l  t a s k s  o f  
t h e  f a m i l y .  I t  i s  an  o p e n  q u e s t i o n  a s  t o  v h a t  e x t e n t  t h e  
e x i s t i n g  c o n c e p t u a l  c l a s s i f i c a t i o n  m o d e ls  o f  f u n c t i o n s  o f  
t h e  f a m i l y  a r e  t h e o r e t i c a l l y  scu n d  and  t o  v h a t  e x t e n t
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s u b j e c t  a r e  v a l i d .
C o n s i d e r i n g  t h e  a b o v e  p r o b le m s ,  i t  w ou ld  b e  d e s i r ­
a b l e  t o  c o n d u c t  an  e x p l o r a t o r y  s t u d y  w hich a t t e m p t s  t o  
c l a r i f y  t h e  c o n c e p t u a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s u b j e c t ,  and  t o  
i d e n t i f y  t h e  c o n t e n t  and c o n s t r u c t  o f  t h e  phenom ena from  a 
p o p u l a t i o n  o f  a  v i d e  r a n g e  o f  v a r i a b l e s .  The c o n c e p t
" t a s k 1' was p r e f e r r e d  to  t h e  c o n c e p t  " f u n c t i o n "  i n  t h e
s t u d y .  T h i s  c o n c e p t  was c h o s e n  b e c a u s e  i t  more c l e a r l y
c a r r i e s  m e an in g  o f  p u r p o s e f u l n e s s  i n  t h e  fa m ily *  s  b e h a v i o r  
r e l a t i n g  t o  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  n e e d s  o f  th e  
f a m i ly  m em b ers ,  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f a m i ly  a s  a  g r o u p ,  and 
t h e  dem ands o f  s o c i e t y  on t h e  f a m i l y .
Some a d d i t i o n a l  q u e s t i o n s  t h a t  t h i s  s t u d y  a t t e m p te d  
t o  a n s w e r  w e re :
1 . To v h a t  e x t e n t  do t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i th  o t h e r  r e l a t e d  p o s i t i o n s ?  The m ost 
g e n e r a l  a n d  s i g n i f i c a n t  c a t e g o r i c a l  s y s te m  o f  f a m i l y  t a s k s  
i s  p r o b a b l y  P a r s o n s  and  B a le s *  (1955) t w o - c l a s s i f i c a t i o n  
model o f  " i n s t r u m e n t a l  and  e x p r e s s i v e "  t a s k s  ( t h e y  u sed  th e  
te rm s  f u n c t i o n  an d  r o l e  i n t e r c h a n g e a b l y  i n s t e a d  o f  th e  te rm  
t a s k ) .  P a r s o n s '  (1951) f o u r - c l a s s i f i c a t i o n  m o d e l  o f  p r e ­
r e q u i s i t e s  o f  a sy s te m  ( a d a p t a t i o n ,  i n t e g r a t i o n ,  g o a l  
a t t a i n m e n t ,  and  l a t e n c y )  i s  a l s o  t h e o r e t i c a l l y  i m p o r t a n t .  
T h ib a u t  a n d  K e l l y  (1959) u s e d  th e  above  t v o - c l a s s i f i c a t i o n  
model a n d  B e l l  an d  Vogel (1960)  a p p l i e d  t h e  a b o v e  f o u r -  
c l a s s i f i c a t i o n  model to  t h e  f a m i l y .
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2 .  R o d g e r s  (1979) f o u n d  e i g h t  f u n c t i o n s  o f  t h e  
f a a i l y :  ( 1 ) n u r t u r a n t ,  ( 2 ) s o c i a l i z a t i o n ,  (3) r e g u l a t o r y ,
(4) p e r s o n a l i z a t i o n ,  (5) s e l f - s u p p o r t i v e ,  ( 6 ) p h i l o s o ­
p h i c a l ,  (7) s h a r i n g  r e s o u r c e s ,  and  ( 8 ) r e p r o d u c t i v e .  S in c e  
h i s  s t u d y  i s  som ew hat s i m i l a r  t o  t h i s  s t u d y  i n  i t s  p u rp o s e  
and  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n ,  i t  would be d e s i r a b l e  t o  c o a -  
p a r e  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  w i th  h i s  f i n d i n g s .
3 .  T h r o u g h o u t  th e  p r e s e n t  s t u d y ,  a d j u s t m e n t  o f  th e  
f a m i l y  and  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f a a i l y  a r e  a ssu m ed  to  be 
s t r o n g l y  r e l a t e d .  T h e r e f o r e ,  t h e  g u e s t i o n  w as  a s k e d  i f  
t h e r e  was a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  and 
t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  f a a i l y .  {lore s p e c i f i c a l y ,  how was 
t h e  d im e n s io n  o f  e a c h  t a s k  r e l a t e d  t o  t h e  h a p p i n e s s  o f  th e  
f a a i l y ?
4 . The d im e n s io n  o f  e a c h  t a s k  o f  t h e  f a a i l y  nay be 
t h e  f u n c t i o n  o f  some c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  f a a i l y  s u c h  a s  
f a m i ly  in c o m e ,  e d u c a t i o n ,  a g e  o f  c h i l d r e n ,  a g e  of c o u p l e ,  
and  num ber o f  c h i l d r e n .  The d e g r e e  o f  r e l a t i o n s h i p  betw een  
t h e s e  d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s  a n d  e ac h  d im e n s io n  o f  t h e  t a s k s  
o f  t h e  f a m i l y  was s o u g h t ,  f o r  t h e y  c o u ld  c l a r i f y  t h e  de­
s c r i p t i o n  b e i n g  s o u g h t .
5 .  The p e r c e p t i o n  o f  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  may o r  may 
n o t  d i f f e r  a c c o r d i n g  t o  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  o f  th e  f a a i l y .  
I t  i s  t h e  m a jo r  a rg u m e n t  o f  t h e  d e v e lo p m e n ta l  t h e o r y  o f  th e  
f a m i ly  t h a t  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  c h an g e  s e q u e n t i a l l y  a s  th e  
f a m i l y  e n t e r s  e a c h  new d e v e lo p m e n ta l  s t a g e .  T h e r e f o r e ,  
t h e  g u e s t i o n  was a s k e d  i f  t h e r e  were d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p ­
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t i o n s  o f  t a s k s  a n o n ?  d i f f e r e n t  d e v e lo p m e n ta l  s t a g e s  o f  th e  
f a a i l y .
The B a in  c o n c e r n  o f  t h e  s t u d y ,  h o w e v e r ,  was th e  
f a c t o r i a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  an d  c o n s t r u c t  o f  th e  
t a s k s  o f  t h e  f a a i l y .
P u r p o s e  o f  th e  S tu d y  
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  v a s  t o  d e v e l o p  a f a c t o ­
r i a l  d e s c r i p t i v e  n o d e l  o f  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y .  A f a c t o ­
r i a l  d e s c r i p t i v e  a o d e l  o f  f a a i l y  t a s k s  w ould  c o n t r i b u t e  to  
t h e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t i o n  o f  f a m i ly  t a s k s  b y  d e s c r i b ­
i n g  s o a e  o f  t h e  c o n t e n t s  a n d  c o n s t r u c t s  o f  t h e  t a s k s .  The 
p r o c e d u r e s  t h a t  v e r e  f o l l o w e d  i n  a e e t i n g  t h e  p u r p o s e s  o f  
t h i s  s t u d y  w e re :  ( 1 ) c l a r i f i c a t i o n  o f  c o n c e p t u a l  back ­
g ro u n d s  o f  t h e  s t u d y ;  (2 ) c o n s t r u c t i o n  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  
t h e  c o n t e n t  o f  f a m i l y  t a s k s  b a s e d  on a  r e v i e w  o f  l i t e r a ­
t u r e ;  (3) d e v e lo p m e n t  o f  a n  i n s t r u m e n t  t o  m e a s u re  t a s k s  o f  
t h e  f a a i l y ;  (U) g a t h e r i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  d a t a ;  (5) de­
s c r i p t i o n  o f  f a c t o r  d i m e n s io n s  o f  f a m i ly  t a s k s ;  and (6 ) de­
s c r i p t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  be tw een  d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s  
an d  f a c t o r i a l  d i m e n s i o n s  o f  f a m i ly  t a s k s .
S t a t e m e n t  o f  O b j e c t i v e s  
S in c e  t h i s  s t u d y  v a s  e x p l o r a t o r y  i n  n a t u r e ,  th e  
f o l l o w i n g  " o b j e c t i v e s 41 o f  t h e  s tu d y  v e re  p o se d  x n s t e a d  o f  
" h y p o t h e s e s " :
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f la jo r  O b j e c t i v e s
1. To i d e n t i f y  th e  c o n t e n t  o f  s o i e  o f  t h e  f a a i l y  t a s k s
2 . To f i n d  f a c t o r i a l  d im e n s io n s  o f  f a a i l y  t a s k s  a s  an  
e m p i r i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  s u c h  
t a s k s
3. To d e s c r i b e  th e  o v e r a l l  r e l a t i o n s h i p  o f  f a m i l y  
t a s k s  i n  t e r m s  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  e ac h  f a c t o r  
i n  a h i g h e r  o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s
S eco n d a ry  O b j e c t i v e s
1. To co m p are  t h e  e x i s t i n g  c o n c e p t a a l  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  P a r s o n s '  (1951) f o u r - r e q u i r e m e n t s  o f  a s o c i a l  
s y s te m  v i t h  th e  f a c t o r s  fo u n d  i n  t h i s  s tu d y
2. To c o m p are  t h e  f a c t o r s  e x t r a c t e d  i n  t h i s  s t u d y  v i t h  
R o d g e r s '  (1979) e i g h t - f a c t o r  m odel o f  f u n c t i o n s  o f  
t h e  f a m i l y
3 . To c o m p are  t h e  f a c t o r s  o f  t h i s  s t u d y  v i t h  P a r s o n s  
and  B a le s*  (1955) t v o - c l a s s i f i c a t i o n  m odel o f  
f u n c t i o n s  o f  a g ro u p
h. To d e s c r i b e  t h e  r e g r e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t v e e n
t h e  f a c t o r i a l  d im e n s io n s  o f  th e  i d e n t i f i e d  f a m i l y  
t a s k s  v i t h  f a m i ly  h a p p i n e s s
5. To f i n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t v e e n  d e m o g ra p h ic  v a r i ­
a b l e s  o f  t h e  f a m i l y ,  s u c h  a s  a g e  o f  c o u p l e ,  a g e  o f  
c h i l d r e n ,  in co m e , e d u c a t i o n ,  l e n g t h  o f  m a r r i a g e ,  
and  num ber o f  c h i l d r e n ,  v i t h  e a c h  d im e n s io n  o f  th e  
i d e n t i f i e d  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y
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6 . To f i n d  i f  t i i e  f a a i l y * s  p e r c e p t i o n  o f  i t s  ta sJcs  
d i f f e r s  a t  d i f f e r e n t  d e v e lo p m e n ta l  s t a g e s  o f  t h e  
f a a i l y *
D e l i m i t a t i o n s  o f  t h e  S tu d y
1 . T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  c o n c e p t u a l  fram ew ork  o f  t h e  
s tu d y  v a s  b a s e d  on f u n c t i o n a l i s m .  I t  v a s  used i n  a  b ro a d  
s e n s e  i n c l u d i n g  b i o l o g i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  and s o c i o l o g i c a l  
f u n c t i o n a l i s m  a s  a  mode o f  c o n c e p t u a l  o r i e n t a t i o n .
One s e v e r e  c r i t i c i s m  o f  f u n c t i o n a l i s t i c  t h i n k i n g  i s  
c e n t e r e d  i n  i t s  t e n d e n c y  t o  f a l l  i n t o  a t e l e o l o g i c a l  f a l ­
l a c y ,  i . e . ,  i n  t h e  e x p l a n a t i o n  o f  b e h a v i o r  i n  t e r n s  o f  
f a l s e  a n d  u n w a r r a n t e d  p u r p o s e s  o f  t h e  b e h a v i o r .  Appa­
r e n t l y ,  some b e h a v i o r  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  p u r p o s e f u l .  B o re -  
o v e r ,  e v e n  i f  s u c h  b e h a v i o r  i s  p u r p o s e f u l ,  i t  w ould  be 
d i f f i c u l t  t o  f i n d  an d  t o  e x p l a i n  t h e  p u rp o s e  o f  s u c h  be­
h a v i o r .  F o r  i n s t a n c e ,  m o t i v a t i o n  f o r  human b e h a v i o r  i s  
o f t e n  c o m p le x ,  h i d d e n ,  and  r e m o te .  But i t  v o u ld  be  an  
o v e r s t a t e m e n t  t o  s a y  t h a t  human b e h a v i o r  i s  n o t  p u r p o s e f u l  
and  t h a t  i t  c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  by t e l e o l o g i c a l  end g o a l s .  
Ban i s  m o t i v a t e d  t o  s e e k  s a t i s f a c t i o n  o f  h i s  n e e d s .  A 
g ro u p  h a s  g o a l s  t o  a c h i e v e .  Ban n o t  o n ly  r e a c t s  t o  h i s  
e n v i r o n m e n t  b u t  e n a c t s  v i t h  i t  d e l i b e r a t e l y .  B a n ' s  be­
h a v io r  i s  n o t  d e t e r m i n e d  by mere m e c h a n ic a l  c a u s e  and 
e f f e c t .  The p ro b le m  o f  f a l l a c y  o c c u r s  o n ly  when n a i v e  
e x p l a n a t i o n s  o f  b e h a v i o r  i n  t e r n s  o f  p u r p o s e f u l n e s s  a r e  
made. The f u n c t i o n a l i s t i c  mode o f  r a t i o n a l i z a t i o n  i s  a
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l e g i t i m a t e  and  w id e ly  o s e d  c o n c e p t u a l  o r i e n t a t i o n  a a o n g  th e  
d i s c i p l i n e s  o f  b e h a v i o r a l  s c i e n c e .
S p i e g e l  (1960) p o i n t e d  out; t h a t  Mw hat i s  f n n c t i o n a l  
f o r  one member o f  t h e  f a a i l y  aay be  d y s f o n c t i o n a l  f o r  t h e  
f a a i l y  a s  a  w ho le"  ( p . 362) .  He i n s i s t e d  t h a t  t h e r e  a r e  
c o n f l i c t s  o f  f o n c t i o n a l i t y  w i th in  t h e  f a m i l y  a n d  b e tw een  
t h e  f a m i l y  and  o t h e r  s y s t e m s .  O f te n  t h e r e  i s  a  c o n f u s i o n  
o f  m ean in g  o f  t h e  t e r m  " f u n c t i o n . "  I f  i t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  
a  d e s i r a b l e  ou tcom e o f  t h e  f a m i l y ' s  a c t i v i t y ,  S p i e g e l ' s  
c r i t i c i s m  h a s  a  p o i n t .  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  b e  f u n c t i o n a l  
i n  a l l  a s p e c t s  o f  f a m i l y  f u n c t i o n s .  The f a m i l y ,  t h e r e f o r e ,  
c a n  be f u n c t i o n a l  f o r  one  member o f  t h e  f a a i l y  b u t  n o t  f o r  
o t h e r  members o f  t h e  f a m i l y  i n  i t s  a c t u a l  a n d  s p e c i f i c  o u t ­
come. H a t h e r ,  t h e  t e r m  f u n c t i o n  s h o u ld  be  i n t e r p r e t e d  i n  
t h e  c o n t e x t  o f  n o r m a t i v e  c o n n o t a t i o n s .  I n  t h i s  s tu d y  
" t a s k s "  a r e  i n t e r p r e t e d  i n  te rm s  o f  n e e d s ,  m o t i v a t i o n s ,  
e x p e c t a t i o n s ,  and  r e q u i r e m e n t s .
& l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s tu d y  i n  t h e  l i n e  o f  f u n c t i o n ­
a l i s m  v a s  t h a t  t h e  s t u d y  v a s  c o n c e rn e d  w i th  o n ly  t h e  c o n ­
t e n t  an d  a  p o r t i o n  o f  t h e  c o n s t r u c t  o f  f a a i l y  t a s k s .  The 
s p e c i f i c  p r o c e s s  and  d y n a m ic s  o f  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
f a m i ly  v e r e  n o t  i n  t h e  s c o p e  o f  t h e  s t u d y .
2 .  T h e re  i s  no w e l l - e s t a b l i s h e d  t h e o r e t i c a l  co n ­
s t r u c t i o n  o f  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y ,  n o r  i t s  t o p o l o g y .  T h i s  
l i m i t s  t h e  t h e o r e t i c a l  v a l i d i t y  o f  t h e  s t u d y  v i t h  r e s p e c t  
t o  c o n t e n t  o f  t a s k s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s t u d y  was more an  
e x p l o r a t i v e  t h a n  a  h y p o t h e s i s - t e s t i n g  s t u d y .
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3 .  The d a t a  o f  t h i s  s t u d y  were b a s e d  on  p e r c e p t i o n s  
o f  f a a i l y  t a s k s .  B o re  a c c u r a t e l y ,  t h e y  c a n e  f r o a  t h e  r e ­
p o r t s  o f  p e r c e p t i o n  by a e a b e r s  o f  t h e  f a a i l y .  T h e r e  v a s  no 
v a y  o f  know ing t h e  r e a l  p e r c e p t i o n  o f  a e a b e r s  o f  t h e  
f a a i l y .  A f a a i l y  a i g h t  b e  d e f e n s i v e  an d  r e l u c t a n t  t o  r e ­
v e a l  i t s  t r u e  c o n d i t i o n s .  M o re o v e r ,  r e a l  p e r c e p t i o n ,  i f  i t  
e x i s t s  i n  t h e  c o n s c i o u s  l e v e l  o f  f a a i l y  a e a b e r s ,  i s  n o t  
n e c e s s a r i l y  c o n s i s t e n t  v i t h  t h e i r  h id d e n  p e r c e p t i o n  o f  
t a s k s  an d  f a a i l y  t a s k  p e r f o r a a n c e .  A s u b t l e  t a s k  o f  t h e  
f a a i l y ,  su ch  a s  t h e  t a s k  o f  r e d u c i n g  g u i l t  f e e l i n g s  a s  
e v i d e n c e d  i n  H e i a a n * s  (1 9 5 6 ,  p .  222) s t a t e a e n t  t h a t  "un ­
h a p p y  a a r r i a g e  a a y  s a t i s f y  t h e  u n c o n s c i o u s  s e n s e  o f  g u i l t  
a n d  i a p r o v e  a n e u r o s i s , " v a s  n o t  i n  t h e  p u r v e i v  o f  t h i s  
s t u d y .
4 . The c o n t e n t  o f  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  i n  t h i s  s t u d y  
v a s  i n t e n d e d  t o  n a a e  o n ly  s o a e  o f  t h e  f a a i l y  t a s k s .  I t  
w ou ld  b e  d i f f i c u l t  t o  c o n d u c t  an  e a p i r i c a l  r e s e a r c h  which 
c l a i m e d  t o  i n c l u d e  e v e r y  t a s k .  The i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  
t a s k s  v e r e  t h e r e f o r e  p o s s i b l y  d e l i a i t e d  by t h e  t h e o r e t i c a l  
o r i e n t a t i o n ,  t h e  r e v i e v  o f  l i t e r a t u r e ,  an d  by  p o s s i b l e  
s u b j e c t i v e  i n t e g r a t i o n  by t h e  r e s e a r c h e r .
5 .  The o u t c o n e  o f  t h e  s t u d y  i s  l i a i t e d  by th e  
r e s e a r c h  a e th o d ,  p o p u l a t i o n  and  s a a p l e ,  m e asu re m e n t  p r o c e ­
d u r e s ,  an d  by t h e  m ethod an d  c r i t e r i a  o f  d a t a  a n a l y s i s  i n  
t h e  s t u d y .
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Pqf  f t n i t i c n s  o f  l e r a s  Osed fn  t h e  S tn d v  
The d e f i n i t i o n s  o f  t h e  t e r n s  o sed  i n  t h e  s t u d y  a r e
s t a t e d  t o  c l a r i f y  a n d  t o  c o m m u n ic a te  t h e  v ay s  i n  v h i c h  th e
t e r n s  a r e  u s e d .
T a s k s  o f  t h e  F a a i l y  a r e  t h o s e  r e q u i r e n e n t s  t h a t  th e
f a a i l y  n e e d s  t o  a e e t  xn  c o p in g  v i t h  i t s  i n t e r n a l  a n d  e x t e r ­
n a l  d e a a n d s .  T he  f a i l u r e  o f  t h e s e  t a s k s  p r o d u c e s  f r u s t r a ­
t i o n  and  nay  c a u s e  f a a i l y  d i s i n t e g r a t i o n .  S u c c e s s f u l  use  
o f  th e  t a s k s  p r o d u c e s  s a t r s f a c t i o n  and  f a a i l y  i n t e g r a t i o n .  
T h u s ,  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  c a n  be  d e s c r i b e d  i n  t e r a s  o f  
t h e i r  s i g n i f i c a n c e ,  d i f f i c u l t y ,  e v a l u a t i o n ,  and a c t i v i t y .
The " p e r c e p t i o n "  o f  th e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  i s  t h e  way 
a e a b e r s  o f  t h e  f a a i l y  s e e  t a s k s  and  t a s k  p e r f o r n a n c e  i n  th e  
f a a i l y  i n  t e r n s  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e ,  d i f f i c u l t y ,  a c t i v i t y ,  
and  e v a l u a t i o n  o f  t h e  t a s k .
A ss u m p tio n s  o f  t h e  i tu d v  
The r e s e a r c h  was b a s e d  upon  th e  f o l l o w i n g  assum p­
t i o n s :
1. The f a a i l y  h a s  c e r t a i n  t a s k s  t o  a c h i e v e .
2 . The f a a i l y  i n t e r a c t s  w i th  t h e  p e r s o n a l  s y s t e a  o f  
a e a b e r s  o f  t h e  f a a i l y ,  and  w ith  th e  s o c i o - c u l t u a l
s y s t e a  o f  t h e  o u t s i d e  e n v i r o n m e n t .
3. The w e l l  b e i n g  o f  t h e  f a a i l y  d e p e n d s  on  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  f a a i l y  i n  a c h i e v i n g  i t s  t a s k s .
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4 . C o n f l i c t s  a n d  p r o b l e n s  o c c u r  when t a s k s  a r e  n o t  
f u l f i l l e d .
5. The f a a i l y *  s  p e r c e p t i o n  o f  I t s  t a s k s  I s  a  d e t e r a i  
n a n t  f a c t o r  o f  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  f a a i l y .
O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S tu d y  
C h a p t e r  I  c o n t a i n s  a n  I n t r o d u c t i o n  and  a s t a t e a e n t  
o f  t h e  p r o b l e a s  b e h in d  t h e  s t u d y .  C h a p t e r  I I  r e v ie w s  r e ­
l a t e d  l i t e r a t u r e  and  d e v e l o p s  a  c o n t e n t  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  
f a a i l y  b a s e d  on a r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e .  C h a p t e r  I I I  de­
s c r i b e s  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  o f  t h e  s t u d y ,  a e a s u r e a e n t  I n -  
s t r u a e n t ,  and  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  C h a p t e r  IT  p r e s e n t s  
t h e  f i n d i n g s  and a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  F i n a l l y ,  c h a p t e r  7 
p r e s e n t s  t h e  s u a a a r y ,  i m p l i c a t i o n s ,  and r e c o a a e n d a t i o n s  o f  
t h e  s t u d y .
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BETIEH OP LITEBATOBE
The l i t e r a t u r e  o f  t h e  f a a i l y  i s  s c a t t e r e d  t h r o u g h ­
o u t  many d i s c i p l i n e s  and  p e r i o d i c a l s .  I t  i s  d i f f i c u l t ,  
t h e r e f o r e ,  t o  l o c a t e  a l l  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  f r o a  t h e  
v a r i o u s  s o u r c e s .  The d i f f i c u l t y  c o a e s ,  a l s o ,  f r o a  t h e  f a c t  
t h a t  e a c h  d i s c i p l i n e  u s e s  i t s  ovn p a r t i c u l a r  c o n c e p t  an d  
c o n c e p t u a l  f r a m e w o rk  to  d e s c r i b e  s i a i l a r  phenomena o f  th e  
f a a i l y .
The f o c u s  o f  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  v a s  c e n t e r e d  
a ro u n d  (1) t h e  c o n c e p u a l  b a c k g ro u n d  o f  t h e  s t u d y  and  
(2) t h e  c o n t e n t  a n d  c l a s s i f i c a t i o n  ( c o n s t r u c t )  o f  t a s k s  o f  
t h e  f a a i l y .
I n  s e a r c h i n g  f o r  t h e  c o n t e n t  and  c o n s t r u c t  o f  
f a a i l y  t a s k s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  a  t h e o r e t i c a l  r e f e r ­
e n c e  so  t h a t  s o a e  ju d g m e n t  c a n  be made i n  o r d e r  to  i d e n t i f y  
t h e a .  A l s o ,  t h e  ju d g m e n ts  o f  what v a r i a b l e s  a r e  i a p o r t a n t  
an d  f r o a  what c o n c e p t u a l  d om ain  t h e  v a r i a b l e s  s h o u l d  b e  
s e l e c t e d  d e p e n d s  up o n  s o a e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o rk .
S a i n l y ,  f u n c t i o n a l i s m  and d e v e l o p m e n t a l  t h e o r y  o f  
t h e  f a a i l y  i n  s o c i o l o g y ,  r e s e a r c h  an d  c l i n i c a l  o b s e r v a t i o n s  
o f  a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a a i l y ,  and m o t i v a t i o n a l  t h e o r y  i n  t h e  
f i e l d  o f  p s y c h o lo g y  w ere  t h e  s o u r c e s  f r o a  w h ich  th e  c o n c e p -
18
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t a a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s t a d y  was d e v e lo p e d .  The c o n c e p t s  
o f  a d j u s t m e n t  an d  n e e d s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a  p a r t  o f  t h e  
f u n c t i o n a l i s t i c  c o n c e p t u a l  f r a m e w o rk .
C o n c e p t u a l  B a c k g ro u n d s  o f  t h e  S tu d y  
The c o n c e p t u a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s t u d y  f o c u s e d  on 
t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s :  t h e  t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  
s t u d y ,  t h e  c o n c e p t  o f  " t a s k 1'  and  I t s  r e l a t e d  c o n c e p t s ,  
s o u r c e s  o f  f a a i l y  t a s k s ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  
f a a i l y  a d j u s t a e n t  a n d  f a a i l y  t a s k s .
The T h e o r e t i c a l  B ack g ro u n d  o f  t h e  S tu d y  
The t h e o r e t i c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s t u d y  I s  f u n c -  
t l o n a l l s a .  H ow ever, t h e r e  I s  no s u c h  t h i n g  a s  " t h e 1* f u n c ­
t i o n a l i s m .  As a  t h e o r y ,  i t  I s  d i v e r s i f i e d .  And i t  h a s  
b e e n  t h e  s u b j e c t  o f  h e a t e d  c o n t r o v e r s i e s  an d  c r i t i c i s m s  
b o th  i n  s o c i o l o g y  and  p s y c h o l o g y .  As a d i s t i n c t  t h e o r y ,  i t  
h a s  d i s a p p e a r e d  o r  i s  d i s a p p e a r i n g  i n  b e h a v i o r a l  s c i e n c e .  
One o f  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  phenomenon i s  i t s  t h e o r e t i c a l  
s h o r t c o m i n g s ,  b u t  a o s t l y ,  i t  i s  b e c a u s e  t h e  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o rk  h a s  a lm o s t  become c o a a o n  s e n s e  i n  t h e  l a t e  twen­
t i e t h  c e n t u r y .  S in c e  i t  h a s  becam e co aa o n  s e n s e ,  i t  t e n d s  
t o  b e  o v e r l o o k e d  a s  a  t h e o r y  e v e n  th o u g h  i t  i s  u s e d  o r  
u n d e r l i e s  aany  r e s e a r c h  s t u d i e s  and  o t h e r  c o n c e p t u a l  f r a m e ­
w o rk s .
The f o c u s  o f  f u n c t i o n a l i s a  i s :  (1) t h e  a d j u s t a e n t  
o f  t h e  o r g a n i s e  i n  t e r n s  o f  s u r v i v a l ,  e q u i l i b r i u m ,  homeo­
s t a s i s ,  a n d  s t a b i l i t y  o f  t h e  o r g a n is m ;  (2) n e e d s  and
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r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  o r g a n i s e  ( o r  s y s t e a )  ; (3) f u n c t i o n s  o f  
t h e  p a r t s  i n  m a i n t a i n i n g  e q u i l i b r i u m  o f  t h e  w h o le ;  and  
(h) a n a l y s i s  o f  t h e  f u n c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  among s y s t e m s .
The i n c r e a s e  o f  b i o l o g i c a l  know ledge  i n  t h e  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y  f a c i l i t a t e d  f u n c t i o n a l i s m  i n  s o c i o l o g y  and  
p s y c h o l o g y .  I n  p s y c h o l o g y ,  t h e  te rm  f u n c t i o n a l i s m  i s  
u s u a l l y  a p p l i e d  t o  t h e  p i o n e e r s  o f  A m erican  p s y c h o lo g y —  
J a m e s  ( 1 9 5 0 ) ,  Dewey ( 1 9 2 2 ) ,  A n g e l l  ( 1 9 0 7 ) ,  and  C a r r  ( 1 9 2 5 ) .  
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p r a g m a t i s m  and f u n c t i o n a l i s m  i s  
syn o n y m o u s  w i th  t h e i r  n a m es .  T h e i r  f o c u s  t e n d e d  t o  b e  on 
d y n a m ic s  and  p r o c e s s e s  r a t h e r  t h a n  on t h e  s t r u c t u r e  o f  
p s y c h o l o g i c a l  phenom ena .
From a f u n c t i o n a l i s t i c  p o i n t  o f  v ie w ,  F r e u d ' s  
(19U9) c o n c e p t  o f  man p r e s e n t s  a  more c l e a r  f u n c t i o n a l i s t i c  
mode o f  c o n c e p t  i n  p s y c h o l o g y .  He saw t h a t  man h a s  d r i v e s .  
H is  m o d e l  o f  e q u i l i b r i u m  o f  e m o t io n  seem s t o  be c l o s e  t o  
t h e  f u n c t i o n a l  m o d e l .  A c c o r d in g  t o  h im , c o n f l i c t s  o c c u r  
when n e e d s  ( d r i v e s )  a r e  d e p r i v e d .  U n l ik e  s o c i o l o g i c a l  
f u n c t i o n a l i s m ,  p s y c h o l o g i c a l  f u n c t i o n a l i s m  f o c u s e d  on 
p r o c e s s  and  t h e  d y n a m ic s  o f  t h e  o rg a n is m .
I n  s o c i o l o g y ,  Comte (1957) and  S p e n c e r  (1880) i n i ­
t i a t e d  f u n c t i o n a l i s m .  I t  was D urkheim  (1933) who e s t a b ­
l i s h e d  i t .  H a l i n o v s k i  (1939) and B a d c l i f f e - B r o w n  (19 52) 
p ro v e d  t h a t  a  f u n c t i o n a l  a n a l y s i s  o f  t h e  p r i m i t i v e  s o c i e t y  
v a s  an  e f f e c t i v e  c o n c e p t u a l  c o n s t r u c t  i n  t h e  s t u d y  o f  
a n t h r o p o l o g y .  A few  d e c a d e s  a g o ,  P a r s o n s  (1951) a n d  H e r to n
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(1967) r e f i n e d  and  s y s t e m a t i z e d  f u n c t i o n a l i s m ,  a n d  i t  
became a  d o m in a n t  th e o r y  o f  s o c i o l o g y .  H ow ever, i t  h a s  
s i n c e  b e e n  u n d e r  s e v e r e  c r i t i c i s m  ( K i n g s l e y ,  1959; 
B a l f - D a h r e n d o l f , 1 9 5 8 ) .  T h e s e  c r i t i c i s m s  a r e  r e l a t e d  t o  
t h e  w e a k n e s s e s  o f  f u n c t i o n a l i s m  i n  i t s :  (1) t e l e o l o g i c a l
t e n d e n c y ,  (2) r e d u c t i o n i s m ,  (3) d e t e r m i n i s m ,  (4) u s e  o f  
g e n e r a l  c o n c e p t s  and  g ra n d  t h e o r i e s ,  (5) c o n s e r v a t i s m ,  and
(6) f a i l u r e  t o  f o c u s  cn c o n f l i c t s  an d  c h a n g e  i n  s o c i e t y .
On t h e  o t h e r  han d , t h e  b a s i c  c o n c e p t  o f  f u n c t i o n ­
a l i s m  h a s  n o t  b e e n  s h a k e n .  I t  i s  more a m a t t e r  o f  f o c u s  
a n d  l i m i t a t i o n .  Every  t h e o r y  h a s  i t s  own f o c u s  and  
l i m i t a t i o n s .  I t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  th e  f u n c t i o n a l i s t i c  
v i e w p o i n t  w i l l  d i s a p p e a r  f rom  t h e  s t u d y  o f  l i v i n g  s y s t e m s .  
F o r  i n s t a n c e ,  t h e  g e n e r a l - s y s t e m s  t h e o r y  which h a s  been  
i n f l u e n t i a l  i n  b o th  p s y c h o lo g y  and  s o c i o l o g y  (B u c k le y ,  
1967) i s  v e ry  c l o s e  t o  f u n c t i o n a l i s m .  F u n c t i o n a l i s m  may be 
c a l l e d  by a  d i f f e r e n t  name, b u t  i t  i s  a w id e ly  u sed  c o n c e p ­
t u a l  f r a m e w o rk  i n  b e h a v i o r a l  s c i e n c e .
A c c o rd in g  t o  f u n c t i o n a l i s m ,  th e  f a m i ly  c a n  be  s e e n  
a s  h a v in g  r e q u i r e m e n t s  a s  a  g r o u p .  I t  i n t e r a c t s  v i t h  t h e  
n e e d s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  s y s t e m s  o f  a e a b e r s  w i t h i n  th e  
f a m i l y ,  a n d  w i th  norms and dem ands o f  t h e  s o c i o - c u l t u r a l  
s y s t e a  o u t s i d e  t h e  f a m i l y .  The a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a a i l y  
d e p e n d s  on how e f f e c t i v e l y  t h e  f a a i l y  m anages t h e  n e e d s  and  
r e q u i r e m e n t s  o f  s u r r o u n d i n g  s y s t e m s .
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The C o n c e p t  o f  T ask  
The c o n c e p t  o f  t a s k  i s  u s e d  i n  th e  s t u d y .  i t s  
r e l a t e d  c o n c e p t s  a r e :  f u n c t i o n ,  o b j e c t  o r  g o a l ,  a c t i v i t y ,  
and  r o l e .  A l l  o f  t h e s e  c o n c e p t s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  n e ed s  
a n d  r e q u i r e m e n t s  o r  e x p e c t a t i o n s  o f  s o c i a l  s y s t e m s  (su ch  a s  
t h e  f a a i l y ) .  A d e f i n i t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t a s k  an d  th e  
c o n c e p t u a l  r e l a t i o n  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t a s k  t o  t h e  above 
c o n c e p t s  was s o u g h t  i n  t h i s  s e c t i o n .
E n g l i s h  a n d  E n g l i s h  ( 1 9 5 8 ,  p .  543) d e f i n e d  t h e  t e r a
" t a s k "  a s
An a c t ,  o r  t h e  r e s u l t  o f  a n  a c t ,  t h a t  i s  r e g a i r e d  o r  
d enanded  o f  an  i n d i v i d u a l ,  u s u a l l y  by a n o t h e r ,  b u t
o f t e n  by h i a s e l f  . . .  The a c t  a a y  be an o v e r t  r e s p o n s e ,
o r  a " m e n ta l  a c t " ,  b u t  t h e r e  i s  a lw a y s  s o a e  d e g r e e  o f  
s p e c i f i c a t i o n  c f  w hat i s  r e q u i r e d  o r  a c c e p t a b l e  a s  
f n l f i l l a e n t  o f  t h e  t a s k .
S te n in  * s  The R andoa  House D i c t i o n a r y  o f  t h e  E n g l i s h  
Language (1966) d e s c r i b e s  t a s k  a s  " a  d e f i n i t e  p i e c e  o f  work 
a s s ig n e d  t o ,  f a l l i n g  t o ,  o r  e x p e c t e d  o f  a p e r s o n . "
I t  a p p e a r s  t h a t  a  t a s k  com es from  s o a e  k in d  o f
r e q u i r e m e n t ,  d e a a n d ,  a s s i g n m e n t ,  o r  e x p e c t a t i o n  of  a  p e r s o n  
( o r  a  g r o u p ) . The c o n f u s i o n  o f  t h e  a b o v e  d e f i n i t i o n  i s
t h a t  i t  i s  n o t  c l e a r  w h e th e r  a  t a s k  i s  a n  a c t ,  t h e  ou tcom e 
o f  an a c t ,  o r  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  b o t h .  An a c t ,  t h e  outcom e
o f  an a c t ,  o r  t h e  r e q u i r e m e n t  o f  b o t h  o f  them  a r e  n o t  id e n ­
t i c a l  i n  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y .  F o r  i n s t a n c e ,  some o f  
t h e  ou tcom es  c o u l d  b e  u n d e s i r a b l e  and  a l s o  b e  d e s t r u c t i v e  
t o  th e  f a a i l y .
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B o g e r s  (1 9 6 2 ,  p p .  5 4 -5 5 )  s t a t e d  t h a t  t a s k  ( d e v e lo p ­
m e n ta l  t a s k )  Mi s  a  s e t  o f  n o r a s . "  He d e f i n e d  t a s k  i n  t e r a s  
o f  n o ra  e x p e c t a t i o n s  a t t a c h e d  t o  t h e  f a a i l y  ( d e v e lo p m e n t a l  
s t a g e s  o f  t h e  f a a i l y ) . A p p a r e n t l y  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  a r e  
d e p e n d e n t  on n o r a  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  s o c i e t y ,  
an d  c a l t a r e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t a s k s  a r e  n o t  l i a i t e d  
t o  s o c i a l  n o r a s ,  b a t  th e y  a r e  t h e  p r o d u c t s  o f  p h y s i o l o g i c a l  
an d  p s y c h o l o g i c a l  c e q o i r e a e n t s  o f  t h e  i n d i v i d a a l ,  t o o .
D u v a l l  (1 9 7 7 ,  x i )  d e f i n e d  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  a s  
" t h o s e  w h ich  a o s t  be a c c o a p l i s h e d  by a  f a a i l y  i n  a  way t h a t  
v i l l  s a t i s f y  (1) b i o l o g i c a l  r e g o x r e m e n t s ,  (2) c u l t u r a l  
i a p e r a t i v e s ,  and  (3) p e r s o n a l  a s p i r a t i o n s  and g ro w th  a s  a 
u n i t . "  She p e r c e i v e d  t h a t  t a s k s  h a v e  t h r e e  d i a e n s i o n s  o f  
r e q u i r e a e n t ;  b i o l o g i c a l ,  c u l t u r a l ,  an d  p s y c h o l o g i c a l .  The 
d i s t i n c t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  D u v a l l ' s  d e f i n i t i o n  o f  t a s k  i s  
t h a t  i t  i s  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  and  g ro w th  o f  t h e  f a a i l y  
an d  t h e  i n d i v i d a a l .  T h is  x s  a  t y p i c a l  f u n c t i o n a l i s t i c  
d e f i n i t i o n  o f  t a s k .
H i l l  a n d  B o g e r s  (196U) c o n te n d e d  t h a t  " t h e  f a i l u r e  
o f  a c h i e v i n g  t a s k s "  l e a d s  t o  l a c k  o f  i n t e g r a t i o n ,  an d  th e  
s u c c e s s  o f  them  l e a d s  t o  i n t e g r a t i o n  an d  t e a p o r a r y  i n t e g r a ­
t i o n  ( p .  1 8 2 ) .  D u v a l l  (1977) s t a t e d  e s s e n t i a l l y  t h e  s a a e  
i d e a  a s  d i d  H i l l  a n d  B o g e r s .  F u n c t i o n a l i s m  s e e s  t h e  f a m i l y  
a s  a  s y s t e a  w h ich  h a s  a  num ber o f  e s s e n t i a l  r e q u i r e m e n t s  i n  
o r d e r  t o  k e e p  i t s  e q u i l i b r i u a .  The f a i l u r e  t o  f u l f i l l  t h e  
r e q u i r e m e n t s  d i s t u r b s  t h e  s y s t e m ' s  e q u i l i b r i u m  a n d  may 
c a u s e  t h e  d i s x n t  e g  r a t i o n  o f  t h e  s y s t e m .  D u v a l l  an d  H i l l
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an d  B o g e r s  d e f i n e d  t a s k  a c c o r d i n g  to  t h e  t r a d i t i o n  o f  
f n n c t i o n a l i s a .
I n  t h i s  s t u d y  t h e  t e r a  " t a s k  o f  t h e  f a a i l y "  i s  de­
f i n e d  a s  t h o s e  r e g a i r e a e n t s  o f  t h e  f a a i l y  t h a t  a c h i e v e ,  
m a i n t a i n ,  and  i a p r o v e  f a a i l y  c o n d i t i o n s  i n  c o p i n g  v i t h  th e  
n e e d s  o f  f a a i l y  a e a b e r s ,  t h e  r e g a i r e a e n t s  o f  t h e  f a a i l y  a s  
a  g ro u p ,  an d  s o c i e t y ' s  d e a a n d s  on t h e  f a a i l y .  The f a i l u r e  
t o  a c h i e v e  t h e s e  t a s k s  l e a d s  t h e  f a a i l y  t o  f r u s t r a t i o n  and 
d i s t u r b a n c e s  and  aay  l e a d  t o  d i s i n t e g r a t i o n  o f  t h e  f a a i l y .  
The s u c c e s s  o f  a c h i e v i n g  t h e n  l e a d s  t h e  f a a i l y  t o  s a t i s f a c ­
t i o n  an d  i n t e g r a t i o n .
The t e r a  " f u n c t i o n "  c a n  be i n t e r c h a n g e a b l y  used  
v i t h  " t a s k " .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  f u n c t i o n  by 
H erto n  (1968) i s  c l o s e  t o  D u v a l l ' s ,  and  t o  H i l l  and 
B o g e r ' s .  H e r to n  d e f i n e d  " f u n c t i o n s "  a s  " t h o s e  o b s e r v a b l e  
c o n s e q u e n c e s  which aak e  f o r  t h e  a d a p t a t i o n  o r  a d j u s t a e n t  o f  
a g iven  s y s t e a "  ( p . 1 0 5 ) .  O f t e n  b o th  t e r n s  a r e  i n t e r c h a n g e ­
a b l y  u s e d  ( D u v a l l , 1977, p p .  7 6 -7 7 ;  P a r k e r ,  1 9 6 6 ;  S i l v e r a a n  
& H i l l ,  1 9 6 7 ) .  The t e r a  " t a s k "  v a s  used  i n  t h i s  s t u d y  be­
c a u s e  i t  s e e a s  t o  be n o re  p r e c i s e  i n  i t s  a e a n i n g .  I t  i s  
n a r ro w e r  t h a n  t h e  c o n c e p t  o f  f u n c t i o n  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  
d o e s  n o t  i a p l y  a e c h a n i c a l  c a u s e - e f f e c t  b u t  i m p l i e s  p u r p o s e ­
f u l n e s s  o f  b e h a v i o r .  The c o n c e p t  o f  f u n c t i o n  h a s  b e en  th e  
t a r g e t  o f  c r i t i c i s e  b e c a u s e  o f  i t s  v a r i a t i o n s  o f  a e a n in g  
and  t e l e o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n .  Hany f u n c t i o n a l i s t s  t e n d  t o  
a v o id  d e f i n i n g  t h e  t e r a  f u n c t i c n  i n  t e r n s  o f  i t s  p u r p o s e ­
f u l n e s s  r e l a t i n g  t o  n e e d s  o f  t h e  s o c i a l  s y s t e a  s o  t h a t  t h e y
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c a n  a v o i d  t h i s  t e l e o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n .  B a t h e r ,  a a n y  o f
th e n  d e f i n e  i t  i n  t e r n s  o f  t h e  o n tc o n e  o f  b e h a v i o r  o r  
a c t i v i t y  ( h e r t o n  1 9 6 8 ,  Levy 1 9 5 2 , p .  56) . The r e s e a r c h e r  
i n  t h i s  s t u d y  t a k e s  t h e  p o s i t i o n  t h a t  t h e  f a a i l y  s y s t e a ' s
b e h a v i o r  i s  p u r p o s e f u l .  S i n c e ,  h i s t o r i c a l l y ,  t h e  t e r a  
f u n c t i o n  h a s  b e e n  t r e a t e d  i n  a an y  d i f f e r e n t  v a y s  an d  nay
a r o u s e  a i s o n d e r s t a n d i n g s  by  i t s  u s e ,  th e  c o n c e p t  o f  t a s k
v a s  c h o s e n .
The t e r n s  "object**  a n d  " g o a l "  o f  a s y s t e a  s e e  a t o  
h a v e  more i n t e n t i o n a l  and  c o n s c i o u s  c o n n o t a t i o n s  by th e  
a c t o r  t h a n  d o e s  t h e  c o n c e p t  o f  t a s k .  A t a s k  c a n  e x i s t  
v i t h o a t  t h e  i n t e n t i o n  and c o n s c i o u s n e s s  o f  a e a b e r s  o f  th e  
f a a i l y .  B h e th e r  o r  n o t  t h e  a e a b e r s  o f  t h e  f a m i l y  a r e  a v a r e  
o f  t h e n ,  t a s k s  do e x i s t  i n  t h e  f a a i l y .
E n g l i s h  a n d  E n g l i s h  (1 9 5 8 , p .  9) d e f i n e d  " a c t i v i t y "  
a s  " a  g ro u p  o f  r e s p o n s e s  p o s s e s s i n g  a t  l e a s t  a  lo v  d e g re e  
o f  o r g a n i z a t i o n  to w a rd  a s p e c i f i c  r e s u l t . "  A c t i v i t y  i t s e l f  
i s  n o t  a  t a s k  o f  t h e  f a a i l y .  A c t i v i t y  s h o u l d  b e  a im e d  a t  
a c c o m p l i s h i n g  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y .
The c o n c e p t s  o f  " r o l e "  and  " f u n c t i o n "  a r e  s o m e t im e s  
i n t e r c h a n g e a b l y  u s e d  ( P a r s o n s  S B a l e s ,  1 9 5 5 ) .  A l s o ,  H e is s  
(1976 , p .  29) i n d i c a t e d  t h a t  s t r u c t u r a l  r o l e  t h e o r y  and 
s t r u c t u r a l  f u n c t i o n a l  t h e o r y  a r e  c l o s e .  The c o n c e p t  o f  
r o l e  a n d  t a s k  a r e  r e l a t e d  i n  t h e  s a n e  vay a s  t h e  c o n c e p t  o f  
f u n c t i o n  a n d  t a s k .  A r o l e  c a n  b e  c o n c e iv e d  a s  a s p e c i f i c  
t a s k  w h ic h  i s  a s s i g n e d  and a t t a c h e d  t o  a c e r t a i n  i n d i v i d u a l  
o r  t o  a p o s i t i o n  o r  t o  a  p a r t  o f  t h e  w hole  s y s t e a .
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S o u r c e s  o f  T a s k s  o f  t h e  F a a i l y  
An i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s o u r c e s  o f  t a s k s  o f  t h e  
f a a i l y  v i l l  h e l p  i n  d e s c r i b i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  t a s k s .
D u v a l l  (1 9 7 7 ,  p .  177) i n d i c a t e d  th e  s o u r c e s  o f  t h e  
t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  a s :  b i o l o g i c a l  r e g u i r e a e n t s ,  c u l t u r a l  
i a p e r a t i v e s ,  a n d  p e r s o n a l  a s p i r a t i o n s  and  v a l u e s .  I n  a 
d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e .  B e l l  a n d  V o g e l (1960) f o c u s e d  on
t h r e e  a r e a s  o f  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  f a a i l y :  f a a i l y  and
s o c i e t y ,  i n t e r n a l  f a a i l y  a c t i v i t y ,  and  f a a i l y  a n d  p e r s o n a ­
l i t y .  A l th o u g h  t h e y  d id  n o t  u s e  t h e  c o n c e p t  o f  " s o u r c e s  o f
t a s k s  o f  t h e  f a a i l y "  t h e i r  a o d e l  s e e a s  t o  h a v e  a  th o ro u g h
s c o p e  o f  t h e  s o u r c e s  o f  s u c h  t a s k s .
I t  i s  c o a a o n  t o  s e e  t h e  f a a i l y  a s  t h e  s o u r c e  o f  
f u l f i l l o e n t  o f  some o f  t h e  b a s i c  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
(Hye, 1 9 7 6 , p .  2 4 ;  P o l l a c k ,  1964; G re e n b a u a ,  1973) .  The 
m a la d ju s tm e n t  o f  t h e  f a m i l y  o c c u r s  when n e e d s  a n d  e x p e c t a ­
t i o n s  o f  t h e  members o f  t h e  f a m i l y  a r e  n o t  n e t  (A ckerm an, 
1954; f l a th e v s  & H i h a n o v i c h ,  1 9 6 3 ;  S a a o u i l i d a s ,  1975; 
S y a a n d o ,  1 9 7 0 ) .  K a t z ,  G o l d s t e i n ,  C ohen , and S t a c k e r  (1963) 
d e s c r i b e d  th e  c a u s e  and p r o c e s s  o f  c o n f l i c t  i n  t h e  f a m i l y :
A p e r s o n ' s  s t r o n g e s t  d e s i r e s  may be more o r  l e s s  
s a t i s f i e d  o r  t h w a r t e d  by  t h e  s p o u s e ' s  b e h a v i o r .  
P re s u m a b ly ,  v hen  one  m a r r i a g e  p a r t n e r  p e r c i e v e s  t h e  
o t h e r  a s  a n  a g e n t  o f  s a t i s f a c t i o n ,  h i s  t e n d e n c y  t o  l i k e  
and t r u s t  t h e  o t h e r  v i l l  be s t r o n g ,  v h i l e  p e r c e p t i o n  
o f  t h e  s p o u s e  a s  an  a g e n t  c f  f r u s t r a t i o n  w i l l  g i v e  r i s e  
to  h o s t i l i t y  a n d  a i s t r u s t .  (p .  209)
S a th ew s  and  h i h a n o v i c h  (1963) fo u n d  i n  t h e i r  s t u d y  t h a t :
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The m ost i m p o r t a n t  a r e a s  o f  d i s t u r b a n c e  i n  u n h ap p y  
a a r r i a g e  c o n c e r n  t h e  f u l f i U a e n t  o f  e a c h  o t h e r ' s  n e e d s  
and t h e  k i n d  o f  i n t e r a c t i o n  w hich  p r e v a i l s  b e tw e e n  t h e  
s p o u s e s  i f  b a s i c  n e e d s  a r e  n o t  s a t i s f i e d ,  (p .  304)
i s  Hye (1976) p o i n t e d  o u t ,  no one  c a n  b e  t h e  
p s y c h o l o g i c a l l y  h e a l t h y  a l o n e ,  b e c a u s e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  
n e e d s  o f  a an  r e q u i r e  i n t e r p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  w i th  o t h e r s .  
T he  f a i l u r e  o f  t h e  f a a i l y  t o  p r o v i d e  s a t i s f a c t o r y  i n t e r ­
p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  to  f u l f i l l  t h e  n e e d s  o f  i t s  a e a b e r s  
n o t  o n ly  d i s r u p t s  t h e  f a a i l y  a s  a  g ro u p  b u t  a l s o  d i s r u p t s  
t h e  p e r s o n a l i t y  s y s t e m s  o f  a e a b e r s  o f  t h e  f a a i l y .  One 
p r i n c i p a l  s o u r c e  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y ,  t h e r e f o r e ,  i s  
i n  t h e  n e e d s  o f  t h e  a e a b e r s  o f  t h e  f a a i l y .
The f a m i l y  a s  a g ro u p  h a s  i t s  r e q u i r e m e n t s .  The 
n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  m ust be i n t e g r a t e d  and  c o n t r o l l e d  
i n  t h e  g r o u p .  O f te n  t h e  a v a i l a b l e  r e s o u r c e s  o f  t h e  g ro u p  
a r e  n o t  enough  t o  f u l f i l l  a l l  t h e  n e e d s  and  e x p e c t a t i o n s  o f  
i t s  m em bers. & c o m m u n ic a t io n  s y s t e m ,  r u l e s  and  n o r a s  o f  
b e h a v i o r ,  and s t r u c t u r e s  o f  pow er a n d  r o l e s  m ust b e  d ev e ­
lo p e d  i n  t h e  f a m i l y .  The c o n c e p t  o f  r e q u i s i t e s  o f  th e  
s o c i a l  s y s t e a  c a n  be a p p l i e d  t o  t h e  g ro u p  o r  t o  t h e  f a a i l y  
s y s t e a .  The f a i l u r e  to  a c h i e v e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  a s  a 
g ro u p  nay  l e a d  t h e  f a a i l y  t o  d i s i n t e g r a t i o n .  I s  a  g r o u p  o r  
s y s t e a  t h e  f a m i l y  h a s  i t s  own r e q u i r e m e n t s  w hich a r e  r e l a ­
t i v e l y  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  s o c i a l  s y s t e a  and  p e r s o n a l i t y
s y s t e a .
T h i b a u t  a n d  K e l ly  (1 9 5 9 ,  p .  274) i n d i c a t e d  t h a t
g r o u p s  f a c e  tw o k i n d s  o f  p r o b l e a s :  e x t e r n a l  p r o b l e a s  d e a l ­
i n g  v i t h  t a s k s  i n  t h e  e n v i r o n a e a t ,  and i n t e r n a l  p r o b l e a s
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d e a l i n g  v i t h  r e l a t i o n s h i p s  a a o n g  a e a b e r s .  The f a a i l y ,  a s  a  
s o c i a l  i n s t i t u t i o n ,  d o e s  n o t  e x i s t  i n d e p e n d e n t l y  f r o a  i t s  
c u l t u r e  and  s o c i e t y .  I t  d e a l s  v i t h  th e  d e a a n d s  o f  i t s  e x -  
t e r n a l  e n v i r o n a e n t  a s  T h i b a u t  and  K e l ly  i n d i c a t e d .  S o c i e t y  
h a s  i t s  n o r a s ,  s a n c t i o n s ,  a n d  s t a n d a r d s  f o r  t h e  f a a i l y  
v h i c h  d i r e c t l y  a n d  i n d i r e c t l y  s h a p e  th e  e a p h a s i s  and  l e v e l s  
o f  a c h i e v e a e n t  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y .  The f a a i l y  i s  
r e q u i r e d  t o  a d j u s t  t o  i t s  s o c i o c u l t u r a l  e n v i r o n a e n t .  Bany 
a a c r o - f u n c t i o n a l i s t s  s e e  t h e  f a a i l y  a s  a  p a r t  o f  t h e  
s o c i e t y  v h ic h  f u n c t i o n s  t o  a a i n t a i n  t h e  g r e a t e r  s o c i e t y .  
7 i n c h  (1971) v i e v e d  th e  f u n c t i o n s  o f  t h e  f a a i l y  a s  b o th  
s e r v i n g  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  s e r v i n g  s o c i e t y .  L e s l i e  (1967) 
l i s t e d  n u n b e r s  o f  s o c i a l  r e q u i s i t e s ,  t h e n  i d e n t i f i e d  fu n c ­
t i o n s  o f  t h e  f a x i l y .  The r e g a i r e a e n t s  o f  s o c i e t y  a r e  n o t  
n e c e s s a r i l y  i d e n t i c a l  t o  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y ,  b e c a u s e  b o th  
t h e  f a a i l y  s y s t e a  an d  t h e  g r e a t e r  s o c i a l  s y s t e a  a r e  r e l a ­
t i v e l y  i n d e p e n d e n t  s y s t e a s .  O r, r a t h e r ,  t h e y  a r e  i n t e r ­
a c t i v e l y  r e l a t e d  v h i l e  a a i n t a i n i n g  a  b o r d e r l i n e  b e tv e e n  
t h e n .  The f a a i l y  i s  d e f i n i t e l y  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  
s o c i e t y  and  i t  r e c e i v e s  a  s t r o n g  i a p a c t  f r o a  i t .  H a r r i s  
(1976) p o i n t e d  o u t  t h a t  s o c i a l  v a r i a b l e s  s t r o n g l y  a f f e c t  
f a  a l l y  v a r i a b l e s .
I t  v o u ld  a p p e a r ,  t h e n ,  t h a t  t h e  s o u r c e s  o f  t h e  
t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  a r e  i n  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  
s y s t e a s  v i t h i n  f a a i l y  a e a b e r s ,  i n  t h e  r e q u i r e a e n t s  o f  t h e  
f a a i l y  a s  a g r o u p ,  and  i n  t h e  n o r a s  a n d  d e a a n d s  o f  t h e  
s o c i o - c u l t u r a l  s y s t e a .
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A n a l y s i s  o f  A d j u s t a e n t  o f  th e  F a a i l y  i n  T e r a s  o f
T a s k s  an d  T a s k  P e r f o r n a n c e  w i t h i n  t h e  F a a i l y
A l a r g e  n a a b e r  o f  r e s e a r c h  s t u d i e s  h a r e  b e e n  n a d e  
on a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a a i l y .  A ls o ,  f a a i l y  t h e r a p i s t s  h a v e
t r i e d  t o  d e v e lo p  c o n c e p t u a l  a o d e l s  o f  a d j u s t a e n t  o f  t h e
f a a i l y  i n  t h e i r  a t t e n p t s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  f a a i l y .  I t
a p p e a r s  t h a t  t a s k  p e r f o r a a n c e  o f  t h e  f a a i l y  a n d  a d j u s t a e n t  
o f  t h e  f a a i l y  a r e  c o n c e p t u a l l y  c l o s e l y  r e l a t e d .  F o r  i n ­
s t a n c e ,  t h e  a a j o r  c o n c e r n  o f  f u n c t i o n a l i s t s  h a s  b e en  a d -  
j u s t n e n t  o f  t h e  o r g a n i s e  i n  a g iv e n  e n v i r o n a e n t .  The co n ­
c e p t  o f  a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a a i l y ,  t h e r e f o r e ,  i s  i a p o r t a n t  
i n  i d e n t i f y i n g  t h e  c o n t e n t  and  c o n s t r u c t  o f  t a s k s  o f  t h e  
f a a i l y .
A d ju s tm e n t  o f  t h e  f a a i l y  a n d w e l l -
b e i n g  o f _ t h e _ i n d i v i d u a l ,  a n d  w e l l ­
b e i n g  o f - t h e  s o c i e t y
The a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a a i l y ,  a d j u s t a e n t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l ,  an d  t h e  w e l l - b e i n g  o f  s o c i e t y  c a n  be  v ie w ed  a s  
i n t e r a c t i v e l y  r e l a t e d .  The i n d i v i d u a l ' s  b e h a v i o r a l  p a t ­
t e r n s  a n d  th e  d e g r e e  o f  h i s  p s y c h o l o g i c a l  a d j u s t m e n t  a r e
t h e  c u m u l a t i v e  p r o d u c t  o f  t h e  way he h a s  d e a l t  w i th  h i s  
e n v i r o n a e n t .  B e c a u s e  t h e  f a a i l y  i s ,  g e n e r a l l y ,  h i s  m ost 
s i g n i f i c a n t  p r im a r y  e n v i r o n a e n t ,  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
f a a i l y  c a n  be  a  s t r o n g  f a c t o r  i n  d e t e r m i n i n g  h i s  b e h a v i o r  
a n d  h i s  d e g r e e  o f  p s y c h o - s o c i a l  a d j u s t a e n t  an d  m a l a d j u s t ­
m e n t .
P s y c h o a n a l y t i c  t h e o r i e s  have p o i n t e d  o u t  t h e  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  t h e  r o l e  o f  t h e  f a a i l y  i n  t h e  e n o t i o n a l  a d -
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j u s t a e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  and t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  
f a a i l y  i n  o n e ' s  e a r l y  c h i l d h o o d .
H e c e n t l y ,  t h e  f o c u s  o f  c l i n i c a l  p s y c h o lo g y  s e e a s  t o  
h a v e  b e e n  on t h e  a n a l y s i s  o f  i n t e r a c t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
v i t h  h i s  e n v i r o n a e n t .  T r a d i t i o n a l l y ,  c l i n i c a l  p s y c h o lo ­
g i s t s  h a v e  t e n d e d  t o  b e  p r e o c c u p i e d  v i t h  t h e  i n t r a d y n a a i c s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l .  P a r t i n g  f r o a  t h i s  t r a d i t i o n ,  a  g r o v i n g  
c o n c e r n  o f  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  i s  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  v h o l e  e n v i r o n a e n t ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  h i s  f a m i ly  e n v i r o n m e n t  ( F r a a o ,  
1972; H a ley  6 H offm an , 1968 ; H i l l  6 H an sen , 1964 ; R a p o p o r t ,  
1958) .  The r a t i o n a l e  b e h i n d  t h i s  c o n c e r n  i s  t h a t  t h e  
a d j u s t a e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  t h e  p r o d u c t  o f  h i s  i n t e r ­
a c t i o n  v i t h  h i s  e n v i r o n a e n t .  The a d j u s t m e n t  o r  m a l a d j u s t ­
ment o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e r e f o r e ,  c a n  n o t  b e  s e p a r a t e l y  
t r e a t e d  f r o a  t h e  c o n t e x t  o f  f a a i l y  i n t e r a c t i o n  among 
m e a b e rs  o f  t h e  f a m i l y .
The f a m i l y  can  be s e e n  a s  a  s y s te m  i n  v h i c h  t h e  
m e ab e rs  c o o p e r a t e  t o  s e e h  v a y s  o f  c o p in g  v i t h  t h e  dem ands 
o f  t h e  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  e n v i r o n a e n t .  i s  Bye (1976) 
i n d i c a t e d ,  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  g ro u p  (a f a m i ly )  i s  i n e v i t ­
a b l e .  The p s y c h o - s o c i a l  n e e d s  o f  man r e q u i r e  i n t e r a c t i o n  
v i t h  o t h e r  p e r s o n s .  Han c a n n o t  cope  v i t h  h i s  p h y s i c a l  
e n v i r o n a e n t  v i t h o u t  c o o p e r a t i n g  v i t h  o t h e r s .  The c o n d i t i o n  
o f  t h e  g ro u p  ( f a a i l y ) ,  t h e r e f o r e ,  i s  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  
i n  t h e  a d j u s t m e n t  o f  th e  i n d i v i d u a l .
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i s  a  b a s i c  u n i t  o f  s o c i e t y ,  th e  f a a i l y  i s  s a i d  t o  
h a v e  c e r t a i n  f u n c t i o n s  t o  p e r f o r a  i n  m a i n t a i n i n g  t h e  
s o c i e t y .  The w e l l - b e i n g  o f  s o c i e t y  d e p e n d s  on t h e  e f f e c ­
t i v e  f u n c t i o n i n g  o f  t h e  f a a i l y .  F o r  i n s t a n c e ,  m a lfu n c ­
t i o n i n g  o f  t h e  f a a i l y  i n  w ays su ch  a s  i n t e r p e r s o n a l  c o n f ­
l i c t s ,  d i s i n t e g r a t i o n ,  an d  f a i l u r e  o f  c h i l d - c a r e  c r e a t e s  
u n e a s i n e s s  and  d i s t u r b a n c e  i n  s o c i e t y .  I t  i s  d i f f i c u l t ,  i t  
s e e a s ,  f o r  s o c i e t y  t o  r e p l a c e  a l l  f u n c t i o n s  o f  th e  f a m i l y  
b y  o t h e r  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s .
T h e re  h av e  b e e n  p r e d i c t i o n s  o f  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  
a n d  t h e  n o n n e c e s s i t y  o f  t h e  a o d e r n  f a a i l y  s y s t e a  (Ogburn & 
T i b b i t t s ,  1933; Z i a a e r a a n ,  1 9 4 7 ) .  The g e n e r a l  a g r e e m e n t  
o f  s o c i o l o g i s t s  a n d  p s y c h o l o g i s t s  on t h e  f a m i l y ,  h o w e v e r ,  
i s  t h a t  t h e  f a a i l y  s y s t e a  i s  n e c e s s a r y  ( B u r g e s s  e t  a l . , 
1971; Hye, 1974; P a r s o n s  & B a l e s ,  1955 , p p .  353-354) . 
A t te m p ts  t o  e l i m i n a t e  t h e  f a m i l y  sy s te m  h a v e  b e e n  m ade, b u t  
t h e y  h a v e  n o t  been  s u c c e s s f u l  on a  v i d e  s c a l e  ( L e s l i e ,  
1967 , c h a p .  5 ) .
The c o n c e r n s  o f  a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a m i l y  a r e  h ig h  
a a o n g  r e s e a r c h e r s  an d  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  s i n c e  th e  
f a a i l y  i s  d i r e c t l y  and  i n d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  w e l l - b e i n g  
o f  i n d i v i d u a l s  and  o f  s o c i e t y .
g h a t  i s . a d j u s t a e n t _ o f  t h e  f a m i l y :  
t h e  p ro b le m  o f  d e s c r i p t i o n
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e s c r i b e  " a d j u s t a e n t  o f  th e  
f a a i l y "  u s i n g  p r e s e n t  k n o w le d g e .  P r o b l e a s  a r i s e  b e c a u s e  
t h e  q u e s t i o n s  a r e  n o t  c l e a r .  Hhat i s  a d j u s t a e n t ?  t h a t
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v a r i a b l e s  a r e  i n v o l v e d ?  And w ha t c o n s t i t u t e s  a d j u s t a e n t  o f  
t h e  f a a i l y ?  B h a t  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  do t h e  p h e n o a e n a  
h a v e ?  Hov a r e  t h e  v a r i a b l e s  r e l a t e d ?
L i t e r a l l y  c o u n t l e s s  s t u d i e s  have  b e e n  d one  on 
a d j u s t a e n t  o f  a a r r i a g e  an d  t h e  f a a i l y .  One c a n  c h ec k  
t h r o u g h  t h e  r e v i e w s  o f  l i t e r a t u r e  w r i t t e n  by A ldous  and 
H i l l  ( 1 9 6 7 ) ,  A ldous  and  D ahl ( 1 9 7 4 ) ,  a n d  O ls e n  a n d  D ahl 
(1 9 7 5 , 1978) and  be  s t r u c k  by  t h e  g r e a t  number o f  s t u d i e s  
d one  on t h e  s u b j e c t .  A c o n s i d e r a b l e  number o f  m e asu re ­
m e n ts  o f  a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a a i l y  h a v e  b e e n  d e v e lo p e d  
(Chun, C obb , & F r e n c h ,  1975 ; Hoffman S L x p p i t t ,  1960; 
S t r a u s s ,  1 9 6 9 ) .  As a  d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  t h e  a d j u s t m e n t  o f  
t h e  f a a i l y  i s  t h e  m ost p o p u l a r  v a r i a b l e  i n  s t u d i e s  o f  th e  
f a a i l y  ( S p a n i e r ,  1 9 7 3 , p . 1 5 ) .
I n  s p i t e  o f  t h e  l a r g e  num ber o f  s t u d i e s  on th e  
s u b j e c t ,  t h e r e  a r e  some s e r i o u s  p r o b l e a s  i n  t r y i n g  t o  
d e s c r i b e  and  m e a su re  a d j u s t m e n t  and  m a la ju s tm e n t  i n  t h e  
f a a i l y .  The g u e s t i o n  o f  v h a t  a d j u s t a e n t  and m a la d ju s tm e n t  
o f  t h e  f a a i l y  a r e  i s  l a r g e l y  unan sw ered  by t h e  s t u d i e s .  
The l a c k  o f  a  c o n c e p t u a l  an d  n u a e r i c a l  f ram ew o rk  h a s  l e f t  
t h e  g u e s t i o n  o f  v h a t  v a r i a b l e s  s h o u ld  be u s e d  and  t h e  
c o n c e p t u a l  d e f i n i t i o n s  o f  a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a m i l y  i n  
c o n f u s i o n .  B u r r  (1 9 6 8 ) ,  H ic k s  and  P l a t t  ( 1 9 7 0 ) ,  L i v e l y  
( 1 9 6 9 ) ,  a n d  S p a n i e r  (1 9 7 2 , (1973) h av e  r a i s e d  c r i t i c i s e s  o f  
t h e  ways a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a a i l y  h a s  b een  s t u d i e d .
I n  t h e  a r e a  o f  f a a i l y  t h e r a p y ,  so ae  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  f a a i l y  i n t e r a c t i o n  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  r e l a t i n g  t o
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p s y c h o l o g i c a l  p ro b le m s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  f a a i l y  o r  
p r o b l e a s  o f  t h e  f a a i l y :  d o a b l e  b in d  ( H a t z l a w i c k ,  1 9 6 3 ) ,
f a a i l y  a y t h  ( F e r r e i r a ,  1 9 6 3 ) ,  p s e a d o a a t a a l i t y  (Vynn e t  a l . ,  
1 9 5 8 ) ,  a n d  d e f e n s e  a e c h a n i s a s  (M e sse r ,  1 9 7 1 ; Bondon, 1 9 7 4 ) .  
The p r o b l e a  i s  t h a t  t h e s e  c o n c e p t s  a r e  h a r d  t o  o p e r a t i o n ­
a l i z e  o r  c o n v e r t  t o  a e a s o r e a e n t ,  t h u s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  
u s e  t h e *  t o  a e a s u r e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  f a a i l y  when c o n d u c t ­
i n g  r e s e a r c h  ( O ls e n ,  1 9 7 0 , p p .  519-520) .
& number o f  d i a g n o s t i c  a o d e l s  to  a s s e s s  
m a la d ju s tm e n t  o f  t h e  f a a i l y  h a v e  b een  p r o d u c e d  (A ckerm an, 
1954; K a d u s h in ,  1 9 7 1 ) .  C ro m w e l l ,  O l s e n ,  and  F o u r n e i r  
( 1 9 7 6 ) ,  a n d  F i s h e r  ( 1 9 7 6 ) ,  B i s k i n  and F a u n c e  (1972) h ave  
re v ie w e d  d i a g n o s t i c  m o d e ls  o f  t h e  f a m i l y .  The c o n d i t i o n s  
o f  a s s e s s m e n t  o f  t h e  f a a i l y ,  h o w e v e r ,  s e e n  t o  be f a r  f r o a  
a n  i n t e g r a t e d  s t a t e  when i t  comes t o  th e  u s e  o f  c o n c e p t s ,  
v a r i a b l e s ,  and  m e t h o d o l o g i e s .
F i n a l l y ,  t h e r e  s e e n  t o  be some f u n d a m e n ta l  d i s ­
a g r e e m e n ts  b e tw een  r e s e a c h e r s  o f  th e  f a m i l y  and f a m i l y  
t h e r a p i s t s  r e g a r d i n g  w hat v a r i a b l e s  s h o u l d  b e  u se d  and  how 
t h e  phenom ena o f  t h e  f a a i l y  c a n  be s t u d i e d  s c i e n t i f i c a l l y  
( F r a a o ,  1 9 7 2 ) .  I n t e r a c t i o n  an d  c o m m u n ic a t io n  b e tw een  t h e  
d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s  o f  f a a i l y  s t u d i e s  seem  t o  b e  
d i f f i c u l t  a l s o .
A d ju s tm e n t  and  m a la d ju s tm e n t  i n  
t e r m s  o f  t a s k  p e r fo rm a n c e
Bo e a s y  s o l u t i o n  t o  t h e  ab o v e  p r o b l e a s  e x i s t s .  The 
phenom ena o f  t h e  f a a i l y  a r e  c o m p le x ,  and n u m ero u s  v a r i a b l e s
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a r e  i n v o l v e d  i n  i t s  s t u d y .  A l s o ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  ob ­
s e r v e  t h e  a c t u a l  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  among' mem­
b e r s  o f  t h e  f a m i l y  i n  a n  e x p e r i m e n t a l  s e t t i n g .  One 
p o s s i b l e  c o n c e p t u a l  a p p ro a c h  t o  t h e  p ro b lem  i s  t h e  a n a l y s i s  
o f  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y ;  i . e . ,  (1) i d e n t i f y i n g  t a s k s  o f  t h e  
f a a i l y  a n d  t h e n  (2) d e s c r i b i n g  o r  m e a su r in g  h o v  t h e  t a s k s  
a r e  p e r f o r m e d  by t h e  f a a i l y .
The f a a i l y  sy s te m  c a n  be c o n c e iv e d  a s  a  p u r p o s e f u l  
s y s te m  w h ich  h a s  c e r t a i n  t a s k s  t o  a c h ie v e  i n  o r d e r  t o  c o p e  
w i th  t h e  dem ands from  i t s  i n t e r n a l  and e x t e r n a l  e n v i r o n ­
m en t.  F a m i ly  members h a v e  n e e d s  t o  be f u l f i l l e d  i n  t h e
f a a i l y .  The f a a i l y ,  a s  a  g r o u p ,  h a s  r e q u i r e m e n t s  t o  b e  
a c h i e v e d  i n  m a i n t a i n i n g  an d  i n  im p ro v in g  f a a i l y  c o n d i t i o n s .  
The o u t s i d e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  f a m i ly  p o s e s  d em an d s ,  
e x p e c t a t i o n s ,  an d  s t a n d a r d s  w i th  which t h e  f a m i l y  m ust 
c o p e .  The f a i l u r e  t o  co p e  w i th  t h e s e  dem ands t e n d s  t o  l e a d
t h e  f a m i l y  t o  a s t a t e  o f  f r u s t r a t i o n  and c an  l e a d  t o  i t s
d i s i n t e g r a t i o n .  The s u c c e s s  i n  a c h i e v i n g  i t s  t a s k s ,  on  t h e  
o t h e r  h a n d ,  l e a d s  t h e  f a m i l y  to w a rd  a s t a t e  o f  s a t i s f a c t i o n  
and  a d j u s t m e n t .
The ab o v e  v iew , t h e  m i x t u r e  o f  m o t i v a t i o n  t h e o r y  
and  f u n c t i o n a l  t h e o r y ,  i s  common i n  d e s c r i b i n g  a n d  e x p l a i n -  
and f u n c t i o n a l  t h e o r y ,  i s  common i n  d e s c r i b i n g  an d  e x p l a i n ­
i n g  t h e  a d j u s t m e n t  and m a l a d j u s t m e n t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  
g r o u p ,  a n d  s o c i e t y .
P s y c h o lo g y  p o s t u l a t e s  some n e e d s  o r  m o t i v e s  o f  t h e  
p e r s o n ,  a n d  th e n  f o c u s e s  on how t h e s e  n e e d s  a r e  met by th e
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p e r s o n .  She a d j u s t s e n t  o f  t h e  p e r s o n  i s  Tiewed a s  d e p e n d ­
i n g  on f u J L f i H a e n t  o f  t h e  n e e d s  ( f r e u d ,  1947; J o u r a n d ,  
1963; H a s l o v ,  1970 ; H urray*  1938) .  i i t h o u t  t h e  c o n c e p t  o f
n e e d s  a n d  m o t i v a t i o n s ,  t h e  d e s c r i p t i o n  an d  e x p l a n a t i o n  o f
t h e  a d j u s t a e n t  an d  a a l a d j u s t a e n t  o f  t h e  p e r s o n  w ould  b e
s e v e r e l y  l i m i t e d .
I n  s o c i o l o g y ,  b a s e d  on  b i o l o g i c a l  c o n c e p t s  o f
s t r u c t u r e s  and  f u n c t i o n s ,  s t r u c t : o r a l - f u n c t i o n a l i s t s  p o s ­
t u l a t e  t h e  e x i s t e n c e  o f  p r e r e q u i s i t e s  an d  r e q u i s i t e s  o f
s o c i e t y  (o r  o f  an y  s o c i a l  s y s t e a s ) , and th e n  a  f u n c t i o n a l  
o r  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  i s  c a r r i e d  t o  d e s c r i b e  a n d  t o
e x p l a i n  how t h e  r e q u i s i t e s  o f  t h e  s o c i e t y  a r e  a e t  by t h e  
w ho le  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  e l e a e n t s  o f  s o c i e t y  (Levy, 19 5 2 , 
p p .  3 4 - 4 3 ;  H e r to n ,  1967, p p .  7 3 - 1 3 8 ;  P a r s o n s ,  1 9 5 1 , p p .  
19-36) .  A c c o rd in g  t o  b o th  t h e o r i e s ,  f r u s t r a t i o n  and  
d i s i n t e g r a t i o n  o c c u r  when t h e  n e e d s  and r e q u i r e m e n t s  f a i l  
t o  b e  n e t .
T h i s  c o n c e p t u a l  f ram ew o rk  o f  a d j u s t a e n t  and  
a a l a d j u s t a e n t  i s  s h a r e d  by o t h e r  d i s c i p l i n e s .  Some s o c i a l  
p s y c h o l o g i s t s  t e n d  t o  s e e  t h e  g ro u p  a s  h a v in g  t a s k s  t o  be  
a c h i e v e d .  HcOavid and  H a r a r i  (1974) c o n c e p t u a l i z e d  t h a t  
t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  g ro u p  d e p e n d s  on i t s  t a s k  p e r f o r m a n c e  
a n d  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l s  (p .  315) .
T h i b a u t  a n d  K e l l e y  (1959 , p .  274) p o i n t e d  o u t  e s s e n t i a l l y  
t h e  s a a e  c o n c e p t .  P o l i a k  (1964) p r o p o s e d  a  t h e o r e t i c a l  
o u t l i n e  o f  f a a i l y  d i a g n o s i s  a n d  f a a i l y  t h e r a p y .  One o f  h i s
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a a i n  th e m e s  i s  t h a t  t h e  f a a i l y  s h o u ld  b e  v iew ed  " a s  an  
o r g a n i z a t i o n  f o r  s a t i s f a c t i o n  o f  a a i n t e n a n c e  and  d e v e l o p ­
m e n ta l  n e e d s  (o f  i n d i v i d u a l s ) " ( p . 2 7 9 ) .  A c c o rd in g  t o
r e s e a c h e r s  and  t h e o r i s t s  o f  t h e  f a a i l y ,  m a la d ju s tm e n t  o f  
t h e  f a a i l y  o c c u r s  vhen  t h e  f a a i l y  f a i l s  t o  a c h i e v e  m u tu a l  
s a t i s f a c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  n e e d s  (K a tz  e t  a l . ,  1963; Hathew 
e t  a l - , 1963; P a s c a l ,  1974; S y aan d o , 1 9 7 0 ) .
P o t e n t i a l l y ,  c o n f l i c t s  e x i s t  i n  many fo rm s  a n d  i n  
aan y  p l a c e s  s i n c e  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  f a a i l y  a r e  l i m i t e d  
a n d  o f t e n  n e e d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  a r e  i n c o m p a t i b l e  w i th  e a c h  
o t h e r  ( S p i e g e l ,  1960) .
D u v a l l  ( 1 9 5 7 ) ,  b o r r o w in g  f r o a  b o t h  t h e  f u n c t i o n a l  
t h e o r y  o f  s o c i o l o g y  an d  t h e  d e v e lo p m e n ta l  t h e o r y  o f  p sy ­
c h o l o g y ,  o r g a n i z e d  a  d e v e lo p m e n ta l  t h e o r y  o f  t h e  f a m i l y  ( a t  
f i r s t ,  c o l l a b o r a t i n g  w i th  R euben  H i l l  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o ) . n a t u r a l l y ,  f r o a  t h e s e  t h e o r e t i c a l  i n h e r i ­
t a n c e s ,  s h e  c o n s i d e r s  a d j u s t a e n t  and  m a la d ju s tm e n t  o f  t h e  
f a a i l y  t o  be d e p e n d e n t  upon t h e  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  t h e  
t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  ( D u v a l l ,  1977 , p .  167) .
F ro a  t h e  a b o v e  l i t e r a t u r e ,  i t  c o u l d  b e  p o s t u l a t e d  
t h a t  t h e  a d j u s t a e n t  a n d  m a la d ju s tm e n t  o f  t h e  f a m i l y ,  o r  o f  
t h e  i n d i v i d u a l ,  d e p e n d s  on t h e  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
f a a i l y  i n  c o p in g  w i t h  t h e  dem ands on i t s  i n t e r n a l  an d  
e x t e r n a l  e n v i r o n m e n t .  T h e o r e t i c a l l y ,  t h i s  c o n c e p t u a l  
f ram ew o rk  i s  one o f  t h e  f u n d a a e n t a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  s t u d y  
o f  t h e  a d j u s t a e n t  and  a a l a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a a i l y .
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The C o n te n t  o f  F f l e i i y  Task*;
The p u r p o s e  o f  t h i s  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  i s  t o  
i d e n t i f y  some o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  f r o a  among v a r i o u s  
c o n c e p t s  u s e d  by t h e o r i s t s  and  r e s e a r c h e r s .
The f o l l o w i n g  c o n c e p t s  (o r  v a r i a b l e s )  w ere  r e v ie w e d  
t o  i d e n t i f y  t a s k s  o f  th e  f a m i l y :  (1) t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  
i n c l u d i n g  d e v e lo p m e n ta l  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y ,  (2) f u n c t i o n s  
o f  t h e  f a m i l y  a n d  o f  th e  s o c i a l  s y s t e m ,  (3) r e q u i r e m e n t s  o f  
a  s o c i a l  s y s t e m  o r  g ro u p ,  (4) n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  
(5) p ro b le m  a r e a s  o f  m a r r i a g e  an d  f a m i l y ,  (6) r o l e s  o f  th e  
f a m i l y ,  (7) c r i t e r i a  o f  d e t e r m i n i n g  a d j u s t a e n t  and 
m a la d ju s tm e n t  o f  t h e  f a a i l y ,  (€) c r i t e r i a  o f  n o r m a l i t y  and 
i d e a l i t y  o f  t h e  f a m i l y ,  and  (9) c r i t e r i a  o f  f a m i ly  
d i a g n o s i s .
The r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  o f  th e  c o n c e p t u a l  back ­
g ro u n d  r e v e a l e d  t h a t  t h e  c o n c e p t s  o f  f u n c t i o n ,  t a s k ,  r e ­
q u i r e m e n t ,  and  a d j u s t m e n t  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d .  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  t h e  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e s e  c o n c e p t s  con­
t a i n s  t h e  c o n t e n t  a n d  th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t a s k s  o f  th e  
f a m i l y .
T ask s  o f  t h e  F am ily
D u v a l l  (1 9 7 7 ,  p . 176-177) d e s c r i b e d  t h e  b a s i c  t a s k s  
o f  th e  f a a i l y  a s :  (1) p r o v i d i n g  t h e  p h y s i c a l  e n v i ro n m e n t
f o r  p h y s i c a l  n e e d s  o f  t h e  members o f  t h e  f a a i l y ,  (2) d i s ­
t r i b u t i o n  o f  m a t e r i a l  and o t h e r  r e s o u c e s ,  (3) r o l e  d i s t r i ­
b u t i o n ,  (3) s o c i a l i z a t i o n ,  (4) c o m m u n ic a t io n  and  i n t e r ­
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a c t i o n ,  (5) r e a r i n g  c h i l d r e n ,  (6) a d e q u a t e  b a l a n c e  o f  
d e p e n d e n c e  and  in d e p e n d e n c e  o f  f a m i l y  m e m b e rs ,  (7) r e l a t i n g  
t o  s o c i e t y  o u t s i d e  o f  t h e  f a a i l y ,  an d  (8) g o a l  a t t a i n m e n t .
L e w in g e r  (1964) s t u d i e d  t a s k s  i n  s o c i a l  b e h a v io r  i n  
m a r r i a g e .  He i d e n t i f i e d  g o a l s  i n  m a r r i a g e  a s :  (1) a f f e c ­
t i o n ,  (2) c o m p a n io n s h ip ,  (3) happy c h i l d r e n ,  (4) p e r s o n a l  
d e v e lo p m e n t ,  (5) r e l i g i o n ,  (6) econom ic  s e c u r i t y ,  (7) a t ­
t r a c t i v e  hom e, (8) v i s e  f i n a n c i a l  p l a n n i n g ,  a n d  (9) a  p l a c e  
f o r  c o n t i n u i t y .  He a l s o  c a t e g o r i z e d  a r e a s  o f  s a t i s f a c t i o n  
i n  t h e  f a a i l y  a s :
1. T a sk  s a t i s f a c t i o n :  (a )  d i v i s i o n  o f  l a b o r ,  (b) hus­
band* s  w o rk , (c) v i f e * s  w o rk , an d  (d) d e c i s i o n - m a k i n g  
b a l a n c e
2 . S o c i a l  e m o t i o n a l  s a t i s f a c t i o n :  (a) u s e  o f  l e i s u r e ,  
(b) a f f e c t i o n ,  (c) c o m m u n ic a t io n  f r e q u e n c y ,  (d) h u s b a n d 's  
s o c i a l - e a c t i o n a l  r o l e ,  an d  (e) w i f e ' s  s o c i a l  e m o t i o n a l  r o l e
3 . S e x u a l  s a t i s f a c t i o n :  (a) g e n e r a l  s a t i s f a c t i o n  and 
(b) d e s i r e d  f r e q u e n c y
4. G e n e r a l  s a t i s f a c t i o n :  (a) a c h i e v e m e n t  o f  main 
m a r i t a l  g o a l s  and  (b) g e n e r a l  h a p p i n e s s .  C o n c e p t u a l l y  he 
seem s t o  s e p a r a t e  t h e  a r e a s  o f  t a s k  and  s a t i s f a c t i o n .
K e n k e l  (1 9 6 0 ,  p p .  395-493) l i s t e d  d e v e lo p m e n ta l  
t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  a c c o r d i n g  t o  e a c h  s t a g e  o f  t h e  f a m i l y .  
The a r e a s  o f  d e v e lo p m e n ta l  t a s k s  o f  a  m a r r i e d  p a i r  a r e  
d e s c r i b e d  a s :  (1) c o m p e te n c y  i n  d e c i s i o n  m a k in g ,  (2) a p p ro ­
p r i a t e  s y s te m  f o r  g e t t i n g  a n d  s p e n d in g  in c o m e ,  (3) s e x u a l  
r e l a t i o n s h i p ,  (4) p a r e n t h o o d ,  (5) r e l a t i n g  t o  p e o p le  o u t ­
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s i d e  t h e  f a a i l y ,  (6) h a n d l i n g  d i f f e r e n c e s ,  (7) r e l a t i n g  t o  
r e l a t i v e s ,  (8) c o - o p e r a t i o n ,  and  (9) h o u s e h o ld  t a s k s .
F u n c t i o n s  o f  t h e  F a a i l y
Ogburn a n d  T i b b i t t s ' s  (1 9 3 8 , p p .  6 6 1 -7 0 8 )  f u n c t i o n s  
o f  t h e  fa m x ly  a r e  a s  f o l i o  v s :  (1) e c o n o a y ,  (2) s t a t u s
g i v i n g ,  (3) e d u c a t i o n  o f  y o a n g ,  (4) r e l i g i o u s  t r a i n i n g ,  
(5) r e c r e a t i o n ,  (6) p r o t e c t i o n ,  a n d  (7) a f f e c t i o n .  A cco rd ­
i n g  to  t h e a ,  o n l y  t h e  f u n c t i o n  o f  a f f e c t i o n  i s  n o t  s u b j e c t  
t o  l o s s  o f  f u n c t i o n  i n  t h e  a o d e rn  f a a i l y .
B urdock  (1 9 4 9 , p .  10) p o s t u l a t e d  u n i v e r s a l  f u n c ­
t i o n s  o f  t h e  f a a i l y  w hich  h ave  b e e n  th e  t o p i c  o f  a r g u a e n t —  
t h a t  i s ,  w h e th e r  t h e  f u n c t i o n s  o f  t h e  f a a i l y  a r e  u n i v e r s a l  
o r  n o t— and w h ic h ,  i f  a n y ,  f u n c t i o n s  c o u l d  be c a l l e d  u n i ­
v e r s a l .  He l i s t e d  t h e  f u n c t i o n s  a s  (1) s o c i a l i z a t i o n ,
(2) e c o n o o ic  c o o p e r a t i o n ,  (3) r e p r o d u c t i o n ,  and  (4) s e x u a l  
r e l a t i o n .
k c o a p r e h e n s i v e  m odel o f  th e  f u n c t i o n s  o f  t h e
f a a i l y  was d e v e l o p e d  by B e l l  and  V ogel (1 9 6 0 , pp. 1 - 3 3 ) .  
They i d e n t i f i e d  f o u r  b a s i c  f u n c t i o n s :  g o a l  a t t a i n m e n t ,
a d a p t a t i o n ,  i n t e g r a t i o n ,  and  p a t t e r n  a a i n t e n a n c e .  T h e se  
f o u r  f u n c t i o n s  w e re  v iew ed  th r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  
t h r e e  d i m e n s i o n s ;  n u c l e a r  f a a i l y  a n d  o t h e r  s o c i a l  s y s t e m s ,  
i n t e r n a l  f a a i l y  a c t i v i t i e s ,  and f a a i l y  an d  p e r s o n a l i t y .  
T h e i r  a a j o r  c a t e g o r i z a t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :
1. H u c le a r  f a a i l y  an d  o t h e r  s o c i a l  s y s t e m s :  (a) e co ­
n o m ic s ,  (b) p o l i t y ,  (c) co m m u n ity ,  an d  (d) v a lu e  s y s t e a
2. I n t e r n a l  f a a i l y  a c t i v i t i e s :  (a) t a s k  p e r f o r m a n c e .
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(b) f a m i l y  r e l a t i o n s h i p ,  (c) i n t e g r a t i o n  and  s o l i d a r i t y ,  
an d  (d) t n e  f a a i l y  v a l u e  s y s t e a
3 .  F a a i l y  a n d  p e r s o n a l i t y :  (a) t a s k  p e r f o r m a n c e ,
(b) f a a i l y  l e a d e r s h i p ,  (c) f a a i l y  i n t e g r a t i o n  and  s o l i ­
d a r i t y ,  a n d  (d) f a a i l y  v a l u e  s y s t e a .
B i l l ' s  (1 9 7 1 ,  p .  16) a o d e l  o f  f u n c t i o n s  o f  t h e  
f a a i l y  i s  v e ry  s i m i l a r  t o  L e s l i e ' s  ( 1 9 6 7 ) .  H i l l  s t a t e d  
f u n c t i o n s  o f  t h e  f a a i l y  a s :  (1) p h y s i c a l  m a in te n a n c e  o f
f a a i l y  a e a b e r s ,  (2) a d d i t i o n  o f  f a a i l y  a e a b e r s ,  (3) s o c i a ­
l i z a t i o n ,  (4) m a in te n a n c e  o f  o r d e r ,  (5) g o a l  a t t a i n m e n t  and  
m a in t e n a n c e  o f  m o r a l e ,  and  (6) d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d s .
The e m e r g in g  f u n c t i o n s  o f  t h e  f a a i l y  a c c o r d i n g  t o  
D u v a l l  (1977) a r e :  (1) a f f e c t i o n ,  (2) s e c u r i t y  and a c c e p ­
t a n c e ,  (3) s e n s e  o f  p u r p o s e ,  (4) c o m p a n io n s h ip ,  and (5) s o ­
c i a l i z a t i o n .
B o d g ers  (1979) c o n d u c te d  a f a c t o r - a n a l y s i s  s t u d y  
v h i c h  t e s t e d  a c o n c e p t u a l  c l a s s i f i c a t i o n  m odel o f  f u n c t i o n s  
o f  t h e  f a m i l y  by S e i c h e r t  (1 9 7 8 ) .  Be c h o s e  an e i g h t - f a c t o r  
m odel i n  d e s c r i b i n g  f a a i l y  f u n c t i o n s .  B ig h t  f a c t o r s  ex ­
t r a c t e d  i n  h i s  s t u d y  v e r e :  (1) n u r t u r a n t ,  (2) s o c i a l i z a ­
t i o n ,  (3) s e l f - s u p p o r t i v e ,  (4) r e g u l a t i o n ,  (5) p e r s o n a l i z a ­
t i o n ,  (6) p h i l o s o p h i c a l ,  (7) s h a r i n g  r e s o u r c e s ,  and
(8) r e p r o d u c t i v e .  The s t u d y  was b a s e d  on a s a m p le  o f  
h i g h - s c h o o l  s t u d e n t s .  A c t i v i t i e s  o f  t h e  f a a i l y  v e re  t h e  
f o c u s .
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B e q u i r e a e n t s  o f  a  S o c i a l  S y s t e a  
Levy (1 9 5 2 , p p .  1 5 1 -1 9 7 } ,  a n d  i n  t h e  s a a e  c o n t e x t ,  
A b e r l e ,  Cohen, O e T is ,  L e v y ,  and  S u t t o n  (1 9 5 0 ) ,  p ro p o s e d  t h e  
f u n c t i o n a l  r e q u i s i t e s  o f  a  s o c i a l  s y s t e a :  ( 1 ) p h y s i c a l
m a i n t e n a n c e ,  (2 ) r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n ,  (3) c o m m u n ic a t io n ,  
(4) s h a r e d  c o g n i t i v e  o r i e n t a t i o n ,  (5) s h a r e d  g o a l s ,  (6 ) r e ­
g u l a t i o n s  o f  t h e  c h o i c e  o f  m eans, (7) r e g u l a t i o n  o f  a f f e c ­
t i v e  e x p r e s s i o n ,  ( 8 ) s o c i a l i z a t i o n ,  (9) c o n t r o l  o f  d i s r u p ­
t i v e  b e h a v i o r ,  an d  ( 1 0 ) i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .
P a r s o n s '  (1951) f o u r  r e q u i s i t e s  o f  a  s o c i a l  s y s te m  
a r e  t h e o r e t i c a l l y  i m p o r t a n t  due  t o  h i s  t h e o r e t i c a l  i n f l u ­
e n c e  on s t r u c t u r a l - f u n c t i o n a l i s m .  He l i s t e d  f o u r  r e q u i ­
s i t e s :  (1) a d a p t a t i o n ,  (2) g o a l  a t t a i n m e n t ,  (3) i n t e g r a ­
t i o n ,  a n d  (4) l a t e n c y .
i s  t h e  p r e v i o u s  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  sh o v ed  t h e r e
i s  no s t r i c t  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  f u n c t i o n s  a n d  r e q u i s i t e s  
o f  t h e  s y s t e a  (o r  t h e  f a m i l y ) ,  a s  f a r  a s  c a t e g o r i e s  o f  th e  
tw o  a r e  c o n c e rn e d .  A l th o u g h  some t h e o r i s t s  d e f i n e  f u n c ­
t i o n s  o f  t h e  f a m i ly  a s  t h e  outcom e o f  a c t i v i t y ,  o r  th e  
a c t i v i t y  i t s e l f ,  t h e  o u tco m e  and a c t i v i t y  a r e ,  i n  f a c t ,  
c l a s s i f i e d  and i n t e r p r e t e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e q u i s i t e s  o f  
t h e  f a m i l y .
H a r l o v e ' s  (1 9 7 1 ,  p .  429) p r o p o s a l  o f  v a r i a b l e s  i n
t h e  s t u d y  o f  a s m a l l  g ro u p  seem s t o  b e  c l o s e  ( th o u g h  
i n d i r e c t l y )  to  t h e  a r e a  o f  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y .  H is  
v a r i a b l e s  a r e :  ( 1 ) r o l e  d i s t r i b u t i o n ,  ( 2 ) d e c i s i o n  m ak in g ,
(3) p ro b le m  s o l v i n g ,  (4) c o n f l i c t ,  (5) c o m m u n ic a t io n
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p a t t e r n ,  (6 ) i n t e r a c t i o n  p a t t e r n ,  (7) n o r a s ,  ( 8 ) s t a b i l i t y ,
(9) c o h e s i v e n e s s ,  (10) g o a l  o f  th e  g r o n p ,  and  (11) o v e r a l l  
f u n c t i o n i n g .
H eeds o f  t h e  I n d i v i d u a l  
P e r s o n a l  S y s t e a
H aslov  (1 9 7 0 ,  p p .  3 5 -5 1 )  , ta Jc in g  t h e  h u m a n i s t i c  
p o s i t i o n ,  d e s c r i b e d  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e r s o n  a s :  (1 ) p h y s i o ­
l o g i c a l ;  (2 ) s a f e t y  ( s e c u r i t y ,  s t a b i l i t y ,  d e p e n d e n c y ,  
p r o t e c t i o n ,  f reed o m  fro m  a n x i e t y  an d  f e a r ,  and  n e e d  f o r  
s t r u c t u r e  and o r d e r )  ; (3) b e lo n g i n g  and  l o v e ;  (4) e s t e e a  
( h ig h  e v a l u a t i o n  o f  s e l f ,  s e l f - r e s p e c t ,  s t r e n g t h ,  a c h i e v e ­
m e n t ,  a d e q u a c y ,  c o m p e te n c y ,  c o n f i d e n c y ,  i n d e p e n d e n c e ,  
f r e e d o m ,  p r e s t i g e ,  s t a t u s ,  and  d i g n i t y )  ; (5) s e l f - a c t u a l i ­
z a t i o n  (becom ing v h a t  he  i s  f i t t e d  f o r ,  a t  p e a c e  v i t h  
h i m s e l f ,  t r u e  to  h i s  ovn n a t u r e )  ; ( 6 ) d e s i r e  t o  Jcnov; and  
(7) a e s t h e t i c .
The c a t e g o r i z a t i o n  o f  n e e d s  by H u rray  (19 3 8 , pp.
142 -242) i s  i n s i g h t f u l .  T h i s  h a s  become t h e  t h e o r e t i c a l
b a s e  o f  many p s y c h o l o g i c a l  s c a l e s  su ch  a s  t h e  T h e m a t ic  
A p e r c e p t i o n  T e s t  (TAT) a n d  E d v a rd s  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e
S c h e d u le  (EPPS). H i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  n e e d s  (p s y c h o ­
s o c i a l  n e ed s )  a r e :  (1) d o m in a n c e ,  (2) d e f e r e n c e ,  (3) au ­
to nom y , (4) a g g r e s s i o n ,  (5) a b a s e m e n t ,  (6 ) a c h e i v e m e n t ,
(7) s e x ,  (8 ) s e n t i e n c e ,  (9) e x h i b i t i o n ,  (10) p l a y ,  (11) a f ­
f i l i a t i o n ,  (12) r e j e c t i o n ,  (13) s u c c o r a n c e  (14) n u r t u r -  
a n c e ,  (15) b lam e a v o i d a n c e ,  (16) i n t r a v o i d a n c e ,  (17) de­
f e n s e ,  (18) c o u n t e r  a c t i o n ,  (19) harm  a v o i d a n c e ,  (20) o r ­
d e r ,  an d  ( 2 1 ) u n d e r s t a n d i n g .
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H a s lo w 's  c a t e g o r y  o f  s e e d s  c o u ld  be s u b d i v i d e d  i n t o  
■ o r e  s p e c i f i c  n e e d s  by s u b c a t e g o r i e s .  H i s  f o c u s  o f  n e e d s  
i s  c e n t e r e d  a r o u n d  "b e c o m in g "  o r  t h e  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  o f  
■ a n .  On t h e  o t h e r  h a n d .  H u rra y  t e n d e d  t o  go a lo n g  v i t h  
F r e u d ,  t h u s  h i s  f o c u s  on n e e d s  i s  s o n e v h a t  on t h e  c o n f l i c t  
■ o d e l  o f  a a n .
C a n t r i l  (1967) d e s c r i b e d  human d e s i g n  b a s e d  on t h e  
n e e d s  o f  a an  w hich  a r e  c o l o r e d  by h u m a n i s t i c  p e r s p e c t i v e .  
A c c o r d in g  to  h i a  a a n  s e e k s  : ( 1 ) s a t i s f a c t i o n  o f  s u r v i v a l
n e e d s ,  (2) s e c u r i t y ,  (3) o r d e r  and  p r e d i c t a b l e n e s s ,  (4) en ­
l a r g e m e n t  o f  t h e  r a n g e  and e n r i c h m e n t  o f  th e  g u a l i t y  o f  h i s  
s a t i s f a c t i o n ,  (5) c o n t i n u a t i o n  o f  h o p e  bey o n d  t h e  h o r i z o n ,
(6 ) c h o i c e  and a l t e r n a t i v e s ,  (7) f r e e d o m ,  (8 ) a  s e n s e  o f  
s e l f  w o r t h w h i l e n e s s ,  (9) v a l u e s  o r  a  sy s te m  o f  b e l i e f s ,  and
( 1 0 ) c o n f i d e n c e  i n  t h e  s o c i e t y  t o  w hich  h e  b e l o n g s .
T y l e r  (1 9 6 0 ,  1961) f o c u s e d  on n e e d s  i n  p a r e n t - c h i l d  
r e l a t i o n s h i p s .  F i v e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  a r e  u s e d  by h im : 
(1) r e c o g n r t i o n - s t a t u s ,  (2) p r o t e c t i o n - d e p e n d e n c y ,  (3) i n ­
d e p e n d e n c e ,  (4) d o m in a n c e ,  and  (5) lo v e  an d  a f f e c t i o n  
(1 9 6 1 ,  p .  3 0 4 ) .
P ro b lem  A rea o f  t h e  F am ily  
H athew s and  H ih a n o v ic h  (1 9 6 3 ,  p . 302) i d e n t i f i e d  t h e  
f o l l o w i n g  g e n e r a l  p ro b le m  a r e a s  o f  t h e  f a m i l y :  ( 1 ) b a s i c
human n e e d s ,  (2) f i n a n c i a l  p r o b le m s ,  (3) c o n f l i c t s  i n v o l v ­
i n g  home l i f e  and  c h i l d r e n ,  (4) j o b  p r o b le m s ,  (5) i n - l a w  
p r o b l e a s ,  (6 ) r e l i g i o u s  d i f f  i c u l i t i e s ,  (7) s e x u a l  
c o n f l i c t s ,  (8 ) p r o b le m s  o f  i n t e r a c t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n
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d e c i s i o n  m ak in g , (9) p e r s o n a l i t y  p r o b le m s ,  a n d  (10) co n ­
f l i c t s  i n  s o c i a l  l i f e .
A c c o rd in g  t o  H ess  (1975) t h e r e  a r e  e i g h t  a r e a s  o f  
c o m m u n ic a t io n  p r o b l e a s :  ( 1 ) f i n a n c e ,  (2 ) s e x — i n c l u d i n g
a f f e c t i o n ,  (3) f a i t h ,  (4) o p e r a t i o n  o f  t h e  f a a i l y ,  (5) r e l ­
a t i v e s ,  (6 ) f r i e n d s ,  (7) f a n ,  and  (8 ) f u t u r e  p l a n s .
B o le s  o f  t h e  F am ily
Bye (1 9 7 4 ,  p .  25) l i s t e d  r o l e s  o f  t h e  f a m i l y  a s :
(1) p r o v i d e r ,  (2) h o u s e k e e p e r ,  (3) c h i l d  c a r e ,  (4) s e x u a l  
p a r t n e r ,  (5) s h a r i n g  i n  s o c i a l i z a t i o n  o f  c h i l d r e n ,  (6 ) d i s ­
c h a r g e  o f  o b l i g a t i o n s  b e y o n d  t h e  n u c l e a r  f a a i l y ,  (7) re ­
c r e a t i o n ,  and (8 ) t h e r a p y .  C h a d w ic k ,  A l b r e c h t ,  a n d  Kunz' 
(1976) c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  r o l e s  o f  t h e  f a m i l y  i s  v e ry  
c l o s e  t o  t h e  H y e 's .
T h a rp  (1963) made a  f a c t o r  a n a l y t i c  s t u d y  on  r o l e s  
o f  t h e  f a a i l y .  He su m m arized  h i s  f i n d i n g s  i n  f i v e  c a t e ­
g o r i e s  o f  r o l e s :  ( 1 ) i n t e r n a l  i n s t r u m e n t a l i t y ,  ( 2 ) d i v i s i o n
o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  (3) s o l i d a r i t y ,  (4) e x t e r n a l  r e l a t i o n ­
s h i p s ,  an d  (5) s e x u a l i t y .
C r i t e r i a  o f  A d ju s tm e n t  and 
H a p p in e s s  o f  t h e  F am ily
B u rg e s s  and  C o t t r e l l  (1939) d e v e lo p e d  a  s c a l e  f o r  
p r e d i c t i n g  a d j u s t m e n t  o f  m a r r i a g e  w hich  s e t  a  b a s e  f o r  
s u b s e q u e n t  s c a l e s  o f  a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a m i l y .  The c r i t e ­
r i a  t h e y  u sed  i n  t h e  s c a l e  v e r e :  (1 ) a g r e e m e n t ,  (2 ) common
i n t e r e s t  and a c t i v i t i e s ,  (3) a f f e c t i o n ,  (4) s a t i s f a c t i o n ,  
a n d  (5) l a c k  o f  f e e l i n g  o f  a r o m i e .  T h e i r  q u e s t i o n n a i r e  to
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d e t e r m i n e  a g re e m e n t  an d  d i s a g r e e m e n t  c o n t a i n e d  t e s t  i t e a s  
o n :  (1) f a a i l y  f i n a n c e ,  (2) r e c r e a t i o n ,  (3) r e l i g i o n s  
a a t t e r s ,  (4) a f f e c t i o n ,  (5) f r i e n d s ,  (6) I n t l n a t e  f r i e n d s ,
(7) c a r i n g  f o r  b a b y ,  (8) t a b l e  B a n n e r s ,  (9) c o n v e n ­
t i o n a l i t y ,  (10) p h i l o s o p h y  o f  l i f e ,  (11) d e a l i n g  v i t h  
i n - l a v s ,  and  (12) B a n n e r  o f  s e t t l i n g  d i s a g r e e m e n t s .
B o v eraan  (1957) d i s t i n g u i s h e d  b e tw e e n  o v e r a l l  a n d  
s p e c i f i c  a r e a s  o f  a d j n s t a e n t .  S i s  f o c u s  on s p e c i f i c  a r e a s  
o f  a d j n s t a e n t  i d e n t i f i e d :  ( 1 ) f a a i l y  e x p e n d i t u r e ,  (2 ) r e ­
c r e a t i o n ,  (3) r e l a t i o n s h i p  w i th  i n - l a v s ,  (4) r e l a t i o n s h i p  
v i t h  f r i e n d s ,  (5) r e l i g i o n s  b e l i e f s  and p r a c t i c e s ,  (6 ) s e x ­
u a l  r e l a t i o n s h i p ,  (7) h o a em a k in g  d u t i e s  an d  r e s p o n s i b i ­
l i t i e s ,  (8 ) p h i l o s o p h y  o f  l i f e ,  and  (9) b r i n g i n g  up c h i l d ­
r e n .
N orm al a n d  I d e a l  F a m ily
Soae  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  “h e a l t h y "  f a a i l y  d e ­
s c r i b e d  by Ackerman (1 9 6 8 , p .  328) a r e :  (1) w o rk a b le  u n i t ,
(2) p r o t e c t i o n  f r o a  d a n g e r ,  (3) a a t e r i a l  s a t i s f a c t i o n ,  
(4) i n t e g r a t i o n  v i t h  c o m m u n ity ,  (5) i n t e r n a l  i n t e g r a t i o n ,  
(6 ) c o h e s i v e n e s s ,  (7) s e l f - s t a b i l i t y ,  (8 ) g r o w th ,  (9) r e a l ­
i s t i c  g o a l s  and  v a l u e s ,  ( 1 0 ) f a m i l y  i d e n t i f i c a t i o n ,
( 1 1 ) a p p r o p r i a t e  r a n g e  o f  f r e e d o m ,  ( 1 2 ) w e l l - d e f i n e d ,  
s e x u a l l y  a p p r o p r i a t e  r o l e s ,  (13) f l e x i b i l i t y ,  (14) s o l u t i o n  
o f  c o n f l i c t s ,  (15) e m p a t h i c  i d e n t i f i c a t i o n  v i t h  e a c h  o t h e r ,  
(16) s u p p o r t  f o r  au tonom y  a n d  c r e a t i v i t y ,  an d  (17) a p p r o ­
p r i a t e  c h i l d  r e a r i n g .
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O tto  ( 1 9 6 2 ,  1963) l i f t e d  a  a am b er  o f  c r i t e r i a  o f  
f a m i l y  s t r e n g t h .  The s t r e n g t h  o f  t h e  f a m i l y  i n  h i s  T i e s  i s  
t h e  a b i l i t y  t o :  ( 1 ) p r o t i d e  f o r  t h e  p h y s i c a l ,  e m o t i o n a l ,  
a n d  s p i r i t a a l  n e e d s ,  (2 ) be  s e n s i t i v e  t o  t h e  n e e d s  o f  th e  
members o f  t h e  f a m i l y ,  (3) c o m m u n ic a te ,  (4) p r o v i d e  su p ­
p o r t ,  s e c u r i t y ,  a n d  e n c o u r a g e m e n t ,  (5) i n i t i a t e  an d  m ain­
t a i n  g r o w th ,  (6 ) c r e a t e  c o n s t r u c t i v e  a n d  r e s p o n s i b l e  commu­
n i t y  r e l a t i o n s h i p ,  (7) grow w ith  t h e  c h i l d r e n ,  (8 ) h e lp  
i t s e l f  and  a c c e p t  h e lp  when a p p r o p r i t e ,  (9) p e r fo rm  f a m i l y  
r o l e s  f l e x i b l y ,  ( 1 0 ) p r o v i d e  m u tu a l  r e s p e c t  f o r  i n d i v i d u a ­
l i t y ,  ( 1 1 ) u s e  a  c r i s i s  a s  a  means o f  g r o w th ,  and  ( 1 2 ) show 
c o n c e r n  f o r  f a m i l y  u n i t y ,  l o y a l t y ,  a n d  c o o p e r a t i o n .
B u rg e s s  e t  a l .  (1 9 7 1 ,  p p .  3 6 6 -3 7 9 )  d e s c r i b e d  compo­
n e n t s  o f  f a m i l y  u n i t y  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :  ( 1 ) com­
m u n i c a t i o n ,  (2) l o v e  and a f f e c t i o n ,  (3) e m o t i o n a l  i n t e r ­
d e p e n d e n c e ,  (4) s y m p a t h e t i c  u n d e r s t a n d i n g ,  (5) common i n t e ­
r e s t s  an d  a c t i v i t i e s ,  (6 ) c o n s e n s u s  on v a l u e s  and o b j e c ­
t i v e s ,  (7) f a m i l y  e v e n t s ,  c e l e b r a t i o n s ,  an d  c e r e m o n i e s ,
(8 ) i n t e r d e p e n d e n c e  o f  f a m i l y  r o l e s ,  an d  (9) s a t i s f a c t i o n  
o f  s e x .
A ss e s s m e n t  and D i a g n o s i s  
i n  t h e  Fam ily
F i s h e r  ( 1 9 7 6 ,  p .  3 7 9 ) ,  by r e v i e w in g  t h e  l i t e r a t u r e  
o f  a s s e s s m e n t  o f  t h e  f a m i l y ,  i n t e g r a t e d  a  m o d e l  o f  a s s e s s ­
m ent u s i n g  t h e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s :
1. S t r u c t u r a l  d e s c r i p t i o n s :  (a) r o l e - c o m p l e m e n t a r i t y ,  
(b) a c c e p t a n c e ,  a d e q u a c y ,  and c o n f u s i o n ,  (c) s p l i t s .
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a l l i a n c e s ,  and  s e a p e - g o a t i n g ,  (d) e x t e r n a l  a n d  I n t e r n a l  
b o u n d a r i e s  o f  s t r u c t u r e ,  (e) r u l e s  an d  n o rm s  o f  r e l a t i n g ,  
( f )  c o n f l i c t s  and p a t t e r n s  o f  r e s o l u t i o n ,  a n d  (g) f a m i l y ' s  
v iew  o f  l i f e ,  o f  l i f e ,  p e o p l e ,  and t h e  e x t e r n a l  w o rld
2 . C o n t r o l s  and  s a n c t i o n s :  (a) pow er an d  l e a d e r s h i p ,  
(b) f l e x i b i l i t y ,  (c) e x e r c i s e  o f  c o n t r o l ,  (d) d e p e n d e n c y  
a n d  I n d e p e n d e n c y ,  a n d  (e) d i f f e r e n t i a t i o n  a n d  f u s i o n
3 . E m o tio n s  an d  n e e d s :  (a) m e th o d s  a n d  r u l e s  f o r  
a f f e c t i v e  e x p r e s s i o n ,  (b) g iv in g  and  t a k i n g  o f  n e e d s  
s a t i s f a c t i o n ,  (c) r e l a t i v e  im p o r ta n c e  o f  n e e d s  v e r s u s  
i n s t r u m e n t a l  t a s k s ,  and (d) d o m in a n t  a f f e c t i v e  th e m e s
4 .  C u l t u r a l  a s p e c t s :  (a) s o c i a l  p o s i t i o n ,  (b) e n v i r o n ­
m e n ta l  s t r e s s ,  (c) c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  a n d  (d) s o c i a l  and  
c u l t u r a l  v iew s
5. D e v e lo p m e n ta l  a s p e c t s :  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  c o n d i ­
t i o n s  u s i n g  t h e  a b o v e  c r i t e r i a  t o  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e  
o f  t h e  f a a i l y .
I n  h i s  d i a g n o s t i c  m o d e l  o f  t h e  f a m i l y ,  K a d u sh in  
(1971) l i s t e d  some c r i t e r i a  o f  d i a g n o s i s  i n  t h e  f a m i l y  a s  
f o l l o w s :  ( 1) s t a g e  i n  l i f e  c y c l e ,  (2 ) r e a r i n g  a n d  s o c i a l i ­
z a t i o n  o f  c h i l d r e n ,  (3) how money I s  s p e n t ,  (4) s o c i o ­
e c o n o m ic  m o b i l i t y ,  (5) f a a i l y  i n t e r e s t  v e r s u s  o u t s i d e
i n t e r e s t ,  (6 ) c o n g ru e n c e  o f  c o m m u n ic a t io n ,  (7) l e a d e r s h i p ,
(8 ) g r o u p i n g  s t r u c t u r e ,  (9) d i s t r i b u t i o n  o f  a f f e c t i o n ,
( 1 0 ) f a a i l y  m yth , ( 1 1 ) r o l e  c o n f u s i o n ,  ( 1 2 ) p e r v a s i v e
a f f e c t  o r  e m o t i o n a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  f a m i l y ,  (13) p o s s i b l e  
c a u s e  o f  c o n f l i c t s ,  and  (14) h o m e o s t a s i s  o f  t h e  f a a i l y .
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3 h e _ C l a s s i f i c a t i o n  o f  T a s k s  o f  t h e  F aa i.lv
The number o f  i n d i v i d u a l  f a a i l y  t a s k s  c o u ld  be v e r y  
l a r g e ,  h o w e v e r ,  a  s y s t e a a t i c  g r o u p in g  o f  t a s k s  would r e d u c e  
t h i s  b u l k  i n t o  d i m e n s i o n s  ( o r  c a t e g o r i z a t i o n s )  . The l i t ­
e r a t u r e  was r e v ie w e d  i n  an  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  e x i s t i n g  
c l a s s i f i c a t i o n  a o d e l s .
T h ib a u t  a n d  K e l ly  (1959) p o i n t e d  o u t  t h a t :
The w e l l - b e i n g  o f  an y  human g r o u p  d e p e n d s  on t h e  f u l -  
f i l l w e n t  o f  tw o  k i n d s  o f  f u n c t i o n s :  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
t a s k s  f o r  c o p in g  w i th  t h e  o b j e c t i v e  e n v i r o n m e n t  a n d  
m a in te n a n c e  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  among t h e  m em bers, 
(p . 274)
P a r s o n s  a n d  B a l e s  (1955) d e s c r i b e d  t h e  s a n e  d im en ­
s i o n s  a s  two f u n c t i o n s  i n  t h e  f a m i l y :  i n s t r u m e n t a l  and
e x p r e s s i v e .  They d e f i n e d  " i n s t r u m e n t a l  f u n c t i o n "  a s  c o n ­
c e r n i n g  " r e l a t i o n s  o f  s y s t e m s  to  i t s  s i t u a t i o n  o u t s i d e  t h e  
s y s t e a ,  t o  meet t h e  a d a p t i v e  c o n d i t i o n s  o f  th e  m a in t e ­
n a n c e  o f  e q u i l i b r i u m "  a n d  " e x p r e s s i v e  f u n c t i o n s "  a s
c o n c e r n i n g  " t h e  i n t e r n a l  a f f a i r s  o f  t h e  s y s t e a ,  t h e  
m a i n t e n a n c e  o f  i n t e r a t i v e  r e l a t i o n s  b e tw ee n  members, and  
r e g u l a t i o n  o f  t h e  p a t t e r n s  and  t e n s i o n  l e v e l s  o f  i t s
c o m p o n e n t s "  (p. 47) .
T h i s  t w o - d i m e n s i o n a l  model o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  
f a a i l y  o r  t h e  g ro u p  h a s  b een  u s e f u l  i n  d e s c r i b i n g  and
c l a s s i f y i n g  g e n e r a l  t a s k s  o f  th e  f a a i l y  ( B i l l i n g s l e y ,  1 9 6 9 ; 
K o t l a r ,  1962; L e v i n g e r ,  1964; f la c b a v id  & H a r r a r i ,  1974;
Z e l d i t c h ,  1 9 5 5 ) .
I n d e p e n d e n t l y  f r o a  th e  a b o v e ,  C a t t e l l  (19 51) 
c o n d u c t e d  a  f a c t o r  a n a l y t i c  s t u d y  on " e n e r g y  e x p e n d i t u r e "
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i n  g r o u p  p e r f o r m a n c e .  He c o n c lu d e d  f ro m  th e  s t u d y  t h a t  
t h e r e  v e r e  t v o  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  o f  e n e r g y  e x p e n d i t u r e  i n  
g ro u p  p e r f o r m a n c e :  m a in t e n a n c e  o f  t h e  g r o u p  and  s a t i s f a c ­
t i o n  o f  i n d i v i d u a l  m em bers , and  a t t a i n m e n t  o f  g ro u p  g o a l s  
and  o b j e c t i v e s .  T h i s  f i n d i n g  by C a t t e l l  i s  c l o s e  t o  t h e  
a b o v e  t v o - d i m e n s i o n a l  m o d e l .
P a r s o n s  (1951) p r o p o s e d  f o u r  r e q u i s i t e s  o f  t h e  
s o c i a l  s y s t e m :  a d a p t a t i o n ,  a t t a i n m e n t  o f  g o a l ,  i n t e g r a t i o n ,  
an d  l a t e n c y .  T h ese  f o u r  c a n  b e  s e e n  a s  d im e n s io n s  o f  t h e  
t a s k s  o f  t h e  f a a i l y .  B e l l  an d  V ogel (1960) d e s c r i b e d  f u n c ­
t i o n s  o f  t h e  f a m i l y  b a s e d  on  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n .  A ls o ,  
P i t t s  (1 9 6 4 ,  p .  106) i n d i c a t e d  f o u r  g e n e r a l  f u n c t i o n s  o f  
t h e  f a a i l y  b a s e d  on P a r s o n s '  m ode l.  K ein  (1971) d e v e ­
l o p e d  a  m easu rem en t o f  f a a i l y  f u n c t i o n i n g  b o r ro w in g  B e l l  
and  V o g e l ' s  c o n c e p t u a l  m ode l a s  h i s  t h e o r e t i c a l  r e f e r e n c e .  
T h e o r e t i c a l l y ,  t h i s  f o u r - d i m e n s i o n a l  m o d e l  i s  i m p o r t a n t .
The a b o v e  d i m e n s io n s  o f  th e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  do 
n o t  seem t o  f o c u s  on d i m e n s i o n s  o f  t h e  n e e d s  o f  a e a b e r s  o f  
t h e  f a m i l y  and  seem t o  l a c k  d e t a i l e d ,  i n t e r p e r s o n a l  d im en­
s i o n s  o f  f a m i l y  t a s k s .
S h u tz  (1958) p r o p o s e d  t h r e e  d im e n s io n s  of i n t e r ­
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s :  ( 1 ) i n c l u s i o n — b e l o n g i n g ,  com­
p a n i o n s h i p ,  and  t o g e t h e r n e s s ;  (2) c o n t r o l ;  and (3) 
a f f e c t i o n .
F i n a l l y ,  Sherm an an d  Poe (1970) fo u n d  f o u r  d im en­
s i o n s  o f  need  i n  t e r m s  o f  E d v a rd s  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  S c h e ­
d u le  i n  t h e i r  f a c t o r - a n a l y s i s  s t u d y .  T hey  a r e :  (1) i n t e r ­
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p e r s o n a l  o r i e n t a t i o n ,  n u r t u r a n c e ,  and  a f f e c t i o n ,  ( 2 ) a s s e r -  
t i v e - a g g r e s s i v e n e s s ,  (3) p e r s i s t e n c e  d e p e n d e n c e ,  and
(4) t h i n k i n g - d o i n g .
I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  f a a i l y  t a s k s  r e l a t e d  t o  t h e  
n e e d s  o f  t h e  a e a b e r s  o f  t h e  f a a i l y  h a v e  a n u a b e r  o f  d im e n -  
s i o n s .  A lth o u g h  t h e  ab o v e  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  i n t e r p e r ­
s o n a l  o r i e n t a t i o n  and  t h e  n e e d s  o f  t h e  p e r s o n  i n  t h e  g ro u p  
c a n n o t  b e  a p p l i e d  d i r e c t l y  t o  t h i s  s t u d y ,  t h e y  do  sh o v  some 
p o s s i b i l i t i e s  o f  e x i s t i n g  d i a e n s i o n s  o f  f u l f i l l a e n t  o f
n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  t h e  g r o u p .
C o n c l u s io n
The s t u d y ' s  t h e o r e t i c a l  b a ck g ro u n d  v a s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  f u n c t i o n a l  n o d e .  The f a a i l y  c a n  be s e e n  a s  a  s y s t e a  
v h i c h  h a s  t a s k s  i n  r e s p o n d i n g  (1 ) t o  t h e  n e e d s  o f  p e r s o n a l  
s y s te m s  o f  members o f  t h e  f a m i l y ,  (2 ) t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  th e  f a a a l y  a s  a  g r o u p ,  a n d  (3) t o  t h e  dem ands o f
s o c i e t y .  The a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a m i l y  d e p e n d s  on tn e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  f a m i l y  i n  p e r f o r m in g  i t s  t a s k s .
T h e r e f o r e ,  t h e  a d j u s t a e n t  l e v e l  o f  t h e  f a a i l y  c a n  be
d e s c r i b e d  by a n a l y z i n g  th e  t a s k s  a n d  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  f a m i l y .
The l i t e r a t u r e  on t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  r e v e a l e d  a 
v id e  d i s p e r s i o n  o f  f o c u s ,  v a r i a b l e s ,  an d  c o n c e p t s  i n  
d e s c r i b i n g  t h e  c o n t e n t  o f  f a a i l y  t a s k s .  T here  a p p e a r s  t o  
be  no s y s t e m a t i c  d e v e lo p m e n t  o f  a  t o p o l o g y  o r  a c l a s s i f i c a ­
t i o n  m o d e l o f  t h e  c o n t e n t  o f  f a m i l y  t a s k s .  The f u n c t i o n ­
a l i s t s  h a v e  i d e n t i f i e d  a  n u a b e r  o f  f u n c t i o n s  o f  t h e  f a a i l y
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i n  t h e i r  g e n e r a l  c o n c e p t s .  T h ese  a o d e l s  do n o t  a p p e a r  to  
i n t e g r a t e  t h e  c o n c e p t s  o f  n e e d s  o f  t h e  p e r s o n a l  s y s t e m ,  
c r i t e r i a  o f  a d j u s t m e n t  o f  t h e  f a m i l y ,  r o l e s  o f  t h e  f a m i l y ,  
c r i t e r i a  o f  a  h e a l t h y  f a a i l y ,  an d  c r i t e r i a  o f  d i a g n o s i s  and 
a s s e s s m e n t  o f  t h e  f a m i l y .  T h i s  p r o d u c e s  a  c o n f u s i o n  o f  
c o n c e p t s  and f o c u s  i n  i d e n t i f y i n g  a n d  d e s c r i b i n g  t h e
c o n t e n t  o f  f a a i l y  t a s k s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h r o u g h o u t  
t h e  l i t e r a t u r e  on  t a s k s  and  r e l a t e d  c o n c e p t s ,  t h e r e  seem s 
t o  b e  some c o n s i s t e n c y  i n  c e r t a i n  c o r e  v a r i a b l e s .  B ased  on 
t h e  p r e c e d i n g  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  t h e  c o n t e n t  o f  th e
f a m i ly  t a s k s  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  v e r e  i d e n t i f i e d  and
d e s c r i b e d  a s  f o l l o v s .
I t  a p p e a r s  t h a t  some c l a s s i f i c a t i o n  o f  t a s k s  o f  t h e  
f a m i ly  i s  p o s s i b l e .  P a r s o n s  and  B a l e s  (1955) t w o - c l a s s i f i ­
c a t i o n  m odel an d  P a r s o n s '  (1951) f o u r - c l a s s i f i c a t i o n  model 
o f  r e q u i s i t e s  o f  a  s y s te m  a r e  t h e o r e t i c a l l y  d o m in a n t  a o d e l s  
i n  s o c i o l o g y  and  s o c i a l  p s y c h o lo g y  i n  t h e  s t u d y  o f  th e  
g r o u p .  B o d g e r s '  (1979) e i g h t - f a c t o r  m ode l i s  c l o s e  t o  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  i n  i t s  p u r p o s e  and  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n .
As a  c o n c l u s i o n ,  t h e  e x i s t i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e
c o n t e n t  o f  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  a r e  n o t  v e i l - o r g a n i z e d  o r  
r e f i n e d .  A t h e o r e t i c a l  i n t e g r a t i o n  among f u n c t i o n a l i s m ,  
d e v e lo p m e n ta l  t h e o r i e s  o f  t h e  f a a i l y ,  a d j u s t a e n t  o f  th e
f a m i l y ,  and  n e e d s  an d  m o t i v a t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
l a c k i n g .  T h e r e  seem s t o  be no a t t e m p t  t o  d e v e lo p  
t o p o l o g i e s  o f  f a m i l y  t a s k s ,  e x c e p t  i n  v e r y  g e n e r a l  
c o n c e p t s ,  f i n a l l y ,  a  l a c k  o f  e m p i r i c a l  s t u d i e s  o f  f a a i l y
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t a s k s  i s  a p p a r e n t .  The q u e s t i o n  o f  v h i c h  v a r i a b l e s  a r e  
i a p o r t a n t  and hov t h e ;  a r e  r e l a t e d  i s  l e f t  u n a n s w e re d .  I t  
i s  s t i l l  o p en  t o  s p e c u l a t i o n  and  a r g u m e n t .
Jagfes.of. %k?.. f  ?«il7
F a a i l ;  t a s k s  a r e  a s s u a e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t o  
h ave  t h r e e  d i m e n s i o n s  a c c o r d i n g  t o :  n e e d s  o f  t h e  i n d i ­
v i d u a l ,  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f a a i l y  a s  a g r o u p ,  and  demands 
o f  t h e  o u t s i d e  e n v i r o n m e n t .  The i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  
t a s k s  i n  t h e  s t u d y  v a s  b a s e d  on th e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e .
The f o l l o w i n g  s e c t i o n  a t t e m p t s :  (1) t o  i n t e g r a t e
t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  v h ic h  h a v e  b een  i d e n t i f i e d  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  by p r e v i o u s  t h e o r e t i c a l  an d  n u m e r i c a l  r e s e a r c h  
l i t e r a t u r e ,  (2 ) t o  c a t e g o r i z e  and  d e s c r i b e  e ac h  t a s k ,
(3) to  c i t e  l i t e r a t u r e  i n  s u p p o r t  o f  e a c h  t a s k ,  and (h) t o  
s u g g e s t  t h e  p o s s i b l e  dom ain o f  e a c h  t a s k .  The "dom ain" 
i n d i c a t e s  t h e  g e n e r a l  c o n c e p t u a l  d i a e n s i o n a l i t y  r e g a r d i n g  
g r o u p s  o f  t a s k s .
The c o n t e n t  v a l i d i t y  o f  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
t a s k s  d e p e n d s  on t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  c o n c e p t u a l  b a ck g ro u n d  
o f  t h e  s t u d y ,  on t h e  v a l i d i t y  o f  th e  l i s t s  o f  t a s k s  i n  
e x i s t i n g  r e s e a r c h  a n d  t h e o r i e s ,  and  on t h e  v a l i d i t y  o f  
s p e c u l a t i v e  c l a s s i f i c a t i o n  and d e s c r i p t i o n  by t h e  
r e s e a r c h e r  o f  t h i s  s t u d y .  The t e s t  o f  c o n t e n t  v a l i d i t y  v a s  
c o n d u c te d  i n  t h e  p i l o t  s t u d y  by a s k i n g  k n o w le d g e a b le  
p e r s o n s  i n  t h e  a r e a  o f  f a m i l y  s t u d i e s  t o  v e r i f y  t h e  c o n t e n t  
v a l i d i t y  o f  t h i s  l i s t .
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C o n t e n t  o f  T a sk s  o f  t h e  F a a i l y
T a s k s  o f  t h e  f a a i l y  r e l a t i n g  to  
t h e  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l
C a te g o r y  1 .
a .  C a t e g o r y :  HAIHTEHAHCE AHD IMPROVEMENT OF PHTSICAL
iBLL-BEING OF MEMBERS OF THE FAMILY
b. D e s c r i p t i o n :  p h y s i c a l  h e a l t h  and  p h y s i c a l  w e l l - b e i n g
o f  t h e  f a a i l y
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  t h i s  t a s k  d o e s  n o t  n e e d  any
l i t e r a t u r e  r e f e r e n c e  f o r  s u p p o r t
d . Domain: u n c e r t a i n ;  i t  may b e  a  r e l a t i v e l y  i n d e p e n ­
d e n t  d o n a in  i n  i t s e l f  
C a t e g o r y  2 .
a- C a te g o r y :  PROVISION OF NECESSARY PHYSICAL COHDITIOHS 
FOB FAMILY MEMBERS
b. D e s c r i p t i o n :  p r o v i s i o n  o f  m a t e r i a l  f o r  p h y s i c a l
f o o d ,  c l o t h e s ,  s h e l t e r ,  t e m p e r a t u r e ,  p h y s i c a l  
p r o t e c t i o n
c .  S u p p o r t  f ro m  l i t e r a t u r e :  p h y s i c a l  m a in te n a n c e  (L evy ,
1 9 5 2 ) ,  p h y s i c a l  n e e d s  (Maslow, 1970)
d. Domain: i t  may be r e l a t e d  t o  h o u s e h o l d  and s o c i o -
e c o a o m ic a l  dom ain  
C a t e g o r y  3 .
a .  C a te g o r y :  SATISFACTION CF SENSORY HEEDS THROUGH THE
FAMILY
b. D e s c r i p t i o n :  s a t i s f a c t i o n  o f  a p p e t i t e ,  e n jo y m e n t  o f
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f o o d ,  c l e a n l i n e s s  a n d  n e a t n e s s  o f  t h e  h o n e ;  o p p o r ­
t u n i t i e s  o f  e n j o y i n g  B a s i c ,  a r t ,  and  n a t u r e ;  n e a t  
a p p e a r a n c e  o f  a e a b e r s  o f  t h e  f a a i l y  (The s a t i s f a c ­
t i o n  o f  t h e s e  n e e d s  i s  t h e  a i n i a u a  n e c e s s i t y  f o r  
p h y s i c a l  s u r v i v a l .  I t  i s  p o s s i b l e  to  s u r v i v e  
p h y s i c a l l y  w i t h o u t  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e s e  n e e d s . )
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  n e e d  o f  s e n t i n e n c e  ( H u r r a y ,
1938; L a n g h o m e  & Se c o r d ,  1955) ,  ae  t h e  t i c  need  
(H a s lo v ,  1970)
d . D o a a in :  i t  nay  be r e l a t e d  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s
d o s a i n  
C a t e g o r y  4 .
a .  C a t e g o r y :  FULFILLMENT OF SEXUAL HEED
b. D e s c r i p t i o n :  s a t i s f a c t i o n  o f  b o d i l y  c o n t a c t ,
k i s s i n g ,  t o u c h i n g ,  and  s e x u a l  i n t e r c o u r s e
c .  S u p p o r t  f rom  l i t e r a t u r e :  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n
(K en k e l ,  1962; L e v i n g e r ,  1964; B u rd o c k ,  1949; 
T h a rp ,  1963)
d. D o a a in :  i n t e r p e r s o n a l  a f f e c t i v e  d o a a i n  
C a t e g o r y  5 .
a .  C a t e g o r y :  ASSUfiAHCE OF INTEHPEBSON1L SECUHITX
b. D e s c r i p t i o n :  s e c u r i t y  a g a i n s t  l o n e l i n e s s  and
u n c e r t a i n t y  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  
a s s u r a n c e  o f  c o n t i n u o u s  c o a p a n i o n s n i p  e v e n  i n  
i n t e r p e r s o n a l  c r i s i s ,  f e e l i n g  o f  b e i n g  p r o t e c t e d  
i n t e r p e r s o n a l l y ,  a n d  f e e l i n g  o f  h o l d i n g  s e c u r e  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s
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c .  S a p p o e t  f r o a  l i t e r a t u r e :  s e c u r i t y  o f  c o n t i n u o u s
c o m p a n io n s h ip  ( D u v a l l#  1 9 7 7 ) ,  s u s t a i n m e n t  i n  
c r i s i s  and  o l d  a g e  (Greenhaum, 1 9 7 3 ) ,  s e c u r i t y  
( h a s l o v ,  1970) ( M a s lo v 's  s e c u r i t y  nay mean a  
d i f f e r e n t  h in d  o f  s e c u r i t y ,  s u c h  a s  eco n o m ic  
s e c u r i t y ,  i n t e r p e r s o n a l  s e c u r i t y ,  p h y s i c a l  
s e c u r i t y ,  a n d  i n t r a - p e r s o n a l  e m o t iv e  s e c u r i t y .  The 
s e c u r i t y  o f  t h i s  ta s ic  means i n t e r p e r s o n a l  s e c u r i t y  
i n  t h e  f a m i l y . )
d . D o a a in :  i n t e r p e r s o n a l  a f f e c t i v e  d om ain  
C a t e g o r y  6
a .  C a t e g o r y :  FULFILLMENT CF S0CC0HANCE NEED
b. D e s c r i p t i o n :  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  n e e d  f o r  s y m p a th y ,
t h e  n eed  t o  be  c a r e d  f o r ,  t o  be s u p p o r t e d ,  t o  b e  
a c c e p t e d ,  t o  b e  d e p e n d e n t ,  and t o  b e  p r o t e c t e d ;  
p r o v i s i o n  o f  e m o t i o n a l  s u p p o r t  a n d  u n d e r s t a n d i n g
c .  S u p p o r t  from  l i t e r a t u r e :  need f o r  s u c c o r a n c e
(L anghorne  & S e c o r d ,  1955; h u r r a y ,  1938) (The need  
f o r  s u c c o r a n c e  seem s  t o  b e - r e l a t e d  t o  t h e  n eed  f o r  
a c c e p t a n c e  an d  d e p e n d e n c e . )
d . D o a a in :  i n t e r p e r s o n a l  a f f e c t i v e  d o m a in .
C a t e g o r y  7
a .  C a t e g o r y :  MAINTENANCE AND DEEPENING OF A LOVING
RELATION SHIP BETHEEN SPOUSES
b . D e s c r i p t i o n :  m a in t e n a n c e  and n o u r i s h m e n t  o f  l o v e
(Love i s  d e l i m i t e d  to  i t s  r o m a n t ic  a s p e c t  i n  t h i s  
t a s i .  Love seem s t o  h a v e  many d i m e n s i o n s .  I t  i s
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d i s t i n g u i s h e d  f r o a  c o m p a n io n s h ip ,  i n t i m a c y ,  an d  
■ a t a a l i t y .  L o re  i s  e a o t i o n a l l y  i n t e n s e  com pared  
w i th  t h e s e  o t h e r s . )
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  Lowe (G oode, 1959; L a s s v e l l
& L a s s v e l l )  ( I d e a l l y ,  l o r e  i s  t h e  m ost i m p o r t a n t  
e x p e c t a n c y  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
s p o u s e s . )
d .  Domain: i n t e r p e r s o n a l  a f f e c t i v e  dom ain  
C a t e g o r y  8 .
a .  C a t e g o r y :  HAIHTENAHCE AHD IMPB0VEH2NT OF AFFECT10H
AHD IHTIHACY
b. D e s c r i p t i o n :  c l o s e n e s s  t o  each  o t h e r  i n  f e e l i n g ;
p s y c h o l o g i c a l  an d  p h y s i c a l  a f f e c t i o n  f o r  e a c h  o t h e r  
v i t h  t h e  e m p h a s i s  on  t h e  p s y c h o l o g i c a l
c .  S u p p o r t  from  l i t e r a t u r e :  a f f e c t i o n  ( D u v a l l  1977;
L e v i n g e r ,  1964; L och  & i i l l i a m s ,  1958)
d . D o a a in :  i n t e r p e r s o n a l - a f f e c t i v e  d o a a i n  
C a t e g o r y  9 .
a .  C a t e g o r y :  COHTIHUOUS DEVELOPSENT OF COMPANIONSHIP
b. D e s c r i p t i o n :  s n a r i n g  o f  a  v a lu e  s y s t e a ,  b e l i e f s ,
g o a l s  i n  l i f e ,  a c t i v i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  m u tu a l  
c o o p e r a t i o n ,  a  l i f e l o n g  f r i e n d s h i p ,  t o g e t h e r n e s s ,  
a n d  d i f f i c u l i t i e s  a n d  t e n s i o n s  (The e m p h a s is  i s  on 
a  r r i e n d s h i p  ty p e  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p . )
c .  S u p p o r t  from  l i t e r a t u r e :  c o m p a n io n s h ip  (Lock &
V i l l i a m s ,  1958) ,  h e l p i n g  each  o t h e r  ( B i l l i a a s  & 
S t c c t t o n ,  1 9 7 3 ) ,  s h a r i n g  t e n s i o n ,  b e l i e f s ,  and
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g o a l s  (Nye, 1976) , n e e d  o f  a f f i l i a t i o n  (H u r ra y ,  
1938)
d .  D o a a in :  i n t e r p e r s o n a l - a f f e c t i v e  d o a a i n  
C a t e g o r y  10
a .  C a t e g o r y :  ACHIEVEHEHT OF POSITIVE EVALUATION OF
SPOOSE
b . D e s c r i p t i o n :  f o l f i l l a e n t  o f  n e e d  f o r  r e s p e c t ,
a d a i r a t i o n ,  p ra d .s e ,  an d  a t t r a c t i o n
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  p o s i t i v e  e v a l u a t i o n  o f
s p o u s e  (L u ck ey , 1 9 6 0 ) ,  need  o f d e f e r e n c e  (H u r ra y ,  
1938)
d . D o a a in :  i n t e r p e r s o n a l - a f f e c t i v e  d o a a i n  
C a t e g o r y  11.
a .  C a t e g o r y :  JULFILLHEHT OF SEIF-WOETH HEED IH THE
FAHILX
b. D e s c r i p t i o n :  need  t o  b e  r e s p e c t e d ,  a p p r e c i a t e d ,  and
r e c o g n i z e d  i n  t h e  f a a i l y ;  f e e l i n g s  o f  im p o r t a n c e
an d  s e l f - w o r t h  i n  t h e  f a a i l y ;  f e e l i n g  o f  s e l f  a s  a 
n e c e s s a r y  an d  c o n t r i b u t i n g  p a r t  o f  t h e  f a a i l y
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  need to  b e  r e c o g n i z e d
(K e n k e l ,  1 9 7 3 ) ,  f e e l i n g  o f  im p o r t a n c e  ( S a m o u i l i d a s ,
1 9 7 5 ) ,  o f  b e in g  a p p r e c i a t e d  (B lood ; 1 9 6 5 ;  H a th e v s  & 
H lh a n o v ic h ,  1 9 6 3 ) ,  o f  s e l f - w o r t h  ( W i l l i a m s  & 
S t o c k t o n ,  1973) ( S e l f - r e s p e c t  o u t s i d e  t h e  f a a i l y  i s  
e x c lu d e d  i n  t h i s  t a s k . )
d .  D o a a in :  i n t e r p e r s o n a l - a f f e c t i v e  d o a a i n ,  and  a t  t h e
s a n e  t i m e ,  a c h i e v e m e n t - s e l f  a c t u a l i z a t i o n  d o a a i n
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C a t e g o r y  12.
a .  c a t e g o r y :  MAINTENANCE Of SELF-IMAGE IN THE FAMIIT
b . D e s c r i p t i o n :  f e e l i n g  o f  w hat sh e  o r  be  r e a l l y  i s  i n
t h e  f a m i l y ;  c o n s i s t e n c y  o f  s e l f - i m a g e  a n d  r o l e  
e x p e c t a n c y  o f  t h e  f a m i l y  upon  th e  i n d i v i d u a l  (The 
f a m i l y  d o e s  n o t  dam age t h e  p o s i t i v e  s e l f  im a g e  o f  
members o f  t h e  f a m i l y . )
c .  S u p p o r t  f ro m  l i t e r a t u r e :  m a in te n a n c e  o f  s e l f - i m a g e
( S a x to n ,  1977) (The c o n c e p t  o f  s e l f - i m a g e  a n d  
s e l f - c o n c e p t  a r e  c l o s e  t o  e a c h  o t h e r .  T h is  v a r i ­
a b l e  i s  i m p o r t a n t  i n  th e  a d j u s t m e n t  o f  th e  i n d i v i ­
d u a l  xn t h e  f a m i l y . )
d . Domaxn: a c h i e v e m e n t - a c t u a l i z a t i o n  
C a t e g o r y  13.
a .  C a t e g o r y :  FULFILLMENT OF THE NEED OF ACHIEVEMENT
b . D e s c r i p t i o n :  f e e l i n g  o f  p e r s o n a l  a c h ie v e m e n t  i n  t h e
f a m i l y ,  i . e . ,  a c h ie v e m e n t  i n  c h i l d  r e a r i n g ,  m a in te ­
n a n ce  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  c o n t r i b u t i o n  
t o  th e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  f a m i l y
c .  S u p p o r t  f ro m  l i t e r a t u r e :  s e l f - e s t e e m  ( H a s lo v ,  1970)
d . Domain: a c h i e v e m e n t - a c t u a l i z a t i o n  dom ain 
C a t e g o r y  14.
a .  C a t e g o r y :  SESPECT AND ENC00HAGEHENT OF AOTONOHT OF
THE HEHBEBS OF THE FAHILT
b. D e s c r i p t i o n :  au tonom y and  i n d i v i d u a l i t y ,  t o  h a v e
o n e ' s  own s e l f - i d e n t i t y ,  e m o t i o n a l  i n d e p e n d e n c e ,  
7 a lu e  s y s t e m ,  a c t i v i t i e s ,  g o a l s ,  d e c i s i o n s .
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I n t e r e s t s  a n d  p r i v a c y :  l a c k  o f  f e e l i n g  o f  b e i n g
r e s t r a i n e d ,  t r a p p e d ,  o r  f o r c e d  t o  s u b m i t  t o  
au tonom y a n d  i n d i v i d u a l i t y
c .  S u p p o r t  from  l i t e r a t u r e :  r e s p e c t  o f  i n d i v i d u a l i t y  t o
h a v e  o n e * s  own s e l f - i d e n t i t y  ( O t to ,  1 9 6 3 ) ,  
e m o t i o n a l  i n d e p e n d e n c e  ( S c h e r z ,  1971) ,  p r o v i s i o n  o f  
a  p e r i o d  o f  p r i v a c y  (Askham 1976; D u v a l l ,  1 9 7 7 ) ,  
f reed o m  (A ckerm an, 1 9 5 8 ) ,  an  e q u a l  c h an ce  t o  
d e v e lo p  and  m a i n t a i n  a  s e n s e  o f  i d e n t i t y  (Askham,
1976) ( I t  i s  c l o s e  t o  t h e  need  o f  s e l f - i d e n t i t y . )
d . D om ain: a c h i e v e m e n t - a c t u a l i z a t i o n  do m ain  
C a t e g o r y  15.
a .  C a t e g o r y :  DEVELOPMENT TO POLL POTENTIAL OP CAPACITY
OF FAMILY NEMBE&S
b . D e s c r i p t i o n :  e x p a n s i o n  and g ro w th  o f  s e l f ;  d e v e l o p ­
m ent o f  p o t e n t i a l  c a p a c i t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  ( n o t  
b lo c k e d  by t h e  f a m i l y )  ,  e n c o u r a g i n g  and g i v i n g  
o p p o r t u n i t i e s  o f  a c h ie v e m e n t  i n  c e r t a i n  a r e a s  an d  
d e v e l o p i n g  t h e  i n t e l l e c t u a l  and s o c i a l  p o t e n t i a l  o f  
t h e  i n d i v i d u a l
c .  S u p p o r t  f rom  l i t e r a t u r e :  f u l f i l l m e n t  o f  p o t e n t i a l
c a p a c i t y  (A ckerm an , 1958; O t t o ,  1 9 6 3 ) ,  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  (M aslow , 1970)
d .  Domain: a c h i e v e m e n t  and  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  dom ain 
C a t e g o r y  16-
a .  C a t e g o r y :  CHALLENGING, HEN, STIMULATIVE, AND VARIOUS 
EIPEEISNCES IN THE FAMILY.
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b. D e s c r i p t i o n :  e x p a n s io n  o f  h o r i z o n  o f  e x p e r i e n c e s
(She e x p e r i e n c e s  o f  t h e  f a a i l y  s h o u ld  n o t  b e  
r o u t i n e ,  m o n o to n o u s ,  and  d u l l . )
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  a a n  s e e k s  new e x p e r i e n c e s
a s  a  p a r t  o f  hunan d e s i g n  (Askham, 1 9 7 6 ) ,  c h a l l e n g e  
( J o u r a r d ,  1 9 6 3 ) ,  c h an g e  ( h u r r a y ,  1938)
d. D o a a in :  a c h i e v e m e n t - a c t u a l i z a t i o n  dom ain  
C a te g o r y  17.
a .  c a t e g o r y :  EXPANSION AHD SATISFACTION OF CDEIOSITY
ABOUT PHYSICAL DOHLD, HAH, SOCIETY, CULTURE, SELF, 
AHC RELIGION THS0U6H THE EXPERIENCES, INTERESTS, 
AND ACTIVITIES OF THE FAMILY
b. D e s c r i p t i o n :  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  vhy and  hov o f  s e l f ,
s o c i e t y ,  a n d  o t h e r  n a t u r a l  o b j e c t s  and  phenom ena; 
s a t i s f a c t i o n  o f  i n t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y  th o u g h  t h e  
e x p e r i e n c e  and  a c t i v i t i e s  o f  t h e  f a m i l y
c .  S u p p o r t  f ro m  l i t e r a t u r e :  need  t o  know (M aslo v ,
1 9 7 0 ) ,  c o g n i t i v e  c l a r i t y  ( J o u r a n d ,  1963)
d . D o a a in :  c o g n i t i v e - v a l u e  s y s t e m  dom ain  
C a te g o r y  18.
a .  C a t e g o r y :  SATISFACTION OF HAVING THE MEANING OF LIFE
IN THE FAMILY
b . D e s c r i p t i o n :  f i n d i n g  t h e  p u rp o s e  o f  l i f e  and  
m o t i v a t i o n  t o  l i v e  i n  t h e  f a m i l y
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  s e n s e  o f  d i r e c t i o n  and
p u r p o s e  ( D u v a l l ,  1 9 7 7 ) ,  m ean in g  o f  l i f e  ( S t i n n e t t ,  
1970; L e s l i e ,  1 9 6 7 ) ,  s e n s e  o f  p u r p o s e  (H in c h ,  1972;
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S p a n i e r ,  1 9 7 6 ) ,  a o t i v a t i o n  f o r  s u r v i v a l  
( L e s l i e ,  1967)
d . D o a a in :  c o g n i t i v e  v a lu e  d o a a i n  
C a t e g o r y  19 .
a .  C a t e g o r y :  DEVELOPMENT Of VALUE SYSTEM AND PHILOSOPHY
OF LIFE TO HHICH OHE CAN COMMIT ONESELF
b . D e s c r i p t i o n :  d e v e l o p a e n t  o f  v a l u e s ,  b e l i e f s ,  an d
p h i l o s o p h y ;  d e v e l o p a e n t  o f  b a s i c  a t t i t u d e s  and  
o r i e n t a t i o n s  to w a rd  s e l f ,  s o c i e t y ,  c u l t u r e ,  l i f e ,  
and  a a n k in d
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  r e l i g i o n  (O gburn , 1 9 3 3 ) ,
s o a e  v a l u e s  and  s y s t e a s  o f  b e l i e f s  t o  which one  can  
c o n m i t  o n e s e l f  ( C a n t r i l ,  1967)
d .  D o a a in :  c o g n i t i v e - v a l u e  d o a a i n
Taslcs o f  t h e  f a a i l v  r e l a t i n g  to  
t h e  r e g u i r e a e n t s  o f  t h e  
f a m i l y  a s  a g ro u p
C a t e g o r y  2 0 .
a .  C a t e g o r y :  KEEPING COMMUNICATION OPEN VITH MEMBEES OF
THE FAMILY
b. D e s c r i p t i o n :  c o a a u n i c a t i o n  o f  f e e l i n g s ,  i n f o r a a t i o n ,
p e r s o n a l  p r o b l e a s ,  and  p ro b le m s  o f  t h e  f a n i l y ;  e a s e  
o f  e f f e c t i v e n e s s ,  a n d  o p e n n e s s  o f  c o a a u n i c a t i o n
c .  S u p p o r t  f ro m  l i t e r a t u r e :  e a s e  o f  c o a a u n i c a t i o n
( O t to ,  1963) ,  c o n g r u e n c e  ( F i n e ,  1974) ,  d i s c l o s u r e
( G i l b e r t ,  1 9 7 6 ) ,  c o a a u n i c a t i o n  o f  f e e l i n g s  and
i n f o r a a t i o n  ( F in e ,  1974) (C o m m u n ica tio n  i s  one  o f
t h e  h i g h l y  c o r r e l a t e d  v a r i a b l e s  t o  a a r i t a l
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a d j u s t m e n t . )  ( N a v ra n ,  1967; M arp h j  6  M en d e lso n , 
1973)
d .  D o a a in :  i n t e r p e r s o n a l - a f f e c t i v e  d o a a i n  
C a t e g o r y  2 1 .
a .  C a t e g o r y :  EFFECTIVE HANDLING OF FINANCES
b . D e s c r i p t i o n :  a d e q u a t e  b a l a n c e  o f  i n c o a e  and e x p e n s e ,
v i s e  a l l o c a t i o n  o f  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s ,  an d
s a t i s f a c t i o n  o f  a a t e r i a l  n e e d s ,  r a t i o n a l  s p e n d in g  
o f  money, f e e l i n g  o f  c o n t r o l  o f  f i n a n c e s
c .  S u p p o r t  f rom  l i t e r a t u r e :  v i s e  f i n a n c i a l  s p e n d in g
( L e v in g e r ,  1 9 6 4 ) ,  how money i s  s p e n t  (K a d u sh in ,  
1 9 7 1 ) ,  b a n d in g  f i n a n c e s  ( B u r g e s s ,  1939; Boverm an,
19 57) ,  m a t e r i a l  s a t i s f a c t i o n  (A kerm an, 1958) 
(L a n d is  (1947) f o u n d  t h a t  incom e s p e n d in g  com es 
s e c o n d  o n ly  t o  s e x u a l  r e l a t i o n s  in  f a m i l y  
a d j u s t m e n t . )
d. D om ain: s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  dom ain  
C a t e g o r y  22
a .  C a t e g o r y :  BAINTENANCE OF HOME AND EFFECTIVE 
BOOSEHOLD TASK PEEFOHMANCE
b. D e s c r i p t i o n :  e f f e c t i v e  h o u s e h o ld  t a s k  p e r fo rm a n c e  o f
c o o k i n g ,  c l e a n i n g ,  r e p a i r i n g ,  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e
h o u s e  c r  o t h e r  r o u t i n e  h o u s e h o ld  t a s k s
c .  S u p p o r t  f rom  l i t e r a t u r e :  m a in te n a n c e  o f  home ( B e l l  &
V o g e l ,  1 9 6 0 ) ,  h o u s e h o ld  t a s k s  ( S p a n i e r ,  1 9 7 6 ) ,  
e f f e c t i v e n e s s  o f  h o u s e h o ld  a f f a i r s  (T h a rp ,  1963)
d. D om ain: may h ave  i t ' s  ovn d o a a in — h o u s e h o ld  dom ain
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C a t e g o r y  2 3 .
a .  C a t e g o r y :  CHILE-BBABING
b . D e s c r i p t i o n :  p h y s i c a l  c a r e  an d  d i s c i p l i n e ;  p r o v i ­
s i o n s  o f  f n l f i l l a e n t  o f  c h i l d r e n ' s  d a i l y  p h y s i c a l  
an d  p s y c h o l o g i c a l  n e e d s ;  r e s p o n s i v e n e s s  t o  t h e  
c h i l d r e n ' s  n e e d s ;  c a r e  and  c o n t r o l  o f  c h i l d r e n
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  b r i n g i n g  ap c h i l d r e n
(Bowerman, 1957; H i l l ,  1 9 7 1 ) ,  c h i l d - c a r e  p r a c t i c e s  
( F in e ,  1 9 7 4 ) ,  p a r e n t a l  f u n c t i o n  ( F i n c h ,  1972)
d. Domain: i n t e r p e r s o n a l  a f f e c t i v e  dom ain  
C a t e g o r y  2 4 .
a .  C a t e g o r y :  FACILITATING BHOLESOMB DEVELOPMENT OF
CHILDBEH'S POTENTIALITY 
B. D e s c r i p t i o n :  s o c i a l i z a t i o n  o f  c h i l d r e n ,  e d u c a t i o n  
and  t r a i n i n g  o f  c h i l d r e n ;  d e v e lo p m e n t  o f  c h i l d r e n ' s  
p o t e n t i a l s  s u c h  a s  t h e i r  i n t e l l e c t ,  e m o t i o n a l  s t a ­
b i l i t y ,  s o c i a l  s h i l l s ,  and p s y c h o - m o to r  s h i l l s
c .  S u p p o r t  f ro m  l i t e r a t u r e :  e d u c a t i o n  (O g b u rn , 1 9 3 3 ) ,
s o c i a l i z a t i o n  o f  c h i l d r e n  ( D u v a l l ,  1977; L evy , 
1952) , t r a i n i n g  o f  c h i l d r e n  (G e ism e r ,  1960)
d . Dom ain: u n c e r t a i n ;  s o c i a l i z a t i o n  o r  s e l f - a c t u a l i ­
z a t i o n  
C a te g o r y  2 5 .
a .  C a t e g o r y :  EFFECTIVENESS OF GOAL ATTAINMENT BY SAVING
EFFECTIVE LEADESSBIP AND COMPETENCY IN JODGMENT AND 
DECISION MAKING
b. D e s c r i p t i o n :  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  f a m i l y  a c h i e v i n g
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i t s  g o a l s  th r o u g h  l e a d e r s h i p  and d e c i s i o n  s a t i n g
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  l e a d e r s h i p  ( B e l l  & Yog e l ,
1 9 6 0 ) ,  g o a l  a t t a i n m e n t  ( P a r s o n s ,  1951)
d . Do s a i n :  s ay  be  r e l a t e d  t o  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s
dom ain  
C a te g o ry  2 6 .
a .  C a t e g o r y :  INTEGRATION OF HOITIPLE FUNCTIONING OF THE
FAHILI
b. D e s c r i p t i o n :  b a l a n c e  o£ m u l t i p l e  f u n c t i o n s  o f  th e
f a m i l y ,  s e n s e  o f  b a l a n c e  t o  a c h i e v e  v a r i e t i e s  o f  
t a s k s ,  n e i t h e r  p r e o c c u p i e d  n o r  f o r c e d  to  a c h ie v e  
c e r t a i n  l i m i t e d  a r e a s  o f  t a s k s  o n ly
c .  S u p p o r t  f ro m  l i t e r a t u r e :  ( H a r lo v e ,  1971)
d . Dom ain: i n t e g r a t i o n  dom ain  
C a te g o ry  2 7 .
a .  C a t e g o r y :  HAIHTENANCE OF INTERPERSONAL INTEGRATION
AND HARHONT
b. D e s c r i p t i o n :  a g r e e m e n t ,  c o n s e n s u s ,  a n d  c o m p a t i b i l i t y
o f  v a l u e s ,  r o l e s ,  g o a l s ,  l i f e  s t y l e s ,  a n d  i n t e r e s t s  
among members o f  t h e  f a m i l y
c .  S u p p o r t  from  l i t e r a t u r e :  c o n s e n s u s  o f  v a l u e s  
(B u rg e s s  e t  a l .  1 9 3 9 ) ,  c o n g ru e n c e  o f  r o l e  e x p e c t ­
a n c y  (H av k in s  & J o h n s o n ,  1969) ,  h o m o g e n e i ty  o f  
c o n s e n s u s  (C h ad v ick  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) ,  ( T h i s  v a r i a b l e  
i s  one  o f  t h e  b a s i c  c r i t e r i a  f o r  m e a s u r in g  m a r i t a l  
a d j u s t m e n t . )
d . D om ain: i n t e g r a t i o n  d o m a in ,  h o w e v e r ,  i t  may be
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s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  i n t e r p e r s o n a l  a f f e c t i v e  d o a a in  
C a te g o r y  2 8 .
a .  C a t e g o r y :  HAINTENANCE OF OBDEB
b. D e s c r i p t i o n :  m a in te n a n c e  o f  s t r u c t u r e ,  o r d e r l i n e s s ,
an d  c o n t r o l  o f  d i s r u p t i v e  b e h a v i o r s
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  a a i n t e n a n c e  o f  o r d e r
( L e s l i e ,  1 9 6 7 ; H i l l ,  1971) ,  c o n t r o l  o f  d i s r u p t i v e
b e h a v i o r s  (L evy , 1952)
d. D o a a in :  i n t e g r a t i o n  dom ain  
C a te g o r y  2 9 .
a .  C a t e g o r y :  DEALING BITE CONFLICT IN THE FAHILI
b. D e s c r i p t i o n :  t a c t f u l n e s s  and  e f f e c t i v e n e s s  i n  d e a l ­
i n g  w i th  r e s e n t m e n t ,  d i s a g r e e m e n t ,  h u r t ,  a n g e r ,  
h a t e ,  a n d  c o n f l i c t
c .  S u p p o r t  f r o a  L i t e r a t u r e :  d e a l i n g  w i th  h u r t  f e e l i n g s
( L 'A b a t e ,  1977; H a w k in s ,  1 9 6 8 ) ,  d e a l i n g  w ith  f e e l ­
i n g  o f  a n g e r  and c o n f l i c t  (Mace, 1 9 7 6 ) ,  d e a l i n g
w i th  d i s a g r e e m e n t  ( S p r e y ,  1 9 6 9 ) ,  " n o n z e ro s u m "  game 
i n  r e s o l u t i o n  o f  c o n f l i c t  (Nye, 1976)
d. D om ain: i n t e g r a t i o n  o r d e r  d o a a in  
C a te g o r y  3 0 .
a .  C a t e g o r y :  DISTBIBUTION OF OBLIGATIONS, JUSTICE,
BEBAfiD, FOBSB, AND DECISION BAKING
b. D e s c r i p t i o n :  f a i r n e s s  o f  d i s t r i b u t i o n ,  b a l a n c e  o f
d i s t r i b u t i o n  t o  e a c h  member o f  t h e  f a m i l y ,  l a c k  o f  
f r u s t r a t i o n  and  c o n f l i c t  r e g a r d i n g  t h e  d i s t r i b u t i o n
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c .  S u p p o r t  f r o a  L i t e r a t u r e :  r o l e  d i s t r i b u t i o n  (Hausen &
H i l l ,  1964 ; T h a r p ,  1963; L e v y ,  1952; f l a r l o v e ,
1 9 7 1 );  d i s t r i b u t i o n  c f  power ( F i n e ,  1 9 7 4 ;  B o l l i n s  & 
B a h r ,  1976; H je  S B e r n a r d o ,  1 9 7 3 ) ,  d e c i s i o n - B a k i n g  
b a l a n c e  ( L e v i n g e r .  1 9 6 4 ) ,  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s  
(E d v a rd s ,  1969 ; Homans, 1961) ,  d i s t r i b u t i o n  o f  
j u s t i c e  ( I r n o t t  & B e n g s to n ,  1970; L e v e n t h a l ,  1 9 7 6 ) ,  
r o l e  b a r g a i n s  (G oode, 1960)
d. Domain: u n c e r t a i n ,  may be i n  i n t e g r a t i o n  d o n a in  
C a t e g o r y  3 1 .
a .  C a t e g o r y :  HAINTENANCE OF HIGH HOBALE OF THE FAMILX
b. D e s c r i p t i o n :  i n v o l v e m e n t ,  c o m m itm e n t ,  a l t r u i s m ,  and
l o y a l i t y
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  i n v o l v e m e n t  (F r ied m an  &
F r ie d m a n ,  1 9 7 0 ) ,  com m itm ent (Dean & S p a n i e r ,  1 9 7 4 ) ,  
f a m i ly  l o y a l i t y  ( O t t o ,  1962) , f a m i l y  i n t e r e s t
(F rum kin , 1953)
d . Domain: u n c e r t a i n ,  may be r e l a t e d  t o  i n t e r p e r s o n a l
a f f e c t i v e  d om ain  
C a t e g o r y  3 2 .
a .  C a t e g o r y :  DEVELOPHENT AND HAINTENANCE OF A SET OF
BOLES, OF EXPECTATIONS, OF NOBHS, AND OF IDEAS OF 
BIGHT AND NBONG IN OPEBATING THE FAfiILT
b. D e s c r i p t i o n :  d e v e lo p m e n t  c f  c l e a r ,  s o p h i s t i c a t e d
u n w r i t t e n  c o d e  o f  t h e  way f e e l i n g s  a r e  e x p r e s s e d ,  
t h e  way e a c h  member i s  e x p e c te d  t o  b e h a v e ,  th e  way 
t h e  f a m i l y  o p e r a t e s ,  and t h e  way d i s r u p t i v e  be­
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h a v i o r s  a r e  d i s c o u r a g e d ;  u n w r i t t e n  c o d e  and  r u l e  o f  
t h e  f a a i l y
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  (L evy,
1952) ,  m a in te n a n c e  o f  p a t t e r n  ( P a r s o n s ,  19 51; B e l l  
6  V o g e l ,  1960)
d. D o a a in :  i n t e g r a t i o n - o r d e r  d o a a in  
C a te g o r y  3 3 .
a .  C a t e g o r y :  PROVISION OP PLAY AHD RECREATICH FOR MEM-
BEBS OF THE FAHILY
b. D e s c r i p t i o n :  e n jo y m e n t  o f  r e c r e a t i o n ,  i n  which Mem­
b e r s  o f  t h e  f a m i l y  c o - p a r t i c i p a t e  o r  p l a y  v i t h  
members o f  t h e  f a a i l y
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  p la y  ( H u r r a y ,  1938) ;
r e c r e a t i o n  (O gburn , 1933)
d. Domain: n a y  be  i n t e r p e r s o n a l - a f f e c t i v e  d o a a i n .  
C a t e g o r y  34
a . C a t e g o r y :  HAIHTENAHCE OF COHESIVEHESS OF THE FAMILY
b. D e s c r i p t i o n :  m a in te n a n c e  o f  s t r e n g t h  o f  f a a i l y  t i e s
a n d  a t t r a c t i o n  a s  a  g r o u p ,  l a c k  o f  a l i e n a t i o n  o f  
m e a b e rs  o f  t h e  f a a i l y
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  a l i e n a t i o n  (D e a n ,  1 9 6 8 ) ,
a n o a i e  (L e e ,  1974)
d. D o a a in :  i n t e r p e r s o n a l  a f f e c t i v e  dom ain  
C a te g o r y  3 5 .
a. C a t e g o r y :  ADAPTABILITY AHD FLEXIBILITY OF THE FAMILY
b. D e s c r i p t i o n :  open t o  c h a n g e ,  open t o  new c h a l l e n g e ,
new t a s k s ,  and  new s i t u a t i o n s  a s  a  g r o u p ;  f e e l i n g
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o f  s e c u r i t y  u n d e r  a l t e r n a t i n g  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
f a a i l y  when n e c e s s a r y
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  a d a p t i v e  f u n c t i o n  ( V i n c e n t ,
1 9 6 6 ) ,  f l e x i b l e  and c a p a b l e  o f  ch an g e  (A ckerm an, 
1968)
d . D o a a in :  u n c e r t a i n
F a a i l y  t a s k s  r e l a t i n g  to  o u t s i d e  e n v i r o n m e n t  
a s  a  p a r t  o f  l a r g e r  sy s te m
C a te g o r y  3 6 .
a .  C a t e g o r y :  OBTAINING A STABLE JOB AND INCOME
b. D e s c r i p t i o n :  s t a b i l i t y  o f  j o b ,  m e e t in g  f a a i l y  c o s t s ,
m a i n t a i n i n g  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g ,  and s t a b l e  
i n c o n e
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  s t a b l e  in co m e  a n d  jo b
( H i l l i a m s  & S t o c k t o n ,  1963) ,  jo b  p ro b le m s  (Mathew & 
H ih a n o v ic h ,  1 9 6 3 ) ,  m a i n t a i n i n g  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  
( B e l l  & V o g e l ,  1960)
d. D o a a in :  s o c i a l - s t a t u s  d o m ain  
C a t e g o r y  37.
a .  C a t e g o r y :  ACHIEVING A SATISFACTORI POSITION IN
SOCIETY
b. D e s c r i p t i o n :  f e e l i n g  o f  a c h i e v e a e n t ,  r e s p e c t ,
a c c e p t a n c e ,  r e c o g n i t i o n  and  s i g n i f i c a n c e  i n  s o c i e t y  
a s  a  f a a i l y ;  s o c i o - e c o n o m i c  n o b i l i t y  o f  t h e  f a m i l y
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  s o c i o e c o n o a i c  m o b i l i t y
(K a d u sh in ,  1 9 7 1 ) ,  s t a t u s  c o n f e r r i n g  (O gburn , 1933; 
N in c n ,  1972) ,  s o c i a l  p l a c e a e n t  ( D u v a l l ,  1977)
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d . D o a a in :  s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  d o a a in  
C a te g o ry  3 8 .
a .  C a t e g o r y :  GETTING ALONG HITH FBIEHDS OF THE FAHILT
AND FHIENDS OF HEHBEHS OF THE FAHILT
b. D e s c r i p t i o n :  h a r i n g  f r i e n d s  o u t s i d e  t h e  f a a i l y ;  good
c o a a a n i c a t i o n ;  r e s p e c t ,  e a s e ,  and  e n j o y a e n t  o f  
i n t e r a c t i o n  w i th  f r i e n d s ,  f e e l i n g  o f  a d e q u a c y  o f  
t h e  f a a i l y  r e l a t i n g  t o  f r i e n d s
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  g e t t i n g  a l o n g  w i th  f r i e n d s
o f  t h e  f a a i l y  ( B u r g e s s ,  1939; S p a n i e r ,  1976)
d . Domain: s o c i a l  i n t e r a c t i o n  o f  f a a i l y  
C a te g o r y  3 9 .
a .  C a t e g o r y :  GETTING ALONG HITH RELATIVES AND IN—LANS
b. D e s c r i p t i o n :  good c o a a u n i c a t i o n ,  l a c k  o f  i n t e r ­
f e r e n c e  w i th  e a c h  e t h e r ,  c lo s e  b u t  i n d e p e n d e n t  
f e e l i n g s  f o r  e a c h  o t h e r
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  c o a a u n i c a t i o n  p ro b le m  o f
e x t e n d e d  f a a i l y  a n d  f r i e n d s  (H ess , 1975) ,  i n - l a w  
p ro b le m  (Hathews & H ih a n o v ic h ,  1963)
d. D o a a in :  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  o f  f a a i l y  
C a te g o r y  4 0 .
a .  C a t e g o r y :  PAHTICIPATICN IN SOCIAL ACTIVITIES
b . D e s c r i p t i o n :  p a r t i c i p a t i o n  i n  c h u r c h ,  s c h o o l ,  c l u b s ,
a e e t i n g s ,  and  o t h e r  s o c i a l  a c t i v i t i e s
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :
d . D o a a in :  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  o f  f a a i l y
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a .  C a t e g o r y :  MAINTENANCE OF APPROPRIATE BORDERLINES
BE1HBEH THE FAMILI AND SOCIETY
b. D e s c r i p t i o n :  m a in te n a n c e  o f  p r i v a c y ,  i n d e p e n d e n c e ,
a n d  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  f a a i l y  a n d  o u t s i d e  
co aff lun ity
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  t h e  r e g u l a t i o n  o f  th e
b o u n d a r i e s  among s y s t e a  co m p o n en ts  a n d  b e tw e e n  t h e  
g ro u p  a n d  t h e  o u t s i d e  ( F l e e t ,  1976)
d . Domain: i n t e g r a t i o n  o r d e r ,  a l s o  s o c i a l  i n t e r a c t i o n
o f  f a m i l y  
C a te g o r y  4 2 .
a .  C a t e g o r y :  XNTEGRATIOH PITH OUTSIDE ENVIRONMENTS
b. D e s c r i p t i o n :  a g r e e a e n t ,  c o n s e n s u s ,  ha rm ony  w ith  
o u t s i d e  e n v i r o n m e n t s  ( s o c i e t y ,  c o m m u n ity ,  c u l t u r e )
c .  S u p p o r t  f r o a  l i t e r a t u r e :  i n t e g r a t i o n  w i th  com m unity
(AcJceraan, 1958)
d. D o a a in :  i n t e g r a t i o n - o r d e r  d o a a in  
C a t e g o r y  4 3 .
a .  C a t e g o r y :  DEVELOPMENT OF A POSITIVE ATTITUDE AND
COMMITMENT TO SOCIETY
b. D e s c r i p t i o n :  d e v e lo p m e n t  o f  c o n s t r u c t i v e  a t t i t u d e s ,
f a a i l y  c o a a i t a e n t  a n d  in v o lv e m e n t  i n  t h e  o u t s i d e  
com m unity  and  s o c i e t y
c .  S u pport ,  f r o a  L i t e r a t u r e :  d i s c h a r g e  o f  o b l i g a t i o n s
beyond  t h e  n u c l e a r  f a a i l y  (Nye, 1976)
d. D o a a in :  u n c e r t a i n
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C a t e g o r y  44.
a .  C a t e g o r y :  DEFENSE OF FAHILX INTEGRATION AND AUTOHOHI
FROA OUTSIDE THE FAMILY
b .  D e s c r i p t i o n :  n a i n t e n a n c e  o f  o n e ' s  ovn v a lu e  s y s t e m s ,
i n t e r e s t s ,  g o a l s ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  l i f e  s t y l e s  w h ich  
a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n v e n t i o n a l  o r  f a s h i o n a b l e  t o  
t h e  m a j o r i t y  o f  s o c i e t y
c .  S u p p o r t  f ro m  l i t e r a t u r e :
d .  D o a a in :  u n c e r t a i n  
C a t e g o r y  45 .
a .  C a t e g o r y :  COMHONICATION NITH COMAUNITY AND SOCIETY
b . D e s c r i p t i o n :  t h e  f e e l i n g s ,  p r o b le m s ,  d e s i r e s ,  
o p i n i o n s ,  a n d  v a lu e  s y s te m  o f  t h e  f a m i l y  c h a n n e l e d  
t o  and i n t e r c h a n g e d  K ith  o u t s i d e  f a m i l y  com m unity  
and  o u t s i d e  s o c i e t y ;  l a c k  o f  f e e l i n g  o f  a l i e n a t i o n  
and i s o l a t i o n  f r o a  com m unity  and  s o c i e t y
c .  S u p p o r t  f ro m  l i t e r a t u r e :
d . Domain: s o c i a l  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  f a a i l y
The a b o v e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  c an  be f u r t h e r  s u b ­
d i v i d e d  and  d i f f e r e n t i a t e d .  A ls o ,  many o t h e r  t a s k s  o f  t h e  
f a m i ly  c o u l d  be a d d e d  t o  t h e  l i s t .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  
l i m i t  t h e  number o f  v a r i a b l e s  i n  e m p i r i c a l  s t u d i e s .  The 
more v a r i a b l e s  i n v o l v e d ,  t h e  mere d i f f i c u l t  i t  i s  t o  g a t h e r  
d a t a  a n d  t o  co m p u te  and  to  i n t e r p r e t  i t .  Even t h e s e  
f o r t y - f i v e  t a s k s  w e re  r e d u c e d  so  t h e  i n s t r u m e n t  v o u ld  be  o f  
r e a s o n a b l e  l e n g t h .  From t h e s e  f o r t y - f i v e  t a s k s ,  tw e n ty
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e i g h t  w ere  s e l e c t e d  f o r  th e  i n s t r u m e n t  ( s e e  c h a p t e r  3 } .  I n  
t h e  i n s t r u m e n t ,  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  some o f  t h e  t a s k s  were 
s l i g h t l y  m o d i f i e d  t o  be  more e a s i l y  u n d e r s to o d  by th e  
p a r t i c i p a t i n g  f a m i l i e s .
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CHAPTER I I I
METHODOLOGY Of THE STUDI
I n  t b i s  c h a p t e r ,  t h e  m e t h o d o lo g ie s  o f  (1) c o l l e c ­
t i o n  o f  d a t a ,  (2 ) d e v e l o p a e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t ,  an d
(3) r e s e a r c h  d e s i g n  a r e  d e s c r i b e d .
P4-lot Stndies 
A num ber o f  p i l o t  s t o d i e s  v e r e  c o n d u c te d  t o  g u id e  
t h e  s t u d y  and t o  d e v e lo p  t h e  m e asu re m e n t  i n s t r u m e n t  o f  th e  
s t u d y .  The c o n c e r n s  o f  t h e  p i l o t  s t u d i e s  v e r e :  (1) a p p ro ­
p r i a t e n e s s  o f  t h e  d e s ig n  o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  ( 2 ) d e v e l o p ­
m ent o f  t h e  i n s t r u m e n t  o f  t h e  s t u d y ,  and (3) c o n t e n t  va­
l i d i t y  a n d  t a s k  s e l e c t i o n  f o r  t h e  s t u d y  i n s t r u m e n t .
B e s e a r c h  M eth o d o lo g y  
The f i r s t  d i f f i c u l t y  f o r e s e e n  i n  t h i s  r e s e a r c h  vas  
t h e  g a t h e r i n g  o f  a l a r g e  am o u n t  o f  d a t a  from  t h e  f a m i l i e s .  
S in c e  t h e  num ber o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  i n  t h e  s t u d y  
v a s  g r e a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o u ld  become l e n g t h y .  More­
o v e r ,  f a m i l y  members n i g h t  b e  r e l u c t a n t  to  r e s p o n d  t o  a 
q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  p r i v a t e  f a a i l y  l i f e .  The l e n g t h  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  had  t o  be  d e t e r m in e d  by t v o  c o n f l i c t ­
i n g  f a c t o r s .  I n  o r d e r  to  s e c u r e  a  s t r o n g  r e l i a b i l i t y  and 
c o n t e n t  v a l i d i t y  o f  t h e  m e a s u re m e n t ,  i t  v as  d e s i r a b l e  t o
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h a v e  a  l e n g t h y  g u e s t i o n a i r e .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  a  v e r y  
l o n g  q u e s t i o n n a i r e  n i g h t  d i s c o u r a g e  a an y  f a m i l i e s  f r o a  
p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  s t n d y .  T h i s  would s a k e  i t  d i f f i c u l t  
t o  g a t h e r  s u f f i c i e n t  d a t a  f o r  t h e  s t u d y .
S e c o n d ly ,  i t  v a s  n o t  known how t h e  f a n i l i e s  would 
r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  when d i f f e r e n t  m e th o d s  v e re  
u s e d  t o  g a t h e r  t h e  d a t a .  Hone v i s i t a t i o n  was c o n s i d e r e d  
t h e  n o s t  r e l i a b l e  a e th o d .  H ow ever, t h i s  m ethod w o u ld  be 
t i a e  c o n su m in g .  G a t h e r i n g  d a t a  by n a i l i n g  q u e s t i o n n a i r e s  
t o  r a n d o m ly  s e l e c t e d  f a n i l i e s  o r  by  d i s t r i b u t i n g  q u e s t i o n ­
n a i r e s  t o  g ro u p s  o f  p e o p le  s u c h  a s  c h u r c h  c o n g r e g a t i o n s  and 
company e m p lo y e e s  v a s  c o n s i d e r e d .
The f r r s t  tw o p i l o t  s t u d i e s  were e s p e c i a l l y  co n ­
c e r n e d  v i t h  t h e  p ro b le m s  o f  r e s e a r c h  d e s i g n .  I n  t h e  f i r s t  
p i l o t  s t u d y ,  e l e v e n  q u e s t i o n n a i r e s  v e r e  d i s t r i b u t e d  t o  th e  
members o f  a M e t h o d i s t  c h u rc h  i n  S o d u s ,  M ic h ig a n .  The 
q u e s t i o n n a i r e  c o n s i s t e d  o f  f o r t y - f i v e  o r i g i n a l  t a s k s  v i t h  
t w e lv e  q u e s t i o n s  on each  t a s k .  The r e s p o n d e n t s  v e r e  a s k e d  
t o  r e t u r n  th e  q u e s t i o n n a i r e  by m a i l  t o  s e c u r e  t h e i r  an o ­
n y m i ty .  But o n l y  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e s  v e r e  r e t u r n e d  by 
m a i l .  I t  v as  o b v i o u s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e s u l t  o f  t h i s  
p i l o t  s t u d y ,  t h a t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  v a s  to o  l o n g  f o r  m ost 
o f  t h e  f a m i l i e s .  The i n s t r u c t i o n s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  and  
some o f  i t s  w o rd in g  a p p e a re d  t o  n eed  c l a r i f i c a t i o n  and  
m o d i f i c a t i o n .  D i s t r i b u t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t o  any  
c h u r c h  c o n g r e g a t i o n  became q u e s t i o n a b l e .  C hurch  members
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m ig h t  n o t  w ish  t o  r e v e a l  p r i v a t e  f a a i l y  l i v e s  i n  an y  q u e s ­
t i o n n a i r e  d i s t r i b u t e d  i n  c h u r c h .
The s e c o n d  p i l o t  s t u d y  v a s  c o n d u c te d .  Two s t r e e t s  
i n  L i n c o l n  T o w n sh ip  i n  B e r r i e n  C o u n ty ,  S o u t h w e s t e r n  
f l i c h i g a n ,  were a r b i t r a r i l y  s e l e c t e d  f o r  t h e  s e c o n d  p i l o t  
s t u d y .  t w e n ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o c a t e d  th e
To t h e
q u e s t i o n n a i r e
t h e  two s t ; ' t h i s
p i l o t  s t r . u te e n
t a s k s  wi
p a t e  i n
w ou ld  be
g u e s t i o n n a x
r e q u i r e d  t o  ac
f a c e  v a l i d i t y  c f  c o e s t i o n n a i r e .
V e r b a l  r e s p o n s e s  f ro m  t n
S o ae  f a m i l i e s  fo u n d  i t  d i f f i ­
c u l t  t o  a n sw e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  p e r h a p s  n o t  o n ly  b e c a u s e  
o f  t h e  i n a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  q u e s t i o n s  b u t  a l s o  b e c a u s e  
o f  t h e i r  r e t i c e n c e  t o  r e s p o n d  o p e n l y .  T h e re  s e e a e d  t o  b e  a 
v i d e  v a r i a t i o n  i n  t o t a l  t i m e  r e q u i r e d  t o  c o m p le t e  t h e  
q u e s t i o n a i r e  among t h e  f a m i l i e s .  The a a j o r i t y  i n d i c a t e d  
t h a t  i t  t o o k  f ro m  tw e n ty  t o  f o r t y  a i n u t e s .
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■ i g h t  n o t  w ish t o  r e v e a l  p r i v a t e  f a m i l y  l i v e s  i n  an y  q u e s ­
t i o n n a i r e  d i s t r i b u t e d  i n  c h u r c h .
The s e c o n d  p i l o t  s t u d y  v a s  c o n d u c te d .  Two s t r e e t s  
i n  L i n c o l n  T o v n s h ip  i n  B e r r i e n  C o u n ty ,  S o u t h w e s t e r n  
f l i c h i g a n ,  v e re  a r b i t r a r i l y  s e l e c t e d  f o r  t h e  s e c o n d  p i l o t  
s t u d y .  A bout t v e n t y - f i v e  h o n e s  v e r e  l o c a t e d  on th e
s t r e e t s .  To e x a m in e  hov f a n i l i e s  v o u ld  r e a c t  t o  t h e
q u e s t i o n n a i r e ,  a n  a t t e m p t  v a s  a ad e  t o  v i s i t  e v e r y  h o a e  on 
t h e  tv o  s t r e e t s .  S e v e r a l  p e o p l e  v e r e  n o t  h o a e .  F o r  t h i s  
p i l o t  s t u d y ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  had  been  r e d u c e d  t o  e i g h t e e n  
t a s k s  v i t h  f o u r t e e n  i t e a s  f o r  e a c h  t a s k .  E l e v e n  q u e s t i o n ­
n a i r e s  v e re  a c t u a l l y  c o m p le te d  by t h e  s u b j e c t s  a n d  r e t u r n e d  
t o  t h e  r e s e a r c h e r .  Only t v o  f a m i l i e s  r e f u s e d  t o  p a r t i c i ­
p a t e  i n  t h e  p i l o t  s t u d y .  I t  seem ed  t h a t  v i s i t i n g  homes 
v o u l d  be t h e  m ost r e l i a b l e  way t o  o b t a i n  a l a r g e  n u m b er o f  
r e s p o n s e s  f o r  t h e  s t u d y .  Each  f a m i l y  v h ic h  r e t u r n e d  th e
q u e s t i o n n a i r e  v a s  a sk e d  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  t im e  
r e q u i r e d  t o  a n s v e r  i t ,  c l a r i t y  o f  i n s t r u c t i o n s ,  a n d  th e
f a c e  v a l i d i t y  c f  e a c h  f a m i l y  t a s k  i n  th e  q u e s t i o n n a i r e .  
V e r b a l  r e s p o n s e s  f rom  t h e  f a n i l i e s  v e r e  g e n e r a l l y  s a t i s ­
f a c t o r y  to  t h e  r e s e a r c h e r .  Some f a m i l i e s  fo u n d  i t  d i f f i ­
c u l t  t o  a n s v e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  p e r h a p s  n o t  o n l y  b e c a u s e  
o f  t h e  i n a p p r o p r i a t e n e s s  o f  t h e  q u e s t i o n s  b u t  a l s o  b e c a u s e  
o f  t h e i r  r e t i c e n c e  t o  r e s p o n d  o p e n l y .  T h e re  s e e m e d  t o  b e  a
v i d e  v a r i a t i o n  i n  t o t a l  t i m e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e
q u e s t i o n a i r e  among t h e  f a m i l i e s .  The m a j o r i t y  i n d i c a t e d  
t h a t  i t  to o k  f ro m  t v e n t y  t o  f o r t y  m in u te s .
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The t h i r d  p i l o t  s t u d y  vas  c a r r i e d  o a t  m a in ly  t o  
e x am in e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  and  t o  c o n d u c t  
i t e m  a n a l y s e s  f o r  i t e m  s e l e c t i o n .  The q u e s t i o n n a i r e  f o r  
t h e  t h i r d  p i l o t ,  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  f o u r t e e n  t a s k s  w i th  
t v e n t y - o n e  i t e m s  e a c h .  The d a t a  v e r e  g a t h e r e d  by t h r e e  
m e th o d s :  (1) v i s i t i n g  t h e  f a m i l i e s  m  B r id g m a n ,  a  town n e x t
t o  L i n c o l n  T o w n sh ip ;  (2) a s k i n g  f r i e n d s  o f  t h e  r e s e a r c h e r  
t o  d i s t r i b u t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  t o  t h e i r  f e l l o w  e m p lo y e e s  
a t  t h e  W h i r lp o o l  a n d  B e n d ix  c o m p a n ie s  i n  S t .  J o s e p h ,  
M ic h ig a n ;  and (3) d i s t r i b u t i n g  q u e s t i o n n a i r e  t o  t h e  m em bers 
o f  t h e  S e v e n th - d a y  A d v e n t i s t  c h u r c h  i n  Bau C l a i r ,  M ic h i g a n .  
The r e s u l t  o f  t h i s  p i l o t  s t u d y  c o n f i r m e d  t h e  r e s u l t  o f  th e  
s e c o n d  p i l o t  s t u d y .  The m ethod  o f  v i s i t i n g  was t h e  m ost 
r e l i a b l e  f c r  g a t h e r i n g  d a t a .  S i x t y - s i x  r e s p o n s e s  v e r e  
o b t a i n e d  by v i s i t i n g  h om es. The s e c o n d  an d  t h i r d  m e th o d s  
h a d  some r e s p o n s e s ,  b u t  i t  v a s  c l e a r  t h a t  280 r e s p o n s e s  
w ould  n o t  be g a t h e r e d  t h i s  v a y .  I n  t h e  s e c o n d  m ethod  t h r e e  
p e r s o n a l  f r i e n d s  o f  t h e  r e s e a r c h e r  d i s t r i b u t e d  t h e  q u e s ­
t i o n n a i r e s  to  f e l l o v  e m p lo y e e s  o f  t h e  a b o v e  c o m p a n ie s ,  b u t  
l e s s  t h a n  tw e n ty  v e r e  r e t u r n e d .  Of t h e  f i f t e e n  q u e s t i o n ­
n a i r e s  d i s t r i b u t e d  t o  th e  Bau C l a i r  c o n g r e g a t i o n  i n  t h e  
t h i r d  m e th o d ,  o n l y  o n e  v a s  r e t u r n e d .
F ro a  p i l o t  s t u d i e s  i t  v as  c o n c lu d e d  t h a t  o n l y  t h e  
v i s i t a t i o n  m ethod v o u ld  y i e l d  a  s u f f i c i e n t  num ber o f  
r e t u r n s  t o  p ro d u c e  a  r e l i a b l e  s t u d y .  I t  v a s  a l s o  o b v i o u s  
t h a t  t h e  g u e s t i o n a i r e  s h o u l d  be s h o r t e n e d .
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D e v e l o p a e n t  o r  t h e  I n s t r u m e n t  f o r  t h e  S tu d y  
A r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  f a i l e d  t o  f i n d  a n y  s u i t a b l e  
i n s t r u m e n t  t o  m e a s u re  f a m i l y  t a s k s  and  t a s k  p e r f o r m a n c e  i n  
t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e .  The d e v e l o p a e n t  o f  t h e  i n s t r u m e n t  
i n v o l v e d :  ( 1 ) i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  a t t r i b u t e s  o f  th e  
t a s k s ,  i d e n t i f i c a t i o n  o f  v h a t  t o  m easu re  o r  w ha t c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  t h e  t a s k  t o  m e a s u r e ;  (2 ) c o n s t r u c t i o n  o f  a  number 
o f  o r i g i n a l  i t e m s ;  (3) d e v e l o p a e n t  o f  a  s c a l i n g  m ethod;
(4) s e l e c t i o n  o f  m e a s u re m e n t  i t e m s  from t h e  o r i g i n a l  i t e m s ;  
a n d  (5) c h e c k i n g  c o n t e n t  v a l i d i t y  a n d  s e l e c t i o n  o f  f a a i l y  
t a s k s .
I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  a t t r i b u t e s
The c o n t e n t  o f  t h e  t a s k s  o f  th e  f a m i l y  i n  t h e  s tu d y  
v a s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  H ow ever, t h e s e  
q u e s t i o n s  a r i s e .  How can  e a c h  t a s k  be m e a su re d  i n  i t s  
v a r i a t i o n ?  ffhat a t t r i b u t e s  o f  t a s k s  can  b e  u s e d  o r  f o c u s e d  
upon i n  t h e  i n s t r u m e n t ?
The m e a su re m e n t  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  may p o s s i b l y  
be done by f o c u s i n g  on: ( 1 ) t h e  f r e q u e n c y  o f  v a r i o u s  a c t i ­
v i t i e s  o f  t h e  f a m i l y ;  (2 } t h e  f a m i ly  s u c c e s s  i n  p e r f o r m in g  
i t s  a c t i v i t i e s  ( in c o m e , e d u c a t i o n ,  num ber o f  c h i l d r e n ,  and  
s o c i a l  a f f i l i a t i o n )  ; (3) t h e  l e v e l  o f  p e r c e p t i o n  o f  t a s k s  
a n d  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f a m i l y  by  t h e  f a m i l y  members; 
a n d  (tt) t h e  e v a l u a t i o n  o f  f a a i l y  t a s k  p e r f o r m a n c e  u n d e r  
c l i n i c a l  o r  e x p e r i m e n t a l  o b s e r v a t i o n .  I t  v o u l d  be im pos­
s i b l e  t o  b e  a l l - i n c l u s i v e  i n  m e a s u r in g  t h e  t a s k s  o f  t h e
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f a a i l y .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  t h e  f o c u s  o f  m e a s u re -  
a e n t  v a s  o n l y  on  t a s k s  and  t a s k  p e r fo rm a n c e  a s  p e r c e i v e d  by 
f a a i l y  B e a k e r s .
The d e s c r i p t i o n  o f  p e r c e p t i o n  o f  t a s k s  an d  t a s k  
p e r f o r m a n c e  by f a a i l y  m embers i s  a  s i g n i f i c a n t  d im e n s io n  o f  
t h e  s t u d y  o f  f a m i l y  t a s k s .  Ban c o n s t a n t l y  d i s c r i m i n a t e s ,  
p r e d i c t s ,  e v a l u a t e s ,  and  e x p l a i n s  h i m s e l f  and  t h e  o b j e c t s  
a ro u n d  him ( P i a g e t ,  1954, 1 9 7 3 ) .  Based on t h e s e  p e r c e p t u a l  
c o n s t r u c t i o n s ,  he  i n t e r a c t s  v i t h  t h e  o b j e c t s  a n d  v i t h  
h i m s e l f .  The p e r c e p t i o n  h e  h a s  o f  th e  o b j e c t s  r e f l e c t s  
some c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n  v i t h  th em .
I n  s o c i a l  p s y c h o lo g y ,  t h e  c o g n i t i v e  a p p r o a c h  i s  one
o f  t h e  m a jo r  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n s .  J u s t i f y i n g  t h e
s t u d y  o f  p e r c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  s tu d y  o f  a c t i o n  a l o n e ,
k s h  (19 52) a s s e r t e d  t h a t :
To l i m i t  t h e  i n v e s t i g a t i o n  t o  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  a c t i o n  
a l o n e  w ould  be  t o  i g n o r e  t h e  p a ra m o u n t  f a c t  t h a t  t h e  
a c t o r  i s  c o n s t a n t l y  r e g i s t e r i n g  i n  a v a r e n e s s  w hat i s  
h a p p e n in g  t o  him and  t h a t  t h i s  a l t e r s  h i s  s u b s e q u e n t  
a c t s .  (p . 6 8 )
k f u r t h e r  p ro b le m  a r i s e s ,  t h e n ,  upon w h a t  k i n d s  o f  
p e r c e p t i o n  s h o u l d  be o r  c o u l d  b e  u s e d  i n  t h e  m e a su re m e n t .  
Osgood and  O sg o o d ,  S u c i ,  a n d  T an n en b au n  (1 9 5 2 ,  1957 , 1962,
1 9 6 9 ) ,  i n  d e v e l o p i n g  s e m a n t i c  d i f f e r e n t i a l  s c a l e  p r o c e ­
d u r e s ,  fo u n d  t h a t  p e r c e p t i o n  o f  o b j e c t s  c a n  l a r g e l y  b e  
a c c o u n t e d  f o r  by t h r e e  d i m e n s i o n s :  ( 1) e v a l u a t i o n ,  t h e
d im e n s io n  t h a t  a c c o u n t e d  f o r  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t o t a l  
v a r i a n c e ,  (2) a c t i o n ,  and  (3) p o t e n c y .  T h e se  t h r e e
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d i m e n s i o n s  c o u ld  b e  a p p l i e d  t o  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t a s k s  and 
t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f a m i l y  by i t s  m em bers .
Shav (1976) d e s c r i b e d  s i x  d im e n s io n s  ( a t t r i b u t e s )
o f  t h e  t a s k s  o f  a  g r o u p :  ( 1 ) d i f f i c u l t y ,  ( 2 ) c o m p l e x i t y ,
(3) i n t r i n s i c  i n t e r e s t ,  ( 0 ) c o o p e r a t i o n  r e q u i r e m e n t ,
(5) i n t e l l e c t u a l  m a n i p u l a t i v e  r e q u i r e m e n t ,  a n d  ( 6 ) p o p u la ­
t i o n  f a a i l i a l i t y  ( p p .  3 1 1 - 3 1 2 ) .  The f i r s t  two d i m e n s io n s  
seem  t o  be q u i t e  c l o s e  t o  e a c h  o t h e r  a n d  t h e  l a s t  t h r e e  
d e s c r i b e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e q u i r e m e n t s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
a c h i e v i n g  th e  t a s k s .
A tk in s o n  (1 9 5 6 ,  1958) s u g g e s t e d ,  a c c o r d i n g  t o  h i s
r e s e a r c h  on  r i s k  t a k i n g  b e h a v i o r s  o f  p e r s o n s  p e r f o r m in g  
t a s k s ,  t h a t  t h e  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  th e  p e r s o n  d e p e n d s  on 
h i s  m o t i v a t i o n ,  s e l f - c o n c e p t ,  i n c e n t i v e  v a l u e  o f  a c h i e v i n g  
t h e  t a s k ,  and s u b j e c t i v e  p e r c e p t i o n  o f  p r o b a b i l i t y  o f  
s u c c e s s  o r  f a i l u r e .
The a b o v e  s t u d i e s  a r e  n o t  s u f f i c i e n t ;  b u t ,  s i n c e
t h e r e  a r e  n o t  many s t u d i e s  on  a t t r i b u t e s  o f  c a s k s  o f  th e
f a m i l y ,  t h e  t o p o l o g y  o f  a t t r i b u t i o n s  o f  t a s k s  shown i n  
t a b l e  1 b a s e d  on t h e  ab o v e  s t u d i e s  and c o n c e p t u a l  s p e c u ­
l a t i o n s  v a s  d e v e l o p e d  by t h e  r e s e a r c h e r .  The m odel i s ,  
t h e r e f o r e ,  a h y p o t h e t i c a l  o n e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e v e l o p i n g  
t h e  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  s t u d y .
C o n s t r u c t i o n  o f  i n s t r u m e n t  i t e m s  
aqd t^e scaling m eth o d
B ased  on t h e  a b o v e  d e s c r i p t i o n  o f  p e r c e p t u a l  
a t t r i b u t e s  o f  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y ,  t h e  r e s e a r c h e r  c o n s t r u c -
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TABLE 1
TOPOLOGY OP ATTRIBUTES (PERCEPTIVE) OF TASKS
(1) P e r c e p t i o n  o f  S i g n i f i c a n c e  o f  T ask
(A) I d e a l  S i g n i f i c a n c e :  The t a s k  i s  r e n o t e  b a t
d e s i r a b l e  t o  a c h i e v e  i f  p o s s i b l e
(B) O p e r a t i o n a l  S i g n i f i c a n c e
(a) A t t r a c t i v e n e s s :  P o s s e s s i o n  o f  r e w a r d s  and
i n c e n t i v e
(b) P r e s s u r e  and  dem ands
(c) P r i o r i t y :  P r i o r i t y  o f  t h e  t a s k  com p ared
t o  o t h e r  t a s k s
(d) N e c e s s i t y :  C o n d i t i o n s  o f  a c t a a l  l a c k ;
e x i s t i n g  n e e d s  t o  b e  f u l f i l l e d
(e) C r i t i c a l i t y :
P o t e n t i a l  c r i t i c a l i t y  
I m a e d i a t e  c r i t i c a l i t y
( f )  F u n d a m e n ta l  n e c e s s i t y  and  e s s e n t i a l i t y
S i g n i f i c a n t  t a s k _ £ u t ,  i n  n o r m a l  
c o n d i t i o n ,  i t  i s  met
(2) P e r c e p t i o n  o f  D i f f i c u l t y  an d  C o m p le x i ty  o f  Task
(A) D i f f i c u l t y  o r  E a s i n e s s  o f  Task  
(a) D i f f i c u l t y  o r  e a s i n e s s
(bj P o s s i b i l i t y  o f  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  
(c) C e r t a i n t y  o r  u n c e r t a i n t y  o f  t h e  f a m i l y
(B) C o m p le x i ty  o f  T a sk :  C o m p le x i ty  o f
i d e n t i f y i n g  g o a l s ,  s t e p s ,  a n d  
s t r a t e g i e s  t o  a c h i e v e  t h e  t a s k
(a) R e q u i r e m e n t  o f  s k i l l s
(b) R e q u i r e m e n t  o f  k n o w led g e  and  e x p e r i e n c e s
(c) L i k e l i h o o d  o f  c o n f u s i o n
(C) A v a i l a b i l i t y  c f  R e s o u r c e s  i n  th e  F a m i ly
(a) S k i l l  a n d  c a p a c i t y  o f  t h e  f a a i l y
(b) F a m i l i a r i t y  o f  t h e  f a m i l y
(c) K now ledge  and  e x p e r i e n c e s
(d) A dequacy  o f  t h e  f a m i l y
(e) A v a i l a b i l i t y  o f  c o o p e r a t i o n
( f )  A v a i l a b i l i t y  o f  r e s o u r c e s  f r o a  o u t s i d e
(D) I n v o lv m e n t  o f  C o s t
(a) Amount o f  r e q u i r e d  e f f o r t s
(b) I n v o lv e m e n t  o f  s t r e s s
(c) L i k e l i h o o d  o f  c o n f l i c t s
(d) N e c e s s i t y  t o  n e g l e c t  o t h e r  t a s k s
(e) P o s s i b i l i t y  o f  f a i l u r e
( f )  P o s s i b i l i t y  o f  l e s s  o f  i n t e g r i t y
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TABLE 1 —  C o n t i n u e d
(3) P e r c e p t i o n  c f  A c t i v i t y  o f  t h e  F a a i l y
(A) A c t i v i t y :  F r e q u e n c y  o f  a c t i v i t y
(B) E f f o r t :  Q u a l i t y  an d  i n t e n s i t y  o f  a c t u a l
e f f o r t s  by  t h e  f a a i l y
(C) M o t i v a t i o n :  C o a a i t a e n t  and  i n v o l v e m e n t  o f
t h e  f a a i l y
(a) C o a a i t a e n t
(b) E x c i t e m e n t  o r  i n d i f f e r e n c e
(c) P o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  o r i e n t a t i o n
(4) E v a l u a t i o n  o f  T a s k  P e r f o r m a n c e  by  t h e  F a m i ly
(A) A c h iev e m e n t
(B) S u c c e s s  o r  f a i l u r e
(a) S a t i s f a c t i o n ,  f u l f i l l m e n t  o f  e x p e c t a t i o n
(b) P s e u d o - s a t i s f a c t i o n  by n o rm a l  l e v e l  o f  
s u p p r e s s i o n  o f  h ig h  e x p e c t a t i o n s  and  
r e a l i s t i c  a c c o u n t  o f  a c h ie v e m e n t
(c) P s e u d o - s a t i s f a c t i o n  by s u p p r e s s i o n
(d) I n t e n s i v e  f r u s t r a t i o n
(e) D i s i n t e g r a t i o n
(C) E v a l u a t i o n
(a) A t t r i b u t e s  o f  s u c c e s s  a n d  f a i l u r e
(b) R e c o n s t r u c t i o n  o f  p e r c e p t i o n  o f  t a s k
t e d  t v e n t y - o n e  o r i g i n a l  m e a su re m e n t  i t e m s  ( s e e  A p p en d ix  B) . 
T he a s s u m p t i o n  o f  t h e  m e a s u re m e n t  v a s  t h a t  a l l  t a s k s  can  be 
m e a s u re d  an d  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f  t h e  sam e a t t r i b u t e s  o f  
f a m i l y  t a s k s  v h i c h  a r e  d e s c r i b e d  a b o v e .  T h u s ,  t h e  same 
i t e m s  w e re  u se d  t o  m e a s u re  a l l  f a m i l y  t a s k s .
To c h e c k  t h e  c o n t e n t  v a l i d i t y  and u s a b i l i t y  o f  t h e  
i n s t r u m e n t  i t e m s  a  num ber o f  p i l o t  s t u d i e s  v e r e  c o n d u c t e d .  
F i r s t ,  s i x  u n i v e r s i t y  f a c u l t y  members e i t h e r  f a a i l i a r  v i t h  
f a m i l y  s t u d i e s  o r  v i t h  t e s t  c o n s t r u c t i o n  v e r e  a s k e d  t o  
r e v i e v  t h e  o r i g i n a l  m e a su re m e n t  i t e m s .  (Jpon t h e i r  a d v i c e  
som e t e r m i n o l o g i e s  v e r e  m o d i f i e d .  Tvo p i l o t  s t u d i e s  v e r e  
c o n d u c t e d  t o  e x a m in e  t h e  r e a c t i o n s  o f  f a m i l i e s  t o  t h e
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i n s t r u m e n t  a n d  t o  t h e  r e s e a r c h .  A l th o u g h  com m ents  t h a t  t h e  
i t e m s  w e re  so m ev h a t  r e p e t i t i o u s  w ere r e c e i v e d ,  t h e r e  v e r e  
no o b j e c t i o n s  o r  com m ents  t o  w a r r a n t  c h a n g in g  th e  i n s t r u ­
m e n t .
From t h e  o r i g i n a l  tw e n t y - o n e  i t e m s ,  i t  was p l a n n e d  
t h a t  s i x  t o  tw e lv e  i t e m s  w o u ld  b e  c h o s e n  b a s e d  on th e  
r e s u l t s  o f  i t e a  a n a l y s e s  a n d  on o t h e r  r e s u l t s  o f  t h e  p i l o t  
s t u d i e s .
S c a l i n g  m ethod  f o r  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y
The s c a l e  o f  m e a s u re m e n t  f o r  e a c h  i t e m  r a n g e d  f ro m  
1 t o  5 b e tw e e n  b i p o l a r  c o n c e p t s  which w ere a t t a c h e d  t o  b o tn  
e x t r e m e s  o f  t h e  s c a l e .  Each  co lum n a c r o s s  t h e  s c a l e  was 
a s s i g n e d  o r e  u n i t  v a l u e .  The s c o r e  a s s i g n e d  t o  a r e s p o n ­
d e n t  on  t h e  s c a l e  was d e t e r m i n e d  by  t h e  num ber o f  u n i t s  
f rom  t h e  " l e s s  p o s i t i v e ” c o n c e p t u a l  s i d e  o f  t h e  s c a l e  t o  
t h e  c o lu m n  c h e c k e d  by  t h a t  r e s p o n d e n t .
I t  was a ssu m ed  t h a t  a  f a m i l y ' s  p e r c e p t i o n  o f  a  t a s k  
v a r i e s  b e tw e e n  two b i p o l a r  c o n c e p t s  o f  t h e  s c a l e ,  and  t h a t  
f a m i l i e s  i n  t h e  p o p u l a t i o n  s h a r e  a common s e m a n t i c  m ean in g  
o f  d i s t a n c e  an d  d e g r e e s  o f  t h e i r  p e r c e p t i o n  i n  t h e  s c a l e .
S c a l i n g  m e th o d s  o f  d e m o g ra p h ic  
v a r i a b l e s
Some d e m o g ra p h ic  m e a s u re m e n t  i t e m s  v e r e  a d d ed  t o  
t h e  i n s t r u m e n t .  The s c a l i n g  m ethod o f  t h e s e  i t e m s  a r e  
p r e s e n t e d  i n  t a b l e  2 .
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TABLE 2
SCALING METHODS OF DEMOGBAPHIC VARIABLES
V a r i a b l e S c a l e  A ss ig n e d I . D . KEY
1 . Age o f  h u s b a n d C h r o n o l o g i c a l  a g e 1 AH
2 . Age o f  v i f e C h r o n o l o g i c a l  a g e 2 AN
3. Number o f  c h i l d r e n Number o f  c h i l d r e n 3 NC
4. Age o f  f i r s t  c h i l d C h r o n o l o g i c a l  a g e 4 AFC
5. Age o f  l a s t  c h i l d C h r o n o l o g i c a l  a g e 5 ALT
6 . M a r i t a l  s t a t u s 6 MS
9.
10 .
1 1 .
S i n g l e 1
C u r r e n t l y m a r r i e d 2
S e p a r a t e d 3
D iv o r c e d 4
H u sb a n d 1 a n d v i f e ' s in c o m e 7 HI
B e lo v 5000 1 (h u sb an d )
5000 - 9999 2 8  HI
1 0 0 0 0  - 14999 3 ( v i f e )
15000 - 19999 4
2 0 0 0 0  - 24999 5
25000  - 29999 6
30000  - 39999 7
40000  - 59999 8
O ver 60000 9
H u sb a n d ' an d v i f e ' s e d u c a t i o n 9 HE
G ra d e  s c h o o l 1 (h u sb an d )
H igh  s c h o o l 2 10 HE
C o l l e g e 3 ( v i f e )
G r a d u a t e s c h o o l 4
Number o f  y e a r s  m a r r i e d  
H a p p in e s s  o f  tixe f a m i l y
number o f  y e a r s  m a r r i e d
11 IBS
E x t r e m e ly  happy 1 12 HAP
F a x r l y  happy 2
More o r  l e s s  h appy 3
S l i g h t l y  unhappy 4
Q u i t e  unhappy 5
a n s v e r e d  t h e  g u e s t i o n a i r e
H usband 1 13 HHO
H if  e 2
B o th 3
O th e r 4
* I . D . ;  N u m e r ic a l  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t b e  v a r i a b l e s
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S e l e c t i o n  o f  i n s t r u m e n t  i t e m s
The s e l e c t i o n  o f  t e s t  i t e a s  f ro m  t h e  o r i g i n a l  
t w e n t y - o n e  i t e a s  was b a s e d  on  t h e  r e s u l t s  o f  i t e a  a n a l y s i s ,  
f a c t o r  a n a l y s e s ,  t h e o r e t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  and l i m i t a -  
t i o n s  o f  t h e  l e n g t h  o f  t h e  i n s t r u a e n t  a s  a  w h o le .
T e s t  o f  r e l i a b i l i t y  and  
i t e a  a n a l y s i s
The t h i r d  p i l o t  s t u d y  was c o n d u c t e d  to  e z a a i n e  
r e l i a b i l i t y  and  d i n e n s i o n a l i t y  o f  th e  i n s t r u a e n t  and  t o  do 
an i t e m  a n a l y s i s .  C o e f f i c i e n t  A lpha f o r  r e l i a b i l i t y  and  
P o i n t - a u l t i s e r i a l  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  f o r  i t e a  c o n ­
s i s t e n c y  w ere c o n p u t e d .  S i n c e  i n c l u d i n g  w h o le  t a s k s  w ith  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  o f  tw e n ty - o n e  i t e a s  Bade t h e  i n s t r u a e n t  
t o o  l o n g  (45 t a s k s  z 21 i t e a s ) , t h r e e  t a s k s  w ere  e l i m i -  
n a t e d ,  a n d  t h e  r e m a in in g  f o r t y - t w o  t a s k s  w ere  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  g r o u p s  o f  f o u r t e e n  e a c h  i n  t h i s  p i l o t  s t u d y .
Tne v a l u e s  o f  r e l i a b i l i t y  and  p o i n t - a u l t i s e r i a l  
c o e f f i c i e n t s  a r e  g iv e n  i n  t a b l e  3 .  The r e l i a b i l i t i e s  o f  
t h e  s t u d y  a r e  a l l  s t r o n g ,  t h e  l o w e s t  b e i n g  .8 1  and  th e  
■ a j o r i t y  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  . 9 0 .  P o i n t - a u l t i s e r i a l  c o e f f i ­
c i e n t s  f o r  som e i t e m s  w e re  b e lo w  . 3 0 ,  w h ich  was n o t  d e s i r a ­
b l e .  The m a j o r i t y ,  h o w e v e r ,  w ere q u i t e  s t r o n g .
D i n e n s i o n a l i t y  o f  t h e  i n s t r u a e n t
The o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  s e l e c t i n g  i t e a s  was 
d i n e n s i o n a l i t y  o f  t h e  i n s t r u a e n t .  To e z a a i n e  t h i s  d i n e n ­
s i o n a l i t y ,  t h i r t y - o n e  f a c t o r  a n a l y s e s  ( o f  4 2 p o s s i b l e
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TABLE 3
7ALOES OF COEFFICIENT-ALPHA AND POINT MULTISERIAL 
CORRELATION COEFFICIENTS
Nt R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 92 67 46 72 62 58 69 67 77 62 75 47 54 52 69 47 47 74 72 78 54 50
2 88 62 72 45 63 75 39 73 o l 44 35 28 55 36 49 39 59 55 46 47 43 65
3 94 83 69 76 69 80 59 56 71 79 53 36 30 76 77 72 32 70 84 79 63 47
4 90 74 61 31 63 81 47 42 75 73 52 45 58 44 77 37 32 67 76 40 59 60
5 92 63 75 73 72 80 53 78 72 67 52 66 67 65 64 21 59 53 70 44 70 74
6 93 51 75 60 74 55 65 74 71 79 71 76 61 69 74 74 52 65 59 31 32 55
7 88 72 70 67 72 78 27 75 80 59 51 29 52 45 54 34 59 54 62 57 73 48
8 93 69 58 50 51 77 65 85 88 77 66 60 56 34 35 40 62 59 87 73 51 78
9 93 68 77 46 45 79 63 63 87 30 75 27 47 63 76 85 51 62 71 60 79 48
10 96 87 76 67 49 78 58 87 91 82 91 54 79 70 87 75 72 62 38 35 93 87
11 94 68 47 44 30 88 67 79 84 80 32 44 76 39 83 49 33 55 65 27 74 84
13 93 79 71 57 49 81 74 54 73 77 81 34 63 45 71 65 58 40 63 42 75 32
14 93 56 53 31 45 80 69 34 78 78 75 44 60 79 30 56 61 71 48 52 80 59
15 88 65 26 64 33 70 66 64 53 67 50 44 63 22 71 82 57 52 39 31 54 58
16 91 76 51 35 42 33 59 72 71 77 61 39 55 61 71 70 62 45 72 42 31 38
17 95 71 34 60 30 74 37 86 34 83 58 74 33 86 90 77 59 83 90 64 69 85
18 90 45 29 80 72 75 74 79 63 67 39 71 26 68 76 55 41 80 60 71 43 25
19 96 68 70 78 81 36 76 83 87 85 67 71 45 87 87 78 77 82 79 68 66 76
20 93 80 77 45 53 70 37 67 83 32 76 66 59 60 35 14 69 54 32 55 75 73
21 88 71 01 45 43 60 37 70 78 45 5 1 04 75 59 78 33 28 43 55 42 74 53
22 90 69 65 36 64 85 34 30 76 82 31 05 53 75 70 51 42 41 74 07 76 48
23 85 63 56 59 22 57 65 38 43 50 55 48 55 46 72 17 55 49 71 56 5 1 41
24 91 59 71 51 78 57 44 45 34 70 71 19 46 50 32 59 77 70 69 54 78 52
25 94 74 60 65 77 80 64 88 77 67 62 80 53 55 51 45 50 77 31 50 77 53
27 92 71 34 47 39 78 67 75 84 39 73 22 61 75 89 63 74 05 79 13 72 30
28 90 69 64 62 67 82 71 64 58 53 45 51 39 42 33 00 5o 32 61 40 37 71
29 88 67 53 26 25 53 23 65 65 76 60 46 45 41 75 55 48 62 74 46 80 50
30 91 63 65 71 70 78 80 32 76 75 72 15 43 79 81 52 61 43 57 56 65 74
31 89 60 79 18 49 76 25 59 30 75 73 30 65 15 58 25 74 43 79 30 73 73
32 94 66 75 63 60 85 25 68 38 74 69 45 51 60 59 70 59 60 32 69 79 34
33 39 56 54 65 48 50 79 47 53 68 51 39 49 70 37 76 49 59 o l 43 62 30
3* 91 70 78 76 71 66 50 71 34 54 70 47 59 45 2 3 46 71 73 53 33 60 71
35 92 62 56 42 59 86 66 36 84 83 76 23 53 40 66 43 56 64 31 50 73 53
36 83 44 63 04 57 58 44 64 45 09 71 25 48 57 71 54 60 44 52 45 53 33
37 87 74 72 28 5o 34 55 33 53 37 64 43 43 n t 65 * I* 53 37 59 61 65 75
38 92 53 66 68 57 67 •Z a 75 69 65 45 54 5° 73 70 6 l 70 69 72 50 55 20
39 96 78 75 79 58 73 36 33 39 93 66 72 55 TO 31 57 3 i 53 87 31 78 72
40 84 45 53 20 42 54 45 51 53 51 51 44 54 63 51 45 56 57 57 53 49 24
41 87 50 46 33 28 72 42 66 52 54 5o 49 44 53 75 47 J9 37 7o 41 6 1 79
42 92 65 70 43 73 74 33 45 76 56 56 47 73 a i 30 59 32 55 81 77 o 1 57
43 90 65 30 61 35 78 65 77 52 63 32 42 2o 70 63 53 46 58 74 71 5 < 36
45
3
81 53 37 63 69 82 22 65 59 49 02
. r r ;
37 03 54 
_ \ .
55 55 45 72 72 70 19 63
rf H e l i a o i i i t y  — va i - i e3  o:' c o e f f i c i e n t  a lp h a
## De cimal  p o i n t s  a r e  o a i t i e d
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f a c t o r  a n a l y s e s  f o r  42 t a s k s  o f  t h e  f a m i ly )  v e r e  ran d o m ly  
c o n d u c t e d .  A f t e r  e x a m in in g  d i f f e r e n t  n u m b ers  o f  f a c t o r s  to  
e x t r a c t ,  i t  a p p e a r e d  t h a t  e x t r a c t i n g  t h r e e  f a c t o r s  y i e l d e d  
t h e  g r e a t e s t  s t a b i l i t y  a c r o s s  f a c t o r  a n a l y s e s  o f  t h e  d i f ­
f e r e n t  t a s k s .  The p r i n c i p a l  com ponen t a n a l y s i s  v i t h  a  
v a r im a x  r o t a t i o n a l  method was u s e d .  The h i g h e s t  l o a d i n g  o f  
a  m e asu re m e n t  i t e a  on one o f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  v as  n o t e d ,  
t h e n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t h i r t y - o n e  f a c t o r  a n a l y s e s  v e re  
co m p ared  t o  d e t e r m i n e  t o  v h i c h  o f  t h e  t h r e e  f a c t o r s  t h e  
i t e a  b e l o n g e d ,  and  hov c o n s i s t e n t l y  t h i s  a p p e a r e d  o v e r  a l l  
t h e  a n a l y s e s .  T h i s  p r o c e d u r e  v as  a p p l i e d  t o  e a c h  i t e a .
An i d e a l  i t e m  m ould be one f o r  v h ic h  none o f  t h e  
f o r t y - t v o  p o i n t - m u l t i s e r i a l  c o f f i c i e n t s  v a s  b e l o v  . 3 0 ,  and  
v h e r e  a l l  t h i r t y - o n e  a n a l y s e s  sh o v e d  th e  i t e m  l o a d i n g  on 
t h e  same f a c t o r .  The i t e a s  v h ic h  c l e a r l y  s h o v e d  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  t h e  d im e n s io n  v e r e  d e s i r e d .  T a b l e  4 d e s c r i b e s  
f r e q u e n c i e s  o f  t h e  p o i n t - u u l t i s e r i a  c o r r e l a t i o n  o f  e ac h  
i t e m  b e l o v  .3 0  on th e  f o r t y - t v o  a n a l y s e s ,  a n d  t h e  f r e q u e n ­
c i e s  o f  t h e  h i g h e s t  l o a d i n g  on e a c h  f a c t o r  i n  t h e  t h i r t y -  
o n e  f a c t o r  a n a l y s e s .  The sum o f  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  h i g h e s t  
f a c t o r  l o a d i n g  i s  n o t  a l v a y s  t h i r t y  o n e ,  s i n c e  o c c a s i o n a l l y  
a n  i t e m  h a d  no s u b s t a n t i v e  l o a d i n g .
S e l e c t e d  i t e a s
I te m  n u m b e rs  1 , 5 , 7 , 8 , 1 4 , 1 6 , 1 8 ,  and  20 v e r e  i n i t i a l l y  
c h o se n  b a s e d  on  z e r o  o r  one  o c c u r r e n c e  o f  t h e  p o i n t - a u l t i ­
s e r i a l  v a l u e  b e l o v  .3 0 .  I t e m  18 v a s  e l i m i n a t e d  b e c a u s e  o f  
i t s  s i m i l a r i t y  t o  i te m  16 . I t e m  2 v a s  p r e f e r r e d  o v e r  i te m
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TABLE 4
FREQUENCY OB POINT-HOLTISEBIAL COEFFICIENT BELOH 
.3 0  AND HIGHEST LOADINGS ON EACH FACTOfi
D o a a in ID D e s c r i p t i o n  o f  I t e a F.PH F1 F2 F3
S i g n i f i c a n c e
2 P r e s s u r e  (d e a a n d s ) 3 29 0 2
3 E s s e n t i a l i t y 5 1 2 1 7
4 C o n t r i b u t e  s t r e n g t h ? 2 4 16 9
6 Have t o  n e g l e c t ? 4 8 9 8
11 E f f e c t  o f  f a i l u r e 11 1 24 5
13 E x t e n t  o f  c o n c e r n 2 0 27 4
17 P r a c t i c a l  im p o r t a n c e 5 0 2 0 11
19 P r i o r i t y 4 1 24 6
D i f f i c u l t y
1 O b s t a c l e 0 27 1 3
5 F a v o r a b l e
c i r c u m s t a n c e ?
0 18 4 8
1 0 I n t e r p e r s o n a l
d i f f i c u l t y ?
1 27 1 2
1 2 S t r e s s f  u l n e s s 4 29 1 1
16 D i f f i c u l t y 1 29 0 2
18 At e a s e 0 24 2 4
2 0 E x t e n t  o f  p ro b le m 1 28 1 2
21 R e s o u r c e f  u l n e s s 3 1 1 7 9
E v a l u a t i o n
7 S a t i s f a c t i o n 0 1 6 7 7
8 F u l f i l l m e n t  o f  
e x p e c t a t i o n
0 2 0 2 9
A c t i v i t y
9 C o n n i t n e n t 1 4 14 13
14 H o ra le 1 4 2 0 7
15 E f f o r t 5 18 4 8
F.PH F r e q u e n c y  o f  p o i n t  m u l t i s e r i a l  c o e f f i c i e n t
b e lo v  .3 0
F1 F a c t o r  1 ( E v a l u a t i v e - d i f f i c u l t y  d im e n s io n )
F2 F a c t o r  2 ( S i g n i f i c a n c e  d im e n s io n )
F3 F a c t o r  3 ( u n d e f in e d )
1. They l o a d e d  c l o s e l y  t o g e t h e r  i n  f a c t o r  1. I t e a  2 
s e e a e d  t o  add a  v i d e r  s c o p e  o f  a e a n in g  t o  t h e  a e a s a r e a e n t  
v i t h o a t  l o s i n g  d i n e n s i o n a l i t y .  F i n a l l y ,  i t e a  20 v a s  de­
l e t e d .  I t  s e e a e d  t o o  c l o s e  t o  i t e a  10 . N a a b e r  9 v as  
d ro p p e d  b e c a u s e  o f  i t s  u n c l e a r  d i m e n s i o n a l i t y .
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The f i n a l l y  s e l e c t e d  i t e a s  w ere  2 , 5 , 7 , 8 , 1 0 , 1 4 , and  
1 6 .  In  t h e  m a in ,  t h e y  v e r e  l i a i t e d  t o  t h e  e v a l u a t i v e -  
d i f f i c a l t y  d o m a in .  The l i m i t a t i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t s
l e n g t h  c r e a t e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e d u c i n g  t h e  n a a b e r  o f  
i t e a s .  The d o m a in  o f  s i g n i f i c a n c e  v a s ,  t h e r e f o r e ,  e l i m i ­
n a t e d  from  t h e  i n s t r u m e n t ,  e x c e p t  f o r  o n e  i t e m ,  number 14 , 
t o  r e d u c e  t h e  l e n g t h  o f  t h e  i n s t r u m e n t .  The d o m a in  o f  
a c t i v i t y  d i d  n e t  a p p e a r  a s t r o n g  f a c t o r  v i t h i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  o r i g i n a l  m e a su re m e n t  i t e a s ,  t h u s  i t  v a s  e l i m i n a t e d  
f ro m  t h e  i n s t r u m e n t .  As a  r e s u l t  t h e  num ber o f  t h e  mea­
s u r e m e n t  i t e m s  v a s  l i a i t e d  to  s e v e n  t o  k eep  t h e  i n s t r u m e n t  
f ro m  becom ing  t o o  l e n g t h y .
& s l i g h t  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  w o rd in g  o f  t h e  
s e l e c t e d  i t e a s  o c c u r r e d  a f t e r  t h e  t h i r d  p i l o t  s t u d y .  
R e c a l c u l a t i o n  c f  p o i n t - a u l t i s e r i a l  c o e f f i c i e n t s  f o r  e a c h  
i t e m  an d  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u a e n t  f o r  e a c h  t a s J t  v a s  
m ade, b a s e d  on  f o r t y - t v o  r e s p o n s e s  from  th e  f a m i l i e s  o f
L i n c o l n  T o w n sh ip .  1 c o m p a r i s o n  b e tw ee n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
t h i r d  p i l o t  s t u d y  a n d  t h i s  l a t e r  s t u d y  f o r  t h o s e  s e v e n
i t e m s  e v e n t u a l l y  r e t a i n e d  i s  shown i n  t a b l e  5 .
A l th o u g h  one  p o i n t - a u l t i s e r i a l  c o e f f i c i e n t  v a s
b e l o v  .3 0  ( ta s J t  n o .  18, i t e m  1 ) ,  i t  v a s  r e g a r d e d  a s  a 
r e s u l t  o f  random  e r r o r .  I n  g e n e r a l ,  t h e  p o i n t - m u l t i s e r i a l  
c o e f f i c i e n t s  s h o v e d  c o n s i s t e n c y  w i th  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
p r e v i o u s  p i l o t  s t u d y .
L o v er  r e l i a b i l i t i e s  w i th  a  s h o r t e r  i n s t r u m e n t  
s h o u l d  be e x p e c t e d  i f  a l l  i t e m s  a r e  o f  t h e  sam e " d i f f i -
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TABLE 5
COMPARISON OF EELIABILITY AND POINT—MULTISERIAL COEFFICIENTS
BETSEEN TBO PILOT STUDIES
T h i r d  P i l o t  S t u d y  R e c o m p u ta t io n
I .D . R 1 2 3 4 5 6 7 R 1 2 3 4 5 6 7
1 83 71 71 45 64 60 58 6 8 84 79 72 63 58 76 81 82
2 93 76 75 87 63 51 79 77 87 74 80 65 6 8 80 87 69
3 90 70 81 76 80 42 85 65 89 77 80 80 76 87 78 71
4 93 85 6 6 8 8 85 62 77 58 93 78 82 85 90 8 8 77 8 6
5 89 6 8 73 80 59 74 76 79 91 85 80 74 84 90 79 77
6 94 69 69 8 8 6 8 79 85 75 92 76 80 87 84 93 80 79
7 91 81 72 76 82 61 78 65 91 69 76 84 87 82 89 83
8 8 8 75 60 65 6 6 48 53 53 8 8 61 83 71 8 8 87 69 73
9 8 8 65 64 53 83 53 84 72 81 53 72 6 8 72 82 6 6 70
1 0 94 61 62 77 8 8 60 80 60 8 6 63 69 78 81 82 73 75
11 93 73 71 73 54 58 81 81 91 6 6 73 83 87 97 90 84
1 2 93 80 75 78 84 61 80 58 90 67 80 83 80 8 6 81 85
13 92 69 75 77 67 47 58 46 89 72 82 8 6 82 82 82 57
14 92 80 56 76 45 82 74 70 8 8 6 8 74 80 83 85 78 67
15 93 85 76 83 67 69 70 77 94 81 84 8 6 87 93 89 82
16 96 81 6 6 39 8 8 81 78 75 92 75 8 6 87 76 89 79 8 6
17 94 8 8 82 84 79 83 8 8 47 87 72 75 81 82 89 80 52
18 94 61 62 77 8 8 60 80 60 83 17 77 75 71 91 78 76
19 87 76 56 52 6 6 49 72 46 84 73 69 82 75 65 8 8 72
2 0 92 89 73 84 75 74 78 34 91 6 6 83 87 72 90 8 8 77
2 1 96 87 67 87 83 77 8 6 70 89 78 74 85 78 89 80 59
2 2 90 77 52 75 42 82 81 61 90 63 81 87 69 91 73 8 8
23 85 72 55 43 38 55 57 56 8 6 49 73 77 71 87 81 77
24 89 87 51 58 47 49 50 54 92 78 84 90 87 87 76 71
25 8 8 71 61 71 72 62 83 51 92 77 80 8 6 83 91 70 85
26 8 8 78 61 78 70 28 60 61 92 63 84 8 6 89 81 80 84
27 92 70 45 69 75 70 87 6 6 94 81 8 8 87 90 91 79 90
28 93 74 71 71 74 52 55 75 90 71 72 87 6 8 91 81 84
c u l t y " .  I f  t h e  a b o v e  two s e t s  o f  r e l i a b i l i t i e s  v e r e  com­
p a r e d  b a s e d  on S pea rm an -B ro w n  f o r m u l a ,  t h e  mean o f  r e l i a b i ­
l i t y  o f  t h e  m o d i f i e d  a n d  s h o r t e n e d  s e v e n - i t e m  s e c o n d  
i n s t r u m e n t ,  . 8 9 ,  i s  e q u i v a l e n t  t o  a  mean o f  r e l i a b i l i t y  o f  
. 9 6  on t h e  tw e n t y - o n e  i t e m  i n s t r u m e n t  o f  t h e  t h i r d  p i l o t  
s t u d y .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  m o d if ie d
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i n s t r u a e n t  im p ro v e d  s l i g h t l y ,  p e r h a p s  b e c a u s e  some w e a k e r  
i t e a s  o f  t h e  l o n g e r  i n s t r u a e n t  w ere  d e l e t e d .
C o n te n t  V a l i d i t y  a n d  S e l e c t i o n  o f  T a s k s
P a c e  v a l i d i t y  o f  t a s k s
To c h e c k  t h e  c o n t e n t  v a l i d i t y  o f  t h e  i d e n t i f i e d  
t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  ( a s  i d e n t i f i e d  i n  c h a p t e r  2 ) ,  s i x  
f a c u l t y  a e a b e r s  a t  A ndrew s U n i v e r s i t y ,  whose s p e c i a l i t i e s  
v e r e  i n  t h e  s t u d i e s  o f  t h e  f a m i l y  o r  m e a s u re m e n t  v e r e  a s k e d  
t o  r a t e  t h e  v o r t h v h i l e n e s s  o f  t h e  t a s k s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t u d y .  T a s k s  9 ,  16 ,  17, a n d  45 e a c h  r e c e i v e d  one  n e g a t i v e  
r a t i n g ;  t a s k s  72 , 14 ,  2 6 ,  a n d  42 v e r e  s t a t e d  t o  be u n c l e a r ;  
a n d  t a s k  37  r e c e i v e d  two n e g a t i v e  r a t i n g s .  I n  a d d i t i o n ,  
s i x  f a m i l i e s  i n  L i n c o l n  T o w nsh ip  v e r e  i n t e r v i e w e d .  A f t e r  
th e y  h ad  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  t h e i r  f a m i l y  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  e a c h  t a s k  
i n c l u d e d ,  t h e y  v e r e  a s k e d  i f  t h e y  c o n s i d e r e d  e a c h  t a s k  
i m p o r t a n t .  The i n t e r v i e w e d  f a m i l i e s  r e s p o n d e d  t h a t  a l l  
t a s k s  v e r e  i m p o r t a n t  f o r  t h e i r  f a m i l y .  A l th o u g h  n o t  a l l  
f a m i l y  t a s k s  i n  t h e  s t u d y  v e r e  r a t e d  p o s i t i v e l y  by e v e r y  
p r o f e s s o r ,  t h e  f a c e  v a l i d i t y  o f  t h e  f a m i l y  t a s k s  i n  t h e  
s t u d y  v a s  c o n c lu d e d  t o  be  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y .
S e l e c t i o n  o f  t a s k s
The f i r s t  tw o  p i l o t  s t u d i e s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  num ber o f  f a m i l y  t a s k s  h a d  t o  be r e d u c e d .  F o r t y - f i v e  
t a s k s  i n  t h e  i n s t r u m e n t  made i t  t o o  l o n g  f o r  many f a m i l i e s .
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A f t e r  t h e  s e c o n d  p i l o t  s t u d y ,  i t  was d e c id e d  t h a t  t h e  num- 
b e r  o f  t a s k s  i n  t h e  i n s t r u a e n t  s h o u l d  be  l e s s  t h a n  t h i r t y .  
T he  s e l e c t i o n  c f  t a s k s ,  th o u g h  l a r g e l y  a r b i t r a r y ,  was un­
d e r t a k e n  w i th  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  ( 1) b a l a n c e  o f
t a s k s  a s  a  w hole  c o n s i d e r i n g  t h e  c o n c e p t u a l  d o a a i n ;  (2 ) r e ­
l i a b i l i t y  and i t e a  a n a l y s i s  d a t a  f o r  e a c h  t a s k ;  and
(3) c l a r i t y  o f  c o n c e p t u a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t a s k s  t o  
f a c i l i t a t e  f a a i l y  r e s p o n s e .  The h i g h e s t  p r i o r i t y  was
p l a c e d  on b a l a n c i n g  th e  t a s k s  w i th  r e s p e c t  t o  t h e i r  
c o n c e p t u a l  dom ain  a s  a  w h o le .
As a r e s u l t ,  t w e n t y - e i g h t  f ro m  t h e  o r i g i n a l
f o r t y - f i v e  t a s k s  w ere  s e l e c t e d  a s  t h e  m a jo r  t a s k s .  The
s e l e c t e d  t a s k s  a r e  shown i n  t a b l e  6 .
R e s e a r c h  D e s ig n
P o p u l a t i o n  a n d  Sam ple  t o r  t h e  S tu d y  
The p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t u d y  was t h e  f a m i l i e s  w h ic h :
( 1 ) had  one o r  more c h i l d r e n  below  tw e n ty - o n e  y e a r s  o f  a g e ;
(2 ) w ere  m a r r i e d  ( n o t  d i v o r c e d ,  s e p a r a t e d ,  widowed) ; and
(3) w e re  l i v i n g  i n  L i n c o l n  to w n s h ip  i n  S o u th w e s t e r n
M ic h ig a n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y .  The members o f  t h e
sa m p le  o f  t h e  s t u d y  v e r e  r a n d o m ly  s e l e c t e d  f ro m  t h e  p o p u l a ­
t i o n  o f  t h e  s t u d y .
The l o c a t i o n  o f  t h e  s t u d y ,  L i n c o ln  T o w n sh ip ,  i s  an 
a r e a  o f  a h o u t  25 t o  30 s q u a r e  m i l e s .  I t s  p o p u l a t i o n  i s  
a p p r o x i m a t e l y  1 5 ,0 0 0 .  The s m a l l  tow n o f  S t e v e n s v i l l e  i s
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TABLE 6
SELECTED TASKS
I . D .KEY S h o r t  D e s c r i p t i o n Domain O r i g i n a l
1 JOB J o b , in c o m e S o c io - e c o n o m ic 36
2 CUP C o m p a n io n sh ip A f f e c t i v e 9
3 WHO H o u se h o ld  upk eep S o c io - e c o n o m ic ? 2 2
4 AFL A f f e c t i o n , i n t i m a c ; A f f e c t i v e 8
5 HRL High m o ra le A f f e c t i v e ? 31
6 BOL A s e t  o f  r u l e s I n t e g r a t i v e 32
7 DIS D i s t r i b u t i o n ,
f a i r n e s s
I n t e g r a t i v e 30
8 CHF D e a l in g  v i t h  
c o n f l i c t
I n t e g r a t i v e 29
9 PSO P o s i t i o n  i n  s o c i e t y S o c io - e c o n o m ic 37
1 0 JDE J u d g m e n t ,  d e c i s i o n S o c io - e c o n o m ic ? 25
1 1 PED P e r s o n a l  d e v e lo p m e n t S e l f - a c t u a l i z a t i v e 15
1 2 IND I n d e p e n d e n c e  o f  
members
S e l f - a c t u a l i z a t i v e 14
13 HLT P h y s i c a l  h e a l t h ? (U nique)
14 IHT I n t e g r a t i o n
( e x t e r n a l )
S o c i a l - i n t e g r a t i v e 1
15 COB C o m m unica tion A f f e c t i v e 2 0
16 BEL B e l a t i v e s ,  i n - l a w s S o c i a l - i n t e r a c t i v e 39
17 SWO B e s p e c t ,  s e l f - w o r t h S e l f - a c t u a l i z a t i v e 11
18 CDS F u l l  p o t e n t i a l  
o f  c h i l d
? ( U n c e r t a i n ) 24
19 BDL Autonomy o f  t h e  
f a m i l y
S o c i a l -  i  n t  e r a  c t  i v  e 44
2 0 IHT I n t e g r a t i o n  i n
t h e  f a m i l y
I n t e g r a t i v e 27
2 1 VAL P h i l o s o p h y ,  v a l u e  
s y s te m
C o g n i t i v e 19
2 2 SEX Sex A f f e c t i v e 4
23 CBB C h i l d  r e a r i n g A f f e c t i v e 23
24 BEL B e c r e a t i o n ? ( U n c e r t a i n ) 33
25 CHA C h a l l e n g e ,
s t i m u l a t i o n
S e l f - a c t u a l i z a t i v e 16
26 FHC H a n d l in g  o f
f i n a n c e
S o c io - e c o n o m ic 2 1
27 FRD F r i e n d s  o f  t h e  
f a m i l y
S o c i a l -  i n t  e r a  c t  i v e 38
28 SAC C a r e ,  sy m p a th y A f f e c t i v e 6
# I . D .
# O r i g i n a l  — 
I .  D.
I . D .  num ber f o r  t h e  s e l e c t e d  t a s k s  
The a s s i g n e d  num ber o f  t h e  o r i g i n a l  45 
t a s k s  d e s c r i b e d  i n  c h a p t e r  2 .
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l o c a t e d  i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  t c v n s h i p  an d  i s  s u r r o u n d e d  by 
r e s i d e n t i a l  a r e a s .  These  r e s i d e n t i a l  a r e a s  a r e  s u r r o u n d e d  
by  a g r i c u l t u r a l  e n t e r p r i s e s .  T he r e l a t i v e l y  n ew ly  d e ­
v e lo p e d  a r e a s  a r e  p o p u l a t e d  by a i d d l e - c l a s s  f a m i l i e s .  
T h e r e  s e e a e d  t o  b e  v e r y  few f a m i l i e s  from  a i n o r i t y  g r o u p s  
i n  th e  t o w n s h i p .
& sam p le  o f  280 v as  o b t a i n e d  from  t h e  p o p u l a t i o n  by  
t h e  v i s i t a t i o n  a e t h o d .  To a v o i d  a d e t r i m e n t a l  e f f e c t  from  
s t a t i s t i c a l  random  e r r o r ,  t h e  num ber o f  p e r s o n s  i n  t h e  
s a a p l e  s h o u l d  be t e n  t im e s  l a r g e r  t h a n  t h e  n u a b e r  o f  v a r i ­
a b l e s  ( K e n d a l l ,  1975 p .  1 1 ) .  T h e r e f o r e ,  i n  t h i s  s t u d y  d a t a  
f ro m  280  f a m i l i e s  v a s  g a t h e r e d  (28 t a s k s  z 1 0 ) .
The c h a r a c t e r x s t i c s  o f  t h e  sam p le  a s  a g r o u p  a r e  
p r e s e n t e d  i n  t a b l e s  7 t o  9 .
The c h r o n o l o g x c a l  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s u b j e c t s ,  shown 
i n  t a b l e  7 ,  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  t y p i c a l  
f a m i ly  a r e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a n  e a r l y  m id d le - a g e d  c o u p l e .  
T h i s  i s  e x p e c t e d  i n  l i g h t  o f  t h e  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  o f  t h e  
s a a p l e  o f  t h e  s t u d y .  H ow ever, i t  seem s t h a t  i t  i s  a l s o  a  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  L i n c o l n  T o w n sh ip  
r e s i d e n t s .
The s u b j e c t s '  l e v e l  o f  e d u c a t i o n ,  shown i n  t a b l e  8 ,  
s e e m s  t o  b e  r a t h e r  h i g h ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  num ber o f  s u b ­
j e c t s  w hose  e d u c a t i o n  i s  a t  t h e  g r a d u a t e  l e v e l .
The r e p o r t e d  h u s b a n d s '  in co m e  l e v e l  i n  t a b l e  9 
s ee m s  t o  b e  m o d e r a t e l y  h i g h .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  w ives*  
i n c o n e  l e v e l  i s  r a t h e r  low .
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TABLE 7
CHRONOLOGICAL BACKGROUND OF THE SAHPLE
Age
I P a m ily Member 1
Y rs  o f
Range I Husband l i f e  1s t c h i l d L a s t  c h i l d ! H a r r i a g e
----------- ---------------------- —— ———— ——
0 -  4 I — — 49 90 | 2 2
5 -  9 I — — 61 78 | 64
1 0 -1 4 I — — 63 61 I 60
1 5 -1 9 I — — 52 44 | 63
2 0 -2 9 i 32 48 44 6 I 53
3 0 -3 9 1 135 149 10 —  I 15
4 0 -4 9 1 77 56 1 —  1 1
5 0 -5 9 | 29 23 — —  i —
6 0 -6 9 1 4 1 — —  1 —
Unknovn I 3 3 1 1 | 2
Hean | 3 8 .3 6  3 6 .3 4  1 2 .8 5  8 .0 7  ] 1 4 .5 8
TABLE 8
EDUCATIONAL BACKGBOUND OP THE SAHPLE
L e v e l  o f  E d u c a t i o n Husband N ife
L e s s  th a n  h i g h  s c h o o l 8 3
H ig h  s c h o o l 99 155
C o l l e g e 116 82
G r a d u a t e  s c h o o l 54 35
U nknovn 3 5
D a ta  C o l l e c t i o n  
The d a t a  v e r e  g a t h e r e d  by v i s i t i n g  e a c h  f a m i l y  i n  
t h e  s t u d y .  F i r s t ,  a l l  s t r e e t s  o f  t h e  t o v n s h i p  v e r e  num­
b e r e d  by  u s in g  a  n ap  o f  t h e  t o v n s h i p .  The s t r e e t s  v e r e  
r a n d o m ly  p ic k e d  by  c o m p u te r .  S in c e  i t  v a s  d i f f i c u l t  t o  
e s t i m a t e  hov many s t r e e t s  v e re  n e c e s s a r y  t o  o b t a i n  280 
r e s p o n s e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  c o l l e c t i n g  d a t a ,  s t r e e t s  v e r e
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TABLE 9
ECOHOHIC BACKGROUND OF THE SAHPLE
L e v e l  o f  I n c o n e  H u s b a n d 's  I n c o n e  F i f e ' s  In c o n e
B e lo v  5 ,0 0 0  4 180
5 ,0 0 0  -  9 ,9 9 9  3 42
1 .0 0 0 0  -  1 4 ,9 9 9  27 17
1 5 .0 0 0  -  1 9 ,9 9 9  53 6
2 0 .0 0 0  -  2 4 ,9 9 9  65
2 5 .0 0 0  -  2 9 ,9 9 9  46
3 0 .0 0 0  -  3 9 ,9 9 9  34
4 0 .0 0 0  -  5 9 ,9 9 9  10
O v e r  6 0 ,0 0 0  3
Unknown 35 35
s e l e c t e d  and  r a n k e d  i n  t h e  o r d e r  o f  s e l e c t i o n .  flany 
s t r e e t s  i n  t h e  c o u n ty  h a v e  n a n e s  b u t  p r a c t i c a l l y  no h o n es  
on t h e n .  I n i t i a l l y  t h i r t y - f i v e  s t r e e t s  v e r e  s e l e c t e d .  
E v e n t u a l l y ,  an  a d d i t i o n a l  t h i r t y - f i v e  s t r e e t s  v e r e  a d d e d ,  
and  f i n a l l y  a n o t h e r  t w e n t y - e i g h t ,  n a k in g  n i n e t y - e i g h t  
s t r e e t s  i n  a l l .  The n u n b e r  o f  s t r e e t s  v h i c h  h a d  f a n i l i e s  
t h a t  f i t  t h e  c r i t e r i a  o f  t h e  s t u d y  vas  f a r  f e w e r  t h a n  th e  
n u n b e r  o f  s e l e c t e d  s t r e e t s .  Some s t r e e t s  v e r e  e x c l u s i v e l y  
f o r  s i n g l e s  a n d  e l d e r l y  p e o p l e  and o t h e r s  v e r e  p r i m a r i l y  
s u n n e r  h o n e s .
The d o o r b e l l  v a s  r u n g  a t  e v e r y  home on  s e l e c t e d  
s t r e e t s .  S in c e  some f a m i l i e s  v e re  a b s e n t  i n  t h e  day  and 
o t h e r s  a b s e n t  i n  t h e  e v e n i n g ,  n o s t  h o n es  on t h e  s e l e c t e d  
s t r e e t s  v e r e  v i s i t e d  a t  tw o  d i f f e r e n t  t i n e s — d a y t im e  and 
e v e n i n g .  The p e r c e n t a g e  o f  a c t u a l  c o n t a c t s  o n  s e l e c t e d  
s t r e e t s  v a s  a b o u t  61 p e r c e n t  ( t h e  number o f  c o n t a c t s ,  646,
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d i v i d e d  by t h e  n u m b er  o f  e x i s t i n g  hom es, a r o u n d  1 ,0 5 9 ;  s e e  
t a b l e  1 0 ) .
The s u b j e c t s  v e r e  i n f o r m e d  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
v i s i t  a n d  v e r e  a s s u r e d  t h a t  t h e i r  r e s p o n s e s  v o u ld  be c o n f i ­
d e n t i a l  an d  a n o n y m o u s . I f  a  f a m i ly  s h o v e d  v i l l i n g n e s s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  v a s  l e f t  v i t h  
t h e  s u b j e c t  s o  t h a t  t h e  f a m i l y  c o u ld  a n s v e r  i t  v i t h o u t  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  r e s e a r c h e r .  T h i s  v a s  d o n e  i n  t h e  h o p e  o f  
m aking t h e  f a m i l y  m ore a t  e a s e  i n  a n s v e r i n g  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e ,  v h ic h  n o r m a l l y  to o k  20 t o  40 m i n u t e s ,  and  t o  s a v e  
t h e  r e s e a r c h e r ' s  t i m e  xn g a t h e r i n g  a l a r g e  am o u n t o f  d a t a .
TABLE 10
COLLECTION OF DATE
V i s i t  f o r  R e c e iv in g  D a taI n i t i a l  V i s i t
S e l e c t e d  s t r e e t s 98 R e c e iv e d  q u e s t i o n a i r e 355
V i s i t e d  s t r e e t s  (a b o u t 70) O s a b le  d a t a (280)
E x i s t i n g  homes a p p r o x . 1, 059 I n c o m p le t e ( 18)
C o n t a c t  made 646 T o t a l  d a t a 337
I n i t i a l  a c c e p t a n c e O u t s i d e  o f
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e 466 c r i t e r i a 57
R e f u s a l  t o  a c c e p t 115 R e f u s a l  t o  c o m p le te 39
F a m i l i e s  o f  no c h i l d . F a i l u r e  t o  r e c e i v e 41
o l d ,  o r  s i n g l e 65 L o s t  by s u b j e c t s 2 0
P ro m ise d  t o  m a i l
b u t  f a i l e d 11
R e c e iv e d  by  m a i l (6 )
The q u e s t i o n n a i r e s  v e r e  p i c k e d  up  by t h e  r e s e a r c h e r  
on a  d e s i g n a t e d  d a y  o r  t i m e .  S in c e  t h e  s t r e e t s  v e re  s c a t ­
t e r e d  o v e r  t h e  c o u n t y  an d  many f a m i l i e s  v e r e  u n a b le  t o  
f i n i s h  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  t h e  p ro m ise d  t i m e ,  g a t h e r i n g  
t h e  q u e s i o n n a i r e s  v a s  a  t im e -c o n s u m in g  t a s k .  The r a t i o  o f
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t h e  num ber o f  I n i t i a l  a c c e p t a n c e s  a n d  t h e  num ber o f  a c t u a l  
u s a b le  s a m p l e s  ( t h e s e  v h ic h  f i t  v i t h i n  t h e  c r i t e r i a  o f  th e  
s t u d ; )  v a s  466 t o  2 8 0 .  T h a t  was a b o u t  a  3 t o  2 r a t i o .  
T a b le  10 s u m m a r iz e s  t h e  r e s p o n s e  i n f o r m a t i o n .
The p e r i o d  f o r  g a t h e r i n g  o f  d a t a  v a s  f ro m  Hotember 
1979 t o  J a n u a r y  1980 . D a ta  g a t h e r i n g  v a s  t e r m i n a t e d  vhen 
280 u s a b l e  r e s p o n s e s  v e r e  o b t a i n e d .
T r e a tm e n t  o f  D ata
I t  v a s  n o t  p r a c t i c a l  t o  a s h  each  f a m i l y  v h e t h e r  i t  
f i t  t h e  c r i t e r i a  o f  t h e  s t u d y ,  k q u e s t i o n n a i r e  t o  r e v e a l  
some d e m o g r a p h ic  d a t a  o f  t h e  f a m i l y  v as  a t t a c h e d  t o  ch eck  
t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  f a m i l y .  The d a ta  v e r e  c l a s s i f i e d  a s  
i n c o m p l e t e  v hen  25 p e r c e n t  o f  t h e i r  r e s p o n s e s  v e re  m i s s i n g .  
The f i g u r e  25 p e r c e n t  v a s  s e t  a r b i t r a r i l y . The i n s t r u m e n t s  
v h ic h  h ad  l e s s  t h a n  25 p e r c e n t  o f  m is s in g  r e s p o n s e s  v e re  
r e t a i n e d .  T h e s e  m is s in g  r e s p o n s e s  v e re  r e p l a c e d  by th e  
m id - p o i n t  o f  t h e  s c a l e  t o  a v o i d  t h e  s t r o n g  e f f e c t  o f  m iss ­
i n g  d a t a  on  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .  The d a t a  v e r e  p u t  i n t o  a 
c o m p u te r  f i l e .  S in c e  each  s c a l e  o f  t h e  m e a su re m e n t  h a s  a 
d i f f e r e n t  d i r e c t i o n  t o  s c o r e ,  t r a n s f o r m a t i o n  o f  r a v  d a t a  to  
a c t u a l  s c o r e s  o f  e a c h  i t e a  v a s  d one  a s  a  p a r t  o f  t h e  i te m  
a n a l y s i s  p ro g r a m .  The s c o r e  o f  e a c h  f a m i ly  on  e a c h  t a s k  
v a s  d e t e r m i n e d  by t h e  sum t o t a l  o f  th e  s c o r e s  o f  sev en  
i n s t r u a e n t  i t e a s  v i t h i n  e a c h  t a s k .  Ho o t h e r  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  d a t a  v a s  c o n d u c te d  b e f o r e  z e r o  o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i ­
c i e n t s  v e r e  c o m p u te d .
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The m ain d a t a  o f  t h e  s t u d y  c o n s i s t s  o f  280 r e s ­
p o n s e s .  H ow ever, when c o n d u c t i n g  a n a l y s e s  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e tw e e n  f a c t o r s  and  d e a o g r a p h i c  v a r i a b l e s ,  " r e d u c e d  
d a t a "  (n -  244) v a s  a a i n l y  u s e d .  S i n c e  a  n u a b e r  o f  f a m i­
l i e s  d i d  n o t  r e p o r t  t h e i r  incom e ( 3 4 ) ,  t h e  a g e  o f h u s b a n d  
a n d  v i f e  ( 1 ) ,  an d  t h e  a g e  o f  t h e i r  c h i l d r e n  (1 ) ,  t h e s e  
f a a i l i e s  v e r e  e l i m i n a t e d  f r o a  t h e  d a t a  o f  n = 280 . O th e r  
b l a n k s ,  w hich w ere  few (two c a s e s )  ,  v e r e  s u b s t i t u t e d  by  t h e  
a v e r a g e s  o f  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v a r i a b l e .
M eth o d o lo g y  an d  A n a l y s i s  o f  D a ta
M eth o d o lo g y  o f  f a c t o r  a n a l y s i s
M a in ly ,  t h e  a n a l y s i s  o f  d a t a  i n  t h e  s t u d y  was 
f a c t o r  a n a l y s i s .  F a c t o r  a n a l y s i s  i s  a  r a t h e r  i n d e f i n i t e  
s t a t i s t i c a l  n e th o d  n o t  o n ly  i n  i t s  m e t h o d o lo g ie s  b u t  a l s o  
i n  i t s  i n t e r p r e t a t i o n s .  T h e re  a r e  many f a c t o r - s o l u t i o n  
m e th o d s  and  c r i t e r i a  t o  o b t a i n  f a c t o r s .  M o re o v e r ,  t h e r e  
s e e a  t o  be no d e f i n i t e  s o l u t i o n  a n d  c r i t e r i a  v h ic h  g u a r a n ­
t e e  t h e  " b e s t "  ou tcom e f r o a  f a c t o r  a n a l y s i s ,  a l t h o u g h  some 
p r e d o m i n a n t l y  u sed  f a c t o r  s o l u t i o n s  and  c r i t e r i a  a r e  e v i ­
d e n t .  F a m i l i a r i t y  and  e x p e r i e n c e  i n  b o th  f a c t o r  a n a l y s i s  
a n d  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  t h e  s t u d y  seem t o  be t h e  m ost 
r e l i a b l e  s o u r c e s  o f  ju d g m en t i n  f a c t o r  a n a l y s i s .  &s a n  
e x a m p le ,  a n  i n f i n i t e  n u a b e r  o f  d i f f e r e n t  f a c t o r  m a t r i c e s  
c a n  be o b t a i n e d  f r o a  a  s i n g l e  z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f ­
f i c i e n t s  m a t r i x  (Comrey, 1973 p .  1 1 ,  Harman, 1976, p . 4 ) .  
The n e a n i n g f u l n e s s  and  s t a t i s t i c a l  s i m p l i c i t y  o f  t h e
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s o l u t i o n  a r e  t h e  m a jo r  c r i t e r i a  o f  a  f a c t o r  s o l u t i o n  i n  
d e a l i n g  v i t h  t h i s  c o m p l e x i t y .
The d e s c r i p t i o n  o f  f a c t o r i a l  d i m e n s io n s  o f  t a s k s  
may o r  nay n o t  d i i f e r  d e p e n d in g  on th e  u se  o f  d i f f e r e n t  
f a c t o r  s o l u t i o n s  a n d  c r i t e r i a .  B u la ik  (1972) recom m ends 
u s i n g  d i f f e r e n t  f a c t o r  s o l u t i o n s  t o  com pare  t h e i r  ou tcom es  
( p .  1 7 3 ) .  A num ber o f  f a c t o r  a n a l y s e s ,  t h e r e f o r e ,  v e re  
c o n d u c te d  by  u s i n g  d i f f e r e n t  f a c t o r  a n a l y s i s  m e th o d s .
C r i t e r i a  a n d  m e th o d o lo g ie s  o f  f a c t o r  a n a l y s i s  i n  
t h e  s t u d y  v e r e  t h e  f o l l o v i n g :
1. P e a r s o n ' s  p ro d  a c t -m o  s e n t  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
v e r e  co m p u te d  an d  e n t e r e d  i n t o  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s .
2. P r i n c i p a l  co m p o n en t a n a l y s i s ,  v h ic h  u s e s  u n i t y  a s  
an  i n i t i a l  e s t i m a t i o n  o f  c o m m u n a l i ty ,  v a s  t h e  m ain  method 
o f  f a c t o r  a n a l y s i s .  The a d v a n ta g e s  o f  t h e  com ponen t 
a n a l y s i s  t o  t h e  s t u d y  a r e  t h a t  i t  a v o i d s  e s t i m a t i o n  o f  
c o m m u n a li ty  a n d  t h a t  i t  t a k e s  a c c o u n t  o f  r e l a t i v e l y  u n iq u e  
v a r i a b l e s  i n  t h e  f a c t o r  d o m a in .  S in c e  t h i s  i s  a n  e x p l o r a ­
t o r y  s t u d y ,  a c c o u n t i n g  f o r  v a r i a n c e  o f  p o s s i b l y  u n iq u e  
v a r i a b l e s  i s  i m p o r t a n t .  T h i s  s t u d y  a t t e m p t s  to  f i n d  a 
c l a s s i f i c a t i o n  f o r  f a m i ly  t a s k s  u s in g  f a c t o r  a n a l y s i s .  
T h e r e f o r e  i t  i s  d e s i r a b l e  t o  i n c l u d e  a  p o s s i b l e  f a c t o r i a l  
c l a s s i f i c a t i o n  v h i c h  c o n s i s t s  o f  a  r e l a t i v e l y  u n iq u e  
v a r i a b l e .  common f a c t o r  a n a l y s i s ,  u s in g  th e  s q u a r e d  
m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  a s  e s t i m a t e s  o f  i n i t i a l  
c o m m u n a l i ty  v a s  d one  f o r  c o m p a r i s o n  v i t h  t h e  r e s u l t  o f  
com ponen t a n a l y s i s .  Rummel (1 9 7 a ,  p .  520) recom m ends th e
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u s e  o f  s q u a r e s  o f  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .
A c c o rd in g  t o  H u la ik  (1 9 7 2 ,  p .  1 7 4 ) ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
p r i n c i p a l  c o a p o n e n t  a n a l y s i s  " d o  n o t  d i f f e r  g r e a t l y  f r o a  
t h o s e  ( t h e  r e s u l t s )  o f  c o a a o n  f a c t o r  a n a l y s i s . "  T h i s  i s  
t r u e  e s p e c i a l l y  when th e  a a t r i z  c o n t a i n s  a a n y  l a r g e  z e r o -  
o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s .
3. P r i n c i p a l - a x i s  s o l u t i o n  was u sed  a s  a  d i r e c t  f a c t o r  
s o l u t i o n  a e t h o d .
4. A n u a b e r  o f  f a c t o r  a n a l y s e s  were c a r r i e d  o u t  i n  t h e  
s t u d y  by  u s in g  d i f f e r e n t  c r i t e r i a  t o  d e t e r m i n e  t h e  num ber 
o f  f a c t o r s  t o  e x t r a c t .  The m ost commonly u s e d  c r i t e r i o n  o f  
a  c u t t i n g  p o i n t  i n  f a c t o r  a n a l y s i s  i s  p o s s i b l y  K a i s e r ' s  
c r i t e r i o n  o f  t h e  m a g n i tu d e  o f  l a t e n t  r o o t s .  H ow ever, 
C a t t e l l  (1 9 6 6 , p .  207) c r i t i c i z e d  t h a t  " r a t i o n a l l y ,  i t  
w ould  a p p e a r  t h a t  an a b s o l u t e  c u t t i n g  p o i n t  f o r  l a t e n t
r o o t s  m akes  l i t t l e  s e n s e  t o  t h e  f a c t o r  a n a l y s t . "
C a t t e l l ' s  s c r e e  t e s t  i s  t h e  o t h e r  commonly u s e d  c r i t e ­
r i o n  w h ich  i s  d e t e r m in e d  by a s u d d e n ly  d e c r e a s i n g  p a t t e r n  
o f  l a t e n t  r o o t s .  The s i m p l i c i t y  o f  l o a d i n g  p a t t e r n s  o f  
e a c h  t a s k  i s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  c r i t e r i o n .  F i n a l l y ,  th e
p e r c e n t a g e  o f  common v a r i a n c e  i s  c o n s i d e r e d .  H ow ever,
t h e r e  i s  no  a b s o l u t e  c u t t i n g  p o i n t  i n  f a c t o r  a n a l y s i s .
5 . B o th  o r t h o g o n a l  a n d  o b l i q u e  r o t a t i o n a l  m e th o d s  w ere 
u s e d  f o r  c o m p a r i s o n  r e a s o n s .  I n  o r t h o g o n a l  r o t a t i o n ,  th e  
v a r im a x  r o t a t i o n a l  m ethod  i s  p r e d o m in a n t ly  u s e d .  S in c e  
t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  w ere a s s u m e d  t o  be r e l a t e d ,  an o b l i q u e  
r o t a t i o n a l  a e t h o d  was u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  C a t t e l l  (1952)
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a d v o c a te d  t h e  u s e  o f  an  o b l i q u e  r o t a t i o n a l  a e t h o d ,  r e a s o n ­
i n g  t h a t  t h e  p h e n o n e n a  o f  h a a a n  b e h a v i o r  a r e  r a r e l y  i n d e ­
p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r .  The s i m p l e - l o a d i n g s  a e t h o d  deve­
l o p e d  by J e n n r i c h  an d  Sampson (1966) f o r  o b l i q u e  r o t a t i o n  
v a s  u sed  i n  t h e  s t u d y .  They g a v e  e x a m p le s  o f  s i m i l a r
r e s u l t s  co m p ared  t o  o t h e r  o b l i m i n  r o t a t i o n s .  Harman (1967)
sh o v ed  a  s i m i l a r  ou tcom e b e t v e e n  t h e  b i q u a r t i m i n  an d  t h i s  
s o l u t i o n .
6 .  & l o a d i n g  o f  a  t a s k  on a  f a c t o r  v a s  c o n s i d e r e d  
" s i g n i f i c a n t "  v hen  i t  v a s  a b o v e  o r  e q u a l  t o  . 3 0 .  H ovever ,  
d e s c r i p t i o n  o f  f a c t o r s  v a s  d e p e n d e n t  on f a c t o r  l o a d i n g s  
ab o v e  . 3 5 .  D e s c r i p t i o n  a l s o  d e p e n d s  on th e  h i g h e s t  l o a d i n g  
o f  e a c h  t a s k  a c r o s s  t h e  f a c t o r s .  T h ese  v a l u e s  v e re  a r b i ­
t r a r i l y  s e t .  The f i g u r e  .3 0  o r  .3 5  i s  commonly used  i n  
f a c t o r  a n a l y s i s .
7. C o r r e l a t i o n s  o f  f i r s t - o r d e r  f a c t o r s  v e r e  e n t e r e d  t o  
s e c o n d - o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s .  O t h e r v i s e ,  t h e  m ethodology  
o f  s e c o n d - o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s  v a s  t h e  sam e a s  t h a t  o f  
f i r s t - o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s  d e s c r i b e d  a b o v e .
8 . D e s c r i p t i o n s  o f  f a c t o r s  v e r e  c o n c e p t u a l l y  d e t e r ­
m ined  by t h e  r e s e a r c h e r  an d  e t h e r  p e r s o n s  vho v e re  f a m i l i a r  
v i t h  t h e  s t u d y  o f  t h e  f a m i l y .
9 . Tvo c o m p u te r  p ro g r a m s  v e r e  used  t o  c o n d u c t  t h e  
f a c t o r  a n a l y s e s .  The BHD08H p ro g ram  v h ic h  v a s  d e v e lo p e d  by 
H e a l th  S c i e n c e s  F a c i l i t y ,  D e p a r tm e n t  o f  B i o a a t h e n a t i c s ,  
S c h o o l  o f  H e d i c i n e ,  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  v a s  u sed  t o  
com pute  f a c t o r - l o a d i n g  m a t r i c e s  v i t h  t h e  s i m p l e - l o a d i n g s
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r o t a t i o n a l  a e t h o d .  The o t h e r  p r o g r a a  v a s  PRIHHAX v h i c h  v a s  
d e v e lo p e d  by P l u e  a n d  F u t c h e r  a t  A ndrevs  U n i v e r s i t y .  The 
l a t t e r  v a s  u sed  t o  c o a p a t e  t h e  f a c t o r - l o a d i n g  a a t r i x  v i t h  
v a r i a a x  r o t a t i o n a l  a e t h o d .
Hethodoloqy o f  o th er  a n a ly ses
The f a c t o r  s c o r e s  v h ic h  v e r e  b a s e d  on a n  e i g h t -  
f a c t o r  p r i n c i p a l  c o a p o n e n t  a n a l y s i s  v i t h  t h e  s i m p l e - l o a d ­
i n g s  a e th o d  o f  r o t a t i o n  v e r e  u se d  i n  t h e  l a t e r  a n a l y s e s .  
The u se  o f f a c t o r  s c o r e s  i n  p l a c e  o f  t h e  o r i g i n a i  t v e n t y -  
e i g h t  v a r i a b l e s  r e d a c e s  t h e  c o n p l e x i t y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
a n a l y s i s  b e tv e e n  f a a i l y  t a s k s  and  d e a o g r a p h ic  v a r i a b l e s  o f  
t h e  f a a i l y .  I t  v a s  hoped  t h a t  t h e  a n a l y s e s  v o a l d  s h o v  some 
v a l i d i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  a n d  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  d e s c r i p ­
t i o n  o f  f a m i ly  t a s k s .  The d a t a  from  2hh f a m i l i e s  v e r e  a s e d  
i n  m ost o f  m u l t i v a r i a t e  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s  b e tw e e n  t h e  
d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s  a n d  t h e  f a c t o r s  o f  th e  s t u d y .
As t h i s  i s  n o t  a  h y p o t h e s i s - t e s t i n g  s t u d y ,  no hypo­
t h e s e s  v e r e  f o r a u l a t e d  r e l a t i n g  t o  t h e  f o l l o v i n g  a n a l y s e s .  
F o r  c o n v e n ie n c e  o f  s t a t i s t i c a l  d e c i s i o n s  t o  d e s c r i b e  a  
l e v e l  o f  s t r e n g t h  o f  r e l a t i o n s h i p s ,  h o v e v e r ,  t h e  c o n v e n ­
t i o n a l  s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  .% -  .0 5  v a s  u s e d .
1. I t  v a s  assum ed  t h a t  t a s k  p e r f o r a a n c e  o f  t h e  
f a a i l y  and h a p p i n e s s  o f  t h e  f a a i l y  a r e  r e l a t e d .  Z e ro  o r d e r  
c o r r e l a t i o n  may r e v e a l  a  g e n e r a l  c o r r e l a t i o n  b e t v e e n  th em . 
H o v e v e r ,  t o  a c c o u n t  f o r  how e a c h  f a c t o r  " c o n t r i b u t e s "  t o  
t h e  h a p p in e s s  o f  t h e  f a m i l y ,  a u l t x p l e - l i n e a r  r e g r e s s i o n
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a n a l y s i s  v a s  c o n d u c te d  u s i n g  f a c t o r s  a s  i n d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e s  a n d  h a p p i n e s s  o f  t h e  f a a i l y  a s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i ­
a b l e .  T he  s t e p v i s e - r e g r e s s i o n  a e t h o d  v a s  u s e d  s i n c e  t h e r e  
v a s  no s t r o n g  t h e o r e t i c a l  b a s i s  t o  d e t e r a i n e  t h e  o r d e r  o f  
e n t r y  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  t o  th e  r e g r e s s i o n .  The F 
v a l u e  t o  e n t e r  and  t o  e l i a i n a t e  i n  r e g r e s s i o n  v a s  a r b i ­
t r a r i l y  s e t  a s  1 . 0 .  T h is  v a l u e  v a s  t a k e n  b e c a u s e  i t  i s  a 
c o aa o n  p r a c t i c e  o f  s t a t i s t i c s  t o  u s e  t h e  .0 5  o r  .0 1  l e v e l  
o f  s i g n i f i c a n c e .  An F v a l u e  l e s s  t h a n  1 .0  c a n n o t  r e a c h  a 
" s i g n i f i c a n t "  l e v e l .
2 .  To ex am ine  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t v e e n  d e m o g ra p h ic  
v a r i a b l e s  and  p e r c e p t i o n  o f  t a s k s  o f  th e  f a a i l y ,  c a n o n i c a l  
c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  vas  c o n d u c t e d .  Age o f  h u s b a n d ,  a g e  o f  
v i f e ,  num ber o f  c h i l d r e n ,  a g e  o f  f i r s t  c h i l d ,  a g e  o f  l a s t  
c h i l d ,  h u s b a n d ' s  in co m e , v i f e ' s  in co m e , h u s b a n d ' s  e d u c a ­
t i o n ,  v i f e ' s  e d u c a t i o n ,  a n d  n u a b e r  o f  y e a r s  m a r r i e d  v e re  
e n t e r e d  on one s i d e  and  t h e  f a c t o r s  o f  t a s k s  v e r e  e n t e r e d  
on t h e  o t h e r  s i d e  o f  th e  c a n o n i c a l  a n a l y s i s .
To s e e  t h e  d i f f e r e n c e  o f  t a s k  p e r c e p t i o n  among 
d i f f e r e n t  f a m i l y - e v e l o p a e n t a l  s t a g e s ,  d i s c r i a i n a n t  a n a l y ­
s e s  v e re  c o n d u c t e d .
T he  d e s c r i p t i v e  c r i t e r i a  o f  e i g h t  d e v e lo p m e n ta l  
s t a g e s  o f  t h e  f a m i ly  i n t r o d u c e d  by D u v a l l  (1 9 6 7 ,  p .  9) v e re  
u s e d  t o  s e p a r a t e  f a m i l i e s  o f  t h e  s a a p l e  a c c o r d i n g  t o  t h e  
d e v e lo p m e n ta l  s t a g e s  ( s e e  t a b l e  11} . The d i s c r i a i n a n t  
a n a l y s i s  c o n s i s t e d  o f  f i v e  g r o u p s — d e v e lo p m e n ta l  s t a g e s  o f  
2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  a n d  6 . By t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  f a a i l y  i n  t h e
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TABLE 11
DBVELOPMEBTAL STAGES OF THE FAMILY
D e v e lo p m e n ta l  S t a g e  (D u v a l l )  C r i t e r i a  i n  t h e  S tu d y
B e g in n in g  f a m i l i e s  
■ a r r i e d  c o u p l e  
w i t h o u t  c h i l d r e n
2 C h i l d - r e a r i n g  f a m i l i e s  
o l d e s t  c h i l d  
b i r t h - 3 0 month
3 F a a i l i e s  w i th  p r e s c h o o l  
c h i l d r e n  o l d e s t  c h i l d  
30 a o u t h  -  6  y e a r s .
4 F a a i l i e s  w i th  s c h o o l  
c h i l d r e n — o l d e s t  
c h i l d  7 - 1 3  y e a r s
5 F a m i l i e s  v i t h  t e e n ­
a g e r s  o l d e s t  c h i l d  
14 t o  20 y e a r s
6  F a a i l i e s  a s  l a u n c h i n g  
c e n t e r s — f i r s t  c h i l d  
g o n e /  o t h e r  c h i l d r e n  
re m a in
7 F a m i l i e s  i n  t h e  m id d le  
y e a r s ,  em pty  n e s t  t o  
r e t i r e m e n t ,  a l l  
c h i l d r e n  l e f t  home
8  Aging f a m i l i e s  -  
r e t i r e m e n t  t o  d e a t h  
o f  b o th  s p o u s e
Bo c h i l d r e n ,  h u sb an d  
u n d e r  35 y e a r s ,  
m a r r i e d  l e s s  t h a n  
8 y e a r s
Age o f  f i r s t  c h i l d  
l e s s  t h a n  2 ,  a t  
l e a s t  one c h i l d
Age o f  f i r s t  c h i l d  
from  2  t o  6 y e a r s
Age o f  f i r s t  c h i l d  
from  7 - 1 3  y e a r s
i g e  o f  f i r s t  c h i l d  
from  14 -  20 y e a r s
Age o f  f i r s t  c h i l d  
f r o n  more th a n  2 0  
y e a r s ,  age  o f  l a s t  
c h i l d  l e s s  t h a n  2 1
Age o f  h u sb an d  l e s s  
t h a n  6 6 ,  an d  t h e  a g e  
o f  l a s t  c h i l d  more 
t h a n  2 1  y e a r s
Age o f  h u sband  m ore 
t h a n  6 6  y e a r s
B
0
30
30
76
64
45
* B Humber o f  f a a i l i e s  i n  e a c h  s t a g e .
s t u d y ,  t h e  d a t a  o f  t h e  s t u d y ,  n = 280 , d i d  n o t  i n c l u d e
f a a i l i e s  o f  d e v e lo p m e n ta l  s t a g e s  1 ,  7 ,  and  8 .
T h ese  m u l t i v a r i a t e  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s e s  b e t v e e n  
f a c f o r s  an d  d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s  o f  t h e  s t u d y  v e r e  c o n -
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d u c te d  a s  a e n t i o n e d  b e f o r e ,  c h e c k in g  f o r  s o a e  v a l i d i t y  o f  
t h e  f a c t o r i a l  d e s c r i p t i o n  o f  f a a i l y  t a s k s  i n  t h e  s t u d y ,  
d o s t  o f  t h e  r e s e a r c h  e f f o r t s ,  h o w e v e r ,  w ere  c o n c e n t r a t e d  on 
d e s c r i b i n g  t h e  c o n t e n t  a n d  i n t e r n a l  c o n s t r u c t  o f  t h e  f a a i l y  
t a s k s .
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CHAPTER IT
PRESENTATION AND DISCUSSION OF PINDINGS
I n  t i l l s  c h a p t e r  t h e  b a s i c  d a t a ,  f i n d i n g s  o f  th e  
f a c t o r  a n a l y s e s ,  and  o t h e r  a u l t i v a r i a t e  c o r r e l a t i o n a l  
a n a l y s e s  o f  t h e  d a t a  a r e  p r e s e n t e d .
P r e s e n t a t i o n  o f  t h e  B a s ic  D ata
B a s ic  d a t a  s a c h  a s  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  i n s t r u a e n t ,  
z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n s ,  c e n t r a l  t e n d e n c i e s ,  and c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  and t h e  s a a p l e  o f  t h e  s t a d y  a r e  
e s s e n t i a l  p a r t s  o f  t h e  a n a l y s e s  o f  d a t a .  S in c e  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  t h e  s a a p l e  o f  t h e  s t a d y  v e r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e y  a r e  o n i t t e d  h e r e .
R e l i a b i l i t i e s  a n d  I t e o - D i s c r i a i n a t i o n  
I n d i c e s  o f  t h e  I n s t r u a e n t
The t o t a l  s a a p l e  n=337 v a s  used  t o  c o n p u te  r e l i a b i ­
l i t i e s  and  t o  p e r f o r o  i t e a  a n a l y s e s .  T a b le  12 i n d i c a t e s  
t h e  v a l u e s  o f  c o e f f i c i e n t  a lp h a  f o r  e a c h  t a s k  and t h e  
p o i n t - a u l t i s e r i a l  c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  s e v e n  i t e a s  on e a c h  
t a s k .  T h e se  i n d i c e s  c an  be  r e g a r d e d  a s  s a t i s f a c t o r y . The 
l o v e s t  r e l i a b i l i t y  e s t i a a t e  vas  .73 a n d  no p o i n t -
a u l t i s e r i a l  c o r r e l a t i o n  v a s  b e lo v  . 5 4 .
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TABLE 12
HEU ABILITY AMD ITEM DIS CRIB IHATIOH INDICES
T ask Key R e l i a b i l i t y I tem I .  D •
I .  D. 1 2 3 4 5 6 7
1 JOB 73 54 60 58 62 70 72 59
2 cap 8 8 69 79 76 73 79 84 72
3 MHO 87 71 78 77 71 80 74 70
4 AEL 90 76 79 75 74 85 82 79
5 BEL 8 8 71 77 77 70 87 81 77
6 BOL 8 6 54 73 77 73 84 78 72
7 DIS 8 8 62 78 73 73 84 83 75
8 CHE 89 62 79 81 80 83 80 79
9 PSO 79 46 6 6 6 8 70 81 76 61
1 0 JDE 85 60 67 81 71 80 78 69
1 1 PED 8 8 6 8 69 80 78 84 84 75
1 2 IMD 8 8 65 72 80 76 83 82 77
13 HIT 87 6 6 71 80 76 82 78 74
14 IHT 8 6 63 6 8 73 74 83 85 75
15 COB 93 75 81 8 8 82 90 82 84
16 EEL 91 6 8 78 78 84 89 83 83
17 SHO 89 69 75 80 83 87 80 76
18 CDE 87 6 6 73 76 78 80 81 71
19 BDL 84 54 6 8 70 73 81 83 75
2 0 I I T 89 64 72 79 80 84 84 76
2 1 7AL 8 8 71 67 74 81 85 84 70
2 2 SEX 92 73 78 81 82 90 83 8 8
23 CBB 85 62 6 8 78 69 79 78 71
24 EEL 89 69 67 84 80 87 81 71
25 CHA 8 8 65 65 83 78 8 6 81 78
26 EMC 89 59 75 82 83 83 75 80
27 FED 90 73 71 82 84 85 85 78
28 SAC 89 70 75 77 80 8 6 85 75
# Key . . .  The key i n  t h i s  t a b l e  a n d  t h e  f o l l o w i n g  
t a b l e s  13 an d  14 i s  a s  d e f i n e d  i n  t h e  
t a b l e s  6 and 2 .
C e n t r a l  T endency  a n d  D i s p e r s i o n  o f  D a ta  
T a b le s  13 an d  14 show c e n t r a l  t e n d e n c i e s  and  d i s ­
p e r s i o n  o f  t h e  d a t a ,  d e a n s  and  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  were 
co m p u ted  from  b o t h  t h e  d a t a  from  t h e  s a m p le  o f  t h e  s t u d y ,  
n s  2 6 0 ,  and  from  t h e  t o t a l  d a t a ,  n = 3 3 7 .  I n  c o m p u tin g
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■ ea iis  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h e  d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s ,  
t h e  a i s s i n g  d a t a  w e re  e x c l u d e d  f r o a  t h e  c o m p u t a t i o n .
TABLE 13
MEABS AHO SIABDABD DEVIATIOBS OF TASKS
T ask
B = 280 S - 337
I
a 
I
H 
! Key Mean S t .  D Mean S t .D
1 JOB 2 6 .5 1 4 .3 0 2 6 .5 0 4 .  42
2 CMP 2 6 .0 6 5 .5 7 2 6 .0 8 5 .5 5
3 MHO 2 4 .7 5 5 .8 0 2 4 .8 2 5 .7 2
4 AFL 2 7 .3 6 5 .7 8 2 7 .3 2 5 .7 9
c MEL 2 8 .4 7 5 .3 1 2 8 .2 8 5 .3 7
6 BOL 2 5 .9 6 5 .3 1 2 6 .  11 4 .9 5
7 DIS 2 5 .2 8 5 .3 6 2 5 .4 5 5 .3 6
8 CNF 2 4 .5 6 5 .6 4 2 4 .5 9 5 .6 6
9 PSO 2 7 .4 9 4 .6 2 2 7 .5 3 4 .5 2
1 0 JDE 2 6 .  17 4 .7 3 2 6 .2 7 4 . 72
1 1 PED 2 6 .5 8 5 .4 3 2 6 .5 7 5 .5 5
1 2 IND 2 6 .6 2 5 .  11 2 6 .8 1 5 .  19
13 HLT 2 8 .9 1 5 .4 6 2 8 .7 4 5 .4 2
14 IHT 2 6 .7 4 4 .8 2 2 6 .6 6 4 .8 2
15 COM 2 5 .9 9 6 .5 1 2 6 .6 3 6 .5 0
16 BEL 2 5 .6 3 6 .3 6 2 6 .2 1 6 .55
17 SBO 2 7 .0 6 5 .4 5 2 7 .0 2 5 .4 9
18 CDE 2 8 .7 0 4 .7 4 2 8 .0 3 5 .  08
19 BDL 2 7 .6 6 4 .6 2 2 7 .5 4 4 .71
2 1 VAL 2 7 .4 6 5 .5 1 2 7 .2 3 5 .5 4
2 2 SEX 2 6 .9 6 6 .  16 2 6 .8 4 6 .2 7
23 CBB 2 8 .8 0 4 .4 7 2 8 .2 3 4 .  47
24 BEL 2 6 .3 8 5 .5 7 2 6 .4 8 5 .7 8
25 CHA 2 5 .1 5 5 .1 0 2 5 .0 2 5 .  12
26 FHC 2 5 .9 0 5 .8 5 2 6 .  1 0 5 .8 5
27 FBD 2 7 .9 0 4 .9 7 2 7 .9 2 5 .3 9
28 SAL 2 7 .8 9 5 .3 8 2 7 .8 1 5 .  15
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  v a s  no g r e a t  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  m eans and s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e tv e e n  t h e  d a t a  o f  th e  
s t u d y  a n d  th e  t o t a l  d a t a .  The d i f f e r e n c e s  i n  t h e  means and  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  i n  t h e  c h i l d r e n ' s  a g e s  v a s  p a r t l y  due
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t o  t h e  f a c t  t h a t  i n  c o a p a t i n g  t h e s e  v a l u e s  f r o a  t h e  t o t a l  
d a t a ,  t h e  d a t a  v h i c h  had  z e r o  v a lu e  w ere e l i a i n a t e d .
TABLE 14*
BEAHS AHD STAH0AE0 DEYIAXIOHS OF DEHOGBAPHIC DATA 
O e a o g r a p h ic  V a r i a b l e s
H = 244 H = 337 ( p o s s i b l e )
Key Bean S t . D . Bean S t .O . H
1 AH 3 8 .4 0 8 .5 3 3 9 .2 9 9 .5 5 325
2 AS? 3 6 .  17 8 .4 8 3 7 .0 4 9 .1 7 328
3 HC 2 .5 8 1 .3 3 2 .5 5 1 .31 307
4 AFC 12 .7 1 8 .4 2 1 4 .4 9 8 .8 1 295
5 ALC 8 . 0 0 5 .8 5 1 0 . 2 2 6 . 8 8 279
5 ALC 8 . 0 0 5 .8 5 1 0 . 2 2 6 . 8 8 279
6 as 2 . 0 0 0 . 0 0 2 .0 4 .2 6 329
7 HI 5 .0 7 1 .5 5 5 .0 8 1 .5 5 290
8 F I 1 .3 6 .7 1 1 .4 9 .8 7 293
9 BE 2 .8 0 .8 0 2 .7 7 .7 9 325
1 0 BE 2 .5 5 .7 9 2 .5 5 .7 4 326
1 1 BIB 1 4 .2 4 8 .3 4 1 5 .0 7 9 .3 5 328
1 2 HAP 1 .6 3 .8 7 1 .6 2 . 8 8 325
13 HBO 2 .0 4 .6 7 2 -0 5 .6 9 332
G e n e r a l l y ,  t h e  m eans o f  t h e  p e r c e i v e d  t a s k s  o f  t h e  f a m i ly  
v e r e  h i g h e r  t h a n  1 7 . 5 ,  t h e  m id p o in t  o f  t h e  s c a l e .  T h is  
s h o v s  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  d a t a  t o  be  sk ew ed  t o  t h e  r i g h t  
( a l s o  s e e  s c a t t e r  d ia g r a m s  o f  t h e  v a r i a b l e s  i n  A ppend ix  A.) 
T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s u b j e c t s  o f  t h e  s t o d y  t e n d e d  to  
r e p o r t  p o s i t i v e l y  i n  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  t h e  t a s k s .
Z e ro  O r d e r  C o r r e l a t i o n  C o e f f i c i e n t s  
T h e re  v a s  a  low  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  d em o g ra p h ic  
v a r i a b l e s  and  t h e  f a m i l y  t a s k s  ( s e e  A p p en d ix  A) . T h is  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  v a r i a n c e s  o f  t h e  t a s k s  a r e  n o t  l a r g e l y  
a c c o u n t e d  f o r  by t h e  d e m o g ra p h ic  v a r i a n c e s .  H a p p in e s s  o f
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t h e  f a a i l y ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  c o n s i d e r a b l y  r e l a t e d  t o  
t a s k s  o f  t h e  f a a i l y .  T h e r e  w ere  no  v e ry  h ig h  o r  low  z e r o -  
o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  aao n g  t h e  f a a i l y - t a s k  
v a r i a b l e s .
F i n d i n g s  o f  t h e  F a c t o r  A n a ly s e s  
The s t u d y  v a s  an  e x p l o r a t o r y  s t u d y  r a t h e r  t h a n  a 
t e s t  o f  a t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t .  & n u n b e r  o f  d i f f e r e n t  
f a c t o r  a n a l y s e s ,  t h e r e f o r e ,  u e r e  c o n d u c te d  i n  a n  a t t e m p t  t o  
d e s c r i b e  t h e  f a c t o r i a l  d i m e n s i o n s  o f  f a m i l y  t a s k s .  T a b le  
15 g i v e s  t h e  e i g e n v a l u e s  a n £  t h e  c u m u l a t i v e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  t o t a l  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  by t h e  f a c t o r s .
T h e se  v a l u e s  a r e  b a s e d  on p r i n c i p a l  c o m p o n en t  a n a l ­
y s i s .  I f  K a iz e r * s  c r i t e r i o n  v e r e  u s e d ,  f o u r  f a c t o r s  c o u ld  
be e x t r a c t e d .  A p p ly in g  t h e  s c r e e  t e s t  ( C a t e l l ,  1966) t o  
t h e  t h e  p a t t e r n  o f  d e c r e a s i n g  e i g e n v a l u e s  i s  so m ev h a t  
d i f f i c u l t .  The e i g e n v a l u e  d i f f e r e n c e  b e t v e e n  f a c t o r s  3 and  
4 , and b e t v e e n  8  and 9 a r e  n o t i c e a b l y  s m a l l .  T h en , a 
r e l a t i v e l y  s u d d e n  d ro p  o f  e i g e n v a l u e  a f t e r  f a c t o r s  4 and  9 
o c c u r s  e a c h  t i m e .  On t h i s  b a s i s  i t  may b e  a p p r o p r i a t e  t o  
e x t r a c t  f rom  5 t o  9 f a c t o r s  i n i t i a l l y .  O v e r f a c t o r i n g  i s  
p r e f e r a b l e  t o  u n d e r f a c t o r i n g  (Bummel, 1 9 7 0 ,  p .  3 6 5 ) .  
C u t t i n g  a f t e r  t h e  f o u r t h  f a c t c r ,  t h e r e f o r e ,  may be to o  
s t r i n g e n t .  One o f  t h e  i m p o r t a n t  o u tc o m e s  o f  t h e s e  d a t a  i s  
t h a t  t h e  f i r s t  f a c t o r  a c c o u n t s  f o r  a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  t o t a l  v a r i a n c e .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  e i t h e r  t h e  f i r s t  
f a c t o r  i s  o v e r v h e lm in g ly  s t r o n g  o r  t h a t  t h e  r e m a i n i n g
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TABLE 15
EIGEHTALOES AHD PSOPORTIOU Of CUMULATIVE VABIAHCE
F a c t o r  E ig en ­
v a lu e
C u m u la t iv e
v a r i a n c e
I F a c t o r  
I
E ig e n ­
v a lu e
C u m u la t iv e
v a r i a n c e
1 13 .59 .4 9 I 15 .4 8 . 8 6
2 1 .3 7 .5 3 t 16 .4 3 . 8 8
3 1 . 0 1 .5 7 I 17 .40 .8 9
4 1 . 0 1 .61 I 18 .3 8 .9 1
5 .8 9 .64 1 19 .3 5 .9 2
6 . 8 6 .6 7 1 2 0 .3 1 . 93
7 .7 5 .7 0 1 2 1 .31 . 94
8 .7 1 .7 2 i 2 2 .2 9 .9 5
9 .7 0 .75 I 23 .28 .9 6
1 0 .6 1 .7 7 I 24 .2 4 . 9 7
1 1 . 5 8 .79 i 25 .2 3 .9 8
1 2 . 5 6 .81 I 26 . 2 1 .  99
13 .5 5 .83 I 27 . 2 0 . 99
14 .5 3 .8 5 I 28 .1 8 1 . 0 0
f a c t o r s  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  e a c h  o t h e r  and t o  t h e  f i r s t  
f a c t o r ,  t h u s  h a v in g  an  a l m o s t  e q u a l  s h a r e  i n  e x p l a i n i n g  t h e  
r e m a in in g  v a r i a n c e .  The f a c t o r - l o a d i n g  m a t r ix  b e f o r e  r o t a ­
t i o n  ( s e e  A ppendix  C) i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  may b e  a  g e n e r a l  
f a c t o r  i f  f a c t o r s  a r e  n o t  r o t a t e d  t o  s i m p l e  s t r u c t u r e .
D i f f e r e n t  F a c t o r - L o a d i n g  M a t r i c e s  
A s e r i e s  o f  f a c t o r  a n a l y s e s  e x t r a c t i n g  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,
8 ,  11, an d  14 f a c t o r s  v a s  c o n d u c te d .  The f i r s t  t h r e e  f a c ­
t o r  m o d e ls  v e r e  e x t r a c t e d  b a s e d  on K a i s e r ' s  c r i t e r i o n  and 
t h e  S c r e e  t e s t .  The l a s t  f o u r  v e r e  b a s e d  on  c o n c e p t u a l  
c l a r i f i c a t i o n  and  s i m p l i c i t y  o f  f a c t o r  l o a d i n g s .  O n ly  t h e  
s e l e c t e d  f a c t o r - l o a d i n g  m a t r i c e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h i s  
s e c t i o n .
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C o m p a r iso n  o f  f o u r - f a c t o r ,  s im p le  
l o a d i n g s  a n d  v a r i a a x  r o t a t i o n s  
from  p r i n c i p a l  c o m p o n en t 
a n a l y s i s
T a b le  16 c o m p a re s  t h e  f a c t o r  l o a d i n g s  o f  f o a r  f a c ­
t o r s  vhen  o r t h o g o n a l  (v a r im a x )  and  o b l i g u e  ( s im p le  l o a d ­
in g s )  r o t a t i o n s  v e r e  u s e d .  The f i r s t  f a c t o r  v a s  named 
i n t e r -  p e r s o n a l  m anagem ent. I t  c o n s i s t s  o f :
1. Group i n t e g r a t i v e  t a s k s ;  (a) a s e t  o f  r u l e s ,  
(b) d e a l i n g  v i t h  c o n f l i c t s ,  a n d  (c) d i s t r i b u t i o n  o f  
f a i r n e s s
2 . A f f e c t i v e  t a s k s ;  (a) c o m p a n io n s h ip ,  (b) a f f e c t i v e  
i n t i m a c y ,  and  (c) c o m m u n ic a t io n
3. N u r t u r a n t  t a s k s ;  (a) c h i l d  r e a r i n g ,  and  (b) de­
v e lo p m e n t  o f  f u l l  p o t e n t i a l  c a p a c i t y  o f  t h e  c h i l d .
The g ro u p  i n t e g r a t i v e  t a s k s  a p p e a r  s t r o n g  i n  t h i s  
f a c t o r .  S in c e  a f f e c t i v e  t a s k s ,  and  c h i l d - r e a r i n g  t a s k s  
i n v o l v e  m anagem ent o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s ,  t h i s  
f a c t o r  c o u l d  be c a l l e d  i n t e r p e r s o n a l  m anagem ent. I t  i s  n o t  
a p p r o p r i a t e  t o  n a a e  t h i s  f a c t o r  i n t e g r a t i o n .
The s e c o n d  f a c t o r  i s  c h a r a c t e r i z e d  by t a s k s  v h ic h  
d e a l  v i t h  t h e  o u t s i d e  s o c i e t y .  The c o n c e p t  o f  s o c i a l  i n t e ­
g r a t i o n  o r  s o c i a l  c o m p e ten c y  may d e s c r i b e  t h i s  f a c t o r .  I t  
c o n s i s t s  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i v e  t a s K s ,  s o c i a l  i n t e g r a t i v e  
t a s k s ,  c o g n i t i v e  t a s k s ,  a n d  i n t e g r a t i v e  t a s k s .  A p p a r e n t l y ,  
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  f a a i l y  v i t h  t h e  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  o u t ­
s i d e  o f  t h e  f a a i l y  i s  i n v o l v e d .
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TABLE 16
COUPASXSOH OF FOUB FACTOB-LOADIHG HATHICES FBOM 
OBTHOGOHAL AHO CBLIQOE BOTATIOH
SSS3s a s s g a a a g s s s a s s s s s s a s s s s s s s s : s s s s = = s ; s s s s s s s s SSSSSSSS SSSS
S h o r t S im p le  L oad ing V a r ia a xd 
i 
• 
1 
H 
1
D e s c r i p t i o n 1 2 3 4 1 2 3 4 h*
1 J o b ,  incom e 65# 33 65# 61
2 C o m p a n io n sh ip 54# 30 41 56# 31 - 5 6 72
3 H o u seh o ld  u p k e ep 53 35 54 43 52
4 A f f e c t i o n  i n t i m a c y 1 1 .53. 54 ^55_ 74
5 High m o ra le 71 5 5 -4 1 6 6
6 A s e t  o f  r u l e s 8 8 1 5 72
7 D i s t r i b u t i o n
f a i r n e s s 6 6 64 - 3 2 - 3 0 69
8 D e a l in g  w i th
c o n f l i c t s 73 69 -3 6 71
9 P o s i t i o n  i n  s o c i e t y -3 9 33 - 5 0 41 55
10 J u d g m e n t ,  d e c i s i o n 38 46 -4 1 38 60
11 P e r s o n a l
d e v e lo p m e n t 69 -3 1 - 6 8 64
1 2 I n d e p e n d e n c e  o f
members 33 36 - 3 6 - 4 4 49
13 P h y s i c a l  h e a l t h 65 62 49
14 I n t e g r a t i o n
( e x t e r n a l ) -4 8 37 - 5 7 43 53
15 C om m unication 46 46 49 - 5 8 65
16 B e l a t i v e s ,  i n - l a v s - 6 6 - 6 3 41
17 B e s p e c t s ,
s e l f - w o r t h 44 31 50 - 3 3 - 4 7 65
18 F u l l  p o t e n t i a l
o f  t h e  c h i l d 57 57 -4  0 33 61
19 Autonomy o f  f a m i l y -6 0 - 6 4 - 3 2 56
2 0 I n t e g r a t i o n  i n
t h e  f a m i l y 37 -3 0 _45 - 4 5 34 - 3 4 62
2 1 P h i l o s o p h y ,
v a l u e  s y s te m -4 6 35 -4  5 49
2 2 Sex 63 -3 4 - 6 4 58
23 C h i l d  r e a r i n g 69 64 - 3 4 62
24 B e c r e a t i o n 54 31 30 -6 0 56
25 C h a l l e n g e ,
s t i m u l a t i o n 41 59 45 -6 3 65
26 H a n d l in g  f i n a n c e 80 75 67
27 F r i e n d s  o f
t h e  f a m i l y - 4 $ 30 - i £ 52
28 C a r e ,  sy m pathy 31 30 36 - 3 6 41 - 4 4 62
* U n d e r l in e d  l o a d i n g s a r e  t h e l a r g e s t l o a d i n g s
o f  e a c h  t a s k  a c r o s s f a c t o r s .
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The t h i r d  f a c t o r  i s  c l e a r l y  an  e c o n o a i c  f a c t o r .  A 
t a s k  c o n c e r n i n g  h e a l t h  i s  i n c l u d e d  h e r e .  T h i s  t a s k  v o n ld
a l s o  b e  r e l a t e d  t o  f a a i l y  e c o n o a i c  c o n d i t i o n s .
The f o u r t h  f a c t o r  c o n s i s t s  o f  a f f e c t i v e  t a s k s  and 
p e r s o n a l  e n h a n c e a e n t  t a s k s .  T h i s  f a c t o r  s u g g e s t s  i n t e r ­
p e r s o n a l  e n jo y m e n t  i n  t h e  f a a i l y .
The o u tc o a e  o f  t h e  o b l i g a e  r o t a t i o n  i s  s i a p l e r  i n
i t s  f a c t o r - l o a d i n g  p a t t e r n s  t h a n  t h a t  o f  t h e  v a r i a a x  r o t a ­
t i o n .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  b o th  f a c t o r - l o a d i n g  p a t t e r n s  a r e  
e s s e n t i a l l y  t h e  s a n e ,  e s p e c i a l l y  when th e y  a r e  c o a p a re d  
v i t h  r e s p e c t  t o  t h e  h i g h e s t  f a c t o r  l o a d i n g  o f  e a c h  t a s k .
T h i s  f o a r - f a c t o r  m ode l a p p e a r s  r a t h e r  n ix e d  v i t h  s o n e v h a t  
d i f f e r e n t  d o a a in s  o f  f a a i l y  t a s k s .  S t r u c t u r a l l y ,  th e  
m a t r i x  i s  c l e a r l y  n o t  s i a p l e .
C o a p a r i s o n  o f  e i g h t - f a c t o r ,  s im p le  
l o a d i n g s  and  v a r i a a x  r o t a t i o n s  
f r o a  p r i n c i p a l  c o a p o n e n t  
a n a l y s i s
To e x am in e  hov f a c t o r - l o a d i n g  p a t t e r n s  become 
s i a p l e r  vhen  th e  n u a b e r  o f  f a c t o r s  e x t r a c t e d  i s  i n c r e a s e d ,  
t h e  e i g h t - f a c t o r  l o a d i n g  m a t r i c e s  a r e  p r e s e n t e d .  T a b le  17 
s h o v s  t h e  l o a d i n g s  a f t e r  t h e  s i m p l e  l o a d i n g s  r o t a t i o n .
F a c t o r  1 o f  t h i s  a o d e l  becom es more c l e a r l y  an  i n ­
t e g r a t i v e  f a c t o r  t h a n  i n  t h e  f o u r - f a c t o r i a l  m o d e l .  F a c t o r  
2 i n v o l v e s  a f f e c t i v e - s e x u a l  i n t i m a c y .  F a c t o r  3 i n d i c a t e s  
econom y. F a c t o r  4 i s  t e n t a t i v e l y  n a ae d  s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  
b u t  i t  i s  mixed v i t h  p e r s o n a l  s t r i v i n g  f o r  a c h i e v e m e n t .  
F a c t o r  5 s u g g e s t s  a  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  f a c t o r  v i t h  e a p h a s i s
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IABLE 17
FACTOR LOADING MATRIX. 8 -F A C T O B , COMPONENT, SIMPLE LOADINGS
I .  D. S h o r t  D e s c r i p t i o n 1 2 3 4 5 6 7 8  I S ’
1 J o b ,  In c o a e JLL 1 76
2 C o m p an io n sh ip 31 38 1 75
3 H o u seh o ld  u p k e e p 32 36 | 61
4 A f f e c t i o n  I n t i m a c y 52 1 78
5 H ig h  a o r a l e 39 35 | 70
6 A s e t  o f  r u l e s 60 1 79
7 D i s t r i b u t i o n , 1
f a i r n e s s 51 1 74
8 D e a l i n g  v i t h 1
c o n f l i c t s 60 1 79
9 P o s i t i o n  i n  s o c i e t y 50 1 62
1 0 J u d g m e n t ,  d e c i s i o n 30 1 64
11 P e r s o n a l  d e v e lo p m e n t 33 51 33 J 72
1 2 I n d e p e n d e n c e 1
o f  members 59 1 6 6
13 P h y s i c a l  h e a l t h 35 54 , 65
14 I n t e g r a t i o n 1
( e x t e r n a l ) 48 31 1 67
15 C om m unica t ion 40 i l 1 73
16 R e l a t i v e s ,  i n - l a v s 99 I 91
17 R e s p e c t ,  s e l f - v o r t h 1 67
18 F u l l  p o t e n t i a l 1
o f  c h i l d 6 6  | 75
19 Autonomy o f 1
t h e  f a m i ly 65 1 70
2 0 I n t e g r a t i o n  i n 1
t h e  f a m i ly 40 1 72
2 1 P h i l o s o p h y , 1
v a l u e  s y s te m 78 1 80
2 2 Sex 75 1 75
23 C h i l d  r e a r i n g 1 1  1 7724 R e c r e a t i o n 79 1 75
25 C h a l l e n g e , 1
s t i m u l a t i o n 82 1 81
26 H a n d l in g  o f  f i n a n c e _85 1 79
27 F r i e n d s  o f 1
t h e  f a m i ly 31 1 57
28 C a r e ,  sym pathy 1 64
on th e  r e l a t i o n s h i p  b e t v e e n  r e l a t i v e s  an d  i n - l a v s .  F a c t o r  
6  c o u ld  be naned  r e c r e a t i o n  s t i m u l a t i o n .  W ith so n e  l o a d -
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i n g s  o f  i n t e g r a t i o n  t a s k s ,  f a c t o r  7 c an  b e  c a l l e d  t h e  t a s k  
o f  a  p h i l o s o p h y  an d  v a l u e  s y s t e a .  F i n a l l y ,  f a c t o r  8  i s  
r e l a t e d  t o  n u r t u r a n c e  i n  t h e  h o a e  v i t h  t h e  p r e d o m in a n t  
e a p h a s i s  on  c h i l d  r e a r i n g .  The ou tcom e o f  t h i s  e i g h t -
f a c t o r  m odel i s  s i m p l e r  vhen c o m p a re d  t o  t h e  f o u r  f a c t o r
m odel.
T a b le  18 show s th e  l o a d i n g s  vhen t h e  e i g h t  f a c t o r s  
a r e  r o t a t e d  by t h e  v a r i a a x  p r o c e d u r e .  The e i g h t - f a c t o r
l o a d i n g  m a t r i x  v i t h  v a r im a x  r o t a t i o n  show s t h a t  i t  i s  a 
more co m p lex  s t r u c t u r e  c o m p ared  t o  t h e  m a t r i x  fro m  th e  
s im p le  l o a d i n g s  m ethod . A l th o u g h  th e  o r d e r  o r  f a c t o r s  i s  
n o t  th e  sam e ,  t h e  p a t t e r n s  o f  f a c t o r  l o a d i n g s  a r e  g u i t e  
s i m i l a r  b e tv e e n  t h i s  m a t r i x  a n d  t h e  m a t r i x  o f  o b l i q u e  
f a c t o r  l o a d i n g s .
E lev e n  f a c t o r s ,  s i m p l e  l o a d i n g s  r o t a t i o n  
from  p r i n c x p a l  c o m p o n e n t  a n a l y s i s
To e x am in e  a more e x t r e m e  c a s e  o f  f a c t o r  s t r u c t u r e ,  
i g n o r i n g  t h e  b a s i c  c r i t e r i a  o f  e x t r a c t i n g  f a c t o r s  s u c h  a s  
K a i z e r ' s  c r i t e r i o n  a n d  t h e  s c r e e  t e s t ,  e l e v e n  f a c t o r s  v i t h  
o b l i q u e  r o t a t i o n  ( s im p le  l o a d i n g s )  were e x t r a c t e d  an d  a r e  
shown i n  t a b l e  19 .  T h i s  m ethod  r e s u l t e d  i n  a  s im p l e  s t r u c ­
t u r e .
T h i s  m a t r i x  i s  c o n c e p t u a l l y  f a i r l y  s i m p l e .  N a tu ­
r a l l y ,  some n e a r l y  u n iq u e  f a c t o r s  a p p e a r  i n  t h e  m a t r i x .
T a s k s  o f  d e a l i n g  v i t h  r e l a t i v e s  a n d  i n - l a v s ,  d e v e lo p m e n t  o f  
a  v a lu e  s y s t e m ,  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n ,  m a in te n a n c e  o f  f a a i l y  
au to n o m y , and p h y s i c a l  h e a l t h ,  a r e  v e ry  c l o s e  t o  b e i n g
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FACTOR LOADING H A T R H .
s s s s ;
I .  D. D e s c r i p t i o n
1 J o b , i n c o n e
2 C o m p a n io n sh ip
3 H o u se h o ld  u p k eep
4 A f f e c t i o n ,
i n t i m a c y
5 H igh  m o ra le
6 A s e t  o f  r a l e s
7 D i s t r i b u t i o n ,
f a i r n e s s
8 D e a l i n g  v i t h
c o n f l i c t
9 P o s i t i o n  i n
s o c i e t y
1 0 J u d g m e n t ,
d e c i s i o n
11 P e r s o n a l
d e v e lo p m e n t
1 2 I n d e p e n d e n c e
o f  members
13 P h y s i c a l  h e a l t h
14 I n t e g r a t i o n
( e x t e r n a l )
15 C om m u n ica t io n
16 R e l a t i v e s ,
i n - l a v
17 R e s p e c t , s e l f -
v o r t h
18 F u l l  p o t e n t i a l
o f  c h i l d
19 Autonomy o f
t h e  f a m i l y
2 0 I n t e g r a t i o n  i n
t h e  f a a i l y
2 1 P h i l o s o p h y ,
v a l u e  sy s te m
2 2 Sex
23 C h i l d  r e a r i n g
24 R e c r e a t i o n
25 C h a l l e n g e ,
s t i m u l a t i o n
26 H a n d l in g  f i n a n c e
27 F r i e n d s  o f
t h e  f a m i l y
28 C a r e ,s y m p a th y
TABLE 18
8-PA C TO B , COMPONENT, 7ABIMAI BOTATION
1 2 3 4  5 6 7  8 | h*
36 72 76
55 -4 3 32 75
53 38 61
- 5 6
55 78
62 -3 3 33 70
2JL 73
67 - 3 2 74
73 79
- 5 9 62
48 - 4 2 64
- 5 2 -4 5 40 72
40 -5 9 6 6
39 60 65
-6 0 -3 4 67
57 -4 7 73
-9 1 91
52 - 3 8 -3 3 67
40 - 3 6 62 75
- 6 9 -30 70
37 -4_5 -43 72
-77 80
-7 5 75
45 57 -3 5 77
35 72 75
75 81
2 1 79
31 - 4 4 31 57
30 - 3 2 -32 -30  31 64
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TABLE 19
P ACTOR LOADIHG 11 ATE I I ,  11-P A C T O B , COMPOHEHT, S I  H U E  LOADIHGS
. D. D e s c r i p t i o n 1 2 3 4 5 6  7 8  9 1 0 11 h3-
1 J o b , i n c o m e 32 83 84
2 C o m p a n io n sh ip 32 77
3 H o u se h o ld  u p k eep 44 69
4 A f f e c t i o n ,
i n t i m a c y 43 82
5 H igh  m o ra le ft2 73
6 A s e t  o f  r a l e s iz ft1 74
7 D i s t r i b u t i o n ,
f a i r n e s s 59 78
8 D e a l i n g  w ith
c o n f l i c t 72 83
9 P o s i t i o n  i n
s o c i e t y 52 67
1 0 J u d g m e n t ,
d e c i s i o n 38 6 6
1 1 P e r s o n a l
d e v e lo p m e n t 35 60 78
1 2 I n d e p e n d e n c e
o f  members 2 1 83
13 P h y s i c a l  h e a l t h 98 91
1 ft I n t e g r a t i o n •
( e x t e r n a l ) 35 34 33 73
15 C o m m u n ica t io n 53 76
16 R e l a t i v e s ,
i n - l a w s 9ft 93
17 R e s p e c t ,
s e l f - w o r t h 41 69
18 F u l l  p o t e n t i a l
o f  c h i l d 60 77
19 Autonomy o f
t h e  f a m i ly 80 8 ft
2 0 I n t e g r a t i o n  i n
t h e  f a m i ly 36 7ft
2 1 P h i l o s o p h y ,
v a l u e  s y s te m 73 84
2 2 Sex 80 81
23 C h i l d  r e a r i n g 65 82
2 ft R e c r e a t i o n 89 85
25 C h a l l e n g e
s t i m u l a t i o n 2 1 82
26 H a n d l in g  o f
f i n a n c e 90 8 8
27 F r i e n d s  o f
t h e  f a m i ly 73 78
28 C a r e , s y m p a th y ftp 7a
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u n iq u e  f a c t o r s .  T e n t a t i v e l y  e a c h  f a c t o r  v as  nam ed: (1) i n ­
t e r p e r s o n a l  m anagem ent,  (2 ) a f f e c t i v e  i n t i m a c y ,  (3} eco n o ­
my/ (**) p e r s o n a l  s t r i v i n g ,  (5) s a i n t e n a n c e  o f  e x te n d e d  
k i n s h i p ,  (6 ) r e c r e a t i o n  s t i m u l a t i o n ,  (7) p h i l o s o p h y - v a l u e  
s y s te m ,  ( 8 ) c h i l d  r e a r i n g  (9) c a r e ,  p h y s i c a l  h e a l t h ,  
( 1 0 ) s o c i a l  a d j u s t m e n t ,  and  ( 1 1 ) f a a i l y  a u t o n o m y - i n t e g r a ­
t i o n  v i t h  o u t s i d e  com m unity .
A l th o u g h  t h e  o r d e r  o f  t h e  e le v e n  f a c t o r s  u s i n g  th e
v a r i a a x  r o t a t i o n a l  method d i f f e r s  from  t h a t  o f  t h e  a b o v e ,
t h e  r e s u l t s  f rom  t h e  tv o  m e th o d s  a r e  q u i t e  c o m p a t i b l e .
C o m p a r iso n  o f  s i x - f a c t o r ,  s i m p l e  
l o a d i n g s  a n d  v a r im a x  r o t a t i o n s  
from  p r i n c i p a l  co m ponen t 
a n a l y s i s
E x r a c t i n g  e l e v e n  f a c t o r s  may be to o  g r e a t  a  d e p a r ­
t u r e  f ro m  t h e  commonly u sed  c r i t e r i a  f o r  c u t t i n g  o f f  th e  
number o f  f a c t o r s .  T h e r e f o r e ,  s i x  f a c t o r s  v e r e  e x t r a c t e d .  
T a b le  20 s h o v s  t h e  r e s u l t s .  The r e s u l t i n g  f a c t o r s  v e re  
named ( 1 ) i n t e r p e r s o n a l  m an ag em en t,  (2 ) a f f e c t i v e  i n t i m a c y ,  
(3) econom y , (4) p e r s o n a l  e n h a n c e m e n t ,  (5) r e l a t i o n s h i p  
v i t h  r e l a t i v e s ,  and  (6 ) e x t e r n a l  i n t e g r a t i o n  ( s o c i a l  ad ­
j u s tm e n t )  .
A s i x - f a c t o r  l o a d i n g  m a t r i x  from th e  v a r im a x  r o t a ­
t i o n  i s  s h o v n  i n  t a b l e  21 . A l th o u g h  th e  o r d e r  o f  f a c t o r s  
i s  d i f f e r e n t ,  t h e  tv o  f a c t o r  m a t r i c e s  o f  s i x - f a c t o r  m odels  
f rom  v a r i a a x  a n d  s im p le  l o a d i n g s  r o t a t i o n  a r e  c l o s e  t o  e ac h  
o t h e r  s t r u c t u a l l y .
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TABLE 2 0
FACTOR LOADIHG MATRIX, 6-FA C TO R , COMPONENT, SIMPLE LOADINGS
I .D . D e s c r i p t i o n 1 2 3 4 5 6 ha
1 J o b ,  i n c o a e 82 75
2 C o m p a n io n sh ip 43 35 73
3 H o u se h o ld  upkeep 49 58
4 A f f e c t i o n ,  i n t i a a c y 39 4_1 35 75
5 High n o r a l e 1 2 67
6 A s e t  o f  r o l e s 2 1 72
7 D i s t r i b u t i o n ,  f a i r n e s s 53 69
8 D e a l i n g  w i th  c o n f l i c t 56 75
9 P o s i t i o n  i n  s o c i e t y -51 58
10 J u d g m e n t ,  d e c i s i o n - 1 0 60
11 P e r s o n a l  d e v e lo p m e n t 64 65
1 2 I n d e p e n d e n c e  o f  a e a b e r s 34 -3 2 52
13 P h y s i c a l  h e a l t h -1 9 31 38 56
14 I n t e g r a t i o n  ( e x t e r n a l ) - 6 4 6 6
15 C o m m u n ic a t io n 30 48 72
16 R e l a t i v e s ,  i n - l a w s 1 0 0 90
17 R e s p e c t ,  s e l f - w o r t h 30 6 6
18 F u l l  p o t e n t i a l  o f  c h i l d 49 -3 8 6 6
19 Autonomy o f  t h e  f a a i l y 32 -6 5 67
2 0 I n t e g r a t i o n  i n  th e  f a a i l y - 1 1 71
2 1 P h i l o s o p h y ,  v a lu e  s y s te m -6 4 56
2 2 Sex 1 2 35 59
23 C h i l d  r e a r i n g 59 - 3 4 6 6
24 R e c r e a t i o n 78 70
25 C h a l l e n g e ,  s t i m u l a t i o n 2 1 72
26 H a n d l in g  f i n a n c e 85 78
27 F r i e n d s  o f  t h e  f a a i l y - 1 5 -3 5 55
28 C a r e ,  sy m p a th y 32 -3 1 62
P oor f a c t o r s ,  s i m p l e  l o a d i n g s  r o t a t i o n  
f r o a  common f a c t o r  a n a l y s i s
To e x am in e  th e  r o b u s t n e s s  c f  f a c t o r  d im e n s io n s ,  a 
coaaon  f a c t o r  a n a l y s i s  was c o n d u c t e d ,  u s i n g  t h e  s g a a r e  o f  
t h e  a n l t i p l e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  a s  t h e  e s t i m a t i o n  o f  
c o a m u n a l i t y .  T a b le  22 shows t h e  l o a d i n g s  when f o a r  f a c t o r s  
w ere r o t a t e d  by t h e  o b l i g a e  a e t h o d .
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C om paring  t h i s  a a t r i x  ( t a b l e  22) t o  t h e  f o u r - f a c t o r  
l o a d i n g  a a t r i x  f r o a  p r i n c i p a l  c o a p o n e n t  a n a l y s i s  ( t a b l e  
1 6 ) ,  t h e  f i r s t  f a c t o r  o f  t h i s  a n a l y s i s  nay  b e  c a l l e d  s o c i a l  
a d j n s t a e n t .  I t  i n c l u d e s  i n t e g r a t i v e  t a s k s ,  s o c i a l  i n t e r -
TABLE 21
FACTOR LOADING HATEli, 6-FACTOB, COMPONENT, VABIHAI ROTATION
I .  D. D e s c r i p t i o n 1 2 3 4 5 6
1 J o b , in c o m e 74
2 C o m p a n io n sh ip 51 -5 0
3 H o u se h o ld  upkeep 57 30 35
a A f f e c t i o n ,  i n t i a a c y 48 - 6 4
5 High a o r a l e 64 -3 9
6 A s e t  o f  r u l e s 74 -3 0
7 D i s t r i b u t i o n ,  f a i r n e s s 61 -3 7 - 3 0
8 D e a l in g  v i t h  c o n f l i c t 62 31 - 4  4
9 P o s i t i o n  i n  s o c i e t y -60
1 0 J u d g m e n t ,  d e c i s i o n 42 -4 5 30
11 P e r s o n a l  d e v e lo p m e n t -36 - 5 1 47
1 2 I n d e p e n d e n c e  o f  members 32 -4 2 - 3 6 31
13 P h y s i c a l  h e a l t h -3 0 36 51
14 I n t e g r a t i o n  ( e x t e r n a l ) -6 9
15 C o m m u n ica t io n 42 - 6 6
16 R e l a t i v e s ,  i n - l a v s 91
17 R e s p e c t ,  s e l f - v o r t h 4 3 -36 - 4 8
18 F u l l  p o t e n t i a l  o f  c h i l d 55 -51
19 Autonomy o f  t h e  f a m i ly -64 - 4 3
2 0 I n t e g r a t i o n  i n  t h e  f a m i l y 36 -6 2 - 3 3
2 1 P h i l o s o p h y ,  v a lu e  s y s te m 30 -6 5
2 2 Sex - 6 6
23 C h i l d  r e a r i n g 62 -4 5
24 R e c r e a t i o n 33 - 3 5 61
25 C h a l l e n g e ,  s t i m u l a t i o n - 3 7 6J
26 H a n d l in g  f i n a n c e s 78
27 F r i e n d s  o f  t h e  f a a i l y -49
28 C a r e ,  sym pathy 32 -4 5 - 3 4
a c t i v e  t a s k s ,  s o c i a l  i n t e g r a t i v e  t a s k s ,  and  o t h e r  t a s k s .  
The b a s i c  s t r u c t u r e s  u n d e r l y i n g  t h i s  c o aa o n  f a c t o r  a n a l y s i s  
an d  t h e  p r e v i o u s  f o u r - f a c t o r  c o a p o n e n t  a n a l y s e s  s e e a  t o  be
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TABLE 22
PACTOE LOADING MATEII, 4 FACTOB, COHHON, SIMPLE LOADINGS
I .  D. D e s c r i p t i o n 1 2 3 4 hx
1 J o b ,  i n c o a e 64 1 57
2 C o n p a n io n s h ip 65 I 6 8
3 H o u se h o ld  u p k e e p 1 42
a A f f e c t i o n ,  i n t i a a c y 77 1 72
5 H igh n o r a l e i £ 34 | 61
6 A s e t  o f  r a l e s 46 4S. I 6 6
7 D i s t r i b u t i o n ,  f a i r n e s s 43 32 | 6 6
8 D e a l in g  w i th  c o n f l i c t 42 I 71
9 P o s i t i o n  i n  s o c i e t y 60 I 52
1 0 J a d g n e n t ,  d e c i s i o n 48 1 58
1 1 P e r s o n a l  D e v e lo p n e n t 63 1 53
1 2 I n d e p e n d e n c e  o f  n e n b e r s 40 34 1 47
13 P h y s i c a l  h e a l t h 31 1 32
14 I n t e g r a t i o n  ( e x t e r n a l ) 72 1 58
15 C o n n o n i c a t i o n 56 1 59
16 R e l a t i v e s ,  i n - l a w s 43 I 17
17 B e s p e c t ,  s e l f - w o r t h 32 41 1 63
18 F a l l  p o t e n t i a l  o f  c h i l d 63 1 56
19 A a to n o ay  o f  t h e  f a o i l y 57 I 42
2 0 I n t e g r a t i o n  i n  t h e  f a n i l y 55 1 61
2 1 P h i l o s o p h y ,  v a l u e  s y s t e n 62 I 62
2 2 Sex 55 | 41
23 C h i l d  r e a r i n g 54 1 57
24 R e c r e a t i o n 60 | 49
25 C h a l l e n g e ,  s t i m u l a t i o n 61 1 55
26 H a n d l in g  o f  f i n a n c e s 8 6 1 76
27 F r i e n d s  o f  t h e  f a a i l y 58 1 47
28 C a r e , s y m p a th y 36 35 | 60
s i .o d . la r .  H ow ever, t h e  f i r s t  f a c t o r  o f  t h i s  a n a l y s i s  co n ­
t a i n s  i n t e g r a t i v e  t a s k s  and  n u r t o r a n c e  t a s k s  which d i d  n o t  
l o a d  on th e  s o c i a l  a d j u s t m e n t  f a c t o r  o f  c o a p o n e n t  a n a l y s i s .  
The i n t e r p e r s o n a l  m anagem ent f a c t o r  w hich  a p p e a r e d  i n  
c o a p o n e n t  a n a l y s i s  b e c o n e s  p r e c i s e l y  an i n t e g r a t i o n  f a c t o r .
The t i ro  o t h e r  f a c t o r s  do n o t  a p p e a r  t o  d i f f e r  
g r e a t l y  f r o a  t h e  f a c t o r s  o f  c o a p o n e n t  f a c t o r  a n a l y s i s .  One
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c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  r e s a l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  i s  t h a t  i t  
c l e a r l y  s h o v e d  t h a t  t h e  t a s k  o f  g e t t i n g  a lo n g  v i t h  r e l a ­
t i v e s  and  i n - l a v s  i s  a  u n iq u e  v a r i a b l e .  I t s  c o n a a n a l i t y  
v a l u e  i s  r e l a t i v e l y  s n a i l  ( 1 7 ) .
D i s c u s s i o n  a n d  D e s c r i p t i o n  o f  th e  E i g h t  F a c t o r s
I t  v a s  d e c i d e d  t o  c h o o s e  a  n o d e l  c o n s i s t i n g  o f  an  
e i g h t - f a c t c r  c o a p o n e n t  a n a l y s i s  v i t h  an o b l i q u e  r o t a t i o n a l  
n e th o d  i n  d e s c r i b i n g  t h e  f a c t o r s  o f  th e  t a s k s  o f  th e  
f a a i l y .  I t  i s  c o n c e p t u a l l y  s i n p l e  and d o e s  n o t  d e v i a t e  
auch  f r o n  th e  c o n v e n t i o n a l l y  u s e d  c r i t e r i a  o f  c a t t i n g  o f f  
f a c t o r s .  The c o n s e r v a t i v e  c h o i c e  o f  a  f o u r -  o r  s i x - f a c t o r  
n o d e l  i s  c o n c e p t u a l l y  n o t  v e r y  s i n p l e .  R is k s  o f  e r r o r  a r e  
e n t e r e d  i n t o  t h e  e i g h t - f a c t o r  n o d e l  b u t  t h e r e  i s  no a cc u ­
r a t e  vay  t o  e s t i n a t e  e r r o r  i n  f a c t o r  a n a l y s i s .  I h e  compa­
r i s o n  o f  t h e  f a c t o r  a n a l y s e s  i n d i c a t e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  
s o a e  c o n s i s t e n c y  o f  t h e  f a c t o r s .  The u a j o r  i s s u e  i s  n o t  so  
au ch  t h e  q u e s t i o n  o f  hov a a n y  f a c t o r s  s h o u ld  b e  e x t r a c t e d  
n o r  v h a t  f a c t o r  a e th o d  s h o u l d  b e  u s e d .  R a th e r  t h e  d e s c r i p ­
t i o n  o f  f a c t o r  d im e n s io n s  s h o u l d  depend  upon c o n s i d e r a t i o n  
o f  v h o le  p a t t e r n s  o f  f a c t o r  d i a e n s i o n s  f ro m  d i f f e r e n t  
f a c t o r  n o d e l s .  The e i g h t - f a c t o r ,  s i n p l e  l o a d i n g s  r o t a t i o n  
f a c t o r  s t r u c t u r e  v a s  s e l e c t e d .
k d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e i g h t - f a c t o r  n o d e l  v a s  p a r ­
t i a l l y  d one  i n  c o m p a r i s o n s  v i t h  d i f f e r e n t  f a c t o r  n o d e l s .  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  o n l y  t a s k s  v h i c h  l o a d e d  h i g h e r  t h a n  .3 5  on 
e a c h  f a c t o r  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n .  H o v e v e r ,  th e
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s b a l l  b a t  h i g h e s t  l o a d i n g s  o f  some t a s k s  a r e  i n c l u d e d  i n  
c o n s i d e r a t i o n  f o r  n a a in g  t h e  f a c t o r s .  The d e s c r i p t i o n s  o f  
t a s k s  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  t h e  s h o r t e n e d  d e s c r i p t i o n s  u se d  
i n  t h e  i n s t r a a e n t  r a t h e r  t h a n  t h e  e x t e n s i v e  d e s c r i p t i o n s  o f  
c h a p t e r  2 .
I n  d e s c r i b i n g  f a c t o r s  c o n c e p t u a l l y ,  s o a e  c a u t i o n s  
s h o u l d  b e  t a k e n .  F i r s t ,  t h e  f a c t o r  and t h e  c o n c e p t  s h o u ld  
be c l o s e l y  r e l a t e d ,  b u t  t h e y  a r e  d i f f e r e n t  i n  t h e  way t h e y  
a r e  f o r n e d .  A f a c t o r  i s  s t r i c t l y  b a se d  on t h e  m u l t i p l e -  
1 i n e a r  r e g r e s s i o n  n e th o d  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  l a r g e s t  p o s s -  
s i b l e  v a r i a n c e  i n  a s e t  o f  f a c t o r  s p a c e s .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  a c o n c e p t  i s  b a s e d  on th e  " a e a n i n g f u l n e s s "  o f  t h e  
c o a a o n  d e n o m in a to r  o f  a t t r i b u t e s  o f  o b j e c t s  o r  phenom ena. 
The t r a n s f o r m a t i o n  o f  a  f a c t o r  t o  a  c o n c e p t  i s ,  t h e r e f o r e ,  
n o t  n e c e s s a r i l y  p e r f e c t .  T h is  d i f f e r e n c e  s h o u ld  be 
c o n s i d e r e d  i n  c o n c e p t u a l l y  d e s c r i b i n g  f a c t o r s .
S e c o n d ly ,  i t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  a " i r r e l e v a n t "  
v a r i a b l e  t o  l o a d  on a  f a c t o r .  S in c e  a  f a c t o r  i s  fo rm ed  by 
a c c o u n t i n g  f o r  a maximum v a r i a n c e  r a t h e r  t h a n  m ean ing , a 
c o n c e p t u a l y  " i r r e l e v a n t "  v a r i a b l e  nay v e i l  l o a d  on a f a c ­
t o r .  D i s t i n c t i o n  i s  n e c e s s a r y ,  t h e n ,  b e t v e e n  c o r e  v a r i a ­
b l e s ,  s a t e l l i t e  v a r i a b l e s ,  a n d  " i r r e l e v a n t "  v a r i a b l e s  o f  
t h e  f a c t o r .  Some v a r i a b l e s  may be s h a r e d  by m ore  th a n  one 
f a c t o r  b e c a u s e  th e y  a r e  r e l a t e d  t o  more t h a n  one f a c t o r .  
I n  nam ing  a  f a c t o r ,  t h e r e f o r e ,  a  r u l e  o f  f o c u s i n g  on c o r e  
v a r i a b l e s  o f  t h e  f a c t o r  a u s t  be  f o l l o v e d .
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T hirdly, th e  l e v e l  o f  the g e n e r a lity  of the con­
cep tu a l u n it should be Batched v ith  the g e n e r a lity  o f  the  
fa c to r .
T h ree  f a c u l t y  a e a b e r s  a t  Andrews U n i v e r s i t y  v e r e  
a s k e d  t o  n a ae  t h e  f a c t o r s .  They te n d e d  t o  b e  i n c o n s i s t e n t  
i n  a s s i g n i n g  n a a e s  t o  f a c t o r s  6 ,  7 ,  a n d  8 . O t h e r w i s e ,
t h e i r  n a n in g  o f  f a c t o r s  v a s  q u i t e  c o n s i s t e n t ,  e x c e p t  f o r  
s l i g h t  w o rd ing  d i f f e r e n c e s .  T h e i r  s u g g e s t e d  n a a e s  v e r e  
c o n s i d e r e d ,  b u t  w h e re  t h e y  d i f f e r e d  t h e  r e s e a r c h e r  d e c id e d  
upon t h e  n a a e .
F a c t o r  1: GBOOP IHTEGBA TJOH
The n aae  o f  f a c t o r  1 i s  s e l f - e x p l a n a t o r y .  The 
t a s k s  o f  a a i n t e n a n c e  o f  r u l e s  and e x p e c t a t i o n s ,  d e a l i n g  
v i t h  c o n f l i c t s ,  and  d i s t r i b u t i o n  o f  o b l i g a t i o n  and p o w e r ,  
l o a d e d  h i g h  on t h e  f a c t o r .  T h ese  t a s k s  a r e  c o n c e p t u a l l y  
c a t e g o r i z e d  a s  g ro u p  i n t e g r a t i v e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y .
The f a c t o r  i s  p r e d o n i n a n t l y  i n t e g r a t i v e .  O th e r  
f a c t o r  n o d e ls  s u c h  a s  t h e  f o u r - f a c t o r  an d  s i x - f a c t o r  
n o d e l s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h i s  f a c t o r  r e l a t e d  
a l s o  t o  a f f e c t i v e  t a s k s  an d  c h i l d - r e a r i n g  t a s k s .  I f  t h e y  
a r e  i n c l u d e d ,  t h i s  f a c t o r  c o u l d  be c a l l e d  a n  i n t e r p e r s o n a l  
a a n a g e a e n t  f a c t o r .  A l th o u g h  th e  c o r e  o f  t h i s  f a c t o r  i s  
i n t e g r a t i v e  t a s k s ,  t h e  a s p e c t  o f  a f f e c t  a n d  c o n a u n i c a t i o n  
a r e  a l s o  p r e s e n t .
T a b le  23 sh o w s  t h e  f i v e  t a s k s  v i t h  l o a d i n g s  g r e a t e r  
t h a n  . 3 5  on  f a c t o r  1 ,  r a n k e d  by s i z e  o f l o a d i n g .
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TABLE 2 3
TASKS LOA0IHG OH FACTOR 1 
T ask  Humber T a sk  D e s c r i p t i o n  L o a d in g
6  DEVELOPMENT AHD MAINTENANCE OE A SET OF .6 0 4
BOLES AND EXPECTATIONS D eve lopm en t o f  a n  
u n w r i t t e n  c o d e  a n d  r u l e  o f  t h e  f a a i l y — t h e  
way e a c h  n e a t e r  i s  e x p e c t e d  t o  b e h a v e ,  t h e  
way th e  f a a i l y  o p e r a t e s  and  t h e  way 
d i s r u p t i v e  b e h a v i o r s  a r e  d i s c o u r a g e d
8  DEALING HITH CONFLICTS IN THE FAMILY .5 9 6
T a c t f u l n e s s  a n d  e f f e c t i v e n e s s  i n  d e a l i n g  
w i t h  r e s e n t m e n t ,  d i s a g r e e m e n t ,  h u r t ,  
a n g e r  and c o n f l i c t
7 DISTRIBUTION OF OBLIGATIONS, JUSTICE, POHER, .5 1 0
AND DECISION MAKING F e e l i n g  o f  f a i r n e s s  
a n d  e g u a l i t y  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o w e r ,  
o b l i g a t i o n s ,  r e w a r d s ,  j u s t i c e ,  and 
d e c i s i o n  B ak in g  
d e c i s i o n  m aking
15 KEEPING COMMUNICATION OPEN HITH THE MEMBERS .3 9 9
OF THE FAMILY C o m m unica tion  o f  f e e l i n g s ,  
i n f o r m a t i o n ,  p e r s o n a l  p r o b le m s ,  an d  t h e  
p ro b le m s  o f  t h e  f a m i l y ;  e a s e  an d  o p e n n e s s  
o f  c o m m u n ic a t io n
MAINTENANCE OF HIGH MORALE IN THE FAMILY .3 9 0
I n v o l v e m e n t ,  c o m m itm e n t ,  and  l o y a l i t y  o f  
t h e  f a m i ly  m em bers to  t h e  f a a i l y
The t a s k  a a i n t e n a n c e  o f  i n t e r p e r s o n a l  i n t e g r a t i o n  
a n d  harm ony, w h ich  was e x p e c t e d  t o  lo a d  on t h i s  f a c t o r ,
c o n c e p t u a l l y ,  a t  l e a s t ,  d i d  n o t  lo a d  on t h i s  f a c t o r .
R a t h e r  i t  lo a d e d  on  f a c t o r  7 v i t h  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a
v a l u e - s y s t e m  t a s k .  The t a s k  d e s c r i p t i o n  i n  t h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  v a s  " M a in te n a n c e  o f  i n t e r p e r s o n a l  i n t e g r a t i o n  and  
h a r a o n y .  A greem en t c o n s e n s u s  and  c o m p a t i b i l i t y  o f  v a l u e s ,  
g o a l s ,  l i f e - s t y l e s ,  and  i n t e r e s t s  aao n g  members o f  t h e
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f a a i l y . " P o s s i b l y ,  t h i s  d e s c r i p t i o n  v a s  i n t e r p r e t e d  i n  
t e r n s  o f  v a l u e s ,  g o a l s ,  an d  l i f e - s t y l e s  o f  th e  f a m i l y  
r a t h e r  t h a n  t e r m s  o f  f a m i l y  a g r e e m e n t .  T h i s  t a s k  d i d  l o a d  
a o d e r a t e l y  on t h e  i n t e g r a t i v e  d i a e n s i o n ,  h o w e v e r ,  i n  o t h e r  
f a c t o r  a o d e l s .
P a c t o r  2 ;  AFFECTIVE INTIMACY
F a c t o r  2 v as  named t h e  t a s k  o f  a f f e c t i v e  i n t i m a c y .  
T he  t a s k  f u l f i l l m e n t  o f  s e x u a l  n e e d  l o a d e d  h i g h e s t  on  t h e  
f a c t o r .  A l l  o t h e r  t h r e e  s i g n i f i c a n t  t a s k s  on th e  f a c t o r ,  
m a i n t e n a n c e  o f  a f f e c t i o n  and  i n t i m a c y ,  k e e p in g  com m unica­
t i o n  o p e n ,  and d e v e lo p m en t o f  c o m p a n io n s h ip ,  i n d i c a t e  t h e  
sam e d i m e n s io n ,  a f f e c t i v e  i n t i m a c y .  T a sk s  o f  c o m m u n ic a t io n  
a n d  c o m p a n io n s h ip  te n d  t o  b e  s h a r e d  by t h i s  f a c t o r  v i t h  
f a c t o r  1 .
C o n c e p t u a l l y ,  a f f e c t i v e  t a s k s  v e r e  th o u g h t  t o  fo rm  
t h e  p r e d o m in a n t  f a c t o r  d i a e n s i o n  o f  f a m i l y  t a s k s .  A c c o rd ­
i n g  t o  t h e  s t u d y ,  how ever, t h e  i n t e g r a t i v e  f a c t o r  p r o v e d  t o  
b e  t h e  f i r s t  f a c t o r .  The t a s k  o f  c h i l d  r e a r i n g  an d  f u l ­
f i l l m e n t  o f  s u c c o r a n c e  n e e d s  v e r e  c o n c e p t u a l l y  g ro u p e d  i n  
t h e  a f f e c t i v e  dom ain ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  l o a d  on t h i s  i n t i ­
m a te  a f f e c t i v e  f a c t o r .  N e i t h e r  d i d  th e y  fo rm  t h e i r  own 
d i s t i n g u i s h a b l e  f a c t o r .  The c o r e  o f  t h e  a f f e c t i v e  d o m a in ,  
c o n c e p t u a l l y ,  v e r e  t a s k s  o f  a f f e c t i v e  i n t i m a c y  a n d  o f  
c o m m u n ic a t io n .  T a b le  24 show s t h e  f o u r  t a s k s  l o a d i n g  on 
f a c t o r  2 .
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TABLE 2 4
TASKS LOADING OH FACTOS 2 
Task Humber T ask  D e s c r i p t i o n  L o ad in g
22 FULFILLMENT OF SEXUAL HEEDS IH HUSBAHDS .7 5 2
AHD HIVES
4 MAINTENANCE AHD GROHTH OF AFFECTIOH AHD .5 1 7
IHTIMACX
15 KEEPIHG COMMUNICATION OPEN HITH THE HEHBERS .4 0 9
OF THE FAHILT C o m m u n ica t io n  o f  f e e l i n g s ,  
i n f o r n a t i o n ,  p e r s o n a l  p r o b l e a s  o f  th e  f a a i l y ;  
e a s e  a n d  o p e n n e s s  o f  c o m m u n ica tio n
2 COH1IHUOUS DEVELOPHEHT CF FBIEHDLY .3 7 9
RELATIONSHIPS-COMPANIONSHIP S h a r in g  v a l u e  
s y s t e m s ,  b e l i e f s ,  a c t i v i t i e s ,  and i n t e r e s t s ;  
a  f e e l i n g  o f  t o g e t h e r n e s s  an d  s h a r i n g  
d i f f i c u l t i e s  and t e n s i o n s .
F a c t o r  3 :  ECONOMY
The t a s k s  l o a d i n g  on t h i s  f a c t o r  a r e  shovn  i n  t a b l e  25
TABLE 25
TASKS LOADING OH FACTOR 3 
Task  N unber D e s c r i p t i o n  o f  T a s k s  L o a d in g
26 EFFECTIVE HANDLING OF FINANCE .8 5 3
A d e q u a te  b a la n c e  o f  i n c o n e  and e x p e n s e
1 OETAINIHG A STABLE JOE AND INCOME .8 0 6
F o r  n e e t i n g  f a a i l y  l i v i n g  c o s t s  and  f o r  
a a i n t a i n i n g  a  good s t a n d a r d  o f  l i v i n g
The t a s k s  o f  g e t t i n g  a  s t a b l e  jo b  and  i n c o n e ,  and 
h a n d l i n g  f i n a n c e s  lo a d e d  h i g h  on t h i s  f a c t o r .  T h i s  f a c t o r  
i s  o b v i o u s l y  t h e  econom ic  d i a e n s i o n .  The f a c t o r  d i d  n o t
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c o v e r  a l l  s o c i o - e c o a o a l c  t a s k s ,  h o w ev er .  C o n c e p t u a l l y ,  t h e  
t a s k  o f  o b t a i n i n g  a  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y  v a s  t h o u g h t  t o  be  
r e l a t e d  t o  e c o n o a i c  t a s k s .  A c t u a l l y ,  i t  l o a d e d  on f a c t o r  
4 ,  s o c i a 1 - a d j u s t m e n t  f a c t o r .  T h is  a p p e a r s  t o  b e  l o g i c a l .
F a c t o r  4 :  SOCIAL ADJOSTHBHT
T a b le  26 s h o v s  t h e  f i v e  t a s k s  w h ic h  l o a d e d  on f a c ­
t o r  V. F a c t o r  4 i s  n a a e d  t h e  t a s k  o f  s o c i a l  a d j u s t m e n t .  
T h i s  f a c t o r  c o n s i s t s  o f  o n e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  dom ain t a s k  
(19) ,  o n e  s o c io - e c o n o m ic  d o m a in  t a s k  (9) ,  o n e  s o c i a l  i n t e ­
g r a t i o n  t a s k  ( 1 4 ) ,  and  two s e l f - a c t u a l i z a t i o n  dom ain  t a s k s  
( 1 1 , 1 2 ) .  C th e r  f a c t o r  m o d e ls  showed t h a t  t h e  t v o  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  dom ain  t a s k s  ( 1 1 , 1 2 ) d i d  n o t  c o n s i s t e n t l y
l o a d  on t h e  f a c t o r  d e a l i n g  w i th  t h e  o u t s i d e  e n v i r o n m e n t  o f  
t h e  f a m i l y .  The c o r e  o f  t h i s  f a c t o r ,  t h e r e f o r e ,  i s  made up 
o f  t a s k s  which d e a l  w i th  t h e  o u t s i d e  e n v i r o n m e n t  such  a s  
1 9 ,  9 ,  a n d  14.
The name " s o c i a l  a d j u s t m e n t "  v a s  c h o s e n  f o r  t h i s
f a c t o r ,  s i n c e  t h e  t a s k s  l o a d i n g  on th e  f a c t o r  i n c l u d e d :
( 1 ) a c h i e v e m e n t  o r i e n t a t i o n  b o th  s o c i a l l y  and  p e r s o n a l l y ,
( 2 ) c o n f i d e n c e  o f  au tonom y o f  t h e  f a m i ly  a n d  in d e p e n d e n c e  
o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  and  (3) i n t e g r a t i o n  v i t h  s o c i e t y .
F a c t o r  5 :  EkTBSDED KIHSHIP HAXHTBMAHCE
T h is  i s  a l m o s t  a u n iq u e  f a c t o r  ( s e e  t a b l e  27) .
O n ly  t h e  t a s k  o f  g e t t i n g  a l o n g  v i t h  r e l a t i v e s  an d  i n - l a w s
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TABLE 2 6
TASKS LOADING OH FACTOR 4
T ask  Number D e s c r i p t i o n  o f  T ask  L o ad in g
19 MAINTENANCE OF AH APPROPRIATE BORDERLINE .6 5 0
BETHEEN THE FAMILY AND THE COMMUNITY 
H a in t e n a n c e  o f  p r i v a c y ,  i n d e p e n d e n c e ,  and  
d i s t i n c t i o n  b e tv e e n  t h e  f a a i l y  a n d  t h e  o n t s i d e  
c o n  v a n i t y
12 RESPECT AHD ENCOURAGEMENT OF INDEPENDENCE IN .5 8 8
THE FAMILY MEMBER I n d e p e n d e n c e  an d  i n d i ­
v i d u a l i t y  i n  o n e ' s  d e c i s i o n s ,  i n t e r e s t s ,  
p r i v a c y ,  a c t i v i t i e s ,  g o a l s ,  an d  v a lu e  s y s t e m s
11 PROVISION FOR PERSONAL DEVELOPMENT IN HUSBANDS .511
AND HIVES P r o v i s i o n  o f  o p p o r t u n i t i e s  
t o  d e v e lo p  c a p a c i t i e s  and  c o m p e te n c ie s  w here  
v h e r e  h u s b a n d  a n d / o r  w ife  have  i n t e r e s t s ,  n e e d s ,  
a n d  d e s i r e s
9 ACHIEVING A SATISFACTORY POSITION IN SOCIETY .4 9 8
F e e l i n g  a s e n s e  o f  a c h i e v e m e n t ,  r e s p e c t ,  
a c c e p t a n c e  and  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  s o c i e t y  
a s  a f a a i l y
14 INTEGRATION BETHEEN THE OUTSIDE ENVIRONMENT AND .476
THE FAMILY A g re e m e n t ,  h a rm o n y , and  c o n s e n s u s  
v i t h  c o m m u n ity ,  s o c i e t y ,  an d  t h e  c u l t u r e  a r o u n d  
t h e  f a m i l y
o f  t h e  f a a i l y  l o a d e d  on t h i s  f a c t o r  ab o v e  t h e  .3 5  l e v e l ,  
i l t h o u g h  th e  t a s k  o f  g e t t i n g  a l o n g  v i t h  f r i e n d s  o f  th e  
f a m i l y  h a s  a  l o a d i n g  h ig h e r  t h a n  . 3 0 ,  t h e  t a s k  i s  i g n o r e d  
i n  d e s c r i b i n g  t h i s  f a c t o r  s i n c e  i t s  l o a d in g  on t h e  f a c t o r  
i s  " w e a k ."  C o n c e p t u a l l y  b o th  t a s k s  v e r e  i n  t h e  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  d o m a in .
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TABLE 27 
TASKS L0A0IH6 OH FACTOB 5
T ask  Number D e s c r i p t i o n  o f  Task L o ad in g
16 SETTING ALONG HITS RELATIVES AHD IH—LANS .9 9 3
Good c o m m u n ic a t io n ,  l a c k  o f  i n t e r f e r e n c e  
v i t h  one  a n o t h e r  w h i l e  a a i n t a i n i n g  
f e e l i n g  o f  c l o s e n e s s
The f a c t o r  v a s  n a a e d  a s  t h e  t a s k  o f  k i n s h i p  m a i n t e ­
n a n c e .  The f a c t o r ,  h o w e v e r ,  c o a i d  b e  a  p a r t  o f  th e  s o -  
c i a l - i n t e r p e r s o n a l - r e l a t i o n s h i p  dom ain w h ich  d e a l s  v i t h  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  a  p r im a r y  g ro u p  j u s t  o u t s i d e  
o f  t h e  f a m i l y .
P a c t o r  6 : RECREATION STIM CL AT ION
T a b le  28 p r e s e n t s  two t a s k s  l o a d i n g  on f a c t o r  6 .
TABLE 28
TASKS LOADING OH PACTOR 6 
T ask  Hamber D e s c r i p t i o n  o f  Task  L o a d in g
23 PROVISION OP PLAI AND RECREATION POR .8 2 0
BERBERS OP THE PABILT E n jo y m en t o f  
r e c r e a t i o n  a s  a  w h o le  f a m i ly
24 PROVIDING CHALLENGING, STIfltJIATIHG, FRESH, .7 9 1  
AHD VARIED EXPERIENCES The e x p e r i e n c e  o f
t h e  f a m i ly  i s  n o t  d u l l ,  m o n o tonous , and  
r o u t i n e
T h i s  f a c t o r  v a s  named t h e  t a s k  o f  s t i m a l a t i o n - r e c r e a t i o n .  
I t  c o a i d  a l s o  be n a a e d  t h e  t a s k  o f  p r o v i d i n g  f a n .  C oncep­
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t u a l l y ,  r e c r e a t i o n  a n d  s t i m u l a t i o n  v e r e  c o n s i d e r e d  d i f ­
f e r e n t .  S t i a n l a t i c n  i a p l i e d  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  and e x ­
p a n s i v e  e x p e r i e n c e s  o f  a e a b e r s  o f  t h e  f a m i l y  r a t h e r  t h a n  
m ere  f a n  o r  r e c r e a t i o n .  The d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t a s k  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  m ig h t  n o t  h a v e  b e en  v e r y  c l e a r  on t h i s  p o i n t .  
On t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  s ee m s  c o n c e p t u a l l y  n a t u r a l  t h a t  t h e  
t v o  t a s k s  c l u s t e r e d  t o g e t h e r  on th e  same f a c t o r .
F a c t o r  7 ;  PHYIOSOPHT-VllUE SYSTEM
F a c t o r  7 i s  d o m in a te d  by t h e  t a s k  o f  d e v e l o p i n g  a 
p h i l o s o p h y  o f  l i f e  and a  v a l u e  s y s te m  i n  t h e  f a m i ly  ( s e e  
t a b l e  29) .
TABLE 29
TASKS LOADING ON FACTOR 7 
T ask  Number D e s c r i p t i o n  o f  Task  L o ad in g
21 THI DEVELOPMENT OF A VALUE SYSTEM, A .7 8 4
PHILOSOPHY OF L IF E , OS RELIGION t o  w hich  
o n e  c a n  commit o n e s e l f ;  d e v e lo p m e n t  o f  
v a l u e s ,  b e l i e f s ,  a n d  a p h i lo s o p h y  o f  l x f e  
f o r  t h e  f a m i ly
20 HAINTENANCE OF INTERPERSONAL INTEGRATION .4 0 1
AND HARMONY A g re e m e n t ,  c o n s e n s u s ,  an d  
c o m p a t i b i l i t y  o f  v a l u e s ,  r u l e s ,  g o a l s ,  
l i f e  s t y l e s ,  an d  i n t e r e s t s  among members 
o f  t h e  f a m i ly
T h i s  f a c t o r  i s  i n  t h e  c o g n x t i v e  t a s k  d o m ain .  I t  
t e n d s  t o  go a lo n g  w i th  i n t e g r a t i v e  t a s k s  s u c h  a s  t h e  i n t e r ­
p e r s o n a l  i n t e g r a t i v e  t a s k  (2 0 ) and  w ith  i n t e g r a t i o n  o u t s i d e  
t h e  f a m i l y .
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F a c t o r  8 :  HOBIURANCE
The c o r e  o f  f a c t o r  8  ( t a b l e  30) i s  t h e  t a s k  o f  c h i l d  
d e v e l o p s e a t .  The t a s k  o f  m a i n t a i n i n g  p h y s i c a l  h e a l t h  
l o a d e d  on  t h i s  f a c t o r  t o o .  T h i s  t a s k ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  
c o n s i s t e n t l y  l o a d  w i th  t h e  c h i l d  d e v e l o p a e n t  t a s k  i n  o t h e r  
f a c t o r  a n a l y s i s  ( s e e  t a b l e s  16 an d  2 0 ) .  I n  t h e  e l e v e n -
TABLB 30
TASKS LOADING OH FACTOB 8
T ask  H an b er  D e s c r i p t i o n  o f  T ask
18 FACILITATING WHOLESOME DEVELOPMENT OF 
CHILDREN'S POTENTIAL IT  I  Such  a s  t h e i r  
i n t e l l e c t ,  e m o t io n a l  m a t u r i t y ,  s o c i a l  
s k i l l s ,  and  p h y s i c a l  s k i l l s
23 CHILD—REARING F u l f i l l m e n t  o f  c h i l d r e n ' s
p h y s i c a l ,  m e n ta l ,  a n d  s o c i a l  n e ed s
13 MAINTENANCE OF THE PHYSICAL HEALTH OF .5 3 6
FAMILT MEMBERS
3 MAINTENANCE OF THE HOME AND EFFECTIVE .3 5 5
HOOSEHOLD OPKEEP
5 MAINTENANCE OF HIGH MORALE IN THE FAMILY .3 5 2
I n v o l v e m e n t ,  co m m itm en t,  and  l o y a l i t y  o f  
t h e  f a m i l y  members t o  t h e  f a m i ly
f a c t o r  m o d e l ,  i t  formed i t s  own s p e c i f i c  f a c t o r ,  f o r  
i n s t a n c e .  An e le m e n t  o f  t h e  c h i l d - d e v e l o p m e n t  t a s k ,  
f e e l i n g  o f  c a r e ,  m ig h t  c o n t r i b u t e  t o  i t s  s h a r i n g  t h e  same 
e le m e n t  a s  t h e  t a s k  o f  m a in t e n a n c e  o f  t h e  p h y s i c a l  h e a l t h  
o f  f a m i l y  mem bers. As a w hole  i t  a p p e a r s  t o  i n d i c a t e  
s t r o n g  home m anagem ent o r i e n t a t i o n  su ch  a s  t a s k s  o f  c h i l d
L o ad in g
.6 5 7
.61 0
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r e a r i n g ,  a a i n t e n a n c e  o f  p h y s i c a l  h e a l t h ,  h o u s e h o ld  u p k e e p ,  
an d  h i g h  a o r a l e .  T h i s  f a c t o r  was naaed  " n u r t u r a n c e . 11
A H ig h e r  C l a s s i f  i c a t i o n  o f  F a m i ly  T a sk s  
A h i g h e r  o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s  w ould  r e v e a l  r e l a ­
t i o n s h i p s  aao n g  t h e  f a c t o r s .  However, one  r a t i o n a l  way t o  
e v a l u a t e  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  f a c t o r s  i s  t o  c h e c k  s e p a r a t ­
i n g  p a t t e r n s  o f  f a c t o r s  when t h e  d i s t e n s i o n s  o f  t h e  f a c t o ­
r i a l  s p a c e  a r e  i n c r e a s e d .  I t  c a n  be a s s u a e d  t h a t ,  w i th  an  
i n c r e a s e  i n  t h e  number o f  f a c t o r s  e x t r a c t e d ,  s u b c a t e g o ­
r i e s  o f  f a c t o r s  w i l l  a p p e a r .  The f a c t o r s  a r e  t r a c e d  from  
t h e  f o u r - f a c t o r  m odel to  t h e  e l e v e n - f a c t o r  model t o  s e e  
t h e i r  s e p a r a t i n g  p a t t e r n s  ( s e e  t a b l e  31) .
The a c t u a l  s e p a r a t i n g  p a t t e r n  was n o t  v e ry  c l e a r .  
F o r  e x a m p le ,  p e r s o n a l  s t r i v i n g  a p p e a r s  u n d e r  th e  e i g h t -  
f a c t o r  a n a l y s i s  a s  a s u b s e t  o f  s o c i a l  a d j u s t m e n t ;  w h e re a s ,  
i n  th e  e l e v e n - f a c t o r  a n a l y s i s ,  i t  a p p e a r s  a s  a s u b s e t  o f  
i n t i m a c y  f a c t o r .  However, t h e r e  seem s t o  b e  some i n d i c a ­
t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  f a c t o r s  a c c o r d i n g  to  t h e  
s e p a r a t i n g  p a t t e r n .
A h i g h e r  o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s  was c o n d u c te d  t o  
s t u d y  t h e  d i m e n s i o n a l i t y  o f  t h e  f a c t o r s .  The m a t r i x  o f  
i n t e r - c o r r e l a t i o n s  o f  f a c t o r s  was u sed  a s  i n p u t .  Only two 
f a c t o r s  w ere  e x t r a c t e d  ( s e e  t a b l e  3 2 ) .  The c o r r e l a t i o n  
m a t r ix  i s  p r e s e n t e d  i n  A p p en d ix  C.
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TABLE 31
SBPABAXIHG PATTEBHS OF FACTOBS, OBLIQUE CASE 
ft F a c t o r  6 F a c t o r  8  F a c t o r  11 F a c t o r
(1) l a t e r  (1) I n t e r  (1) Group (1) Group
p e r s o n a l  p e r s o n a l  i n t e g r a t i o n  i n t e g r a t i o n
a a n a g e -  a a n a g e -  ( 8 ) H u r tu r a n c e  (8 ) C h i ld
s e n t  a e n t  c h i l d  r e a r i n g
r e a r i n g  (9) H e a l th  and
c a r e
(2) S o c i a l  
a d j u s t  
a e n t ,  
d e a l i n g  
w i t h  
s o c i e t y
(6 ) S o c i a l  
a d j u s t  
a e n t ,  
d e a l i n g  
w i th  
s o c l e  ty  
(5) E x te n d e d  
k i n s i i i p
(4) S o c i a l  
a d j u s t  
D e n t ,  
p e r s o n a l  
s t r i v i n g
(5) E x ten d ed  
k i n s h i p
(7) P h i lo s o p h y  
v a lu e  
s y s te m
(10) S o c i a l  
a d j u s t  
a e n t
(11) Autonomy o f  
th e  f a m i l y
(ft) P e r s o n a l  
s t r i v i n g
(5) E x ten d ed  
k i n s h i p
(7) P h i lo s o p h y
(3) Economy (3) Economy (3) Economy
(ft) A f f e c
t i v e ,  i n t i m a c y
i n t e r  (ft) S t i n u l a -  
p e r s o n a l  t i o n ,  r e ­
e n jo y m e n t  c r e a t i o n
(2) A f f e c t i v e  (2) A f f e c t i v e
in t im a c y
(6 ) S t i m u la ­
t i o n ,  r e ­
c r e a t i o n
(3) Economy 
(6 ) C h a l l e n g e
(2) I n t im a c y  
(6 ) C h a l le n g e  
(ft) P e r s o n a l  
s t r i v i n g
F a c t o r s ,  1, 2 ,  6 ,  an d  8  lo a d e d  on t h e  f i r s t  f a c t o r  
o f  t h e  s e c o n d  o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s .  They a r e  s u c c e s ­
s i v e l y :  g ro u p  i n t e g r a t i o n ,  a f f e c t i v e  i n t i m a c y ,  r e c r e a t i o n -  
s t i a u l a t i o n ,  and  n u r t u r a n c e .  They c o u ld  be d e s c r i b e d ,  a s  a 
g r o u p ,  t o  be a f f e c t i v e  t a s k s  o r  i n t e r p e r s o n a l - p s y c h o l o g i ­
c a l  t a s k s .  F a c t o r  5 ( v a l u e  and  p h i lo s o p h y )  a n d  f a c t o r  7 
( r e l a t i o n s h i p  w ith  r e l a t i v e s  an d  i n - l a w s )  l o a d e d  h ig h  on 
t h e  s e c o n d  f a c t o r .  F a c t o r  3 (economy) an d  f a c t o r  ft ( s o c i a l
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a d j u s t m e n t )  v e r e  l o a d e d  e v e n l y  on b o t h  t h e  f i r s t  and th e  
s e c o n d  f a c t o r s .  The s e c o n d  f a c t o r  i s  n o t  c l e a r l y  i n t e r ­
p r e t a b l e ,  b a t  i t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  f a c t o r  c o n s i s t s  o f  t a s k s  
r e l a t e d  t o  o u t s i d e  t h e  f a m i l y ,  d e a l i n g  v i t h  t h e  o u t s i d e
TABLE 32
LOADING HATP.IX OF SECOND OBDEB FACTOB ANALYSIS
D e s c r i p t i o n 1
n II li
ro 
ii li II
h
1 G roup i n t e g r a t i o n 72 49
2 A f f e c t i v e  i n t i m a c y 76 51
3 Economy 43 41 49
4 S o c i a l  a d j u s t m e n t 42 41 49
5 E x te n d e d  k i n s h i p 79 58
6 f i e c r e a t i o n  s t i m u l a t i o n 71 56
7 P h i l o s o p h y - v a l u e  sy s te m 74 54
8 N u r tu r a n c e 50 43
E i g e n v a l u e 3 .1 5 .95
Com. P r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e .3 9 .51
e n v i r o n m e n t .  The h ig h  l o a d i n g  o f  f a c t o r  7 ,  p h i l o s o p h y  
v a l u e  s y s t e m  i n t e g r a t i o n ,  on t h e  s e c o n d  f a c t o r  a p p e a r s ,  on 
t h e  s u r f a c e ,  t o  be i n c o n s i s t e n t  v i t h  o t h e r  f a c t o r s  l o a d e d  
on t h e  s e c o n d  f a c t o r .  H o w ev er ,  i t  i s  a n a t u r a l  c o n s e -  
g u en ce  s i n c e  t h e  t a s k  o f  v a l u e s  l o a d e d  c o n s i s t e n t l y  and 
h i g h l y  on t h e  f a c t o r  d e a l i n g  v i t h  s o c i e t y  i n  t h e  f o u r -  
f a c t o r  an d  s i x - f a c t o r  m o d e ls  u n t i l  i t  fo rm ed  i t s  ovn f a c t o r  
i n  e i g h t - f a c t o r  m odel ( s e e  t a b l e  1 6 , 2 0 ,  and 31) . I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  name and  t o  i n t e r p r e t  t h e  s e c o n d  f a c t o r ,  b u t  
i t s  l o a d i n g  p a t t e r n s  a r e  r e a s o n a b l e .
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C o m p a r i s o n s  o f  t h e  E x t r a c t e d  F a c t o r s  o f  th e  
S tu d y  and  E x i s t i n g  M odels
C o m p a r is o n  b e tw ee n  t h e  E i g h t - F a c t o r  Hodel 
o f  T h i s  S tu d y  a n d  B odgers*  F a c t o r s
A c o a p a r i s o n  b e tw e e n  t h e  e i g h t  f a c t o r s  i n  t n i s  
s t u d y  a n d  t h o s e  o f  B o d g e r s '  (1979) s t u d y  r e v e a l s  p a r t i a l  
c o n s i s t e n c y .  T a b l e  33 shows th e  e i g h t  f a c t o r s  f r o n  e a c h  o f  
t h e  two s t u d i e s .  I n  e a c h  c a s e  t h e  f a c t o r s  a r e  l i s t e d  i n  
o r d e r  o f  s t r e n g t h .
The f i r s t  f a c t o r ,  g ro u p  i n t e g r a t i o n ,  i s  c o n ce p ­
t u a l l y  c l o s e  t o  B o d g ers*  t h i r d  f a c t o r ,  r e g u l a t o r y .  The i n ­
t e g r a t i o n  f a c t o r  o f  t h i s  s t u d y ,  h o w ev er ,  i s  n o t  s t r i c t l y  
r e g u l a t o r y .  I t  s e e m s  t o  i n v o l v e  a l s o  an a f f e c t i v e  c o n n o ta ­
t i o n .  I t  i s  a p a r t  o r  s u b c a t e g o r y  o f  e f f e c t i v e  i n t e r ­
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  o r  m anagem ent i n  th e  f a m i l y .
TABLE 33
COHPABISON OF THE BIGHT FACTOBS AND BODGEBS* FINDINGS
T h i s  S t u d y ' s  F in d i n g I B o d g ers*  F in d i n g
1 G roup i n t e g r a t i o n i 1 N u r t u r a n t
2 A f f e c t i v e  i n t i m a c y J 2 S o c i a l i z a t i o n
3 E conom ic e f f e c t i v e n e s s I 3 B e g u l a t o r y
4 S o c i a l  a d j u s t m e n t 1 P e r s o n a l i z a t i o n
5 E x te n d e d  k i n s h i p I 5 S e l f  s u p p o r t i v e
6 B e c r e a t i o n - s t i n u i a t i o n i 6 P h i l o s o p h i c a l
7 P h i l o s o p h y - v a l u e  s y s te m | 7 S h a r i n g  r e s o u r c e
8 N u r tu r a n c e 1 8 B ep ro d  a c t i o n
The s e c o n d  f a c t o r  o f  t h i s  s t u d y ,  a f f e c t i v e  i n t i ­
macy, may match B odgers*  n u r t u r a n t  f a c t o r .  A ls o  i t  c o u ld  
be r e l a t e d  t o  t h e  r e p r o d u c t i o n  f a c t o r  o f  R o d g e r s ' ,  b u t  i t
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i s  auch b o re  a f f e c t i v e  t h a n  r e p r o d u c t i v e .  The c o n c e p t  
n u r t u r a n t ,  w h ich  d o e s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e  t o  t h e  s a t i s f a c ­
t i o n  o f  s e x n a l  n e e d s ,  d o e s  n e t  p e r f e c t l y  m atch  t h e  a f f e c ­
t i v e  i n t i m a c y  f a c t o r .  The f a c t o r  3 o f  t h i s  s t u d y ,  econo­
m ic s ,  i s  c l e a r l y  t h e  sam e a s  B o d g e r s '  s e l f - s a p p o r t i v e  
f a c t o r .  F a c t o r s  4 ,  5 ,  and 6  o f  t h i s  s t u d y  c o u l d  n o t  f i n d  
e q u i v a l e n t  f a c t o r s  i n  B o d g e r s '  l i s t .  On t h e  s u r f a c e  4 ,  5 ,
a n d  6  seem  t o  be s i m i l a r  to  th e  s o c i a l i z a t i o n  f a c t o r  o f  
R o d g e r s ' .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e y  d i f f e r  f rom  e a c h  o t h e r .  
F i r s t ,  B o d g ers  d e f i n e d  s o c i a l i z a t i o n  i n  t e r m s  o f  t h e  p e r ­
s o n a l i t y  d e v e lo p m e n t  and i d e n t i t y  f o r m a t i o n  o f  a  p e r s o n .  
And s e c o n d l y ,  h i s  i t e m s  lo a d e d  on th e  f a c t o r  i n d i c a t e  
i d e n t i t y  f o r m a t i o n .  F a c to r s  4 ,  5 ,  a n d  6 o f  t h i s  s t u d y  a r e  
more s o c i a l - i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  and a s o c i a l  ad ­
j u s t m e n t  f a c t o r  r a t h e r  th a n  a  p e r s o n a l i t y  f o r m a t i o n  f a c t o r .  
I t  i s  m ost p r o b a b l e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e s  a r e  due t o  th e  
d i f f e r e n c e s  o f  t h e  f o c u s  o f  t h e  s t u d y  b e f o r e  t h e  f a c t o r  
a n a l y s i s  was c o n d u c t e d .  F a c t o r  a n a l y s i s  d e p e n d s  on what 
v a r i a b l e s  a r e  e n t e r e d  i n t o  t h e  a n a l y s i s .  F a c t o r  7 ,  p h i ­
lo s o p h y  an d  v a l u e  s y s te m ,  i s  t h e  sam e  a s  B odgers*  p h i l o s o ­
p h i c a l  f a c t o r .  F a c t o r  8 o f  t h e  s t u d y ,  n u r t u r a n c e ,  i s  a 
s i m i l a r  f a c t o r i a l  d im e n s io n  t o  B o d g e r s '  n u r t u r a n t  f a c t o r ,  
a l t h o u g h  B o d g e r s '  f a c t o r  i s  more a f f e c t i v e  t h a n  c h i l d  r e a r ­
i n g  i n  t h i s  s t u d y .  In  t h e  p r e s e n t  s t u d y ,  t h e  i n t e g r a t i o n  
f a c t o r  a c c o u n te d  f o r  th e  l a r g e s t  p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  
v a r i a n c e ,  y e t  i n  B o d g e r s '  s t u d y  i t  was t h e  n u r t u r a n t  f a c t o r  
w h ic h  a c c o u n t e d  f o r  th e  g r e a t e s t  p o r t i o n  o f  t o t a l  v a r i a n c e .
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The c o m p a r is o n  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  and 
R o d g e r s '  f i n d i n g s  show s s o i e  a g re e m e n ts  a n d  some i n c o n s i s ­
t e n c i e s .  The d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  two a r e  n o t  n e c e s ­
s a r i l y  c o n t r a d i c t o r y .  T hey  a r e  a  n a t t e r  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
f a c t o r  a n a l y s e s  w hich  a r e  b a s e d  on d i f f e r e n t  v a r i a b l e s  
e n t e r e d  i n  t h e  a n a l y s e s ,  a n d  d i f f e r e n t  s a n p l e s  u s e d  i n  t h e  
s t u d i e s .  The two s t u d i e s  d i d  n o t  ch o o se  t h e i r  v a r i a b l e s  
ran d o m ly  f ro m  t h e  same p o p u l a t i o n  o f  v a r i a b l e s  f o r  t h e i r  
f a c t o r  a n a l y s e s .  Hor d i d  t h e y  d e a l  w ith  t h e  sam e c h a r a c ­
t e r i s t i c s  o f  i n  t h e  v a r i a b l e s .  T h i s  same t y p e  o f  d i f f x -  
c u l t y  a p p e a r s  i n  t h e  c o m p a r i s o n  be tw een  P a r s o n s '  f o u r -  
c l a s s i f i c a t i o n  model an d  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y — which 
come from  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e o r e t i c a l  f o c u s ,  a n d  t h e  l e v e l  
a n d  d e f i n i t i o n  o f  c a t e g o r i e s .
C o m p a r iso n  o f  t h e  F o u r - P a c t o r  f lo d e l  o f  T h i s  
S tu d y  and  P a r s o n s '  F o u r - C l a s s i f i c a t i o n  Model
T a b le  34 c o m p a re s  t h e  f o u r - f a c t o r s  o f  t h i s  s tu d y  
( s e e  t a b l e  1 6 , 31) and  P a r s o n s *  f o u r - c l a s s i f i c a t i o n  m odel.
The c o m p a r i s o n  i n d i c a t e s  p a r t i a l  a g r e e m e n t  b e tw een  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  tw o . The economy f a c t o r  o f  t h i s  s tu d y  
a g r e e s  w i th  P a r s o n s *  a d a p t a t i o n .  The i n t e r p e r s o n a l  manage­
ment f a c t o r  o f  t h e  s tu d y  i s  q u i t e  c l o s e  t o  P a r s o n s '  i n t e ­
g r a t i o n .  The i n t e r p e r s o n a l - m a n a g e m e n t  f a c t o r ,  h ow ever , 
seem s t o  c o v e r  s l i g h t l y  m ore th a n  i n t e g r a t i o n .  The s o c i a l  
a d j u s t m e n t  f a c t o r  o f  t h e  s t u d y  c a n n o t  be f o r c e d  t o  match 
P a r s o n s '  g o a l  a t t a i n m e n t .  I t  c a n  be r a t i o n a l i z e d  t h a t  th e y  
a r e  r e l a t e d ,  b u t  P a r s o n s  i s  more c o n c e rn e d  w i th  m o b i l i z a -
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T A B L E  3 4
COBPABISOH OF THE FOOS-FACTOB BOOEL OF THIS STODT 
AND PABSOHS' POOB-CLASSIFICATION BODEL
4 F a c t o r  o f  T h is  S tu d y
I n t e r p e r s o n a l  B a n a g e a e n t  
I n t e g r a t i o n *
C h i ld  r e a r i n g *
A f f e c t i o n  ( I n t e r p e r s o n a l )
s o c i a l  a d j u s t m e n t  
S o c i a l  i n t e g r a t i o n  
S o c i a l  i n t e r a c t i o n  
P h i l o s o p h y  and  v a l u e  
E x te n d e d  k i n s h i p
Economy
O b t a i n i n g  in co m e  and  j o b  
H and ing  f i n a n c e s
A f f e c t i v e - I n t i m a c y  
A f f e c t i v e - s e x
R e c r e a t i o n  and s t i m u l a t i o n  
P e r s o n a l  s t r i v i n g
P a r s o n ' s  4 C l a s s i f i c a t i o n
I n t e g r a t i o n
B a i n t a i n i n g  r e l a t i o n s h i p  
among m em bers o f  a s y s te m  
E s t a b l i s h i n g  r u l e s
G o a l a t t a i n m e n t
D evelopm ent a n d  m o b i l i z a ­
t i o n  o f  s y s t e m s  t o  
a t t a i n  g o a l s  
L e a d e r s h ip  an d  P o l i t y
A d a p ta t i o n
O b ta in in g  p h y s i c a l
r e s o u r c e s  f o r  s u r v i v a l  
o f  a s y s t e m — economy
L a te n c y
P a t t e r n  m a in te n a n c e  
V alue  s y s te m  
T e n s io n  m anagem en t 
A f f e c t i o n
* S u b c a t e g o r i e s  o f  f a c t o r s  i n d i c a t e d  i n  t a b l e  31.
t i o n  o f  s y s t e m s  t o  o b t a i n  g o a l s  t h a n  s o c i a l  a d j u s t m e n t .  
T he  a f f e c t i v e  i n t im a c y  f a c t o r  o r  e n jo y m e n t  o f  i n t e r p e r -  
s o n a l - r e l a t i o n s h i p  f a c t o r  i s  r e l a t e d  t o  P a r s o n s '  c o n c e p t  o f  
t e n s i o n  m anagement i n  t h e  l a t e n t  f u n c t i o n  o f  s y s t e m s .
C o m p a r iso n  o f  t h e  T v o - F a c t o r  H odel from S eco n d  O rd e r  F a c t o r  
A n a l y s i s  and P a r s o n s  a n d  B a l e ' s  T v o - C l a s s i f i c a t i o n  B o d e l
The r e s u l t  o f  a  s e c o n d  o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s  and  
t h e  P a r s o n s  and B a l e s '  t v o - c l a s s i f i c a t i o n  model w ere  
c o m p a re d .  The s t u d y ' s  f i n d i n g  o f  tv o  s e c o n d  o r d e r  f a c t o r s  
( s e e  t a b l e  3 2 ) ,  d e a l i n g  v i t h  r e q u i r e m e n t s  o f  p s y c h o l o g i c a l
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a n d  i n t e r p e r s o n a l  dem ands  i n  t h e  f a m i l y  and  d e a l i n g  w i th  
t i i e  o u t s i d e  e n v i r o n m e n t ,  c a n e  c l o s e  t o  P a r s o n s  and B a l e s '  
tw o  c l a s s i f i c a t i o n  n o d e l — t h e  e x p r e s s i v e  f u n c t i o n  and  t h e  
i n s t r u a e n t a l  f u n c t i o n  o f  s o c i a l  s y s t e a .
F i n d i n g s  o f  O th e r  A n a ly s e s
The B e g r e s s i o n a l  R e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  
E i g h t  F a c t o r s  an d  H a p p in e s s  o f  t h e  F a n i l y
To e x am in e  how e a c h  d im e n s io n  o f  a t a s k  " a c c o u n t s "  
f o r  h a p p i n e s s  o f  t h e  f a m i l y ,  a r e g r e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e  f a c t o r s  and  h a p p i n e s s  o f  t h e  f a m i l y  was s o u g h t .  
A s t e p w i s e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  r e v e a l e d  ( t a b l e  3 5) t h a t  t h e  
e n t e r i n g  o r d e r  o f  t h e  f a c t o r s  i n  t h e  r e g r e s s i o n  n o d e l ,  
b a s e d  on t h e  s t r e n g t h  o f  p a r t i a l  c o r r e l a t i o n s  o f  e a c h  f a c ­
t o r ,  w as: (1 ) a f f e c t i v e  i n t i m a c y ;  ( 2 ) eco n o m y ; (3) g ro u p
i n t e g r a t i o n ;  (4) e x t e n d e d  k i n s h i p ,  an d  (5) r e c r e a t i o n  
s t i m u l a t i o n .  The r e s t  o f  t h e  f a c t o r s  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
c o n t r i b u t e  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  v a r i a n c e  o f  h a p p i n e s s  i n  th e  
r e g r e s s i o n  e q u a t i o n .
Even th o u g h  f a c t o r s  5 and 6 e n t e r e d  t h e  r e g r e s s i o n  
m odel v i t h  F v a l u e s  l a r g e r  t h a n  o n e ,  t h e i r  a c t u a l  c o n t r i b u ­
t i o n s  t o  t h e  r e g r e s s i o n  was n o t  l a r g e .  They d id  n o t  
i n c r e a s e  t h e  v a l u e  o f  m u l t i p l e  R m ore  t h a n  . 0 1 .  A c c o rd in g  
t o  t h e  a n a l y s i s  b a s e d  on t h e  d a t a ,  t h e  a f f e c t i v e  i n t im a c y  
f a c t o r  a c c o u n te d  f o r  t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  f a m i l y  m ost
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TABLE 35
COHTRXBUTIOH OF FACTORS TC HAPPIHESS 
S t e p  F a c t o r  E n t e r e d  H a i t i  P a r t  F F t o
Ho. R R R a t i o E n t e r
1 F a c t o r 2 A f f e c t i v e - i n t i m a c y .5 8 .5 8 1 2 5 .6 3 125 .63
2 F a c t o r 3 2 co n o ay .64 .3 3 8 4 .7 1 29 . 17
3 F a c t o r 1 Group i n t e g r a t i o n .65 .1 7 6 0 .0 9 6 .7 8
4 F a c t o r 5 E x te n d e d  k i n s h i p . 6 6 . 1 1 4 6 .3 5 3 .3 5
5 F a c t o r 6 R e c r e a t i o n .6 7 . 1 1 3 7 .9 0 2 .7 5
N = 244
# P a r t  R— P a r t i a l  R
# H a i t i  R— H a l t i p l e  R
s t r o n g l y .  A c a a t i o n  n e e d s  t o  be made t h a t  t h e  r e s u l t s  o f
t h i s  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  s h o u l d  n o t  b e  i n t e r p r e t e d  a s
i n d i c a t i n g  t h a t  o t h e r  f a c t o r s  do n o t  h a r e  a  s i g n i f i c a n t  
r e g r e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p  i n  r e a l i t y .  The s i g n i f i c a n c e  o f  
e a c h  v a r i a b l e  t o  t h e  r e g r e s s i o n  n o d e l  s t r o n g l y  d e p e n d s  on 
t h e  o r d e r  o f  e n t r y  o f  t h e  v a r i a b l e s  t o  t h e  a n a l y s i s .  I t  
a p p e a r s  t h a t  a l l  f a c t o r s  h a v e  c o n s i d e r a b l e  z e r o  o r d e r  
c o r r e l a t i o n s h i p s  v i t h  h a p p i n e s s  o f  t h e  f a n i l y  (s e e  Appen­
d i x  A) .
The C a n o n i c a l  R e l a t i o n s h i p  b e t v e e n  t h e  
E ig h t  F a c t o r s  and  O e n o g ra p h ic  
T a r i a b l e s  o f  t h e  F a n i l y
A c a n o n i c a l  c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  v a s  c o n d u c te d  t o  
t e s t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t v e e n  t h e  f a c t o r s  and  d e n o g r a p h ic  
v a r i a b l e s .  Only t h e  f i r s t  two c a n o n i c a l  f u n c t i o n s  v e r e
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T a b le  36 s h o v s  t h e  r e s a l t s  o f
t h e  a n a l y s i s .
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TABLE 3 6
CAHCNICAL FUNCTIONS AHO DEHOGBAPHIC TABIABLES
P a n e t i o n  1 2
C a n o n i c a l  C o r r e l a t i o n  .5 0  .3 6
C o e f f i c i e n t s  f o r  
C a n o n i c a l  V a r i a b l e s
l a s h  ( F a c t o r ) 1 s t 2 nd
f u n c t i o n f u n c t i o n
1 Group i n t e g r a t i o n - . 0 5 . 18
2 A f f e c t i v e  i n t i m a c y - . 7 1 - . 0 4
3 Economy . 8 6 .  1 0
4 S o c i a l  a d j u s t m e n t .34 - . 0 6
5 E x ten d ed  k i n s h i p - . 0 7 - . 3 5
6 S t i m u l a t i o n - r e c r e a t i o n - . 2 2 - . 5 7
7 P h i l o s o p h y - v a l u e  s y s t e m .0 4 .2 7
8 N u r tu r a n c e - . 3 1 . 94
9 Age o f  h u s b a n d . 2 2 . 2 4
10 Age o f  w i f e . 56 . 14
11 Number o f  c h i l d r e n - . 2 8 - . 7 2
12 Age o f  f i r s t  c h i l d .0 3 - .  17
13 Age o f  l a s t  c h i l d - . 2 9 - 1 . 0 8
14 H u sb a n d 's  incom e .7 0 . 16
15 R i f e ' s  in c o m e .6 2 - . 3 5
16 H u s b a n d 's  e d u c a t i o n - . 2 7 - . 3 4
17 R i f e ' s  e d u c a t i o n . 1 2 . 1 8
18 Number o f  y e a r s  m a r r i e d . 13 1. 1 2
C h i S q u a re 1 50 .27 8 4 .3 9
P .00005 .0 3  50
The f i r s t  f u n c t i o n  show s t h a t  i n  t h o s e  f a m i l i e s  
w h e re  t h e  h u s b a n d * s  an d  w i f e ' s  in c o m e s  a r e  h i g h  and  th e  
w i f e  i s  o l d e r ,  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  f o r  h ig h  p e r c e p t i o n  o f  
economy and  low p e r c e p t i o n  o f  a f f e c t i v e  i n t i m a c y .  The 
s e c o n d  f u n c t i o n  s u g g e s t s  t h a t  i n  t h o s e  f a m i l i e s  w here  th e  
c o u p l e s  have  b e e n  m a r r i e d  l o n g e r ,  t h e  l a s t  c h i l d  i s  
y o u n g e r ,  and t h e r e  a r e  f e v e r  c h i l d r e n  i n  th e  f a m i l y ,  t h e r e
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i s  a  t e n d e n c y  f o r  h i g h e r  p e r c e p t i o n  o f  c h i l d - r e a r i n g  
( n u r t u r a n c e )  and  l o v e r  e a p h a s i s  on  r e c r e a t i o n .
& D i s c r i m i n a n t  A n a l y s i s  o f  t h e  E i g h t  
F a c t o r s  and  D e v e lo p m e n ta l  S t a g e s  
o f  t h e  F a m ily
To ex am in e  i f  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  among d e v e l o p ­
m e n ta l  s t a g e s  o f  t h e  f a n i l y  on t a s k s  o f  th e  f a m i l y ,  a  d i s ­
c r i m i n a n t  a n a l y s i s  v a s  c a r r i e d  o u t .  The a n a l y s i s  v a s  b a s e d
on t h e  d a t a  v i t h  n = 2 2 4 .  The f i r s t  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n
v a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  (p -  . 0 0 1 3 ) .  The t a s k s  o f  
n u r t u r a n c e  ( c h i l d  r e a r i n g ) ,  r e c r e a t i o n - s t i m u l a t i o n ,  and  
g ro u p  i n t e g r a t i o n  h ad  h ig h  c o n t r i b u t i o n s  i n  d i s c r i m i n a t i n g  
d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  o f  t h e  f a m i ly  ( s e e  t a b l e  3 7 ) .
TABLE 37
EIGENVECTOR AND DISCRIMINANT FUNCTION
E i g e n -  S t .  d i s c r i m i n a n t  
v e c t o r  F u n c t i o n
1 Group i n t e g r a t i o n .4 6 7 .0 6
2 A f f e c t i v e  i n t i m a c y . 19 2. 65
3 Economy - .  14 - 2 . 2 3
4 S o c i a l  a d j u s t m e n t . 19 2 .8 1
5 E x te n d e d  k i n s h i p - . 0 7 - 1 .  14
6 R e c r e a t i o n - s t i n u l a t i o n - . 5 6 - 8 .  78
7 P h i l o s o p h y - v a l u e  s y s te m - . 2 0 - 3 .  19
8 N u r tu r a n c e .5 9 8 -7 6
T a b le  38 s h o v s  t h e  d i f f e r e n c e  o f  means o f  t h e  d e v e l o p ­
m e n ta l  s t a g e s  on t h e  f i r s t  f u n c t i o n .  S t a g e  2 i s  so m e v h a t  
h i g h e r  t h a n  s t a g e s  3 ,  6 ,  and  4 ,  a n d  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  
t h a n  s t a g e  5 on a  f u n c t i o n  d e f i n e d  a s  e m p h a s i s  on  t h e
F a c t o r
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TABLE 3 8
BEANS OF DEVELOPMENTAL STAGES ON FIEST DISCRIMINANT FUNCTION
S c a l e  - . 5  - . 4  - . 3  - . 2  - . 1  0 .1 .2  . 3  . 4  . 5
S t a g e s  V IV VI I I I  I I
B eans  - . 4 2  - . 0 4  . 0 9  .2 2  .5 4
n a r t a r a n c e  f a c t o r ,  l o v e r  e m p h a s is  on t h e  r e c r e a t i o n -  
s t i a u l a t i o n  f a c t o r ,  and  h i g h e r  e m p h a s is  on t h e  g ro u p  
i n t e g r a t i o n  f a c t o r .
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CHAPTER 7
SUMMARY* IMPLXCATIOHS, APPLICATIOHS,
AMD EECOMMINDATIOHS
Summary
Summary o f  t h e  P ro b lem s  o f  t h e  S ta d y  
The p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y  was t o  d e v e lo p  a  f a c ­
t o r i a l  n o d e l  o f  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y .  The m ode l was s o u g h t  
a s  a n  a t t e m p t  t o  s o l v e  t h e  f o l l o w i n g  p ro b le m s  o f  k n o w led g e  
i n  t h e  a r e a  o f  f a m i l y  t a s k s :  ( 1 ) t h e  p ro b lem  o f  c o n f u s i o n
an d  a  l a c k  o f  a  w e l l - o r g a n i z e d ,  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  o f  
f a m i ly  t a s k s ;  (2 ) t h e  p ro b le m  o f  i d e n t i f i c a t i o n  and  c l a s s i ­
f i c a t i o n  o t  t h e  c o n t e n t  o f  f a n i l y  t a s k s ;  and  (3) t h e  p ro b ­
lem  o f  a  l a c k  o f  e m p i r i c a l  m o d e ls  f o r  f a m i l y  t a s k s .  T hese  
p ro b le m s  a r e  s e r i o u s  h a n d i c a p s  to  s t u d i e s  o f  t h e  t a s k s  o f  
t h e  f a m i l y .  L ack  o f  a  t h e o r e t i c a l  model makes i t  d i f f i c u l t  
t o  u n d e r s t a n d  an d  t o  a n a l y z e  t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  f a m i l y .  
A l s o ,  i t  makes s t u d i e s  o f  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  u n s y s t e ­
m a t i c  and  f r a g m e n t a r y .
B ased  on a r e v ie w  o f  t h e  l i t e r a t u r e ,  an  a t t e m p t  was 
made t o  i n t e g r a t e  t h e  e x i s t i n g  t h e o r e t i c a l  c o n f u s i o n  a n d  t o  
i d e n t i f y  t h e  c o n t e n t  an d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  f a m i l y  t a s k s .  
T h i s  w as ,  h o w e v e r ,  t o o  h e av y  a  t a s k  f o r  one d i s s e r t a t i o n  
w h ich  v a s  more c o n c e r n e d  v i t h  d e v e l o p i n g  a  f a c t o r i a l  model
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o f  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  t h a n  t o  c o n s t r u c t  t h e o r e t i c a l  a o d e l s  
o f  t h e s e  t a s k s .
I n  b r i e f ,  t h e  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  s t u d y  
v a s  t h e  f u n c t i o n a l i s t i c  a o d e  o f  t h i n k i n g .  F u n c t i o n a l i s t  i n  
b e h a v i o r a l  s c i e n c e  f i r s t  s e e s  t h a t  a n  o rg a n is m  o r  s y s te m  
h a s  n e e d s  o r  r e q u i r e m e n t s  t o  be f u l f i l l e d  f o r  s u r v i v a l .  
A d ju s tm e n t  c f  t h e  o r g a n i s m  i n  c o p in g  v i t h  dem ands o f  i t s  
e n v i r o n m e n t  h a s  b e e n  th e  c o n c e r n  o f  t h e  f u n c t i o n a l i s t i c  
mode o f  t h i n k i n g .  I t  e m p h a s iz e s  i n t e r a c t i o n  o f  a  s y s te m  
v i t h  o t h e r  s y s t e m s  s u r r o u n d i n g  i t .  C o n f l i c t s  an d  d i s i n t e ­
g r a t i o n  o f  an o r g a n i s m  o c c u r  vhen t h e  o r g a n is m  f a i l s  t o  
c o p e  v i t h  i t s  e n v i r o n m e n t .  The f u n c t i o n s  o f  t h e  p a r t s  o f  
t h e  o r g a n is m  a r e  t o  m a i n t a i n  t h e  e q u i l i b r i u m  o f  th e
o r g a n is m  a s  a v h o l e .
The f a a i l y  c a n  be  s e e n  a s  h a v in g  t a s k s  t o  p e r fo rm  
i n  r e s p o n d i n g  t o  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l  f a m i l y  m em bers, f a m i l y  
r e q u i r e m e n t s  a s  a  g r o u p ,  a n d  dem ands o f  t h e  s o c i a l  s y s te m  
o u t s i d e  t h e  f a m i l y .  F a m ily  a d j u s t m e n t  i s  d e p e n d e n t  upon 
hov  e f f e c t i v e l y  t h e  f a m i ly  c o p e s  v i t h  t h e s e  n e e d s  an d  r e ­
q u i r e m e n t s .  h a l a d j u s t m e n t  and c o n f l i c t  o c c u r  v hen  th e
f a a i l y  f a i l s  t o  m e e t  t h e  n e e d s  and dem ands o f  i t s  i n t e r n a l  
a n d  e x t e r n a l  s y s t e m s .
An a n a l y s i s  o f  t a s k s  and t a s k  p e r fo rm a n c e  o f  th e
f a a i l y  c a n  be u s e f u l  t o  u n d e r s t a n d  f a m i l y  c o n d i t i o n s .  On 
t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s tu d y  o f  f a a i l y  t a s k s  i s  h i n d e r e d  by a
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l a c k  o f  t h e o r e t i c a l  a o d e l s ,  d e s c r i p t i o n  o f  c o n t e n t  an d  
c o n s t r u c t s  o f  f a a i l y  t a s k s ,  and  e a p l r l c a l  s t u d y .
The f a c t o r  a n a l y s i s  was e a p lo y e d  t o  d e s c r i b e  
d l a e n s l o n s  ( c l a s s i f i c a t i o n s )  o f  f a a i l y  t a s k s .  I t  was u s e d
( 1 ) t o  f i n d  t h e  I n t e r n a l  c o n s t u c t  o f  f a a i l y  t a s k s ,  (2 ) t o  
r e d u c e  t h e  n u a b e r  o f  f a a i l y  t a s k s  by s e a r c h i n g  f o r  d i a e n -  
s l o n s  o f  t a s k s  and  " i m p o r t a n t "  t a s k s ,  a n d  (3) t o  c o a p a r e  
e x i s t i n g  d e s c r i p t i v e  a o d e l s  o f  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  w i th  t h e  
f a c t o r i a l  d l a e n s l o n s  o f  t h i s  s t u d y .
The m a jo r  q u e s t i o n  o f  t h e  s tu d y  w as, R h a t  a r e  t h e  
c o n t e n t  an d  c o n s t r u c t s  o f  f a a i l y  t a s k s ?  The o t h e r  q u e s t i o n  
a s k e d  w as ,  R hat a r e  t h e  r e l a t l c n s n l p s  b e tw e e n  t h e  d im e n -  
s l o n s  o f  f a a i l y  t a s k s  a n d  o t h e r  v a r i a b l e s  s u c h  a s  f a a i l y  
h a p p i n e s s ,  f a a i l y  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s ,  and  o t h e r  d e a o g r a -  
p h l c  v a r i a b l e s ?
S u a a a r y  o f  M ethodology  
A number o f  p i l o t  s t u d i e s  w ere c o n d u c t e d  t o  c l a r i f y  
t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o c e d u r e — m e th o d o lo g y  o f  
g a t h e r i n g  d a t a ,  and  t o  d e v e l o p  t h e  a e a s u r e a e n t  i n s t r u m e n t  
f o r  t h e  s t u d y .  The p i l o t  s t u d i e s  found  t h a t  t h e  i n s t r u m e n t  
s h o u l d  be s h o r t  an d  t h a t  t h e  v i s i t a t i o n  a e t h o d  f o r  g a t h e r ­
i n g  d a t a  wculd b e  t h e  a o s t  r e l i a b l e  a n d  p r a c t i c a l .  A 
t o p o l o g y  o f  a t t r i b u t e s  o f  f a a i l y  t a s k s  v a s  c o n s t r u c t e d .  
B ase d  on  t h e  t o p o l o g y ,  o r i g i n a l  i t e a s  w e re  d e v e lo p e d  f o r  
t h e  i n s t r u m e n t .  The c o n t e n t  o f  t h e  i t e a s  v a s  H a l t e d  by 
t h e  n e c e s s i t y  o f  m ak ing  t h e  i n s t r u a e n t  s h o r t .  The r e l i ­
a b i l i t y  ( i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y )  and  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i t e n
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a n a l y s i s  ( p o i n t - m u l t i s e r i a l  c o r r e l a t i o n s )  w ere  c o n s i d e r e d  
s a t i s f a c t o r y .
The s a m p le  f o r  t h e  s t u d y  was ran d o m ly  c h o s e n  f r o a  
t h e  f a a i l i e s  i n  L i n c o l n  T o w n sh ip  i n  s o u t h w e s t e r n  M ic h ig a n .  
& t o t a l  o f  280 r e s p o n s e s  w ere  o b t a i n e d  by  t h e  r e s e a r c h e r  
th r o u g h  home v i s i t a t i o n .  The p o p u l a t i o n  o f  t h e  s t u d y  c o n ­
s i s t e d  o f  f a i r l y  d i v e r s i f i e d  f a m i l i e s ,  th o u g h  a lm o s t  a l l  
w ere  w h i t e .
The m a jo r  f a c t o r - s o l u t i o n  model v a s  p r i n c i p a l  com­
p o n e n t  f a c t o r  a n a l y s i s .  A ssu m in g  t h a t  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  
a r e  n o t  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r  i n  r e a l i t y ,  an o b l i q u e  
m ethod v a s  u s e d  i n  r o t a t i n g  f a c t o r s .  To ex am in e  th e  
r o b u s t n e s s  o f  t h e  f a c t o r s  a num ber o f  d i f f e r e n t  f a c t o r  
a n a l y s e s  were d o n e .  A h i g h e r  o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s ,  b a s e d  
on c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  o f  f i r s t  o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s ,  
v a s  c o n d u c te d  t o  s e a r c h  f o r  a  h i g h e r  f a c t o r i a l  c l a s s i f i c a ­
t i o n  o f  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y .
To r e v e a l  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tv e e n  t h e  d im e n s io n s  
o f  th e  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y  an d  f a m i l y  h a p p i n e s s ,  a  s t e p w i s e  
r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  v a s  u n d e r t a k e n .  A c a n o n i c a l - c o r r e l a -  
t i o n  a n a l y s i s  v a s  e m p lo y ed  t o  c h e c k  t h e  r e l a t i o n s h i p  be­
t v e e n  d i m e n s io n s  o f  th e  t a s k s  and  d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s  o f  
t h e  f a m i l y .  F i n a l l y ,  a  d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  v a s  em ployed 
t o  d i s c r i m i n a t e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  o f  t h e  f a m i l y  b a se d  on 
d i m e n s i o n s  o f  f a m i l y  t a s k s .
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T h e s e  m u l t i v a r i a t e  c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s e s  w ere  
a d d ed  t o  t h e  s t u d y  t o  c h e c k  t h e  c o n s t r u c t  a n d  c r i t e r i o n  
v a l i d i t y  o f  t h e  s t u d y ' s  c o n c e p t u a l  f r a m e v o rk  an d  o f  t h e  
s t u d y  i n s t r u m e n t .
Summary o f  F in d in g s  
Some c o n s i s t e n c y ,  a l t h o u g h  n o t  c o m p le te  c o n s i s ­
t e n c y ,  o f  f a c t o r s  a p p e a r e d  i n  d i f f e r e n t  f a c t o r  a n a l y s e s ,  
i n  e i g h t - f a c t o r  model b a s e d  cn  an  o b l ig u e  r o t a t i o n a l  m ethod 
( s im p le  l o a d i n g s  method) a n d  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t  f a c t o r  
s o l u t i o n  was c h o s e n  a f t e r  c o m p a r in g  d i f f e r e n t  f a c t o r  a n a l y ­
s e s .  T he  f a c t o r s  were nam ed: (1) g ro u p  i n t e g r a t i o n ,
( 2 ) a f f e c t i v e  i n t i m a c y ,  (3) econom y, (h) s o c i a l  a d j u s t m e n t ,
(5) e x t e n d e d  k i n s h i p ,  (6 ) r e c r e a t i o n - s t i m u l a t i o n ,  (7) p h i ­
lo s o p h y  v a l u e  s y s t e m ,  and ( 8 ) n u r t u r a n c e .
1. T he  f a c t o r  o f  g ro u p  i n t e g r a t i o n  i n v o l v e s ;  s t r a t i f i ­
c a t i o n  o f  f a m i l y :  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e ,  r o l e s ,  and  
p o v e r ;  d e v e lo p m e n t  o f  a  s e t  o f  r u l e s  i n  t h e  f a m i l y ;  and 
d e a l i n g  v i t h  c o n f l i c t s  o f  f a a i l y  mem bers. A p p a r e n t l y  i t  
r e q u i r e s  m anagem ent o f  a f f e c t i v e ,  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n ­
s h i p s  s u c h  a s  c o m m u n ic a t io n  a n d  c o m p a n io n sh ip  a s  a  p a r t  o f  
g ro u p  i n t e g r a t i o n .  In  a  v i d e r  c o n c e p t u a l  l e v e l ,  t h e  t a s k  
i s  a  s u b c a t e g o r y  o f  i n t e r p e r s o n a l  management t a s k s .  The 
c o n c e p t  i s  r e l a t e d  t o  o t h e r  g e n e r a l l y  u se d  c o n c e p t s  o f  
s o l i d a r i t y  an d  g ro u p  c o h e s i v e n e s s .  I t  i s  c o n s i s t e n t  v i t h  
P a rs o n s*  (1950) i n t e g r a t i v e  r e q u i r e m e n t  o f  a  g r o u p .
2 . The f a c t o r  o f  a f f e c t i v e  in t im a c y  c o n s i s t e d  o f  s e x u a l  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  c o u p l e ,  a f f e c t i o n ,  and c o m m u n ic a t io n .
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The c o r e  o f  t h e  f a c t o r  i s  s e x u a l  i n t i a a c y .  The t a s k s  o f  
c o m m u n ic a t io n  and  c o a p a n i o n s h i p  a r e  on t h e  s a a e  f a c t o r  b u t  
t h e y  a r e  n o t  s t r o n g .  I t  see m s  t h a t  w i t h i n  t h e  a f f e c t i v e  
d o s a in  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  a f f e c t i v e  n e s s :  one  i s  
d e a l i n g  w i th  a  c o m p a n io n sh ip  t y p e  o f  a f f e c t i o n  and  th e  
o t h e r  i s  d e a l i n g  v i t h  i n t i m a c y .  I n  a  w id e r  c o n c e p t u a l  a n i t  
t h e  t a s k  may h e  c a t e g o r i z e d  a s  t h e  t a s k  o f  e n jo y m e n t  o f  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  f a a i l y  ( s e e  t h e  f o t i r -  
f a c t o r  m o d e l ) . C o n c e p ts  r e l a t e d  t o  th e  f a c t o r  a r e  t e n s i o n  
m anagem ent a n d  e u p h o r i a .  The f a c t o r  i s  s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  
f a a i l y  h a p p i n e s s .
3 . The f a c t o r  o f  e co n o m ic  e f f e c t i v e n e s s  i n v o l v e s  s e c u r ­
i n g  p h y s i c a l  r e s o u r c e s  f o r  t h e  f a m i l y  and  e f f e c t i v e  h an ­
d l i n g  o f  f i n a n c e .  T h i s  i s  a s t r o n g  and s t a b l e  f a c t o r  among 
o t h e r  f a c t o r i a l  d im e n s io n s  o f  f a m i l y  t a s k s .  I t  i s  c o n s i s ­
t e n t  v i t h  P a r s o n s '  (1951) c o n c e p t  o f  a d a p t a t i o n .
h . The f a c t o r  o f  s o c i a l  a d j u s t m e n t  c o n s i s t s  o f  f a m i ly  
i n t e g r a t i o n  v i t h  o u t s i d e  s o c i e t y , m a in te n a n c e  o f  an a p p r o ­
p r i a t e  b o r d e r l i n e  b e tv e e n  s o c i e t y  and t h e  f a m i l y ,  and 
s u p p o r t  o f  t h e  f a m i l y  to  d e v e l o p  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  s o c i a l  
c o m p e te n c y .  The t a s k  i n  t h e  w id e r  c o n c e p t  i n v o l v e s  
m a in te n a n c e  o f  k i n s h i p  r e l a t i o n s  and  a p h i l o s o p h y  and  7 a lu e  
s y s te m .
5 .  The f a c t o r  o f  m a i n t a i n i n g  e x te n d e d  k i n s h i p  may be 
p a r t  o f  t h e  m anag ing  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  f a c t o r  i n  
t h e  " s e m i - p r i m a r y "  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  e n v i ro n m e n t  
w h ich  s u r r o u n d s  t h e  f a a i l y  i n  t h e  w id e r  c o n c e p t u a l  u n i t .
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F o r  some f a m i l y  m em bers , t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  n o t  a  m a t t e r  
o f  f r e e  c h o i c e  an d  i s  n o t  e a s y  t o  a v o i d  e n t i r e l y .  T h i s  
k i n d  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  i s  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  
i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  o f  k i n s h i p .
6 .  The f a c t o r  o f  p r o v i d i n g  r e c r e a t i o n  an d  s t i m u l a t i o n  
a s  a  f a m i l y  i n v o l v e s  p r o v i d i n g  f a a i l y  m em bers e n jo y m e n t  o f  
c o - a c t i v i t y  an d  a v o i d a n c e  o f  d u l l n e s s  i n  t h e  f a a i l y .  I t  i s  
a  p a r t  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  e n jo y m e n t  f a c t o r  ( s e e  t h e  
f o u r - f a c t o r  n o d e l ) .
7 .  F a c t o r  s e v e n  i s  named a s  d e v e l o p i n g  a p h i lo s o p h y  o f  
l i f e - a n d - v a l u e  s y s t e m .  I t  i n v o l v e s  f a m i l y  com m itm ent t o  a  
c e r t a i n  v a l u e  s y s t e m  and i n t e r p e r s o n a l  i n t e g r a t i o n .  T h i s
f a c t o r  may be r e l a t e d  t o  o t h e r  t a s k s  s u c h  a s  n o r m a t iv e
i n t e g r a t i o n  o f  t h e  f a m i l y  b e tv e e n  s o c i e t y  and  v i t h i n  t h e  
f a m i l y ,  o r  c o n f o r m i t y  t o  a  s e t  o f  s o c i a l  n o rm s . I t  i s  a  
p a r t  o f  t h e  s o c i a l  a d j u s t m e n t  f a c t o r  i n  t h e  f o u r - f a c t o r  
n o d e l  o f  t h e  s t u d y .  P a r s o n s  (1950) c a t e g o r i z e d  v a l u e
s y s te m  i n  t h e  p a t t e r n  m a in te n a n c e  r e q u i r e m e n t  o f  a  g r o u p ,  
b u t  t h i s  s t u d y  fo u n d  t h a t  t h e  f a c t o r  o f  v a l u e  s y s te m  i s  
m ore s o c i a l  i n t e g r a t i v e  t h a n  p a t t e r n  m a in t e n a n c e .
8 .  The n u r t u r a n c e  f a c t o r  m a in ly  c o n s i s t s  o f  c h i l d
r e a r i n g .  T h i s  t a s k  must be  a p a r t  o f  t h e  a f f e c t i v e  f a c t o r  
b u t  i t  s e e m s  t o  b e  more s t r o n g l y  a p a r t  o f  t h e  i n t e r p e r s o n ­
a l  m anagem ent f a c t o r .  T h i s  f a c t o r  a l s o  i n v o l v e s  m anagem ent 
o f  d o m e s t i c  t a s k s  a n d  c a r e .
A s e c o n d  o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s  e x t r a c t e d  t v o  f a c ­
t o r s .  The f i r s t  f a c t o r  i n d i c a t e d  i n t e r p e r s o n a l  t a s k s ,  an d
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t h e  o t h e r  f a c t o r  i n s t r u m e n t a l  t a s k s  o f  t h e  f a m i l y .
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  c o m p a r i s o n  b e tw e e n  t h e
f a c t o r s  e x t r a c t e d  i n  t h i s  s t a d y  and  e x i s t i n g  a o d e l s  showed 
p a r t i a l  c o n s i s t e n c y .
The r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  o f  t h e  e i g h t  f a c t o r s  on 
f a n i l y  h a p p i n e s s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  a f f e c t i v e - i n t i m a c y
f a c t o r  i s  t h e  s t r o n g e s t  i n  a c c o u n t i n g  f o r  v a r i a n c e  o f
h a p p i n e s s  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t u d y .  O th e r  f a c t o r s ,  econom y, 
g ro u p  i n t e g r a t i o n ,  e x te n d e d  k i n s h i p ,  an d  r e c r e a t i o n - s t i m u -  
l a t i o n  e n t e r e d  t h e  r e g r e s s i o n  s i g n i f i c a n t l y ,  b a s e d  on t h e i r  
p a r t i a l  c o r r e l a t i o n s  w ith  h a p p i n e s s  o f  t h e  f a m i l y .  The 
r e s t  o f  t h e  f a c t o r s  d i d  n o t  s i g n i f i c a n t l y  a d d  t o  t h e  s i z e  
o f  t h e  m u l t i p l e - c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t .  T h i s  d o e s  n o t  
mean t h a t  o t h e r  f a c t o r s  do n o t  r e l a t e  t o  f a m i l y  h a p p i n e s s .  
Z e r o - o r d e r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  i n d i c a t e  t h a t  th e  
f a c t o r s  a r e  r e l a t e d  to  t h e  h a p p i n e s s  o f  t h e  f a m i l y .
& c a n o n i c a l  c o r r e l a t i o n  a n a l y s i s  showed a  s i g n i f i ­
c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tv e e n  t h e  e i g h t  f a c t o r s  an d  a num ber o f  
d e m o g ra p h ic  v a r i a b l e s .  When t h e  h u s b a n d 's  and w i f e ' s  
in co m es  and  t h e  a g e  o f  th e  w ife  a r e  h i g h e r ,  t h e  f a m i l y ' s  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  f a c t o r  o f  economy i s  h i g h e r ,  b u t  a f f e c ­
t i v e  i n t i m a c y  a n d  n u r t u r a n c e  a r e  l o w e r .  A l s o ,  when th e  
c o u p le  h a s  b e e n  m a r r i e d  l o n g e r ,  h a s  f e v e r  c h i l d r e n ,  an d  th e  
a g e  o f  t h e  l a s t  c h i l d  i s  y o u n g e r ,  t h e  f a a i l y  p e r c e i v e s  
t a s k s  o f  n u r t u r a n c e  h ig h  b u t  r e c r e a t i o n  low .
A d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s  v a s  c o n d u c te d  t o  d i f f e r e n ­
t i a t e  b e tw e e n  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  o f  t h e  f a a i l y  b ased
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on t h e  f a c t o r s  ( s t a g e s  XI t o  XV). The c h i l d - r e a r i n g  
( n o r  t o  r a n e e ) ,  r e c r e a t i o n ,  and  g r o u p - i n t e g r a t i o n  f a c t o r s  
s i g n i f i c a n t l y  d i s c r i m i n a t e d  b e tw e e n  d e v e lo p m e n ta l  s t a g e s  o f  
t h e  f a m i l y .  The mean o f  e a c h  s t a g e  on  t h i s
d i s c r i m i n a n t - f u n c t i o n  i n d i c a t e s  t h a t  d e v e lo p m e n ta l  s t a g e  XX 
s c o r e d  t h e  h i g h e s t ,  and  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e  XXI t h e  s e c o n d  
h i g h e s t .  D e v e lc p m e n ta l  s t a g e  V f e l l  t o  t h e  l o w e s t .  T a k in g  
i n t o  a c c o u n t  t h e  s i g n s  o f  t h e  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  c o e f f i ­
c i e n t s ,  t h i s  m eans t h a t  t h e  c h i l d - r e a r i n g  f a m i l i e s  and  th e  
f a m i l i e s  w ith  p r e s c h o o l  c h i l d r e n  g a v e  h i g h e r  e m p h a s i s  t o  
t h e  n u r t u r a n c e  f a c t o r ,  l o w e r  e m p h a s i s  t o  t h e  r e c r e a t i o n -  
s t i s o l a t i o n  f a c t o r ,  and  h i g h e r  e m p h a s is  on t h e  g r o u p -  
i n t e g r a t i o n  f a c t o r  t h a n  d i d  t h e  f a m i l i e s  w i th  a d o l e s c e n t  
c h i l d r e n .
I m p l i c a t i o n s
F i r s t ,  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  t a s k s  a r e  r e l a t e d .  The 
o b l i g u e  f a c t o r  m odel s h o v e d  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n s  (m o s t ly  
d i f f i c u l t y  an d  e v a l u a t i v e  dom ain) o f  f a a i l y  t a s k s  a r e  n o t  
i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r .  M o re o v e r ,  t h e r e  i s  an  i n d i c a ­
t i o n  o f  a g e n e r a l  f a c t o r  on w hich  many t a s k s  l o a d e d  s t r o n g ­
l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  f a c t o r  m a t r i x  b e f o r e  r o t a t i o n  (s e e  
A p p en d ix  A). The p o s s i b l e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  f a m i l i e s  
p e r c e i v e  t h e i r  t a s k s  i n  v e r y  g e n e r a l  t e r m s .  I t  i s  l a r g e l y  
a  r e f l e c t i o n  o f  o v e r a l l  f a n i l y  c o n d i t i o n  r a t h e r  t h a n  a  v e ry  
a n a l y t i c a l  and s p e c i f i c  e v a l u a t i o n  o f  e a c h  t a s k  o f  th e  
f a a i l y .  The d e f e n s e  m echanism  o f  t h e  f a a i l y ,  t h e  s e n s i ­
t i v i t y  o f  th e  i n s t r u m e n t ,  and  o t h e r  f a c t o r s  may h a v e  c o n -
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t r i b a t e d  t o  t h e  g e n e r a l i z a t i o n  o f  f a a i l y  t a s k s ,  b a t  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  f a a i l i e s  do  n o t  p e r c e i v e  s p e c i f i c  t a s k  and  t a s k  
p e r f o r m a n c e  s e p a r a t e l y  f r o a  o v e r a l l  f a a i l y  c o n d i t i o n s .
S e c o n d ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t a s k s  a n d  t h e  t a s k  p e r ­
fo r m a n c e  o f  t h e  f a m i l y  t e n d  t o  be s u p e r f i c i a l l y  p o s i t i v e  i n  
a o s t  o f  t h e  c a s e s .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  v h en  t h e  p e r c e p t i o n  
becom es n e g a t i v e  i t  may becom e e z t r e a e l y  n e g a t i v e .  T h i s  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  b a s e d  on a 
r e a l i s t i c  and r a t i o n a l  p e r c e p t i o n  o f  t a s k s  a n d  t a s k  p e r ­
fo r m a n c e  o f  t h e  f a m i l y ,  b a t  r a t h e r  i t  i s  b a s e d  on more i r ­
r a t i o n a l  f e e l i n g s .  F a r t h e r ,  n e s t  o f  th e  f a m i l i e s  nay n o t  
h a v e  made am a n a l y t i c a l  a s s e s s m e n t  o f  v h a t  t a s k s  s a r r o a n d  
t h e  f a m i l y ,  v h a t  r e s o u r c e s  t h e y  h a v e ,  v h a t  p ro b le m s  c o n ­
f r o n t  t h e n ,  a n d  hov  t h e y  c o a i d  a c h i e v e  t a s k s  s t r a t e g i ­
c a l l y .  T h i s  l a c k  o f  r a t i o n a l i t y  may c o n t r i b u t e  t o  t h e  
p o l a r i z e d  t e n d e n c y  o f  t h e  p e r c e p t i o n .
T h i r d ,  r e l a t i v e l y  f e v  f a m i ly  t a s k s  c a n  b e  s e l e c t e d  
t o  d e s c r i b e  g e n e r a l  f a m i l y  c o n d i t i o n s .  The p e r c e p t i o n  o f  
t a s k s  a r e  r e l a t e d  a n d  h a v e  d im e n s io n s .  The nam ber o f  t a s k s  
o f  t h e  f a a i l y  c o a i d  be  i n d e f i n i t e l y  l a r g e .  On t h e  o t h e r  
hand  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  s t a d y  a l l  f a m i l y  t a s k s  t o  
d e s c r i b e  f a a i l y  c o n d i t i o n s .  The o v e r a l l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  
f a m i l y  c a n  be d e s c r i b e d  by  some s e l e c t e d  an d  i m p o r t a n t  
t a s k s .  The g r o a p - i n t e g r a t i o n  f a c t o r ,  a f f e c t i v e - i n t i m a c y  
f a c t o r ,  eco n o m ic  f a c t o r ,  a n d  s o c i a l - a d j a s t a e n t  f a c t o r  o f  
t h e  s t a d y ,  f o r  i n s t a n c e ,  a p p e a r e d  t o  be  s t r o n g  f a c t o r s .  I n  
e a c h  f a c t o r  s o a e  c o r e  v a r i a b l e s  a r e  o b s e r v a b l e .  T h ese  c o r e
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v a r i a b l e s  i s  t h e  s t r o n g  f a c t o r s  c o a i d  b e  s e l e c t e d  f o r  
s t u d y i n g  f a a i l y  t a s k s .
F o u r t h ,  a o r e  f a c t o r i a l  d i a e n s i o n s  o f  t a s k s  o f  t h e  
f a a i l y  e a s t  e x i s t  i n  r e a l i t y .  The c o a p a r i s o n  o f  f a c t o r s  o f  
t h i s  s t u d y  and  o t h e r  a o d e l s  showed t h a t  t h e y  a r e  p a r t i a l l y  
c o n s i s t e n t  w i th  e a c h  o t h e r .  I n c o n s i s t e n c y  a o s t  l i k e l y  
c o a e s  f r o a  t h e  d i f f e r e n c e  o f  f c c a s  o f  t h e  s t u d i e s  on t a s k  
a r e a s  ( o r  f u n c t i o n s ) . T h e r e f o r e ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  
a s s e r t  t h a t  a g r e a t e r  n u a b e r  o f  f a c t o r  d i a e n s i o n s  w hich  d i d  
n o t  a p p e a r  i n  t h e  s t u d y  e x i s t  i n  r e a l i t y .
F i f t h ,  t h e  i n t e g r a t i o n  f a c t o r  a c c o u n t e d  f o r  a l a r g e  
p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  v a r i a n c e .  O r i g i n a l l y ,  when t h e  c o n ­
t e n t  o f  t a s k s  was c o n s t r u c t e d  c o n c e p t u a l l y ,  i t  was t h o u g h t  
t h a t  t h e  i n t e r p e r s o n a l - a f f e c t i v e  f a c t o r  would a p p e a r  a s  t h e  
s t r o n g e s t  f a c t o r  a n d  a t t r a c t  a l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  th e  
v a r i a n c e .  Those t a s k s  o r i g i n a l l y  c o n s i d e r e d  t o  be i n t e r ­
p e r s o n a l - a f f e c t i v e  t a s k s  t e n d e d  t o  s p r e a d  o u t  t o  d i f f e r e n t  
f a c t o r s  a n d ,  e x c e p t  f o r  t h e  o n e s  which lo a d e d  on th e  
a f f e c t i v e - i n t i n a c y  f a c t o r ,  t h e y  d i d  n o t  c o n e  o u t  a s  t h e  
d o a i n a n t  f a c t o r .  T h i s  d o e s  n o t  a e a n  t h a t  t h e  i n t e r p e r ­
s o n a l - a f f e c t i v e  f a c t o r  nay  n o t  b e  t h e  d o a i n a n t  f a c t o r .  
T h i s  n e e d s  t o  be i n v e s t i g a t e d  by o t h e r  s t u d i e s .  i s  a 
" t a s k "  o f  t h e  f a a i l y ,  t h e  i n t e g r a t i v e  f a c t o r  a p p e a r e d  a s  
t h e  s t r o n g e s t  f a c t o r .  T h i s  r e s u l t  o f  t h e  s t u d y  s u g g e s t s  
t h e  i a p o r t a n c e  o f  i n t e g r a t i v e  t a s k s  i n  t h e  a d j u s t a e n t  o f  
t h e  f a n i l y .
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S i x t h ,  p h i l o s o p h y - v a l u e  s y s t e m  a p p e a r e d  t o  be a  
p a r t  o f ,  o r  r e l a t e d  w i th  t h e  s o c i a l - i n t e g r a t i o n  f a c t o r .  I t  
i s  r e a s o n a b l e  b e c a u s e  b o th  s o c i a l  i n t e g r a t i o n  a n d  v a lu e  
s y s te m  d e a l  w i th  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  norm s w h ich  e x i s t e d  i n  
t h e  s o c i e t y  a n d  i n  t h e  f a m i l y .  T h i s  d im e n s io n  o f  f a m i l y  
t a s k s  c a n  b e  a  c r u c i a l  d e t e r m i n o r  f o r  t h e  n o r m a t i v e  i n t e g ­
r a t i o n  o f  t h e  f a m i l y  and p e r s o n a l i t y  d e v e lo p m e n t  o f  th e  
c h i l d r e n  i n  t h e  f a m i l y .
S e v e n th ,  t h e  s e c o n d - o r d e r  f a c t o r  a n a l y s i s  r e s u l t e d  
i n  two f a c t o r s  o f  t a s k s .  T he  f i r s t  f a c t o r  c o n s i s t e d  o f  
a f f e c t i v e  t a s k s  an d  g ro u p  i n t e g r a t i v e  t a s k s .  The s e c o n d  
f a c t o r  s u g g e s t e d  a  d im e n s io n  o f  t a s k s  d e a l i n g  w i th  th e  
f a m i l y '  o u t s i d e  e n v i r o n m e n t .  &s a  v e ry  g e n e r a l  c l a s s i f i ­
c a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  two a r e a s  o f  f a m i l y  t a s k s  c a n  be p o s t u ­
l a t e d .  One c o n c e r n s  t a s k s  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
w h ich  i n c l u d e  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  p s y c h o l o g i c a l  n e e d s  o f  
f a m i l y  members a n d  i n t e r p e r s o n a l  i n t e g r a t i o n  a s  g ro u p  
r e q u i r e m e n t .  The o t h e r  t a s k  a r e a  c o n c e r n s  i n t e g r a t i o n  and 
a d a p t a t i o n s  o f  t h e  f a m i ly  t o  i t s  o u t s i d e  e n v i r o n m e n t .
E i g h t h ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t a s k s  and h a p p i n e s s  o f  
t h e  f a m i ly  a r e  c o r r e l a t e d .  A. r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  o f  th e  
s t u d y  showed t h a t  f a m i ly  h a p p i n e s s  can  be  a c c o u n t e d  f o r ,  a t  
l e a s t  s t a t i s t i c a l l y ,  by t n e  f a m i l y ' s  p e r c e p t i o n  o f  f a m i l y  
t a s k s .  The a n a l y s i s  o f  t a s k s  a n d  t h e  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  f a m i l y ,  t h e r e f o r e ,  i s  a  m e a n i n g f u l  way t o  u n d e r s t a n d  
f a m i ly  a d j u s t m e n t  ( f a m i ly  h a p p i n e s s  i n  t h i s  s t u d y ) . The 
a d v a n ta g e  o f  a n a l y z i n g  f a m i l y  t a s k s  i n  u n d e r s t a n d i n g  f a m i ly
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a d j u s t m e n t  I s  t h a t  i t  f o c u s e s  on s p e c i f i c  a r e a s  o f  a d j u s t ­
m e n t ,  a n d  t h a t  i t  i s  b a c k e d  by r e l a t i v e l y  c l e a r  t h e o r e t i ­
c a l  o r i e n t a t i o n s  a n d  c o n s t r u c t i o n s .  The s t u d y  o f  f a m i l y  
a d j u s t m e n t  i s  c o n f u s e d  when a t t e m p t i n g  t o  d e f i n e  v h a t  
a d j u s t m e n t  i s  an d  i n  s e e k i n g  t o  e s t a b l i s h  c r i t e r i a  t o  be 
u s e d  i n  d e s c r i b i n g  a d j u s t m e n t .  An a n a l y t i c a l  m o d e l  o f  
f a m i l y  t a s k s  an d  t a s k  p e r f o r m a n c e c  can  be  o n e  o f  many 
a p p r o a c h e s .
N in th ,  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  v a r i a n c e  o f  f a m i l y  
h a p p i n e s s ,  t h e  a f f e c t i v e - i n t i m a c y  f a c t o r  sh o v ed  s t r o n g l y  i n  
t h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s .  T h i s  f a c t o r ,  t h e r e f o r e ,  i s  an  
i m p o r t a n t  f a c t o r  w i t h  r e s p e c t  t o  f a m i l y  h a p p i n e s s .  The 
i n t e g r a t i o n ,  e co n o m y , e x t e n d e d  k i n s h i p ,  and  r e c r e a t i o n  f a c ­
t o r s  p r o v e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  a l s o .  I t  v o u ld  be an  
o v e r s i m p l i f i c a t i o n  t o  s t a t e  t h a t  o n l y  t h e s e  f a c t o r s  d e t e r ­
m ine h a p p i n e s s  o f  t h e  f a m i l y ;  b u t  n o t  o n ly  s t a t i s t i c a l l y  
b u t  a l s o  c o n c e p t u a l l y  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  s t a t e  t h a t  th e y  
a r e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  f a m i l y  h a p p i n e s s .
T e n th ,  f a m i l i e s  v i t h  c h i l d r e n  0 to  6  y e a r s  o l d  ran k  
h i g h  on t h e  f i r s t  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n  o f  c h i l d  r e a r i n g ,  
i n t e g r a t i o n ,  a n d  (non) s t i m u l a t i o n  a n d  r e c r e a t i o n .  On th e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  f a m i l i e s  w i th  a d o l e s c e n t  c h i l d r e n  show th e  
l o w e s t  mean on t h i s  d i s c r i m i n a n t  f u n c t i o n .  T h is  i m p l i e s  
t h a t  when c h i l d r e n  o f  th e  f a m i l y  g ro w , p a r e n t s  p e r c e i v e  
t a s k s  o f  c h i l d  r e a r i n g  l o v ,  an d  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  f a m i l y  
lo w ,  b u t  s t i m u l a t i o n  and  r e c r e a t i o n  h ig h  com pared  t o  t h e  
f a m i l i e s  o f  yo u n g  c h i l d r e n .  Hhen c h i l d r e n  g ro w , c o n t r o l ­
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l i n g  o f  t h e  c h i l d r e n  b ecom es  d i f f i c u l t ,  and  p ro b le m s  a n d  
c o n f l i c t s  way o c c u r  i n  t h e  f a m i l y  a s  a  g r o u p .
E l e v e n t h ,  i n  t h e  c a n o n i c a l  a n a l y s i s ,  tw o f u n c t i o n s  
w e re  f o u n d .  The f i r s t  f u n c t x o n  v a s  s t r o n g l y  a n  e c o n o m ic  
f u n c t i o n .  The f a m i l i e s  w here  h u s b a n d ' s  an d  w i f e ' s  in c o m e s  
a r e  h ig h  and  t h e  w i f e  i s  o l d e r ,  t e n d  t o  p e r c e i v e  economy 
h i g h  a n d  a f f e c t i v e  i n t i m a c y  lo w . The s e c o n d  c a n o n i c a l  
f u n c t i o n  i s  som ew hat c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  
d i s c r i m i n a n t  a n a l y s i s .  The f a m i ly  h a v in g  more c h i l d r e n ,  
w i th  t h e  l a s t  c h i l d  o l d e r ,  and  a  f e w e r  num ber o f  y e a r s  o f  
m a r r i a g e  t e n d  t o  p e r c e i v e  n e g a t i v e l y  t h e  t a s k  o f  c h i l d  
r e a r i n g .  C h i l d - r e a r i n g  t a s k s  becom es d i f f i c u l t  when t h e  
num ber o f  c h i l d r e n  i s  l a r g e ,  t h e  f i r s t  c h i l d  i s  o l d e r ,  and  
t h e  c o u p l e  i s  you n g .
A p p l i c a t i o n  o f  F in d in g s  
T h e o r e t i c a l  A p p l i c a t i o n s
1. The g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f  t h e  a t t e m p t  o f  t h e  
s t u d y  t o  i n t e g r a t e  t h e o r e t i c a l  c o n c e p t s  r e l a t e d  to  t a s k s  o f  
t h e  f a m i l y  may b e  u s e f u l  a s  a b a s e  f o r  c o n s t r u c t i n g  a 
t h e o r y  o f  t a s k s .  The i d e n t i f i e d  c o n t e n t  o f  t a s k s ,  c l a s s i ­
f i c a t i o n  o f  t a s k s ,  and  a t t r i b u t e s  o f  t a s k s  i n  t h i s  s t u d y  
may be e x t e n d e d  and  r e f i n e d  i n  a  f u t u r e  t h e o r e t i c a l  c o n ­
s t r u c t  o f  f a m i l y  t a s k s  o r  i t s  t o p o l o g y .
2 .  The r e s u l t  o f  t h e  s t u d y — e i g h t  f a c t o r s  o f  t a s k s  
o f  t h e  f a m i l y  a n d  tw o f a c t o r s  o f  s e c o n d - o r d e r  f a c t o r  a n a l y ­
s i s — may b e  u s e d  a s  one  o f  t h e  e m p i r i c a l  m o d e ls  o f  t a s k s  o f  
t h e  f a m i l y .  A lso  i t  c a n  be used  a s  a  h y p o t h e t i c a l  c o n t e n t
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a n d  c o n s t r u c t  o f  f a m i ly  t a s k s  i n  f u t u r e  t h e o r e t i c a l  
c o n s t r a c t i o n .
3 .  F o r  f a t a r e  r e s e a r c h  on  t h e  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y ,  
t h e  d e v e lo p e d  i n s t r u m e n t  o f  t h e  s t u d y ,  t h e  c o n t e n t  o f  
f a m i l y  t a s k s ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f a c t o r  a n a l y s e s  o f  
t h e  s t u d y  nay b e  u s e f u l  i n  c o m p a r in g  t h e  r e s u l t s  o f  o t h e r  
s t u d i e s ,  t o  c h e c k  t h e  c o n t e n t  a n d  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  o f  t h e  
v a r i a b l e s  t h e y  u s e ,  and t o  i n t e g r a t e  o r  t o  r e n o d e l  an  
i n s t r u n e n t  r e g a r d i n g  t a s k s .
4 .  The f a c t o r  a n a l y s i s  fo u n d  d im e n s io n s  o f  t a s k s  o f  
t h e  f a m i l y .  I n  a  f u t u r e  s t u d y  o f  t a s k s ,  t h e r e f o r e ,  i t  i s  
n o t  n e c e s s a r y  t o  i n c l u d e  a l l  f a m i l y  t a s k s  i n  t h e  s t u d y ,  
d e p e n d in g  on t h e  r e s e a r c h e r ' s  p u r p o s e .  S p e c i f i c  t a s k s  o f  
t h e  f a m i l y  c a n  b e  s e l e c t e d  m ere  s t r a t e g i c a l l y  i n  f u t u r e  
r e s e a r c h  b a s e d  on t h i s  f a c t o r  a n a l y s i s  s t u d y .
P r a c t i c a l  A p p l i c a t i o n s
1. The t a s k  p e r f o r n a n c e  o f  t h e  f a m i ly  i s  r e l a t e d  t o
f a m i ly  a d j u s t m e n t .  I t  would b e  h e l p f u l  f o r  p s y c h o l o g i s t s
a n d  f a m i l y  t h e r a p i s t s  t o  f o c u s  on  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  
f a m i ly  t a s k s .  I t  i n e v i t a b l y  l e a d s  t o  a n  a n a l y s i s  o f  f a m i l y  
r e s o u r c e s ,  p ro b le m s  o f  t h e  f a a i l y ,  and  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
p a t t e r n s  o f  c o p i n g  b e h a v i o r  o f  t h e  f a a i l y .  An u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  t h e  f a m i l y  and  f a a i l y  p ro b le m s  c a n  b e  a p p r o a c h e d  by 
a n a l y z i n g  t a s k s  a n d  th e  t a s k  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f a m i l y .
2 .  Hany f a m i l i e s  s e e s  t o  b e  u n s u r e  a s  t o  v h a t  t h e y
c o u ld  o r  s h o u l d  e x p e c t  a n d  v h a t  t h e y  n e e d  o r  v a n t .
B o r e o v e r ,  r a t i o n a l  a c c o u n t s  c f  v h a t  r e s o u r c e s  t h e y  h a v e  and
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how t a s k s  a r e  f u l f i l l e d  s t r a t e g i c a l l y  a a y  be  d i a l y  i l l u m i ­
n a t e d .  1  r a t i o n a l  a n d  r e a l i s t i c  a s s e s s m e n t  o f  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  f a a i l y  t a s k s ,  f a a i l y  r e s o u r c e s ,  a n d  f a m i l y  s t r a t e ­
g i e s  t o  a c h i e v e  s e l e c t e d  t a s k s  aay b e  h e l p f u l  t o  im p ro v e  
f a a i l y  c o n d i t i o n s .  One o f  t h e  h a z a r d s  o f  t h e  f a a i l y  i s  
t h a t  i t  i s  e m o t i o n a l l y  s o  i d e a l i z e d  and  ju d g m e n t a l  t h a t  a n y  
r a t i o n a l  a s s e s s m e n t  o f  f a m i l y  c o n d i t i o n s  i s  p e r c e i v e d  a s  
t h r e a t e n i n g  i t s  m y t h i c a l l y  i d e a l i z e d  and  p r o t e c t e d  " f a m i l y  
e g o  o r  c o l l e c t i v e  e g o . H
B e c o a a e n d a t i o n s  f o r  F u t u r e  S tu d y
1 .  k g r e a t e r  num ber o f  t h e o r e t i c a l  s t u d i e s  on t a s k s  
o f  t h e  f a a i l y  i s  r e c o a m e n d e d .  I t  i s  a  p a r a a o u n t  jo b  t o  
c l a r i f y  an d  c o n s t r u c t  a  t h e o r e t i c a l  f r a a e v o r k  o f  f a m i l y  
t a s k s .  I n t e g r a t i o n  o f  f u n c t i o n a l i s a ,  r e s e a r c h  t r a d i t i o n  o f  
a d j u s t a e n t  o f  t h e  f a a i l y ,  f i n d i n g s  o f  c l i n i c a l  o b s e r v a ­
t i o n s ,  c o n f l i c t  t h e o r y ,  s y m b o l ic  i n t e r a c t i o n a l  t h e o r y ,  
d e v e l o p a e n t a l  t h e o r y  o f  t h e  f a m i l y ,  m o t i v a t i o n a l  t h e o r i e s  
o f  p s y c h o lo g y ,  and  f i n d i n g s  o f  g r o u p - b e h a v i o r  r e s e a r c h e s  o f  
s o c i a l  p s y c h o lo g y  a r e  d e s i r a b l e .  The i n t e g r a t i o n  and d i f ­
f e r e n t i a t i o n  o f  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t i o n s  o f  f a m i l y  t a s k s  
a r e  h e l p f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  f a a i l y  a d j u s t m e n t .
2 .  S in c e  i t  i s  l i k e l y  t h a t  o t h e r  f a c t o r  d im e n s io n s  
o f  f a a i l y  t a s k s  e x i s t ,  a n d  s i n c e  th e  s t u d y  v a s  l i m i t e d  t o  
i n c l u d i n g  f a m i ly  t a s k s  i n  t h e  i n s t r u m e n t ,  some s t u d y  c o u ld  
f o c u s  t h e  c o n t e n t  o f  o t h e r  t a s k s  o f  t h e  f a a i l y  t o  s e e  i f  
d i f f e r e n t  f a c t o r s  a p p e a r s
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3 .  T h i s  s t u d y  was l a r g e l y  c o n c e r n e d  w i th  t h e  c o n ­
t e n t  a n d  e m p i r i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  o f  f a a i l y  t a s k s .  F a t o r e  
s t u d i e s  nay  f o c u s  on d y n a m ic s  a n d  p r o c e s s  o f  f a n i l y - t a s k  
p e r f o r m a n c e ,  i n  o b s e r v a t i o n  o f  f a m i l y - t a s k  p e r f o r m a n c e  i n  
e x p e r i m e n t a l ,  c l i n i c a l ,  and  f i e l d  s e t t i n g s  s h o u l d  be a t ­
t e m p t e d .  The p r o b le m  w ith  o b s e r v a t i o n  and  a s s e s s m e n t  o f  
t h e  f a m i ly  i n  t h e s e  s e t t i n g s  i s  t h a t  some e f f e c t  d u e  t o  t h e  
o b s e r v e r  p r e s e n c e  on  f a m i l y - t a s k  p e r fo rm a n c e  i s  u n a v o id ­
a b l e .
4 .  The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  f a m i l y  t a s k s  a n d  o t h e r  
v a r i a b l e s  o f  t h e  f a a i l y  s h o u l d  b e  more f u l l y  i n v e s t i g a t e d .  
T h i s  s t u d y ' s  f i n d i n g s  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  h y p o ­
t h e t i c a l ,  p a r t i c u l a r l y  b e c a u s e  t h e  s t u d y  was n o t  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w ith  t h e s e  r e l a t i o n s h i p .
5 . T a s k s  o f  t h e  f a m i l y  c an  b e  s t u d i e d  d i f f e r e n t l y  
t h a n  th e y  were i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  F o r  i n s t a n c e ,  th e y  
c o u l d  be a p p r o a c h e d  by f a a i l y  m o t i v a t i o n s ,  e x p e c t a t i o n s ,  
o r i e n t a t i o n s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  p r o b le m s ,  Sany more s t u d i e s  
on  t h e  s u b j e c t  s h o u l d  be c o n d u c te d  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a 
b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  f a m i l y  t a s k s .
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lO o  3 2 3 * 2 3 3 5 3 5 3 * 3 1 3 1 3 0 2 3 2 9 3 0 2 6 2 8 3 3 3 5 3 * * 8 * 3 2 7 2 3 3 6  3 3 2 3 3 4 2 b * 9 3 5  * 7 * o 4 2 6 1 3 2 6 1 2 * 2 7 1 2
107 2 u 2 6 2 5 3 4 3 5 2 8 2 7 2 9 2 9 2 6 3 3 3 0 3 1 2 d 2 9 3 5 3 2 J S 3 1 3 0 2 8 3 5 3 2 2 9 2 3 3 1 2 9 3 0  2 5 * 2 1  7 7 2 * 1 2 2  3 1 2
10 8  2 9 3 3 2 6  3 1 3 5 3  33 0 3 0 3 2  29 26 3 2 2 3 2 2 3 * 3 * 3 3 * 9  2 7 3 0 3 5 3 4 3 1 3 3 2 7 2 7 * 4  3 2 4 0 3 6 3 1 7 1 1 2 * 13 * 1 8 1 2
109 3 0 3 2 2 6 3 * 2 5 2 7 2 9 2 8 2 8 2 9 2 4 2 3 3 0 2 7 3 2 3 2 3 0 3 0 3 0 3 3 3 5 2 3 3 1 3 0 2 7 2 4 3 3 3 1  2 9 2 8 3  * 0 2 5 1 3 3  6 1 2
11 0  3 5 3 5 3 1 3 5 3 0 * 8 3 0 * 6 3 3 3 0  3 4 3 1 3 5 3 3 3 5 3 0 * 9 5 1 * 9 * 0 3 2 3 5 2 9 3 3 2 9 3 2 2 8 3 3  3 1 3 7 5 1 6  0 * 3 1 3 4  3 1 2
11 1 2 7 2 4 2 5 2 5 2 4  2 2 2 6 2 5 2 5  24 2 6 2 7 2 4 2 6 2 o 2 3 2  8 2 5 2 7 * 5 2  5 2 4 * 5 2 2 2 4 2 7 2 9 2 7  5 & 5 2 5 J 0 1 7 * 4 1 * 2 3 1 1 1
1 1 2  3 3 2 2 3 5 3 5 3 5 3  3 3 5 3  3 3 5 2 9  3 5 3 3 3 5 3 5 3 1 3  5 3 1 3 5 3 0 J  5 3 0 3 5 3  5 23  2 73  53 5 3 5 5 J 5 3 2 1 9 l o * o 1 3 2 3 1 1  *
113 3 0 2 3 1 9 2 5 2 5 2 7 2 5 2 3 2 3 2 8 2 5 2 6 2 2 2 3 2 7 2 2 3 3 * 9 2 7 2 7 2 8 2 4 2 8 3 0 2 9 3 2 2 9 2 6  * 0 3 9 2  8 o * o l 3 3 1 0 2 2
114 2 3 2 7 2 5 3 2 2 8 2 o 2 9 2 9 3 5 3 2 2 9 2 3 3 1 2 S 3 0 * d 3 0 i u 2 3 3 1 3 1 3 0 2 d 2 7 2 d 2 d 2 9 2 9  3 * 3 4 * 1 *  9 * 5 2 3 3 1 4 1 3
1 1 5  2 6 2 7 2 9 3 5 3 5 2 9 2 8 2 3 3 4  3 1 3 0 2 9 3 5  3 5 3 1 2 3 3  5 3 5 2 8 2 9 3 * 3 5 3 5  3 1 3  3 2 2 2 7 3  1 * 7 * 1 5 1 9 1 0 2 0 0 3 * 2 0 1 2  
l i b  2 3 2 3 2 1 3 2 3 5 2 8 * 4 2 4 2 4 2 6 2 7 2 1 2 2 2 3 2 1 2 4 2 5 2 9 2 5 2 7 2 3 2 5 2 8 * 7 2 3 3 5 2 6 * 4  3 7 3 3 2 1 3  o
117 2 3 2 2 2 3 2 3 2 8 2 0 * 9 2 3 3 2 2 8 3 4 3 1 3 3 2 7 2 1 2 3 2 3 2 9 3 1 2 3 3 0 2 9 2 3 2 d  1 7 2 1 2 3 2 3  * 2 3 7 3 1 *
1 1 8  2 1 2 9 1&3-.2 7 * 1 2 1 2 0 2 1 2 5 2 6 2 7 3 3 2 1 2 9 2 3 * 2 2 7 2 3 1 9 1 6 2 1 2 9 2 3 * 1  1 7 * 0 2 *  * 1 3 9 * 1 3
119 2 2 1 5 2 7 1 9 2 4 2 0 2 * 1 1 2 5 2 3 2 6 2 6 2 4 2 6 1 1 3 5 2 0 3 1 * 3 * 8 3 5 2 4 2 3 2 3 2 0 2 5 2 6 2 0  3 3 3 2 2  7
120 3 4 3 0 2 4 * 8 3 4  3 6 2 * 2 3 3 4  30 23 3 1 3 6  2 7 2 3 3 * 3 1 3 * 2 9 * 9 2 7 3 4 3 4  2 9 3  0 3 2 3 4  30  5 7 5 5 o 3 2 !
121 2 7 3 2 2 6 2 6 3 1 2 7 3  1 2 * 2 9 2 5 2 7 2 5 2 9 2 o 2 b 3 l * 7 * 3 2 3 2 o * 6 3 ! 2 9 3 0 3 3 2 o 3 5 2 9  3 o 3 3 3 l 5
122 2 3 1 3 1 8 * 0 2 8 2 3 1 2  7 3 4 2 6 2 2 2 9 3 6 3 0 1 6 3 5 1 9 3 1 2 9 J 0 3 3 1 8 * 3 1 6 1 5 3 0 1 * 1 *  4 9 * 3 5 2 * 1
123 3 1 2 6 3 0 * o 2 3 2 6 2 6 * 5 2 6 2 3 2 3 2 8 3 5 2 6 2 7 2 3 2 6 * 0 * 1 * 8 3 4 3 5 3 2 2 7 2 3 3 5 2 8 2 8  3 7 3 6 2 1 * 1  
12* 2 5 2 1 2 6 2 5  26 2 1 2  3 2 7 2 9 2 7 3 1 2 5 1 9 2 3 2 * 2 1 1 6 2 0 2 6 * 3 3 3 3 0 3 0 2 o 2 4 3 2 3 3 3 1  * 7 3 9 1 1 4  1
125 2 7 1 9 1 2 2 4 2 3 1 9 * 4  1 7 2 9 2 3 2 8 2 0 3 1 2 9 l o 3 * * 8 2 5 * 7 2 3 * * 2 1 2 5 3 3 3 0 2 7 3 * 3 0  3 5 3 * 4  13
126 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2  12 * .252125  2 1 3 1 2 6 1 5 * 3 2  1j * 2 8 2 1 2 1  1 0 2 6 2 7 2 0  2 3 2 1 2 2  5 3 * 5 2 1 5 1
1 2 7  2 1 * 1 1 4 2 * 1 9 2 1 1 7 * 1  13 13 19 2 6 1 9 2 1 1 o l 3 1 9 2 0 * I * 3 2 0 2 2 2 * 2 12 1 1 o 1 7 1 7  * 5 * 0 2 1 7 1
128 3 2 3 S 2 5 5 5 3 1 3 5 3 0 3 5 3 5 3 5 2 1 2 1 3 1 3 3 3 S 1 7 3 S 3 * 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 7 1 3 3 5 3 5 3 5  3 * 3 5 1  i
129  3 3 2 9 3 2 J 5 3 5 2 o 2 3 2 9 3 3 2 7 3 3 2 8 3 5 2 7 3 5 3 5 3 5 3 * 2 3 3 5 * 8 3 2 3 0 2 9 2 9 2 3 3 5 j 5  3 0 * 3 2  5
130 3 1 2 o * d * 5 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 3 * 2 d 1 9 2 2 3 1 3 * 2 7 * 3 3 * 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 2 7 2 9  3 2 2 9 2  o
131 2 6 * 3 2 0 2 7 3 1 2 7 3 3 2 7 2 7 3 0 2 1 2 8 3 0 2 7 2 3 2 9 3 5 3 4 2 * 2 3 2 8 2 9 3 2 2 5 * 3 2 8 2 8 3 4  3 o 3 1 2  5
132  1 9 1 5 2 2 1 7 1 5 1 7 1 9 1 7 1 7 1 8 2 0  1 8 2 4 2 3 1 7 2 1 1 5 1 6 2 3 1 7 1 9 1 6 1 d 2 0 1 9 1 o 2 3 19 3 7 3 5 3 1 3
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133 2 9 2 1 2 5 3 0 3 5 2 8 2 8 2 6 2 3 2 S 2 7 2 9 2 1 2 6 2 9 2 6 2 7 2 9 2 o x e 2 8 2 7 2 5 2 d 2 12x2 13 3  
136 2 7 2 7 2 6 2 8 2 1 2 5 2 8 2  1 3 2 2 4 2 8 2 9 3 5 2 8 2 1 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 3 0 3 1 2 6 2 7 2 8 3 0 3 2 2 8
135  2 6 2 x 1 5 2 3 2 1  1 9 2 0 1 9 1 7  19 2 1 1 7 2 « 2 1 2 J  1 6 2 6 2 1 2 5 x 3 2  1 2 6 2 1 2 1 2 3 1 5 2  l x x
136 3 1 3 3 3 1 3 1 3 5 2 9 3 5 3 5 3 3 2 9  3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 6 3 5 3 5 3 5 3 5 3 2 2 1 3  5 3 5 2 8 3 0 3 5 3 5
137  2 2 2 4 2 3 2 3 2 4 x 1 2 3 2 l 2 0  2 X 2 1 2 l 1 9 2 1 2 4 2 1 1 8 2 1 X l X l 2 X x 1 2 l x 3 2 2 2 2 2 4 2 x
138 2 7 1 8 2 5 2 8 3 1 2 x 1 6 1 5 2 7 2 5 3 5 2 0 2 8 3 4 2 6 3 x 2 5 2 0 3 0 x 5 3 1 2 2 2 9 1 6 1 5 2 9 2 9 2 2
139 2 3 1 3 1 5 2 1 2 3 1 8 2 0 2 2 2 9 2 4  23 1 8 2 5 2 0 2 2 2 0  2  2 2 0  1 9 1 9 2 b  1622  1 2 1 9 2 2 2 1 2 2
160 2 8 3 0 2 3 3 3 3 x 3 2 2 8 2 9 3 3 3 0  2 2 2 6 2 8 3 1 2 7 3 5 2 3 3 5 3 3 3 2 3 1 3 0 3 x 2 7 2 7 J 0 2 3 29
161 2 6 2 1 1 9 2 4 3 2 2 7 2 o 2 S 2 « 2 « 2 9  2 6 2 8 2 5 1 8 2 3 3 0 2 9  1 9 2 o 2 9 2 3 2 9 2 o 2 1 1 9 2 3 2 9
162 3 0 3 6 3 0 3 5 j S 2 8 3 a 3 3 2 6 3 2 3 0 3 6 3 S 2 8 3 5 2 3 3 2 3 3 3 2 3 5 3 5 3 5 3 3 2 7 2 9 3 x 3 3 3 3
163 2 5 3 3 2 o 3 3 3 0 2  3 2 7 2 4 2 6  2 9 2 S 2 7 3 3 3 1 J 5 3 3 3  2 4 2 x 9 2 9  2 6 3 6 3 0 3 1 3 0 2 4  3 2 3 0  
166 30  1 9 2 x 2 3 2 5 1 8 2 x 1 7 2 6 2 6 3 1 3 6 3 6 2 6 2 8 2 0 2 8 2 6 2 X 2 9 3 6 2  1 2 7 2 d 2 7 3 x 3 3 3 5  
1X5 3 0 2 7 2 1 2 X 2 3 2 6 2 7 2 3 2 6 2 6  1 9 2 3 2 1 3 0 J 6 2 9 2 7 3 2 2 3 3 5 3 3 2 8 3 -»z32 9 2 7 2 9 2 6
166 2 7 3 0 2 3 3 0 2 1 2  1 2 7 2 6 3  1 2 8 2 x 3  1 2 3 2 2 3 3 3 0 3 5 3 1 2 6 3 3 2 9 2 2 3 1 2 9 2 x 3 0  29 33
16 7  1 7 1 8 1 6 2 8 2 5 2 X 2 0 2  1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 0 2 3 2 5 2 8 2 2 1 6 l x  1 6 1 5 2 8 2 0 1 5 1 6 2 1  
1X8 2 3 1 5 1 x 2 1 2 1 2 1 1 9 1 5 2 1 2 1 2 0 2 9 2 1 1 0  7 2 8 2 1 2 1 2 1 1 6  7 2 3 2 2  1521 1 3 2 8 2 1
169  2 5 2 0 1 7 2 1 2 8 1 7 1 9  1 9 2 8 2 2 2 7 2 6 2 0 2 2 2 1 2 9 2  72 2 2 7 2 0 2 6 3 2 2 5  1 8 2 1 2 7 2 X 2 6  
150 2 7 2 6 2 3 2 8 x 8 2 8 2 0 2 6 2 3  2 7 2 7 2 1 3 2 2 7 2 7 2 1 2 2 2 X 2 6 3 0 2 5 2 6 2 X 2 6 2 4  2 5 2  3 2 8
15 1 29 29 3 3 5 x 35 3 33 4 3 3 3 4 3 5 3 4 2 9 2 9 3 5 3 5 2 8 3  5 3 5 3 5 5 0 3 x 3 5 J 5 3 x 3 0 3 1 3 5 3 5
1 5 2  2 5 2 7 1 7 2 9 2 5 2 0 2 2 2 x  2 3 2 2 2 7 2 2 2 8 2 8 2 8 2 0 2  3 2 9 1 o 2 u 2 8 3 5 2 9 2 3 2 o 2 o 2 3 2 8
1 5 3  3 2 3 2 2 3 3 5 2 7 3  2 2 9 2 7 3 5 3 5 3 3 3 X 3 5 3 5 3 5 3 5 3 1 3 X 3 5 3 1 3 1 2 7 3 3  2 9 2 8 3 1 3 5 3 5  
15x 3 0 3 1 3 1 3 1 3 1 2 6 2 7 2 7 2 8 2 8 2 8 3 0 3 1 2 9 2 8 3 0 3 1 2 9 3 1 2 9 3 2 3 1 3 2 3 2 2 8 3 0 2 8 3 1
155 2 3 2 x 2 X 3 5 3 0 2 7 2  1 2 2 2 3 2 5 2 6 2 6 2 6 2 8 2 4 1 7 2 3 3 x 2 2 2 6 2 7 3 5 3 x 2 7 2 2 2 x 2 6 2 3
15 6  2 5 3 1 2 0 2 7 3 1 3 1 2 2 3 0 2 1 2 5 3 2 2 8 3 0 2 5 3 2 3 x 2 8 3 3 2 7 2 x 2 7 2 8 2 9 3 0 2 d 2 3 2 4 2 9
157  2 7 1 x 2 3 2 3 3 0 2  4 2 5 1 6 3 1 2 9 2 7 3 0 2 9 2 x 1 o 2 1 2  53 5  3 5 2 9 3  2 2 3 2 6  23 3 2 2 6  3 2 2 3
158  2 6 2 6 1 8 1 9 2 0 2  1 2 6 1 9 2 3 1 8 2 9  1 6 1 6 1 8 1 3 l o 1 6 2 5 2 0 1 9 2 2 2 1 2 0  1 6 2 1 2 2 2 3 2 1
159 2 9 3 3 3 2 3 5 3 5 3 2 3 0 3 0 3 2 3 5 3 2 3 5 3 5 2 1 3 5 3 2 3 2 3 5 2 2 2 1 3 5 3  1 3 5 3 5 2 9 2 3 3 5 3 5
1 6 0  2 3 2 2 1 8  Id  18 1 8 1 5 1 9 2 2 2 3 1 5 2 2 2 8 2 2 x 2 2 5 2 2 x 2 2 2 2 2 2 1  1 023  1 6 2 2 2 2 2 2 2 1
161 2 9 3 3 1 x 3 x 3 1 2 2 3 5 3 5 3 1 2 9 2 6 3 0 3 0  2 8 3 0 1 8 3 1 3 0 3  5 3 5 35  2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 8 3 1
1 6 2  29 3 3 2 2 3 5 3 5 2  2 2 8 3 1 2 6  2 5 3 4 2 1 3 2 2 1 3 5 3 5 3 5 3 1 3 2 2 3 3 5 3 4 3 3  3 x 2 5 3 1 3 0 3 5
163 2 9 3 2 3 0 3 2 3 3 2 9 2  7 2 7 3 0 2 3  2 9 2 3 3 1 3 1 3 1 2 9 2 9 3 1 3 1 2 9 3 0  2 5 3 4 3 3  2 3 3 1 3 2 J x  
166 1 7 1 8 1 7 1 3 1 9 1 6 2 1 1 7 1 9 2 1 2 1 1 6 2 1 2 1 1 3 2 6 2 1 1 9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 X 2 1 1 9 2 8  2 1 2 1
165 1 6 1 x 1 3  7 2 1 2 7 3 1 1 X 3 0 1 5 1 5 2 X 3 S 2 8  9 1 1 2 1 2 6 4 7 2 3 3 4  7 3 0 1 1 1 5 1 3 2 x 3 6
166 2 7 2 6 3 x 2 8 2 5 2 6 2 5 2 8 3 1 3 1 3 0 3 0 3 1 3 0 2 9 2 8 3 0 3 0 3 0 2 0 2 1 3 5 2 8 2 7 2 6 2 6 2 9 2 9
1 6 7  2 8 2 0 1 8 1 7 3 x 3 5 3 1 3 3 2 9 2 7 2 5 3 5 3 0 2 9 2 5 3 5 2 7 j 3 2 9 2 9 3 2 2 o 3 0 3 0 2 7 2 6 2 7 3 0
16 3 3 2 2 9 2 S 2 8 2 d 2 a 2 8 2 9 3 1 3 1 2 9 2 9 3 4 3 2 3 1 3 1 3 0 3 0 2 5 2 9 2 9 2 3 3 2 3 0 3 2 3 1 2 9 2 7  
1 0 9  3 5 3 5 J X J 5 J 5 3 3 3 5 J 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 1 3 5 3 0 3 5 3 5 3 5 J 5 3 5 3 1 3 5 3 5 3 5 3 5 3 x 3 5 J 5
170 2 2 2 9 1 9 2 3 2 3 2 6 2 3 2 0 2 3 2 3 2 7 2 X 2 2 2 1 2 3 2 7 2 3 3 1 2 o 2 7 2 5 2 6 2 7 2 2 2 1 2 5 2 3 2 5
171 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 1 8 2 2 1 9 3 0 2 1 2 8 3 5 2 2 2 3 2 2 2 1 2 7 3 2 1 9 2 5 2 4 1 5 2 6 3 0 2 8 1 2 3 2 3 5
172 2 7 2 5 2 5 2 8 3 1 2 2 2 5 2 5 2 4 2 3 2 X 2 S 2 9 2 2 2 9 3 0 2 o 2 5 2 3 2 x 2 5 3 2 3 2 2 S 2 2 2 3 2 2 2 6
173 2 9 2 5 2 8 5 3 3 2 2 9 2 0  3 2 3 1 3 3 3 5 3 5 3 0 3 5 3 5 3 5 3  2 3 3 X 5 3 2 1 X 4 .8 3 3 2 7 2 8 2 9 3 3 3 5  
176 2 8 2 8 2 1 3 5 3 2 2 8 2 x 2 2 3 1 3 0 3 2 3 2 3 5 2 9 3 2 1 9 3 1 3 1 3 5 2 I 3 0 j 5 2 1 3 5 3 5 2 9 2 9 2 3
175 2 0 2 0 1 7  2 3 1 5 2  1 1 X 2 4 2 2 2 X 2 3 2 3 2 6 2 3 2 1 1 o 2 1 2 o 2 4 2 0 2 5 2 0 2 5 2 1 2 1 2 0 2 2 2 0
176 2 1 2 2 1 8 2 2 1 9 2  1 1 7 2 1 2 7 2 X 2 6 2 2 2 0 2 1 2 3 2 8 2 1 2 1 2 8 2 1 2 x 3 2 2 2 2 1 2 0 2 1 2 9 2 3
177  2 5 2 6 2 1 2 3 2 7 2  6 2 0 2 1 2 2 2 7  2 1 2 2 2 7 2 3 2 3 2 o 2 7 2 3 2  8 x 7 x 8 2 4 2 5 2 7 x 3 x 9 2 2 2 6
178 2 9 2 x 3 5 3 5 3 5 3 S 2 9 2 -7 2 6 2 8 2 9 3 3 2 -2 3 1 3  13 1 2 8 2 5 2 5 3  1 2 9 3 5 3 x 3 4 3 0 2 x 3 1 3 0
180 2 4 2 5 3 0 2 7 3 2 3 3 3 0 2 7 2 9 2 3 2 3 2 8 2 8 2 7 3 0 2 9 2 x 2 3 2 3 4 3 2 8 2 9 2 7 2 8 2 2 2 2 2 8 2 3
181 1 8 2 x 1 7 2 5 3 1 2 0 2 3 T 6 2 9  1 9 2 5 2 X 2 8 2 6 1 9 2 9 2 7 x 0 2 3 2 3 2 2 3 1 3  1 3 0 2 0 2 3 2 7 3 2
182  2 9 3 X 2 5  3 3 2 9 2 X 2 7  2 0 2 9  2 1 2 6 3 3 2 1 2 7 2 0 2 6 3  5 3 5 3 3 3  533 3 5 3 5 1 8 2 x 2 2 2 1 2 7
183 2 2 2 7 1 9 2 3 2 7 2 1 2  1 4 5 2 4  21 1 9 2 1 2 3 2 1 2 X 2 7 2 2 2 5 2 1 2 2 2 0 1 9 2 x 2 0 2 1 2 3 2 3 2 4  
186 3 0 3 3 2 8 3 3  35 2 1 3 1 2 5 3 0  2 9 2 9 2 7 3 4 2 6 3 5 1 7 3 3 x 9 3 5 3 3 2 1 3 1 3  0 3 1 3 0 2 1 2 1 3 5  
195 23  l o l 8 1 5 1 8 1 6 1 7 1 1 2 5 2 0 2 2  1 6 2 8 2 2 1 1 1 x 1 6 2 1 2 2  1 8 2 0 2 2 2 3 2 3 2 0 2 3 2 3 2 7
186 2 3 3  13 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 1 9 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 9 3 5  7 3 5 3 5
187  2 - t e 2 6 21 1 4 1 9  1 0 x 2 2 2 2 2  1 5 2 x 2 7 2 9 2 o 3 0 x o 2 x x o 2 7 1 9  2 2 2 3  1 x 1 5 2 6 1 9 2 4  
138 l d 2 0 2 3 2 o 2 3 1 7 2 1 1 7 2 8  1 5 2 7 2 6 2 4 2 4 ! 5 1 9 1  x 2 o 3 0 2 2 1 6 2 1 2 0 2 1 2 1 1 7 2 8 2 1
189 2 9 3 0 2 1 3 x 3 3 2 7 2 x 2 5 2 9 2 x 2 7 2 6 2 9 2 7 2 b 2 B 2 8 2 7 2 7 3 0 2 0 3  1 3 1 2 7 2 2 2 x 2 8 3 3
190 3 1 3 5 3 2 3 1 3 x 3 5 3 2 3 3 3 2 3 2 2 9 2 9 3 t 3 x 2 9 2 8 3 5 3 2 2 8 J 5 3 5 3 x 3 2 3 0 2 3 3 2 2 9 3 5
191 2 5 2 x 2 2 1 6 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 7 2 5 1 7 2 0 2 2 2 1 2 2 2 1 1 8 x 7  2 x 1 2 2 5 2 5 2 3 2 5
192  2 2 2 5 1 d 3 0 2 8 2 2 1 7 1 5 2 5 2 5 3 l 2 5 2 7 2 l 2 8 3 U 6  1 8 3 0 2 1 1 3 x 3 2 3 3 x 3 3  1 713  16
193  2 5 2 5 3 0 2 7 2 7 2 6 2 5 2  1 2 7 2 6 2 8 2 8 3 1 2 7 2 x 3 3 2 9 x 8 2 6 x 9 2 5 x 7 2 x 3 x 3 3 2 9 3 0 2 6  
19x 2 7 2 8 2 5  20 3 0 2 9 2 7 2 2 3 4  2 7 3 1 3 2 3 3 3 0 1 9 3 3 2 3 3 2 2 9 2 6 3 1 2 3 2  3 3 0 2 6 2 7 3 3 3 0
195 2 0 3 0 2 9 3 3 X 5 2 7 x a x 0 2 6 2 3  26 3 1 3 1 2 7 1 e 3 2 3 1 2 2 2 a 1 3 2 3 2 7 3 3 X 3 l 5 t e J X * l
1 9 6  3 0 1 9 2 5 2 1 2 3 2 1 2 1 2 7 2 9 2 3  7 2 x 2 1 2 1 1 4 3 1 1 8 1 8 3 1 2 0 2 6  1 6 2 x 1 5 1 5 3 5 3 5 l o
1 9 7  3 3 2 6 3  2 1 9 2 5 2 6 2 X 2 7 2 3  3 1 2 1 3 0  3 1 2 8 3 1 3 5 3 0 J 0 3 3 2 9 2 9  1 6 2 8 2 8 2 3 3 5 x 8 2 9
198 2 9 3 3 2 9  3 5 3 5 3  3 2  7 2 6 3 x 3 1 2 6 2 9 3  5 2 5 2 3 2 9 2 6 3 2  2 3 3 2 2 7 8  2 3 5  28 27 33 3 3 2 7
199  2 6 2 5 x 5 2 l x x 2  12 1 x 2 2 1 2 1 2 1 2 0 2 4 2 1 2 5 1 9 * .  1x7  2 1 2 1 2 1 x 2 2 2 3 1 2 2 2 3 2 1 2 1
3 7 3 3 2 1 J 1 0 2 O 2 J 3 1 9 1 3  
4 0 3 7 X 1 2  6 2 x 1 2 2 1 4 1 3  
2 8 2 7 3  8 x2x  12 2  9 5 2  
3 2 3 1 2  9 7 2 0 0 U0 102  
3 1 2 8 1  7 7 2 X 1 2 2 1 0 2 2  
5 o 5 2 x 3 2 1 8 2 x 2 3 2 3 3 1 2  
0 0 3  8 2 x 6 1 3 3 1 0 2 2  
4 0 3 8 3 1 8  6 2 5 1 3 3 2 0 3 2  
3 3 3 0 2  5 3 2 5 1 3 2  713 
2 9 2 8 2  9 3 2 5 1 2 2 1 0 1 2  
3 0 3 0 2  5 4 2 3 1 2 2 1 0 1 2  
X5 6 5 2 1 8 1 5 2 6 1 2 3 2 x 1 3  
3 6 3 2 2  7 3 2 7 1 X 2  921 
6 4 X 3 5 2 1 1 X 2 6 1 3 2 2 3 1 2  
3 1 2 8 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2  922 
4XXXX2 0 1 3 2 X 2 2 2 2 1 4 1  
3 a 3 5 2 1 o l 0 2 5 1 2 1 1 1 2 1  
3 5 3 x 3 1 8  4 2 o J 3 3 1 9 1 2  
4 0 3 7 2  9 o 2 5 1 3 3 1 0 1 2  
3 1 3 1 2  7 6 2 X 1 3 3  8 1 2  
3 5 3 5 3 1 4  7 2 6 1 2 2 1 5 1 2  
5 o 5 0 5 2 8 1 o 2 0 0 0 0 2 9 1 3 
3 1 311  « 4 2 5 1 3 2 1  122 
3 X 3 3 2 1 0  8 2 0 0 2 2 1 1 2 2  
3 x 3 x 2 1 4 1 0 2 3 2 3 3  6 2 3  
3 1 2 9 2  8 4 2 5 2 3 6  132  
3 0 3 0 2  o 4 2 x 1 4 2 1 0 1 3  
3 9 3 8 2 1 5 1  1 2 6 x 3 x 1 6 5 2  
3 8 3 2 2  9 3 2 5 2 X 4  7 1 2  
3 3 3 1 2  X 2 2 5 1 X 4  6 1 2  
3 o 3 5 2 1 J 1 0 x 0 0 x 2 1 5 1 3  
6 7 3 9 2 1 8 1 5 2 0 0 2 2 2 0 1 2  
5 0 X 9 5 2 5 1 J 2 5 J 3 3 2 6 S 2  
3 3 3 X 2  8 5 2 0 1 3 3 1 0 1 1  
4 X 4 2 4 2 2 1 5 2 7 1 3 2 2 x 3 2  
4 1 4 0 2 1 1  8 2 7 1 3 3 1 6 1 2  
3 5 3 3 2 1 2  6 X 0 0 3 2 1 4 1 2  
3 7 3 6 3 1 6 1 2 2 3 3 2 4 1 6 2 2  
3 0 3 2 2  8 4 2 5 2 3 2 1 1 5 2  
0 2 6 2  4 2 2 5 1 2 2  5 1 2  
5 1 x 8 8 2 6 l x 2 d 1 2 2 2 7 1 2  
3 9 3 6 2 1 x 1 2 2 x 2 2 2 1 7 1 2  
J 7 j o 3 15 0 2 4 1 2 2 1 a 2 2  
3 5 3 8 3  9 3 2 3 1 2 2 1 0 2 2  
4 x 4 4 4 2 1 1 x 2 7 1 3 3 2 x 1 2  
4 4 X 4 3 2 6  1 6 2 4  1 2 2 2 x 1 1 
3 1 3 1 X 1 1  5 2 5 1 3 2 1 2 2 2  
3 6 3 6 x 1 6  7 2 6 1 2 2 1 7 2 1  
3 0 2 7 2  9 6 2 3 1 2 2 1 0 1 1  
3 x 3 0 3  7 0 2 5 1 3 2  3 2 2  
2 8 2 6  1 8 8 2 5 1 2 2  8 1 2  
4 9 x 1 2 1 5 1 3 x 3 1 4 2 1 7 4 2  
3 x 3 x 2 1 2  8 2 6  1 3 U 1411  
3 9 3 5 3 1 0  8 2 a 1 3 3 1 3 2 2  
o 0 5 5 7 3 3 1 o 2 a l 4 l 3 x 2 1  
4 1 4 3 4 l o 1 2 2 0 5 2 2  1911 
3 9 3 2 3  9 0 2 4 3 3 3  911  
5 8 5 8 9  0 0 2 3 3 3 2  311 
3 X 3 1 3 1 2  3 * 5 1 3 2 1 3 2 2  
X 3 J 9 2 U  3 2 5 2 3 x 1 2 2 3  
3 1 3 1 2  x 2 x 7 1 x 3  7 2 2  
4 3 3 6 2 1 3 1 0 * 3 1 2 2 1 4 2 2  
4 0 J 7 3 1 3  7 2 3 x 2 2 1 9 3 2  
4 3 3 3 1 1 0 1 0 x 7 4 4 4  1321 
3 x 3 3 2  3 « 2 7 1 3 J 1113 
3 1 2 9 3 1 1  5 2 6 2 J X  23
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mRaw D a ta — C o n t i n u e d
200 2 3 2 1 2 3 2 < I2 S 2 5 2 S 2 < I2 3 2 1 1 7 2 2 3 4 2 7 1 8 JS 2 2 2 3 2 5 2 < I2 2 1 5 2 2 1 6 2 2 1 S 2 9 3 4
201  1 7 2 3 2 1 2 6 2 3 2 11 6 2 0 2 4  2 1 2 1 1 6 2 3 2 1 2 3 1 4 2 0 /4  2 / 2 4 / o j 0 2 3 2 1 2 3 1 5 2 4 /4
20 2  24 2 6 1 9 2 2 3 0 2 1 1 4 2 2 2 2 2 4 2 2 1 9 2 7 2 2 2 6 2 2 2 5 2 6 2 9 1 9 2 6 2 1 2 7 1 6 2 2 2 2 2 7 2 3
203 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 2 7 2 8 2 9 2 6 2 7 2 6 2 5 3 2 2 7 3 1 3 0 * 5 J 2 2 7 3 3 J S 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 7 3 1
20 4  2 7 2 5 2 3 2 9 2 8 2 9 2  7 3 1 3 3 2 9 2 1 3 0 3 4  2 9 3 2 2 6 3 3 3 3 3 0 3 4  34  3 5 3 2 3 4 3 1 3 0 3 4 3 3
2 0 5  2 3 3 2 2 0 3 4 3 5 2 3 2 0 1 5 2 0  14 1 9 2 5 2 7 2 b 1 8 2 7 1 7 2 1 2 8 2 7 2 9 3 3 2 8 2 9 2 3 1 0 2 8 2 3
206 2 6 2 4 2 8 2 6 2 6 2 8 2 6 2 1 2 6  2 3 2 4 2 7 3 2 2 4 2 1 2 5 2 1 3 0 2 9 2 4 2 3 2 8 2 8 3 1 2 6 2 7 2 7 2 4
20 7  3 1 3 5 3 0 3 2 3 5 2 6 3 3 2 9 3 5 3 0 3 5 3 3 3 5 2 9 3 5 2 8 3 5 3 2 3 5 3 5 3 3 3 5 3 4  2 8 3 5 3 3 3 4 3 5
2 08  3 0 2 5 2 0 3 3 2 8 2 3 2 2 2 3 2 2 2 7 3  1 3 0 3 4 3 1 3 2 3 5 3 5 3 3 3 0 2 5 1 7 2 7 2 8 2 7 2 2 2 4 3 5 3 4
209 2 2 2 2 2 5 2 5 3 0 2 4 2 7 2 1 1 9 2 8 2 8 2 2 1 1 2 6 2 6  1 4 2 1 3 1 2 8 2 1 2 6 2 0 2 7 1 7 1 4  142621
210  2 4 1 8 1 1 2 9 2 9 2 8 2 6 3 3 3 0 2 8 3 S 3  1 26 3 535 303 5 3 3 2 92 82 9  283 1 22 23 273 1 31
211 3 1 J 4 2 5 3 3 3 4 3 2 2 o 2 7 2 8  123 53 0  2 1 1 4 2 1 2 1 2 6 2 6 2 7 3 5 1 5 2 9 3 5  2 8 2 7 2 7 3 0 2 7
2 1 2  2 6 2 1 2 1 2 4 2 5 2 2 2 1 1 5 2 9 1 8 2 7 2 5 2 5 2 3 1 9 2 6 2 4 2 3 2 5 2 7 1 8 2 1 2 5 3 0 2 4 3 0 2 0 2 4
213 292 62 4  2 5 3 2 1 7 2 4 2 2 2 1 2 3 2 9 2 9 3 5 2 9 2 5 2 2 2 3 2 2 2 7 2 7 2 9 2 1 2 3 2 8 2 5 2 5 2 1 2 4
214  2 9 2 & J1 2 5 2 7 2 5 2 1  17 2 3 2 8 2 0 2 1 2 4 2 1 2 2 4 6 2 9 2 5 2 4 2 6 2 0 1 9 2 7 2 a 2 3 2 J 3123
2 15 2 6 2 2 2 2 3 2 3 2 J 2 3 4 2 7 3 0  2 7 3 1 3 2 3 4 3 1 2 8 3 4 3 0 3 1 3 4 J 1 J 2 3 2 J 3 3 3  29 2831 32
216 2 6 3 1 2 9 * 6 2 7 2 6 1 6 2 0 2 9 2 6 2 2 2 4 3 2 3 0 2 5 3 4 2 3 3 0 2 1 2 2 2 9 1 8 3 2 2 1 2 1 1 7 3 4 3 1
217 2 7 2 2 2 6 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 9 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 7 2 3 2 2 2 4 1 8 1 9 2 4 2 3 2 3
2 1 8  232 11 4  1 6 1 9 1 9 1 9 1 7 2 3 2 1 1 9 1 9 2 1 2 1 1 4 2 1 1 4  1 5 2 1 2 1 2 0  1421 17 21 21 21 15
219  2 8 2 6 2 3 3 5 2 9 2 5 2 5 2 7 2 2 2 7 2 3 2 6 2 7 2 1 2 3 2 4 3 0 2 7 3 5 2 3 2 6 2 9 2 9 2 3 2 3 2 9 2 3 2 7
2 20  2 2 2 7 1 O J 2 3 0 1 9 2 4 2 0 2 2 2 5 3 1 2 8 3 5 2 6 2 0 1 8 2 7 1 7 2 5 3 2 1 9 3 0 2 7 2 1 2 4 1 4 / 4 3 5
221 2 9 2 7 2 7 3 1 3 0 2 9 2 3 2 4 2 7 2 5 2 5 2 6 3 3 3 3 J 1 2 3 2 5 J 3 2 7 2 9 3 0 3 1 3 1 2 9 2 9 2 7 2 3 J 0
2 2 2  3 1 3 3 1 8 2 7 2 3 2 9 2 1 2 1 2 8 2 8 2 2 2 1 2 1 2 8 1 8 3 5 2 2 2 5 2 2 2 9 3 5 3 5 2 8 2 9 3 0 2 2 2 5 3 5
223 2 o 2 9 2 Q 2 8 3 5 2 7 2 5 3 0 3 0 3 0  27 2 8 3 5 2 6 3 2 3 5 2 7 2 6 3 2 2 6 /9  2 9 2 6 3 2 3 3 2 7 2 3 2 7
224 2 6 2 8 2 7 2 8 2 3 1 6 1 7 2 3 2 5 2 8 3 0 2 7 3 2 3 4  1 0 1 3 1 4 3 1 2 4 2 7 2 8 2 1 2 5 2 8 2 2 2 3 2 0 3 4
2 25  3 2 2 0 2 9 2 9 2 5 2 3 2 7 2 3 2 8 2 3 2 8 2 4 2 2 3 U 3 2 4 2 9 / 5 2 o2 4 2 5 2 5 2 5 2 6 2 1 3 t 2331 
246 2 2 2 8 2 8 2 S 3 0 2 1 2 9 3 2 3 0 3 1 2 9 2 8 3 0 2 6 3 1 2 3 2 7 2 9 2 1 3 5 3 4 3 3 3 1 3 4 2 7 2 5 2 6 2 8  
24 7 3 1 3 4 3 0 3 5 3 4 2 7 3 2 J 3 2 5 3 3 2 7 3  1 3 4 2 9 3 2 3 2 3 1 34 2 9 3 J 3 5 3 3 3 / 2 S 3 1 2 93 4J4  
248  2 4 1 9 2 0 1 7 2 2 1 5 1 8 1 5 3 2 2 0 2 9 2 1 1 6 2 o 1 1 2 6 2 0 2 5 2 4 2 1 3 1 2 1 2 5 1 9 2 0 1 3 2 7 1 5  
250  2 6 1 3 1 3 1 3 2 1 2 1 1 4 1 2 2 2 2 3 1 6 2 4 2 8 2 5 1 9 / 8 1 4 2 9 3 4 2 C 2 2 2 1 2 8 2 4 2 3 J 0 2 7  19
252  2 8 2 9 2 7 3 0 2 9 2 8 3 0 / 7 2 3 2 6 3 0 3 1 2 9 2 8 3 4 2 9 3 3 2 6 2  5 2 7 2 9 3 3 / 8  2 9 3 3 2 5 2 9 2 9
253 2 5 2 6 2 5 2 7 2 6 2 8 3 1 2 9  3 1 2 9 2 9 2 9 3 2 3 0 2 9 2 7 2 9 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 9 2 7 2 9 3 1 3 1
254 3 1 3 4 J S 2 9 3 4 3 3 3 0  1 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 5 3 2 3 J 3 0833  5 5 53 5  193-.3 5 3 1 J 3 3 5 3 5
255 2 9 2 1 2 7 2 0 3 0 2 8 2 5 2 7 2 1 3 3 2 1 3 3 2 8 2 7 2 1 2 1 3 1 2 5 2 1 2 4 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 J J / 1 2 1
256 2 0 / 0 l S / 1 2 a 2 0 2 5 2 5 2 1 2 1 2 1 2 3 2 8 2 7 2 6 2 0 / 2 / 1 2 4 / 0 2 7 2 o 2 1 2 / 2 6 2 u 2 9 2 8
257 2 3 2 6 2 2 2 9 3 3 2 7 j 3 3 2 3 1 2 7 2 1 1 9 2 7 2 3 3 0 3 5 / 3 2 2 3 0 2 9 3 5 2  1 2 3 2 1 2 22 12 62 1  
253 3434 3 3 3 5 3 5 / 7 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4  29 J 3 5 S J 2 3 4 2 S / o 31 2 S 33 3 2 2 6 3 0 3 2 J 1 
259 2 8 2 4 2 5 2 7 3 1 2 4 1 6 2 3 2 4 2 3 2 3 2 4 2 7 2 5 2 1 1 8 2 4 / 7 / 8 2 J 18 1726 17 2 2 1 9 2 3 2 5  
2 e 0  1 9 1 5 1 9 2 7 2 5 2 6 1 4  1331 192334  3 5 2 2 3 0 1 1 2 5 3 3 3 1 3 5 3 1 3 5 3 5 /1 2 3 2 2 2 0 2 4  
26 1 2 0 2 1 2 5 2 3 3 2 2 7 2 8 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 5 2 4 1 8 3 0 2 7 /7 2 5 2 3 2 1 2 0 2 4 2 1 2 3 2 0 2 8 1 7  
2o2 2 4 2 6 1 9 2 8 2 6 / 3 2 2 2 1 2 3 2 5 2 5 2 1 2 7 2 4 2 8 / 7 2 8 / 8 2 5 2 3 2 4 2 6 2 7 2 4 2 3 2 6 2 5 2 5  
36 3 2 2 3 1 2 5 3 5 3 1 3 0 3 5 3 5 3 5 3 4  3 5 3 0 3  1 3 4 2 1 2 1 3 2 J 4 J 2 J 5 3 5 3 5 3 4  34 3 2 J 5 3 3 3 5
264 3 2 3 2 3 0 3 2 3 5 3 2 3  1 2 9 3 1 34 3 4 3 5 3 5 3 5 J 5 3 2 3 4 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 J 3 5
265 3 0 2 5 3 0 3 4  3 2 2 9 2 2 2 9 3 0  24 26 2 3 3 5 2 8 2 7 3 3 3 4 3 5 3 0 3 1 2 9  2 5 3 1 2 8 2 6 2 3 3 4  27
266 2 9 3 1 2 3 2 d 3 4 2 4 2 9 2 5 2 8 2 5 2 4 2 4 3 0 3 0 2 6 3 3 2 8 3 2 2 6 2 8 3 1 2 8 J 0 2 7 242 62 52 4
267  2 6 3 4 2 9 3 5 3 5 2 6 / 0 / 6 2 5 3 1 3 5 2 6 3 1 2 3 3 2 / 0 3 2 3 5 2 9 / 3 2 4 3 3 / 9 3 0 2 7 2 9 2 3 J 3
268 2 2 1 8 2 b 1 9 2 1 2 0 2 0 2 0 2 3 2 2 2 1 2 0 2 8 2 4 1 9 3 1 1 9 / 3 / 1 1 7 2 1 2 1 3 0 1 6  17242621
269 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 2 2 9 3 5 3 5 2 5 2 6  3 2 3 1 2 5 3 1 2 2 2 9 3 1 / 3 / 4 3 0 1 1 3 1 3 1 2 2 3 1 2 1 2 9
270 2 S 2 1 2 5 3 4 3 3 3 5 2 5 2 3 3 2 3 0 3 2 3 5 1 4 1 8 3 5 3 5 3 5 3 4  3 0 / 2 1 3 2 6 3 3 3 2 2 1 1 5 3 2 1 1
271 2 9 3 1 2 6 3 1 2 9 2 9 2 1 2 2 2 5  2 8 2 7 2 3 3 0 2 5 2 8 1 9 /5 2 6 2 3 2 2 2 0 3 0 2 8 2 4 1 7 2 1 2 6  21
272 2 6 3 1 2 3 2 3 2 7 2 9 2 8 2 6 2 7 2 7 2 5 2 4 3 0 2 7 2 6 2 4 /5 2 8 2 6 3 0 3  5 2 2 2 5 2 J 2 J 2 5 2 126
273 3 5 3 5 2 3 3 5 J 5 J  133 J 4 2 S 2 4 3 5 3 5 3 4 3 3 3 1 3 0 3 5 3 4 3 3 /9 3  1 5 5 2 o 2 J 1 8352635
274 333534 3 5 3 1 3 2 3 5 3 5 2 7 3 2 2 8 3 5 3 5 3 1 3 5 3 2 3 5 3 5 3 3 3 1 3 1 3 0 3 5 3 2 2 9 3 1 2 7 3 0
275 2 2 J 3 2 4 J 2  3 5 3 2 3 / J 3 2 6  26 30 3 5 3 5 3 0 2 6 3 5 3  5 3 5 3 5 J 5 3 5 J 5 3 5 2 8 2 3 3 1 J 3 J 5
276 2 S 2 1 3 4 2 6 2 3 1 8 1 6 1 5 3 4 3 1 3 3 2 7 3 4 3 2 1 5 3 2 2 2 / 5 3 3 3 2 / 7 3 0 3 5 3 0 2 9 3 1 3 0 2 9  
281 2 0 1 2 2 3 1 5 2 7 2  119 16 2 6  17 15 1726 lb  1 8 3 2 2 3 3 0 2 2 1 8 2 1  1527 l a  14182 1 19 
283 3 1 2 6 3 1 3 5 1 6 3 4  3 1 2 2 3 0 3 1 3 2 2 9 3 5 3 3 2 3 1 3 3  5 3 4 2 5 3 4 2 9 3 3 3 5 1 5 2 7 3  42827  
286 2 7 2 9 2 5 3 4 2 7 2 7 2 7 2 2 3 2 2 7 2 2 3 2 3 J J 1 2 8 / 7 3 0 2 9 / 4 / 2 2 2 J  1 2 1 2 1 2 3 2 3 /2 2 9  
283 2 3 2 o 2 6 / 1 2 4 2 1 2 8 2 1 2 5 2 3 2 5 2 2 2 1 2 1 2 3 2 0 2 5 3 4 2 7 /7 2 4 2 5 3 5 2 4 1 6 2 4 2 1 2 5  
299 2 9 3 6 3 4 J 5 3 5 3 5 J 4 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 3 2 3 4 3 5 1 5 3 5 3 1 J 5 3 5 J 6 J 5 J 5 J 5 J 5 J 0 J 5 J 5  
29 1 2 7 / 8 2 5 2 2 2 8 2 3 2 3 2 6 2 8  2 1 2 2 2 5 3 2 2 0 2 7 2 3 2  8 3 1 2 3 / 3 3 1 2 8 2 3  25 2 1 2 9 2 8 2 3
294 2 7 j 1 2 3 / 7 2 a 2 4 2  42 1 2 5 2 3 2 4 2 4 3 0 2 8 3 3 1 7 3 2 3 2 2 5 /6 2 8 / 7 2 7 2 5 2 5 2 3 3 1 2 4
295  3 0 2 5 3 0 2 9 3 0 2 9 3 1 2 8 3 1  3 0 3 0 2 8 3 4  2 9 2 8 2 7 2 4 3 U 3 J 12 o / 8 J  12 9 2 5 2 0 2 6 2 3
296 3 1 3 0 3 2 2 3 3 2 2 7 2 4 3 0 2 6  1 9 3 3 3 2 2 9 2  129193 1 3 0 2 S / O / 0 2 4 3 13 0 2 5 2 o 3 226
297 34343  2 35 3 5 3  1 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3  1 3 3 J 5 J S J 5 3 J 3 5 3 2 3 5 3 1 3 0 3 5 3 5 3 5
298 2 1 2 0 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 9 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 /1
4 0 3 9 4 1 8 1 2 2 6 1 4 2 1 9 2 2  
4 6 4 6 6 2 1  0 2 3 1 3 3 2 2 1 2  
3 9 3 6 4  16 8 2 0 0 3 2 1 7 1 1  
4 7 4 5 2 1 5 1 2 2 6 1 3 0 2 1 2 1  
J 3 2 9 3  6 3 / 4 1 2 2 1 0 1 2  
3 4 3 4 2  8 6 2 4 / 2 2 1 4 2 2  
4 7 4 7 4 2 6 1 2 2 6 1 2 2 2 9 3 2  
5 1 3 4 1  8 6 2 8 1 4 4 1 0 1 2  
4 1 4 6 2 1 1  9 2 o 2 3 J  1 4 1 2  
3 9 3 8 5 1 6  0 2 5 1 3 / 1 8 3 1  
4 3 4 1 4 2 1 1 5 2 5 2 2 2 2 2 1 2  
3 5 3 1 3 1 2  8 2 J 1 2 2 1 3 1 3  
4 4 4 3 3 1 7 1 0 2 7 2 4 4 1 8 1 1  
4 3 3 4 1  4 4 2 o 1 3 3  9 2 2  
3 5 3 2 3 1 4  2 2 7 / / / 1 6 3 2 
5 o 5 2 3 2 o 19 2 0 0 3 3 2 7 1 3  
3 4 3 1 3  9 3 2 7 1 / 3 1 1 2 2  
4 6 4 3 1  8 8 2 4 1 3 3 1 9 3 2  
3 1 3 6 2 1 4 1 0 / 7 1 3 2 1 6 4 2  
5 5 5 2 7 2 9 1 1 2 0 0 4 3 3 1 1 2  
J 1 J G 4 o 12 o 1 44  3 1 2  
4 0 J 3 2 1 o 1 2 2 7 1 3 2 1 8 1 2  
3 8 3 7 3 1 6 1 0 2 8 1 4 2 1 7 1 2  
3 7 J 7 4 14 9 2 2 2 / 2 1 6 1 2  
4 5 4 5 3 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 4 2 3  
2 5 / 5 1  0 0 2 o t 3 3  5 1 3  
2 4 2 2 1  0 0 2 4 1 3 2  113 
2 3 2 2 1  0 0 2 5 1 J J  2 1 2  
3 0 3 4  1 2 2 2 o 134 5 2 2  
6 1 5 9 2 3 2 2 0 / 7 1 4 2 3 S 4 2 
0 0 5 2 7 1 9 2 0 0 4 2 3 0 1 1  
6 5 o 0 o 4  1 2 0 2 1 2 2 2 4 4 1 1  
5 l 4 5 3 2 5 1 9 2 o 1 J / 2 6 t 1  
5 7 5 3 2 2 3 1 9 2 0 0 1 2 2 7 1 4  
5 7 4 9 2 / 5 1 9 2 4 1 2 2 2 8 1 3  
5 1 4 6 5 2 6 1 9 2 o 1 3 2 3 0 1 3  
4 5 4 / 2 / 1 1 9 2 3 1 4 3 2 3 1 3  
4 9 5 0 5 2 6 1 9 2 6 1 4 / 2 7 2 1  
3 0 2 8 1  1 1 2 5 1 4 J 6 2 3  
2 2 4 1 4 3  311  
2 2 7 1 4 4  o i l  
0 2 9 1 4 4  5 1 3  
2 2 4 1 2 2  4 1 3  
1 2 6 1 2 3  5 1 2  
1 2 5 1 2 2  6 1 2  
1 2 4 1 4 4  7 1 2  
0 2 S 2 2 2  3 3 2  
2 2 9 1 4 4  4 1 3  
1 2 5 1 4 4  722 
2 2 5 1 2 2  o t 2  
2 2 5 2 3 3  6 2 3  
0 2 4 1 2 2  5 1 3  
0 2 4 1 2 2  5 1 2  
0 / J 1 2 2  5 1 2  
1 2 5 3 3 4  6 2 2  
0 / 3 1 J 3 921 
0 2 0 0 3 3 1 1 1 2  
12 4 2 J J  721 
0 24 133 5 2 2  
5 4 3 4 2 3 0 2 0 / 7 1 J J J 4 1 3 
4 s 4 o 2 / 2 / 0  2 3 / 2 / 2 4 1 1  
3 0 3 0 /  3 1 / 0 2 / J  711 
2 7 3 0 1  J 0 2 / 1 3 3  621  
2 o 2 7 1  0 0 / 3 1 3 3  712  
8 2 5 3 2 2 4  1 9 2 7 1 3 3 2 9 1 3  
2 7 2 5 1  J  0 / 4  1 / 3  7 2 2
3 3 3 2 1  2 
3 0 2 9 1  2 
4 0 3 2 2 2 2  
22221  2 
4 3 3 0 1  
2 9 2 9 2  
3 5 3 5 1
2 6 2 4 1  
2 9 / 9 1  
3 0 3 0 2  
2 3 2 5 2  
2 9 2 6 3  
3 2 3 0 2  
2 5 2 4 2  
2 6 2 6 1  
3 1301 
3 2 3 2 2  
3 1 3 1 1  
2 8 2 5 1
2 6 2 4  1
1
3
1
0
2
2
3
3
2
2
0
1
2
0
1
•J
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Raw Data--Centinuec
JOO 3 0 2 8 2 9 2 8 3 5 3  1 2 4 2 9 2 7 3 2 2 8 2 2 3 0 2 5 2 6 2 2 2  1 2 7 2 6 * 9 2  8 2 4 * 9  2 5 2 9 2 6  3 0 2 8  
3 01 2 8 3 0 2 0 * 6 3 3 *  7 2 2 3 1 2 8  2 3 3 3 3 5  1 7 2 3 3 2 1 6 2 0 3 1 * 6 * 6 2 8  * 5 3 4 j O 2 0 3 2 3 5 3 5
3 0 2  2 5 3 1 2 8 3 1 3 4 3 1 3 0 3 0 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3 2 8 3 5 3 0 j 2 3 2 3 1 2 9 3 0 3 1 3 1 3 2 2 3 3 5 3 0
3 0 3  2 9 3 4 2 6 * 5 5 5 3 1 3 3 3 1 2 5 2 6  2 1 3 3 3 S 2 9 3 0 2 * 3 4 3 5 3 1 3 5 2 5 * 4 * 8  2 9 2 2 3 3 3 2 3 5
3 0 4  1 8 1 7 3 5 1 8 3 5 3 4 3 2 2 6 2 1 2 8 2 3 2 8 3 5 2 6 2 1 3 5 3 0 2 8 3 3 3 2 3 4 2 4 2 5 2 3 1 8 1 5 3 2 2 8
3 0 7  2 6 2 4 2 7 2 5 2 8 3 1 2 8 2 4  18 2 2 3 0 3 4 2 0 2 1 2 5 2 5 2 8 3 2 2 3 2 4  2 5 3 3 3 6 3 0  2 6 2 4 2 9 2 4
3 0 8  2 7 2 6 2 3 2 1 2  4 * 4 1 3 2 2 2 6 2 3 1 9 2 6 3 4 2 8 2 0 2 5 2 d 3 1 2 e 2 5 2 6 2 3 2 6 2 9 2 2 2 1 2 9 * 5
3 0 9  1 7 2 1 1 8 2 7 2 8 2  1 * 8 1 9 2 2 2 4 1 9  2 6 2 6 2 2 2 4 3 5 2 0 2 7 j 5 * 8 * 7 * 7 3 0 2 * 1 5 I 3 2 7 2 J
3 1 0  2 9 3 0 1 7 3 0 3 3 3 3 3 4 3 1 3 1 3 2 3 4 3 5 3 4 3 5 3 5 2 2 3 5 3 5 3 4 3 5 3 4 1 9 3 5 2 9 2 9 3 1 3 5 3 5  
3 2 1  2 7 3 2 2 a 2 9 3 S 2 82 S i 8 2 8  23 3 5  2 3 3 5 2 8 2 8 *  6* d * 8 *  3*8 2 d  352  8 * .5 * 3 3 1 2 d 3 5
3 2 3  2 9 3 5 3 S 3 5 3 5 3 5 3  03 2 3 S 3 S 2 2 3 5 3 5 3 5 3 5 * 1 3 5 3 5 * 4 * 3 2 3 3 5 5 5 * * 2 1 3 5 3 5 3 5
3 2 4  2 3 3 3 1 7 3 5 J 5 2 5 2 1 2 6 3 5 2 1 3  1 2 1 2 9 2 1 3 5 1 5 2 7 2 8 3 a 3 1 2 1 3 5 2 1 * 7 2 1 2 1 3 5 2 1
3 2 5  3 1 3 5 3 1 3 5 3 5 3 5 2 8 3 1 3 5 3 1 2 3 2 7 3 5 3 4 3 0 3 S 2 9 J 5 3  5 J 5 3 5 2 1 3 1 2 3 3 3 3 4 3 5 3 5
3 2 6  2 3 * 4 2 3 2 9  2 5 2 1 2 1 2 4 2 1 2 3 2 7 2 4 2 8 2 4 3 2 2 7 2 6 2 6 2 3 2 1 3 0 3 3 3 2 2 7 2 3 2 2 2 7 2 2
3 2 7  2 9 2 8 1 9 2 5 2 1 2 4 2 5 3 0 2 9 3 0 2 6 3 3 1 6 3 0 3 4 3 1 2 9 2 4 3 3 2 9 2 7 2 9 1 7 1 6 2 4 2 7 3 2 2 9
3 2 8  3 0 2 6 1 6  2 5 3 3 2 7 2 o 2 3 2 6  2 3 3 1 2 9 2 3 2 7 2 0 2 9 2 8 3 0 2 5 2 4 * 4  * 9 3 3 2 9 2 4 2 9 2 4  24
3 3 3 2 2  3 0 2 5 1 2 3  9 1 3  
5 u o 9  12 0 * U 2 o 1 3 2 2 3 2 3  
3 3 2 8 1  1 1 2 4 1 3 5  6 1 3  
3 1 3 0 2  I 0 * 3 2 2 3  S 1 2  
2 o 2 S 3  3 0 2 3 1 3 3  4 2 2  
2 9 * 6 1  1 1 * 4 1 3 2  9 2 2  
3 1 3 0 1  3 3 2 5 1 3 4  7 2 *  
3 1 * 7 1  0 0 * 3 1 3 2  4 2 2  
5 6 5 5 2 2 7 * 0 * 4 1 2 2 2 8 1 3  
4 7 4 9 3 * 4 1 9 2 7 1 3 * 2 5 1 2  
2 8 2 5 1  2 2 2 0 0 2 3  4 1 2  
4 * 4 2 3 * 1 1 9 * 7 1 2 3 * 3 1 2  
5 6 5 8 3 3 e 1 9 2 7 1 2 2 3 8 1 2  
4 7 4 3 5 * 6 1 9 2 0 0 2 2 2 9 2 *  
3 4 3 0 1  2 2 * 7 2 4 3  7 1 2  
3 0 3 0 1  1 1 2 5 3 4 3  3 1 2
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C onaents H c e a rd in r  tn e  S tu d y
Thanlc you Top p a r t i c ip a t in g  in  t h i s  s tu d y  by re sp o n d in g  to  th e  
q u e s t io n a i r e .  The purpose c f  th e  s tu d y  i s  to  b e t t e r  u n d e rs ta n d  th e  ta s k s  
o f  th e  f a a i l y .  The w e ll-b e in g  o f  th e  f a a i l y  i s  im p o rta n t fo r  ev e ry o n e  
becau se  i t  i s  d i r e c t l y  r e la te d  to  c u r  p h y s i c a l ,  a e n t a l ,  and s o c i a l  
w e l l - b e in g .
The s tu d y  assum es th a t  th e  f a a i l y  h a s  c e r t a i n  ta s k s  to  a c h ie v e .  
These ta s k s  o r ig in a t e  from th e  deaands and e x p e c t a t i o n s  o f  th e  i n d i v i d u a l ,  
from th e  f a a i l y  as  a g ro u p , and f ro a  th e  s o c i e t y  and c u l t u r e .
P le a se  c o te  c h a t n o t a l l  f a a i l i e s  o p e r a te  in  th e  sane  way, n c r  do 
th e y  a c c o a p l is n  a l l  ta s k s  a t  the  sa ae  l e v e l .  P le a s e  in d ic a te  how y o u r 
p a r t i c u l a r  fa m ily  r e l a t e s  to  each ta s k .
I n s t r u c t i o n s
There a re  two d e s c r ip t io n s  o f  t a s k s  on e a c h  p ag e , oeicw  each  t a s k  
o f  th e  f a a i l y  a re  l i s t e d  seven q u e s tio n s  r e l a t e d  to  t h a t  p a r t i c u l a r  t a s k .  
Pu t an "x" in  th e  answ er s e a l  a which i n d i c a t e s  y o u r o p in io n  a c o u t yo u r 
fa m ily  ana th a t  q u e s t io n .
S aao le  re sc o r .s e
I f  your p e r c e p t io n  o f  your f a m i ly 's  p e rfo rm an ce  o f  a ta s k  i s  
e x tre m e ly  c lo s e  to  e i t h e r  end o f  tne  s c a le  you would ch e ck :
tx t r e a a  p re s s u re  : : : : : : Mo p re s s u re
o r
H ig h ly  s a t i s f y i n g  : : : : : :  V ery d i s s a t i s f y i n g
I f  your p e r c e p t io n  i s  i s  th e  m iddle c f  tn e  s c a l e , 
you wculd ch eck :
7 e ry  o f te n  : : : : : :  S o t a t  a i l
I f  you r p e r c e p t io n  i s  m o d era te ly  c lo s e  to  one end o f th e  
s c a l e ,  you would check :
H x tre s e iy  f a c o r a c le  : : : : : :  Mot f a v c ra c le  a t  a l l
o r
S x tre o e ly  s t r e s s f u l  : : : : : :  Mot s t r e s s f u l  a t  a l l
P le a s e  answ er a l l  o f  tn e  q u e s t io n s  to  th e  b e s t  o f  your a c i i i t y .  
3c n o t spend to e  nucn tim e th in k in g  abou t y o u r a n s w e rs .
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C u e sc lo n a ire
IA5K: C5TAININ0 A STABLE JOB k i l l ) INCOME '
f o r  m eetin g  f a a i l y  l i v i n g  c o s e s  and f o r  m a in ta in in g  a 3 0 0 c  s t a n a a r a  o f  
l i v i n g .
1 . I s  your f a a i ly *  s  s o t l v a t i o n  to  a c h ie v e  t h i s  tas<c n ig n  o r  low?
E xt r e a d y  low : : : : : :  E x trem ely  n ig n
2 . how o f te n  i s  t h i s  ta s k  a so u rc e  o f  d i s a g r e e a e a t  i n  you r fam ily ?
Always N ever
3 . how c lo s e  d o es y o u r f a a i l y  coae to  y o u r l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n l s  ta s k ?
Very c lo s e  : : : : : :  Very f a r  
A. To v h a t e x te n t  n a s  t h i s  ta s k  oeen s a t i s f y i n g  t o  your f a a i l y  a s  a w aoie? 
Very d i s s a t i s f y i n g  h ig h ly  s a t i s f y i n g
5 . how c i f f i c u l t  i s  i t  f o r  your f a a i l y  to  a c n ie v e  t n i s  ta sk ?
E x trem e ly  ea sy  E x trem ely  d i f f i c u l t
6 . Row f a v o ra b le  a r e  y o u r f a a i l y  c irc u m s ta n c e s  f o r  a c h ie v in g  t n i s  ta s k ?
E x tre a e ly  f a v o r a o le  n o t  f a v o ra o ie  a t  a l l
7- how aucn p r e s s u r e  (d e sa n d )  d o es t n i s  ta s k  p la c e  upon your f a a i ly ?
E xtrem e p r e s s u r e  : : : : : :  No p re s s u re
: CuNTl.’.'tiGjo DEVELOPMENT OF FRiitiULI ScLA r iu h o n iP o — CwtPAMo.«oa.Lr. 
s n a r in g  v a lu e  sy s te m s , s e l i e f s ,  a c t i v i t i e s ,  ana i n t e r e s t s — a f e e u n g  or 
to g e tn e r n e s s ,  and  s n a r in g  d i f f i c u l t i e s  a m  t e n s io n s .
1. I s  your f a m i ly 's  a o t i v a t i o n  to  a c n ie v e  t n i s  c a sk  s ig n  o r  low?
E x trem e ly  low E x trem ely  n ign
2 . How o r te a  i s  t n i s  t a s k  a so u rc e  o f  d is a g re e m e n t in  your f a a i ly ?
Always Never
3 . how c lo s e  does y o u r f a a i l y  come to  you r l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  i s  t n i s  ta s * ?
Very c lo s e  : : : : : :  Very f a r  
■t. To v h a t e x te n t  h a s  t h i s  ta s k  oeen s a t i s f y i n g  to  your fam ily  a s  a w aoie?
Very d i s s a t i s f y i n g  h ig n iy  s a t i s f y i n g
5 . how d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  your fam ily  to  a c n ie v e  t n i s  ta sk ?
E x tr e a e ly  ea sy  : : : : : :  E x tr e a e ly  d i f f i c u l t
o . now fa v o ra o ie  a r e  your fam ily  c irc u m s ta n c e s  f o r  a c n ie v m g  t n i s  ta s k ?
E x tre a e ly  f a v o ra o ie  : : : : : :  a c t  fa v o ra o ie  a t  a i l
7 . how aucn p r e s s u r e  (demand) does t n i s  ta s k  p la c e  upon your fam ily ?
Extrem e p r e s s u re  : : : : : :  No p re s s u re
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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1 . 1s  y o u r f a a t l y ' s  a c t i v a t i o n  co a c h ie v e  t h i s  t a s x  a l s o  o r  low?
E x tr e a e ly  low : : : : : :  e x t r e a e ly  n ig n
2 . how o f te n  I s  t h i s  tasix a so u rce  o f  d is a g re e m e n t i n  your f a a i l y ?
Always Never
3. how c lo s e  h o e s  y o u r f a a i l y  coae to  y o u r l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  ta s x
Very c lo s e  : ; ; : : : Very f a r
4. t o  v h a t  e x t e n t  h a s  t h i s  ta s x  oeen s a t i s f y i n g  to  y cu r f a a i l y  a s  a  v a a ie ?
Very d i s s a t i s f y i n g  iiig n iy  s a t i s f y i n g
5 . eov d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  you r f a a i l y  t o  a c h ie v e  t n i s  ta sx ?
e x t r e a e ly  ea sy  e x t r e a e ly  d i f f i c u l t
6 . Kov f a v o ra b le  a r e  your fam ily  c i rc u m s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  c a ts  ta s x ?
e x tre m e ly  f a v o ra o ie  : : : : : :  n o :  f a v o ra o ie  a t  a i l
7 . How su ch  p r e s s u r e  (demand) so e s  t n i s  t a s x  p ia c e  upon your f a a i ly ?
Extrem e p re s s u r e  : : : : : :  Ho p re s s u re
7ASA: MAlHi £aAi>Ce Aa0 OnoHTh uf AFfeCXxCn xmu a.:•* I ii-t.1^1.
1. I s  7Cur f a a i l y ’ s m o tiv a tio n  to  a c n ie v e  t n i s  t a s x  n ig n  o r  low?
e x t r e a e ly  lew : : : : : :  e x tre m ity  nigr.
2 . new o f te n  i s  t n i s  ta s x  a so u rc e  o f  c ls a g re e m e n t xn / o - r  f a a i l y ?
Always n e v e r
3. how c lo s e  d o es y o u r f a a i l y  ccae  to  y o u r l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  ta s x
Very c lo s e  : : : : : :  very  f a r
4 . to  wnat e x te n t  n a s  t h i s  ta s x  seen  s a t i s f y i n g  to  your f a a i ly  a s  a  • n o ie
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  n ig n iy  s a t i s f y i n g
5 . How- d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  ycur fam ily  to  a c n ie v e  t n i s  t s 3 x ;
e x tre m e ly  easy  e x t r e a e ly  d i f f i c u l t
o . hov f a v o ra o ie  a r e  your f a a i l y  c i r n u a s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta s x ?
e x tre m e ly  f a v o r a o ie  : : : : : :  a c t  f a v o ra o ie  a t  a i l  
7 .  aow su ch  p r e s s u r e  (d e sa n a )  does t n i s  t a s x  p ia c e  upon ycur fa m ily ?  
ex trem e p r e s s u r e  : : : : : :  no p re s s u re
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TASK; HAIIrrShAttCE GF olGH t£>HiL£ Lit Th£ KAHILI.
In v o lv em en t, com m itm ent, a ad  l o y a l i t y  o f  tn e  fa m ily  a e n o e rs  to  th e  
f a a i l y .
1. I s  your f a a i l y ' s  m o tiv a t io n  to  ac n ie v e  t n i s  ta s x  n ig n  o r  low?
E x tr e a e ly  low E x tr e a e ly  n igh
2 . How o f te n  i s  t h i s  t a s x  a so u rc e  o f  d isa g re em en t i n  y o u r f a a i ly ?
Always : : : : : :  s e v e r
3 . How c lo s e  ooes y o u r f a a i l y  co se  to  your le v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t h i s  ta s x ?
Very c lo s e  Very f a r
4 . To w nat e x te n t  h a s  t n i s  ta s x  oeen s a t i s f y in g  to  yo u r fa m ily  a s  a wnole?
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  i i ig n ly  s a t i s f y in g
5 . How d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  you r f a a i l y  to  ac n ie v e  t n i s  ta s x ?
E x tr e a e ly  ea sy  E x tr e a e ly  a i f f i c u l t
6 . How fa v o ra o ie  a r e  you r f a a i l y  c irc u m s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta sx ?
E x tre a e ly  f a v t r a i l e  s a t  f a v p ra m e  a t  a i i
7 . How such  p re s s u re  (demand) does t n i s  ta s x  p ia c e  upon your f a a i ly ?
E x treae  p r e s s u r e  : : : : : :  so  p r e s s u r e
TASK: DEVELuKMhhT AND hAIHTEnAKCE OK A sET ur xuLES oAu EXKECTATiw^j.
O ev e lcp aen t o f  an  u n w r i t te n  coca  and r u le  c f  ta e  f a m ily — ta e  way eacr» 
a e n o s r  i s  e x p e c te o  to  oehave, cae way tn e  fam ily  o p e r a te s ,  anc tn e  way 
d i s r u p t iv e  s e a a v ic r s  a r e  a i s c s u r a g e n .
1. I s  you r f a m ily ’s m o tiv a t io n  to  ac n ie v e  t n i s  t a s x  n ig n  o r  low?
E x tr e a e ly  low : : : : : :  E x trem e ly  n ign
2 . how o f te n  i s  t n i s  t a s x  a so u rc e  o f  d isa g re e m e n t in  your fam ily ?
Always : : : : : :  S e v e r
3. How c lo s e  does y o u r f a a i l y  coee to  your le v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  ta sx ?
Very c lo s e  : : : : : :  v e ry  f a r
4 . To wnat e x te n t  n as  t n i s  tasX  oeen s a t i s f y i n g  to  y cu r fa m ily  a s  a wnole?
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  h ig h ly  s a t i s f y i n g
5 . How d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  your fa m ily  to  ac n ie v e  t h i s  ta s x ?
E x trem ely  easy  : : : : : : e x tre m e ly  a i f f i c u l t
o . how fa v o ra o ie  a re  y o u r fam ily  c irc u m s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta s x . '
E x trem ely  f a v o r a o ie  : : : : : :  n o t  f a v o r a o ie  a t  a n
7 . how aucn p re s s u re  Idemand) does t n i s  ta s x  p ia c e  upon y o u r fam ily ?
I
Extreme p r e s s u r e  : : : : : :  ,«a p r e s s u r e
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TASK: D i s r a i s u t i c a  CP CBLICATiONo, JUSTICE, PO»e.«, ktiO dEC IiiO h ftAKlhJ. 
F e e l in g  o f  f a i r n e s s  and e q u a l i t y  o f  tn e  d l s c r i o u t l o n  o f  pow er, 
o b l i g a t i o n s ,  re w a rd s , j u s t i c e ,  and d e c is io n  s u i t in g .
i s  you r f a o i l y 's  m o tiv a t io n  to  ac n ie v e  t n i s  t a s x  n ig n  o r  low?
E x tr e a e ly  low E x tr e a e ly  n igh
2 . How o f t e n  i s  t h i s  tasX  a  so u rc e  o f  d isa g re e m e n t in  your f a a i l y ?
Always : : : : : :  N ever
3 . How c lo s e  does your f a a i l y  cc ae  to  your l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  ta s x ?
Very c l o s e  : : : : : : Very f a r
<*. To wnat e x t e n t  n as  t n i s  ta s x  oeen s a t i s f y i n g  to  your f a a i l y  a s  a wnoie?
V ery d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  H ig n iy  s a t i s f y i n g  
5 . now d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  your fa m ily  to  a c n ie v e  t n i s  ta s x ?
E x tre a e ly  e a sy  : : : : : :  E x tr e a e ly  d i f f i c u l t
0. now fa v o ra o ie  a re  your f a a i ly  s irc u o s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  tn i s  tasx?
E x tre a e ly  f a v o r a o ie  : : : : : :  ;.oc f a v o r a o ie  a t  a i l  
7 . now aucn  p r e s s u r e  (c e o a n c j aoes t n i s  ta s x  p ia c e  upon your f a a i ly ?
Extrem e p re s su re  : : : : : :  no p re ssu re
TASK: uEALIhC »ITn CCnrLlCTS 1J  Ih c  f .-u i i i i .
T a c t f u l ln e s s  and e f f e c t iv e n e s s  in  d e a lin g  w itn  r e s e n tm e n t,  
d is a g re e m e n t,  n u r t ,  a n g e r ,  and c o n f l i c t .
1. I s  your f a a i i y ' s  n o t i v a t i o n  to  a c n ie v e  t n i s  t a s x  n ig n  o r  jow ?
E x tre a e ly  low : : : : : :  E x tr e a e ly  n ig n
2 . now o f t e n  i s  t h i s  t a s x  a so u rc e  o f  c i s a g r e e a e n t  in  your f a a i l y ?
Always : : : : : :  Never 
j .  now c l c s e  ao e s  your f a a i l y  ccae to  your l e v e l  o f  e x p e c t a t i o n  in  t n i s  ta sx ?
Very c lo s e  Very f a r
# . To w nat e x te n t  nas t n i s  ta s x  oeen s a t i s f y i n g  to  y c u r  f a a i_ y  as  a -n c -e  
V ery d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  n ig m y  s a t i s f y i n g  
5 . now d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  you r f a a i l y  tc  a c n ie v e  t n i s  ta s x ?
E x tre a e ly  e a sy  e x t r e a e ly  d i f n e u - t
5 . now f a v o ra o ie  a r e  your f a a i l y  c irc u m s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta sx ?
E x tre a e ly  f a v o r a o ie  : : : : : :  Not f a v o r a o ie  a t  a i l  
7 . How sucn  p r e s s u r e  ( a e s a n s )  uoes t n i s  ta s x  p ia c e  upon yo u r fam ily ?
E x tre a e  p r e s s u r e  : : : : : :  .-»o p r e s s u r e
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TA3A: AChlEVlNG A SATI3FACT0RX r03iTi.C.i« IH OUCIETX.
F e e l in g  a  s e n s e  o f  a c a i e v e s e n t ,  r e s p e c t ,  a c c e p ta n c e  a n a  r e c o g n i t io n  in  
th e  s o c i e t y  a s  a fa m ily .
y'
) .  i s  yo u r f a m i ly 's  m o tiv a tio n  to  a c h ie v e  t n i s  tassc s ig n  o r  low?
E xtrem ely  low s x tr e m e ly  n ig n
2. how o ften  i s  th is  taslc a source o f disagreement in your family?
Always sever
3. How c l o s e  does your fam ily  come to  your l e v e l  o f  e x p e c t a t i o n  m  t n i s  ta sx ?
Very c lo s e  : : : : : :  Very f a r  
A. To w hat e x t e n t  nas t n i s  ta ste  oeea  s a t i s f y i n g  to  you r f a a i i y  a s  a «ao ie?
Very a i s s a t i s f y i n g  h ig h ly  s a t i s f y i n g
5. how d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  y o u r fa m ily  to  a c n ie v e  t n i s  tas«c?
E xtrem ely  ea sy  s x t r e a e l y  d i f f i c u l t
0 . how f a v o r a b le  a r e  your f a a i i y  c i rc u m s ta n c e s  f o r  a c h ie v in g  t n i s  ta s* ?
E x trem e ly  fa v o ra o le  ; .c t  f a v c r a o le  a t  a i .
7 . cow su c n  p r e s s u r e  (demanc} d o es  t n i s  t a s e  p ia c e  upon y o u r fa m ily ?
Extrem e p re s s u re  so p r e s s u r e
TASK: OsVsLlrMiJff C? CCiiFhThaCX lit juUOchs.< i miO Cs«-I.oi.w.» ^ u a iju .
E ffectiven ess c f  goal attainment oy e ffe c t iv e  d ecision  33<ing anc 
leadership.
1. I s  your f a m i ly '3 m o tiv a tio n  to  a c n ie v e  t n i s  tasw  n ig n  o r  .ow?
E xtrem ely  low e x tre m e ly  n ig n
2 . how o f t e n  i s  t n i s  ta s<  a s o u rc e  o f  d isa g re e m e n t m  you r fa m ily ?
Always : : : : : :  s e v e r
3 . now c lo s e  does your f a a i i y  ccme to  you r l e v e l  o f e x p e c t a t i o n  m  t n i s  t a s a ;
Very close Very far
». to wnat extent nas tn is tassc oeen sa tis fy in g  to your fam ily as a -note.' 
Very d issa tis fy in g  highly sa tis fy in g
5. sow d if f ic u l t  i s  i t  for your family to acnieve tn is  tas<c?
ex tre m e ly  e a sy  : : : : : :  E x tre m e !/ d i f f i c u l t
6 . how f a v o ra o le  a r e  your fa m ily  c i rc u m s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  f a t s  ta s* ?
E x trem ely  fa v o ra o le  n o t  f a v o r a o le  a t  a i .
7 . How much p r e s s u r e  i demand) d o es  t n i s  ta s x  p la c e  upon y o u r fa m ily ?
Extreme pressure : : : : : :  so pressure
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TASK: PROVISION bOH PERSONAL OE’/tLOPMENT In  huooANUS ASU . lV c S .
P r o v is io n  o f  o p p o r tu n i t i e s  to  d ev e lo p  c a p a c i t i e s  an a  c o m p e te n c ie s  wnere 
husband  a n d /o r  w ife  have i n t e r e s t s ,  n e e d s , and d e s i r e s .
1. I s  y o u r f a a i i y ' s  a o t i v a t i o n  to  a c h ie v e  t h i s  ta s x  s ig n  o r  low?
E x tr e a e ly  low : : : : : :  E x tre m e ly  n ig n
2 . How o f t e n  i s  t h i s  t a s k  a s o u rc e  o f  d isa g re e m e n t i n  y o u r  f a a i i y ?
Always Hever
3. How c l o s e  d o es  you r f a a i i y  cc a e  to  y o u r l e v e l  o f  e x p e c t a t i o n  in  t n i s  caste?
Very c lo s e  Very f a r
a .  To w hat e x t e n t  has  t h i s  t a s k  oeen s a t i s f y i n g  to  you r f a a i i y  a s  a  wnole?
Very d i s s a t i s f y i n g  n ig n iy  s a t i s f y i n g
5 . how a i f f i c u l t  i s  i t  f o r  y o u r f a a i i y  to  a c h ie v e  t n i s  ta s x . '
E x tr e a e ly  ea sy  e x tre m e ly  d i f f i c u l t
5 . How f a v o r a o le  a r e  you r f a a i i y  c i r c u s s ta n c e s  f o r  a c h ie v in g  t n i s  ta s x ?
E x tr e a e ly  f a v o r a o le  : : : : : :  Not fav o rac .,.e  a t  a i -  
7 . how aucn  p r e s s u r e  (a e s a n d j to e s  t n i s  ta s x  p la c e  upon y o u r f a a i i y ?
Extrem e p r e s s u r e  to  p r e s s u r e
TAaK: sEHPiCT n i iu  tiiCCuSAGE,'-.Ei\I 0? ihi,Err:.0=aCE i<» The ;« r t iu i .•x n s i.i .
In d ep en cen ce  ar.c i n d i v i d u a l i t y  in  c n e ’s d e c is io n s ,  i n t e r e s t s ,  p r iv a c y , 
a c t i v i t i e s ,  g c a i s ,  ana v a lu e  s y s t e n s .
t .  I s  yo u r f a a i i y ' s  a o t i v a t i o n  to  a c n ie v e  t n i s  ta s x  n ig n  o r  low?
E x tr e a e ly  low : : : : : :  t x t r e a e i y  n ig n
2 . How o f t e n  i s  t n i s  t a s x  a so u rc e  o f  c i s a g r e e s e n t  in  y o u r f a a i i y ?
Always n e v e r
j .  how c lo s e  noes your f a a i i y  ccae to  your t e v e l  o f  e x p e c t a t i o n  in  t n i s  ta sx ?
Very c l c s e  *ery f a r
4 . Io w hat e x t e n t  n as  t n i s  ta s x  oeen s a t i s f y i n g  to  your f a a i i y  a s  a - c o ie i
Very d i s s a t i s f y i n g  H ign iy  s a t i s f y i n g
5 . how d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  your f a a i i y  to  ac n ie v e  t n i s  ta s x ?
Extreaely easy tx treae iy  d if f ic u lt
6 . how f a v o r a o le  a r e  your f a a i i y  c i r c u s s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta s x ?
E x t r e a e ly  f a v o ra o le  n o t f a v o r a o le  a t  a i i
7 . now aucn  p r e s s u r e  la e s a n a )  does t n i s  t a s x  p ia c e  upon yo u r f a a i i y ?
Extrem e p r e s s u r e  .10 p r e s s u r e
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TASK: MAINTENANCE Of THE rril'SICAL hEALTh UF rAH1LX KcHse.no.
1. Is your fam ily 's aotivation  to acnieve th is  taste nign or low?
Extremely low Extremely nign
2. How often  i s  tn is  taste a source o f disagreement in your fa a iiy ?
Always : : : : : :  Never 
5 . bow c lo se  does your family ccae to your le v e i oi expectation in tn is  tasx?
Very c lo s e  Very f a r
e . to  w nat e x t e n t  b a s  t n i s  tasic been s a t i s f y i n g  to  your f a a i i y  a s  a wnole?
Very d i s s a t i s f y i n g  H ign ly  s a t i s f y i n g
5 . now d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  your fa m ily  to  a c n ie v e  t n i s  ta s x ?
E x trem e ly  ea sy  ex tre m e ly  d i f f i c u l t
5 . now f a v o r a o le  a r e  your* f a a i i y  c i rc u m s ta n c e s  f o r  a c a ie v in g  t n i s  ta s x ?
E x trem e ly  f a v c r a o ie  : : : : : :  a o t  f a v o r a o ie  a t  a ix  
7 . now eucb  p r e s s u r e  (Osmans) c c s s  t n i s  t a s k  p la c e  upon your f a m i ly ;
Extreme pressure : : : : : :  sc pressure
T l o i i : IN ix u r tA f lO n  sETAcEn I n i  OoCOlDi c*»V L iiuM ic« t  I n n  r « . n L i .
Agreement, narmony, anc consensus witn community, so c ie ty , ana tne 
culture arauna tne fam ily.
1. I s  your f a m i l y 's  a c t i v a t i o n  to  a c n ie v e  t n i s  ta s x  n ign  o r  low?
Extremely low : : : : : :  extremely sign
2. How often  i s  t i l ls  task a source of disagreement in your family?
Always Never
3. bow c lo s e  d o es  you r fa m ily  coae to  y o u r l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  tn  t n i s  ta sx ?
Very c lo s e  : : : : : :  Very f a r  
x . to  w nat e x t e n t  n as  t n i s  ta s x  seen  s a t i s f y i n g  to  your fa m ily  a s  a .n o te ?
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  n ig n iy  s a t i s f y i n g  
5 . now a i f f i c u i t  i s  i t  f o r  your fa m ily  to  a c n ie v e  t n i s  ta s x ?
E x trem e ly  e a sy  : : : : : :  ex tre m e ly  d i f f i c u l t  
5 . now fa v o r a b le  a r e  your fam ily  c i rc u m s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta s x ?
E x trem e ly  f a v o ra o ie  .to t f a v o r a o ie  a t  ax !
7 . bow aucn  p r e s s u r e  (demand) does t n i s  t a s x  p la c e  upon your fa m ily ?
Extrem e p re s s u r e  : : : : : :  so  p r e s s u re
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TASK; KEEPING CCHHUXICATIGN OPSH WITH THE MEMBERS OF THE FAMILY.
Con a n n ic a t io n  o f  f e e l i n g s ,  i n f o r o a t io n ,  p e r s o n a l  p r o b le a s ,  arid th e  
p r o b le a s  o f  th e  f a a i i y ;  ea se  and o p en n ess  o f  c e in a u n isa t tc n .
1. I s  your f a a i i y ' s  a o t i v a t i o n  to  a c h ie v e  t h i s  ta s ic  h ig h  o r  lew?
E x tr e a e ly  low  : : : : : :  E x tre a e ly  h igh
2 . How o f te n  i s  t h i s  ta sic  a so u rc e  o f  d is a g r e e a e n t  in  your f a a i iy ?
Always : : : : : :  Never 
3- How d o s e  does your f a a i i y  cc ae  to  your le v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t h i s  tasic?
Very c lo s e  : : : : : :  Very f a r  
1». To wnat e x te n t  has t h i s  tasic  been s a t i s f y i n g  to  your f a a i i y  as a w hole?
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  H ighly  s a t i s f y in g  
5 . now d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  y o u r f a a i i y  to  a c h ie v e  t h i s  ta sk ?
E x tr e a e ly  e a sy  : : : : : :  E x tr e a e ly  d i f f i c u l t
o . How fa v o ra b le  a re  y c u r  f a a i i y  a i r s u a s ta n c e s  f o r  a c h ie v in g  th i s  ta s x ?
E x tre a e ly  f a v o r a b le  : : : : : :  Not fa v o ra b le  a t  a l l
7 . How auch p r e s s u r e  (d e a a n d )  dees t h i s  ta s k  p la c e  upon your f a a i iy ?
S x tre a e  p r e s s u r e  : : : : : :  No p re s s u re
TASK: GETTING ALONG WITH RELATIVES AM IN-LAWS.
Good c c c z u n ic a t io r . , l a c k  o f  i n te r f e r e n c e  v i t a  one a n o th e r  v n i ia
a a in t a in in g  a f e e l i n g  o f  c lo s e n e s s ,  
t .  I s  your f a a i i y ' s  a c t i v a t i o n  to  a c h ie v e  t n i s  t a s k  n ig h  : r  lew?
E x tr e a e ly  lew  : : : : : :  E x tr e a e ly  h igh
2 . How o f te n  i s  t h i s  ca sk  a so u rc e  o f d is a g r e e a e n t  in  your f a a i iy ?
Always : : : : : :  Never 
3- How c lo s e  does y cu r f a a i i y  ccae  to  your le v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t h i s  ta sk ?
Very c lo s e  : : : : : :  7 a ry  f a r
a .  To what e x te n t  has t h i s  t a s k  Seen s a t i s f y i n g  to  y cu r f a a i i y  as a w hole?
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  H ig h ly  s a t i s f y in g
5 . How d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  y c u r  f a a i i y  to  a c h ie v e  th i s  ta sk ?
E x tr e a e ly  easy  : : : : : :  E x tr e a e ly  d i f f i c u l t
5 . How fa v o ra b le  a r e  y o u r f a a i i y  c i r c u s s ta n c e s  f o r  a c h ie v in g  t h i s  tnssc?
E x tre a e ly  f a v o r a b le  : : : : : :  Not fa v o ra b le  a t  a l l
7 . 3cw auch  p re s s u re  (d e a a n d )  dees t h i s  ta s k  p la c e  ’open your f a a i iy ?
S x tre a e  p r e s s u r e  No p re s s u re
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TaoK; FulxILLMEMl OF oELF-wOStb :<c£0 In  the. FAaI L I .
Meed co oe r e s p e c te d ,  a p p r e c ia te d ,  and re c o g n iz e e  in  tn e  f a a i i y .
F e e l in g  o f  o n e 's  s e l f  an  a n e c e s s a ry  and c o n t r io u t in g  p a r e  o f  cce 
f a a i i y .
1. i s  your f a a i l y ' s  a o t i v a t i o n  to  a c n ie v e  t a i s  ta s x  n ig n  o r  lo h ?
E x tre a e ly  low E x tr e a e ly  n ig n
2 . how o f t e n  i s  t h i s  t a s k  a  so u rc e  o f  d is a g re e a e n t  in  yo u r f a a i i y ?
Always : : : : : :  Never 
3- how c lo s e  to e s  your f a a i i y  to a e  co you r l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  ta sx ?  
Tery c l o s e  Very f a r
4 .  to  w nat e x t e n t  nas t n i s  t a s x  Oeen s a t i s f y i n g  to  your f a a i i y  a s  a  wnole?
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  n ig n ly  s a t i s f y i n g
5 . how s i f f i c u l t  i s  i t  f o r  you r f a a i i y  to  a tn ie v e  t n i s  ta s x ?
E x tre a e ly  e a s y  : : : : : :  e x tre m e ly  a i f f i c u i t
6 . how fa v o r a o le  a re  your f a a i i y  c i r t u o s t a n c e s  f o r  ac n ie v i.n g  t n i s  ta sx ?
E x tr e a e ly  f a v o r a o le  : : : : : :  h o t f a v o r a o ie  a t  a l l
7 . how auon p r e s s u r e  (te m a n c ; does t n i s  ta s x  p la c e  upon y o u r f a a i i y ?
E x tre a e  p r e s s u r e  : : : : : :  .%o p r e s s u r e
* :  r A C lL iiA ririii VthuLEoCME wovoLucviEttl' v,; u n iL in ia ’o - « u i i I .
iu c n  a s  t s e i r  i n c e i i e c t ,  e m o tio n a l m a tu r i ty ,  s o c i a l  s x t . i s ,  ar.c 
p u y s ic a l  s x l l l s .
1. I s  you r f a a i l y ' s  a o t i v a t i o n  to  a c n ie v e  t n i s  ta s x  n ig n  o r  low?
E x tre a e ly  lew  : : : : : :  E x tr e a e ly  n ig n
2 . now o f t e n  i s  t n i s  t a s x  a  s o u rc e  o f  d isa g re e m e n t in  you r f a a i i y ?
Always : : : : : :  s e v e r  
3- sow c lo s e  to e s  your f a a i i y  ooae to  your le v e l  o f  e x p e c t a t i o n  to  tm c  ta sx ?  
Very c lo s e  : : : : : :  Very f a r
3 . lo  w est e x t e n t  nas t n i s  t a s x  oeen s a t i s f y i n g  to  y cu r fa m ily  a s  a x n o ie .'
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  d i i s l y  s a t i s f y i n g  
5- how d i f f i c u l t  i s  I t  f o r  yo u r fa m ily  to  ac n ie v e  tn i3  ta s x ?
E xtrem ely  e a s y  : : : : : :  e x tre m e ly  c i f i i c u i t  
b- now f a v o ra o le  a re  y o u r f a m ily  c irc u m s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t . n s  tas*..'
E x trem ely  f a v o r a o le  : : : : : :  » o f  f a v o r a o ie  a t  a i l
7 . now aucn  p r e s s u r e  (dem and; s e e s  t n i s  t a s x  p la c e  upon y o u r fa m ily ?
E x tre a e  p r e s s u r e  : : : : : :  >,o p r e s s u r e
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TaES; MAlKTEHAhCc uE AN nl’frtOi'iilA'Tc bOAOEnLlfcc bEYacEn ta b  rA H iuI 
AND ThE CGHKUtilTT. M ain tenance o f  p r iv a c y , in o e p en u e n ce , an a  
d i s t i n c t i o n  betw een  tn e  f a a i i y  ana tn e  o u t s i a e  c o a s u n i ty .
1. I s  your f a m i l y 's  a o t i v a t i o n  to  a c n ie v e  t n i s  taste n ig n  o r  low?
E x trem e ly  low E x trem ely  n ig n
2 . bow o f t e n  i s  t h i s  ta s ic  a so u rc e  o f  d is a g re e m e n t in  your fa m ily ?
Always : : : : : :  Sieve r
3 . (tow c lo s e  d o e s  y o u r fa m ily  cc ae  to  y o u r l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  ta sx ?
Very c l o s e  : : : : : :  Very f a r
>t. To w hat e x t e n t  n a s  t n i s  ta s x  oeen s a t i s f y i n g  to  your fa m ily  a s  a wnole?
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : ; h ig n iy  s a t i s f y i n g
5 . bow d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  your fa m ily  t o  a c n ie v e  t n i s  ta s x ?
E x trem e ly  e a sy  E x tre a e ly  a i f f i c u i t
d . bow fa v o r a o le  a r e  your f a a i i y  c i rc u m s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta s x ?
E x trem e ly  f a v o r a o le  »oc f a v o r a o ie  a t  a i i
7 . bow auch p r e s s u r e  Coeaana) ao es t n i s  ta s x  p la c e  upcn y cu r fa m ily ?
Extrem a p r e s s u r e  : : : : : :  bo p r e s s u r e
TaEE: MAINTENANCE u?  INTEarE.-ouitAC lN iEunA ilw .i Abu cx m -u n i.
A greem ent, c o n s e n su s , anc c s m p a t i o i l i t y  o f  v a lu e s ,  r o l e s ,  g o a l s ,  - i f e  
s t y l e s ,  and i n t e r e s t s  among a e s o e r s  o f  tn e  f a a i i y .
1. i s  you r f a a i l y ' s  a o t i v a t i o n  to  a c n ie v e  t n i s  ta s x  n ign  o r  icw.'
E x trem ely  tow Extrem exy n ig n
2. new o f te n  i s  t n i s  t a s x  a so u rc e  o f  d is a g re e m e n t m  your f a a i i y ?
Always : : : : : :  a e v e r  
j .  now c lo s e  d o es  you r f a a i i y  come co yo u r l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  ta s x :  
Very c lo s e  : : : : : :  very  f a r  
*. To w nat e x t e n t  n as  t n i s  ta s x  oeen s a t i s f y i n g  to  y cu r f a a i i y  a s  a wnole.'
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  h ig n iy  s a t i s f y i n g  
5 . sow d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  your fa m ily  t o  a c n ie v e  t n i s  t a s x i
E x tr e a e ly  e a sy  ex tre m e ly  d i f f i c u l t
o . now fa v o r a o le  a r e  your fam ily  c i r c u a s t a n c e s  f a r  a c n ie v in g  t n i s  t a s x :
E x tr e a e ly  f a v o r a o le  : : : : : :  s o t  f a v o r a o ie  a t  a t i  
7 . now aucn  p r e s s u r e  (d e a a n a ; does t n i s  t a s x  p la c e  upon your f a m ily :
Extrem e p r e s s u r e  : : : : : :  bo p r e s s u r e
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TASK: TK£ UEVELGPMEHT v)F A VALUE S tS TEH, A PnILU£C?hX ur I.IFE, OS 
RELIOIOS to  w atch one can  c o a o i t  o n e s e l f .  D evelopm ent o f  v a lu e s  
b e l i e f s ,  and a  p h ilo so p h y  o f  l i f e  f o r  tn e  f a a i i y .
1 . I s  yo u r f a a i l y ' s  a o t iv a t io n  to  a c n ie v e  t h i s  taste  n ig n  o r  low?
E x tre a e ly  low E x trem e ly  a ig n
2 . bow o f t e n  i s  t h i s  tasic  a  so u rc e  o f  d i s a g r e e a e n t  in  your fam ily ?
Always i  : : : : : N ever
3 . bow c l o s e  d o es  your fa m ily  come to  yo u r l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  ta s x ?
Very c lo s e  : : : : : :  Very f a r  
* . To w hat e x t e n t  h as  t h i s  tasic oeen s a t i s f y i n g  co you r f a a i i y  as  a wnoie';
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  n ig n iy  s a t i s f y i n g  
5 . now d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  your f a a i i y  to  a c n ie v e  t n i s  ta sx ?
E x tre a e ly  e a sy  : : : : : :  E x tr e a e iy  c i f f i c u i t
o . how f a v o r a b le  a r e  your fa m ily  c i rc u m s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta s x ?
E x trem e ly  f a v o ra o ie  : : : : : :  * o t fa v o ra o ie  a t  a i i  
7 . how much p r e s s u r e  (d a sa n a )  does t a i s  t a s x  p la c e  upon ycur f a a i i y ;  
ex trem e p r e s s u re  ,<o p re s s u r e
.r oEUjaI. 3CCLO ..i quO£ami)s *u>
. i s  you r r o i l y ' s  a o t iv a t io n  to  a c n ie v e  t n i s  ta s x  nig:: o r  icw i
E x tre a e ly  low : : : : : :  c x t r e s e i y  n ign
2 . how o f t e n  i s  t n i s  t a s x  a  so u rce  o f  a i s a g r e e a e n t  i s  y cu r : a a i i y ?
Always .te v e r
3 . now c lo s e  Coes ycur f a a i i y  ccae co yo u r i e v e t  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  t a s x :
Very c lo s e  Very f a r
* . To w nat e x t e n t  nas t a i s  ta s x  te e n  s a t i s f y i n g  to  y cu r ; i c i l y  as t  - n c i e ;
Very n i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  n ig n iy  s a t i s f y i n g
5. now a i f f i c u i t  i s  i t  f o r  your fam ily  to  a c n ie v e  t n i s  ta sx ?
E x trem ely  e a sy  : : : : : :  ex tre m e ly  d i f f i c u l t
o . now f a v o r a o le  a r e  your r a a i i y  c irc u m s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta s x ?
E x tr e a e ly  f a v o ra o le  : : : : : :  ;.o t f a v o ra o ie  a t  a i i  
7 . how su n n  p r e s s u r e  (demand) does t n i s  t a s x  p ia c c  upon your fam ily ?
E x tre a e  p r e s s u r e  : : : : : :  ,<o p re s s u r e
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TASK: CHlUl-NSAitiHG.
F u l f i l lm e n t  o f  c n l l d r e n 's  p h y s ic a l ,  c e n t a l , a n a  s o c i a l  n e e d s .
1. I s  y o u r f a a i l y 's  a o t i v a t i o n  to  a c n ie v e  t n i s  t a s x  n ig n  o r  low?
E x tre a e ly  low : : : : : :  E x tr e a e ly  a ig n
2 . How o f t e n  i s  t h i s  ta sic  a  so u rc e  o f  d i s a g r e e a e n t  in  your f a a i iy ?
Always : : : : : :  Never
3 . How c l o s e  does your f a a i i y  coae to  your l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  ta s x ?
Very c lo s e  Very f a r
4 . To w hat e x te n t  n as  t n i s  ta s x  Oeen s a t i s f y i n g  to  your f a a i i y  a s  a w nole?
Very d i s s a t i s f y i n g  h ig n ly  s a t i s f y i n g
5 . bcv d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  your fam ily  to  a c n ie v e  t h i s  ta sx ?
E x tre a e ly  e a sy  tx t r e a e i y  a i f f i c u i t
6 . How f a v o ra b le  a r e  you r f a a i i y  c i r c u o s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta s x ?
E x tre a e ly  f a v o r a o le  : : : : : :  Not fa v o ra o ie  a t  a i i
7 . n sv  aucn  p re s s u r e  (ae aan d ) a c e s  t n i s  ta s x  p la c e  upon ycur f a a i iy ?
E x trea e  p r e s s u r e  : : : : : :  no p re s s u re
TAiiC: ra tV lo IC .'i  • ?  t*Lxi AND .lECssATiua ru n  r a - t a t a s  u r t a t  f « . i i u l .
E ngoyaen t o f r e c r e a t i o n  as  a wnole f a a i i y .
1. i s  y o u r f a a i l y 's  a c t i v a t i o n  to  acn iev e  t n i s  t a s x  s ig n  o r  tow:
E x tre a e ly  low : : : : : :  tx tre u ie ly  a ig n
2 . How o f t e n  i s  t n i s  ta s x  a so u rc e  o f o is a g r e e s e n t  in  your f a s i l y ?
Always : : : : : :  Never
3. How- c lo s e  does yo u r f a a i i y  cooe to  your l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  t a s x :
Very c lo s e  : : : : : :  Very f a r
a .  To w nat e x te n t  n as  t h i s  ta s x  oeen s a t i s f y i n g  to  your f a a i i y  as  i  ~ ac -e ?
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  n ig n iy  s a t i s f y in g
5 . How a i f f i c u i t  i s  i t  f o r  your f a a i i y  to  a c n ie v e  t n i s  ta sx ?
E x tre a e ly  e a sy  : : : : : :  n x c re a e ty  d i f f i c u t t
o . How f a v o ra o le  a r e  y c u r  f a a i i y  c l r c u a s ta n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  t a s x :  
E x tre a e ly  f a v o r a o ie  : : : : : :  a c t  fa v o ra o ie  a t  a l t  
7 . How aucn  p re s s u re  la e sa n d )  does t n i s  ta s x  p la c e  upon your f a n n y ?
E x tre a e  p r e s s u r e  : : : : : :  ho p re s s u re
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TASK: PROVIDING CHALLENGING, STIMULATING, FRESH, AND VARIED EXPERIENCES.
The e x p e r ie n c e  o f  th e  f a a i i y  i s  a c t  d u l l ,  a a n o tc n o u s  and r o u t in e .
1. Ia  y o u r f a n i l y 'a  a o t i v a t i o n  to  ac h ie v e  t h i s  ta s ic  h ig h  o r  lew?
E x trem e ly  low : : : : : :  E x trem ely  h igh
2 . How o f te n  i s  t h i s  tasic a so u rc e  o f  d i s a g r e e a e n t  in  your fam ily?
Always Never
3 .  How c lo s e  does you r f a a i i y  come to  your l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t h i s  tasic?
V ery c lo s e  : : : : : :  V ery f 2 r
4 . To what e x te n t  has t h i s  ta sic  Seen s a t i s f y i n g  to  yo u r fam ily  as a w hole?
V ery d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  H ig h ly  s a t i s f y in g  
5- How d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  y c u r  f a a i i y  to  a c h ie v e  t h i s  ta sx ?
E x trem e ly  e a sy  : : : : : :  E x tr e a e ly  d i f f i c u l t
6 . How f a v o ra b le  a re  your f a a i i y  c i r c u s s ta n c e s  f o r  a c h ie v in g  th i s  tasic?
E x trem e ly  f a v o r a b le  : . :  : : : : Net fa v o ra o le  a t  a l l
7 . How much p re s s u re  (dem and) does t a i s  ta s x  p la c e  upon your fam ily?
Extrem e p r e s s u r e  No p re s s u re
TASX: EFFECTIVE EAXDLIXC Cc FINANCE.
A dequate b a la n c e  c f  income and e x p e n se s .
1. I s  y o u r f a m i ly 's  a c t i v a t i o n  to  a c h ie v e  t h i s  t a s x  h ig n  o r  low?
E x trem e ly  low : : : : : :  E x tr e a e ly  h ig h
2 . How o f te n  i s  t h i s  tasic a so u rc e  o f  d is a g re e a e n t  in  you r f a a i iy ?
Always : : : : : :  Never 
3- How c lo s e  does you r f a m ily  come to  ycur l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t h i s  tasic?
7 e ry  c lo s e  : : : : : :  V ery f a r
* . To w hat e x te n t  has t h i s  tasic seen  s a t i s f y i n g  to  y o u r fa m ily  as a w nole?
Very d i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  H ig h ly  s a t i s f y in g  
p . How d i f f i c u l t  i s  i t  f o r  y cu r f a a i i y  to  a c n ie v e  t h i s  ta sx ?
E x tr e a e ly  easy  : : : : : :  E x trem ely  d i f f i c u l t
5 . How f a v o r a b le  a r e  y o u r f a a i i y  c irc u m s ta n c e s  f a r  a c h ie v in g  t h i s  ta sx ?
E x trem e ly  f a v o ra b le  : : : : : :  N et f a v c ra b le  a t  a l l
7 . How au ch  p r e s s u r e  (demand) does t h i s  ta s x  p la c e  upon y cu r f a a i iy ?
Extrem e p re s s u r e  : : : : : :  No p re s s u re
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TASK: GETT1m i ALOHti h IT h  r'hlEhOS Cf The FAMlLX.
Good coaimint c a t l o a ,  r e s p e c t ,  ana e a s e  ana en joym ent in  i n t e r a c t i n g  w itn  
f r i e n d s  o f  th e  f a a i i y .
1. I s  yo u r f a m i l y 's  a o t i v a t i o n  to  a c n ie v e  t a i s  t a s x  a ig n  o r  low?
E x tr e a e ly  low E x tre a e ly  n ig n
2 . how o f t e n  i s  t h i s  t a s x  a so u rce  o f  d i s a g r e e a e n t  in  your f a a i i y ?
Always S ever
j .  how c l o s e  Coes you r f a a i i y  ccae to  y o u r l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  ta sx ?
Very c l o s e  : : : : : :  Very f a r  
*>. To w hat e x t e n t  h as  t h i s  t a s x  oeen s a t i s f y i n g  to  your fa m ily  a s  a w nole? 
V ery  d i s s a t i s f y i n g  ; : '• ; - : h ig n ly  s a t i s f y i n g
5 . cow a i f f i c u i t  i s  i t  f o r  your f a a i i y  to  a c n ie v e  t n i s  ta sx ?
E x tr e a e ly  e a sy  E x tre a e ly  a i f f i c u i t
6 . how f a v o r a o le  a r e  your f a a i i y  c i r c u a s t a n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta s x ?
E x t r e a e ly  f a v o r a o le  ;«ot f a v o r a o ie  a t  a i i
7 . how s u e s  p r e s s u r e  (d e a a n s ;  does t n i s  t a s x  p la c e  upon y cu r f a a i i y ?
E x tre a e  p r e s s u r e  : : : : : :  a s  p r e s s u r e
TAoh: FULFILLMENT 0? THE ;.£££ fOh ElMFATcf, CAFE, „;,w oufF O .i..
i .  i s  y o u r f a a i l y ’ s  a o t i v a t i o n  to  ac n ie v e  t a i s  t a s x  n ign  c r  low?
E x tr e a e ly  lew  E x tre a e ly  n ig n
e . how o f t e n  i s  t n i s  t a s x  a so u rce  o f  c i s a g r e e a e n t  i s  your f a a i i y . '
Always a e v e r
i .  cow c lo s e  d o e s  your fa m ily  cose to  yo u r l e v e l  o f  e x p e c ta t io n  in  t n i s  ta sx .' 
Very c lo s e  : : : : : :  Very f a r
4. To w bat e x t e n t  n as  t n i s  ta s x  oeen s a t i s f y i n g  to  y cu r f a a i i y  a s  a wnole?
V ery c i s s a t i s f y i n g  : : : : : :  c ig n ly  s a t i s f y i n g
5. hew c i f f i c u l t  i s  i t  f o r  your f a a i i y  to  a c n ie v e  t n i s  ta sx ?
E x tre a e ly  e a sy  e x t r e a e ly  a i f f i c u i t
s .  cow f a v o r a b le  a r e  yo u r f a a i i y  c i r c u a s t a n c e s  f o r  a c n ie v in g  t n i s  ta s x ?
E x t r e a e ly  f a v o r a o ie  : : : : : :  Not f a v o r a o ie  a t  a i i
7 . how au cn  p r e s s u r e  (demand? to e s  t n i s  t a s x  p la c e  upon ycur f a a i i y ?
Extrem e p r e s s u r e  ho p r e s s u r e
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Q u e s t to n a 'r e  ' i r  f i i f ’ r  h ae trv n n -H e
1. Age: Husband ___  ; W ife
2 . Sex and Age o f  c h i l d r e n .
r l r s t  c h i l d :  Sex ___  ; Age
Second   ;
t h i r d  :   ;
F o u rth    ;
F i f t h  : :
3- M a r ita l  S t a tu s :
S in g le  _____; C u r r e n t ly  a a r r i e d   ; S e p a ra te d    : Divcrne*
» . F am ily  incom e:
Husband
  3elow  5000
  5000 -  9999
  10COC -  U 999
  15000 -  19509
  20C00 -  2*1555
  25000 -  29959
  30000 -  39999
  “0000 -  55959
  Over 50000
5- E d u ca tio n :
Husband
  S rad e  s c h o o l
  High s c h o o l
  C o lle g e
  G rad u ate  s c n o o l
5 . Humber o f  y e a rs  a a r r i e c .
7 . Cc you c o n s id e r  t h a t  y c u r  c a r r ia g e  i s  nappy?
  E x tr e a e ly
  F a i r l y
  More o r  l e s s
  s l i g h t l y  unhappy
  C u ite  unhappy
3 . Who answ ered t h i s  d u e s t io n a i r e ?
  Husband
  w ire
  Both
  O ther
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1 9 5
Factor Correlation Matrix, Eight Factor
FACTOR
1 2 3 U
1 . 000 . 314 • 305 • 317
• 314 1 . 000 . 275 . 3 1 8
.305 . 275 1 . 000 • 392
-317 . 3 1 8 . 3 9 2 1 . 0 0 0
.193 . 173 . 306 • 315
• 343 .361 . 427 . 3 8 6
.218 . 197 • 317 .331
.334 . 2 22 . 3 8 7 . 3 3 3
5 6 7 8
• 193 .343 . 2 1 8 • 334
. 173 .361 . 1 9 7 . 2 2 2
.306 . 427 -317 -387
• 315 . 386 • 331 . 3 3 3
1 .000 .254 . 291 . 2 5 7
.254 1 .000 . 2 3 4 . 428
.291 .234 1 .0 0 0 . 269
. 257 .428 . 269 1 . 0 0 0
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Four F a c t o r  L o a d i n g  M a t r i x ,  Component ,  O b l i q u e
FACTOR
1 2 3 4
FI A5 L E
1 . 19 9 2 3 - 0 3 6 2 3 . o 4 o 9 6 . 0 3 0  o5
2 . 5 4  04 0 - 3 0 3 1 5 . 1 7 7 4 7 . 4 1 1 2 2
3 . 5 3 0 6 d . 0 7 5 7 4 . 3 4 3 0 4 - . 0 - 0 3 4
4 . 5 2 5 7 5 . 0 8 7 5 3 — . Oo 0 O 0 . 5 2 8  38
5 . 70oo  0 . 0 3 0 1 9 - . 047D4 . 20a  34
6 . 8 7 7 3 8 - . 0 3 2 9 5 - . 0 3 4 7 0 - . 1 0 & 2 5
7 . o 5 9 5 Q - .  1 2 5b 7 . 11 7 7 3 . 0591  6
d . 7 2 6 o 1 - . 0 0 8 4 5 . u o 1J  y .  127 o3c . 1 4 3 5 4 - .  393 41 . 3 3 2 1 5 . 0 3 7 5 4
10 .380-4 5 - .  2 5 7 4 0 . 20 26 9 . J d 7 1 1
11 - . 1 4 3 0 5 - .  1 9 1 8 8 . 20 9 o 3 - 656 5 5
12 . 2 3 0  j 3 - .  2 2 5 2 9 , 0 7 1 - j - 3 2 5 o S
13 . u4 0 7 0 - . 0 5 5 0 5 . 6 - 9 1 5 . 0 0 3 7 1
14 . 11 0o3 - . 4 7 7 6 2 . 3 o 5 8 7 - 0 3 3 0 5
15 . 4 5 9 7 0 - . 0 3 4  09 - . 0 3 1 4 1 . 4 5 7 4 5
1b - . 0 0 1 6 ? - .  6o3  56 - .  0 4 o 5 9 - . 0  12o5
17 . 43 b Oo - .  161 17 . 0 ? 5 o 5 . 312 o 8
19 - 5o 552 - . 2 4 3 5 2 . 1 9 4 4 - 10771
19 . 0 1 5 5 7 - . 5 9 9 2 0 . 0 4 c 22 . 2 3 5  59
20 . 3 7 ^ 0 4 - . 3 0 3 3 2 . 2 0 7 6 5 . 1 3 3 7 0
21 . 2 9 2 o4 - .  455  13 . 12J0  2 - . 0195G
22 . 1 3  1 - 0 - . 2 5 6 7 1 - .  13672 . 6 2 3  72
23 . o 3u o j - .  17402 . 0 7 0 ^  1 - .  059  17
24 . 1 56 5 3 . 0 5 7  95 . 20 o — — . 5 3 5 4 0
25 - .  0 -  Oa.i . 3 0  756 . - ^ 3 - 9 .  5 o 9 01
2c - .  0 5 3  50 - . 0 3 7 0 2 . aJT 5o . 0 1 O 1 6
27 . 2 0  1 15 - . 4 5 9 5 1 .  1 -  J o  o . 1 2 2 5 9
26 . 2 2 4 3 7 1 9 8 3 4 .  30 7 o 6 . 2 9 9 6 7
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Four F a c t o r  Loading Matrix, Coaponent, Variaax
VA3TA3L3 FACTO? 1 FACTOR 2 FACTOa 3
1 . 3  3322 - . 1 1 5 4 2 . 6 4 7 1 8
2 . 5 5 5 3 5 . 0 5 8 8 7 . 3 0 7 9 9
3 . 5 3 5 1 2 - . 1 2 3 2 0 . 4 2 7 3 7
4 . 5 4 2 0 9 - . 1 1 5 7 9 . 1 2 8 9 1
5 - o 56 S3 - .  1S597 . 1 4 7  45
6 . 7 6 4 3 9 - - 2 7 0 9 7 . 1 6 4 7 6
7 .  64471 - . 3 1 6 0 9 . 2 8 5 4  7
3 . 5  86 38 - . 2 1 9 4 4 . 2 4 2 7 0
o . 2 8 2 1 7 - . 5 0 2 3 2 . 4 0 5  16
1 0 . 4  56 01 - . 4 1 2 2 5 . 3 7 7 4 4
1 1 . 0 8 2 2 7 - . 3 0 6 1 5 . 2 8 4 5 4
12 . 3 6 2 1 9 - . 3 5 5 0 3 . 2 0 6 2 8
13 . 2 0 0 7 6 - . 2 1 1 8 6 . 6 2 1 5 9
1 4 . 2 6 3 1 4 - . 5 7 4  58 . 4 3 2 1 5
15 . 4 8 9 4 7 - . 2 5 0 2 5 . 1 0 5 7 7
1 6 . 0 8 4 3 5 - . 6 2 3 1 1 . 0 4 0 7 4
17 . 4 9 5 3 3 - .  33476 . 2 5 8 2 2
1 3 . 3 6 3 6 5 - . 4 0 0 2 3 . 3 2 7 7 1
19 . 1 6 2 9 3 - . 6 3 5 5 4 . 1 6 0 7 6
20 . 4 5 1 7 7 - . 4 5 1 5 5 - 3 3 6 74
2 1 . 3 5 3 9 2 - . 5 3 7 1 ? . 2 3 7 3 2
22 . 2 3 0 5 5 - . 2 4 2 4 0 -  . G _ . 4 5
23 . 5 4 2 3 1 - . 2 4 2 6 5 . 2 3 / 6 8
24 . 3 0 8 5 1 - . 1  19 03 . 30 3 3 1
25 . 1 7 1 9 0 - .  16292 . 4 5 3 0 3
26 - 1 5 3 5 7 - . 2 4 4 5 2 . 7 4 6 1 7
77 . 204 56 - . 5 4 5 5 5 . 2 5 3  9 5
23 .  35956 - . 3 6 1 2 4 . 4 0 5 8 3
' AC 1 3 F. » 
- . 2 4 5  10 
- . 5 5 7 3 1  
-  .  1 *50 77 
- . 5 4 3 1 3  
- . 4 0 5 5 5  
- . 1 7 1 3 3  
- . 2 5 3 5 0  
- . 3 6 0 2 0  
- . 2 3 5  10 
- . 2 3 2 4 5  
- . 6 7 5 2 4  
- . 4 4 0 2 2  
- . 1 4 5 4 1  
- . 1 9 3 3 3  
- . 5 7 5 1 2
- . 0 6 0 7 4
- . 4 7 3 4 6  
- . 1 43 0 0  
- . 3  1525 
- . 3 1 3 3 5  
- . 1 5 1 1 4  
- . 5 3 9 5 5  
- . 1 9 1 1 9  
- . 5 0 2 2 3  
- . 5 2 5 5 2  
- . 1 59 T* 
- . 2 6 2 5 7  
- . 4 3 5 8 5
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Pour  f a c t o r  L o a d i n g  M a t r i x ,  Conoon,  O b l i q u e
FACTOS
1 2 3 0
3 I A3L3
1 - . 0 2 2 5 0 - 0 5 7 3 6 - . 0 9 5 3 6 . 6 6 1 3 0
2 - . 2 3 1 5 1 . 5 8 6  95 - . 2 3 3 3 3 . 2 5 5 3 5
3 - 1 2 0 0 6 - 1 1570 - . 2 6 7 5 5 . 3 1 6 0 9
u - . 0 5 2 5 2 . 7 2 7 5 5 - . 2 5 2  89 - . 0 0 7 7 3
5 - 13250 . 2 7 6 5 0 - . 0 0 7 5 5 . 0 2 5 7 3
6 . 2 7 8 0 2 . 0 6 6 5 7 - . 5 0 0 9 7 . 0 7 2 2 7
7 - 29595 .  16713 - . 3 5 5  52 . 15330
3 . 1 0 5 2 6 . 2 5 6 5 8 - . 0 6 9  16 . 2 0 1 5 3
3 - 5 3 1 2 3 . 0 5 5 2 0 - . 0 1 2 2 5 . 1 6 5 1 2
10 . 3 9 5 7 9 . 1 3 9 0 0 - . 1 6 7 0 5 . 2 2 2 5 5
11 . 2 1 5 7 1 - 5 6 2 7 7 . 1 7 0 3 7 . 0 7 1 1 5
12 . 3 0 3 9 7 . 3 0 3 0 5 - . 0 9 5 9 9 . 0 0 7 0 3
13 . 2 0 07 5 . 0 5 2 2 2 - . 0 0 3 0 2 . 3 6 3 0 7
10 . 6 0 0 7 8 . 0 1 0 9 8 . 0 1 33 0 . 1 7 2 6 5
15 . 0 2 0 7 9 . 5 7 0 2 2 - . 2 1 5 7 0 . 0 2 0 2 0
16 . 0 2 1 0 3 - . 0 2 6 1 0 . 0 0 22 2 . 0 3 2 7 0
17 - 7 6 5  03 . 0 0 7 1 0 - -  16982 - 0 9 5 c 9
18 . 5 0 7 0 7 - . 0 1 5 8 3 - . j  1 2 57 . 1 0 5 3 2
19 - 5 9 1 3 2 . 16365 . 0 5 0  75 - . 0  27 00
20 . 0 9 8 5 6 . 1 6 9 3 2 - . 1 0 3 7 7 . 114 us
21 . 5 7 3 7 1 . 0 1 2 0 5 - .  10931 . 0  37 21
££ . 2 0 3 3 3 . 5 6 7 5 9 - . 01009 - . 1 1 5 9 5
23 . 0 7 2 3 0 . 0 5 6 5 6 - . 3 5 3  62 . 0 0 3 5 2
2 0 . 0 5 0 1 5 - 5 9 0 0 3 - . 0 1 5  30 .1 1 3 0  3
25 . 0 5 0 0 6 . 5 8 6 2 0 . 10262 . 2 c 175
26 . 1 2 5 9 5 - . 0 6 1 0 2 .06 160 . 7377=
27 . 5 2 5 3 2 - 125 5 2 - . 0 0 = 6 2 . 0559=
23 . 3 2 9 2 3 . 3 3 2 1 8 - . 0 0 3 6 7 . 2 3 5 0 7
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Two F a c t o r  L o a d i n g  M a t r i x ,  S e c o n d  Order
POTATZO FACTO?. HAT ST !
"ACTOR 
1 2
/  APIA3L”
1 . 7 2 0 7 0 - . 0 6 0 2 1
2 . 7 6 4 7 7 - . 16713
3 . 4 2 7 2 7 . 4  1455
u . 4 1 9  11 . 4  1352
5 -  . 0 6 3 9 4 - 7 6 7 6 1
6 . ' ' 0 7 3 5 . 0 9 4 2 8
r - . 0 1 2 6 5 . 7 4 2 2 1
3 - 5 0 2 1 2 . 2 7 1 7 1
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